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PREFACE 
Until the present time there has been no Official Place 
Names reference guide available in the New Hebrides. Conse­
quently, spellings have been many and various, hampering at 
times the work of administrators and research workers as well 
as those engaged in nationwide proj ects such as census and 
the establishment of electoral rolls and the like. 
In 1957, during a cartographic survey of the archipelago, 
the French Institut Geographique National collected and 
transcribed some 4, 500 place names which appear on the maps 
published by that organisation and also in the Official 
Standard Names Gazetteer published by the United States Board 
of Geographic Names. While this contributed to a certain 
standardisation in spellings, because of lack of official 
local ratification the diversity of spellings noted in the 
past tended to continue. Even today, each cartographic 
agency, each administration and each church devises its own 
spelling for place names. 
Because of this situation the British and French Resident 
Commissioners decided, in a j oint memorandum of 9 August 1974, 
to establish a Place Names Committee whose task it would be 
to set the transcription rules and fix upon an official 
spelling for New Hebrides place names. The Place Names 
Committee, members of which included the Rev. G. Leymang and 
Mr. Iolu Abbil, and with the assistance of the Survey Depart­
ment and of Dr. D. T. Tryon, a linguist from the Australian 
National University, operated in the following manner: 
After a study was made of existing maps and of the most 
recent aerial photographs, a selection of points to be named 
(villages, mountains, rivers, etc. ) was completed. At this 
time, a team of New Hebridean surveyors, equipped with tape 
recorders, was sent to all parts of the Group to record the 
names from local areas. All of the names recorded were 
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AVANT-PROPOS 
En l'absence de tout vocabulaire officiel, la toponymie 
des Nouvelles-H�brides est jusqu'a present restee dans un 
certain flou, nuisible au travail des administrateurs ou des 
chercheurs comme a la conduite d'operations d'ensemble telles 
que les recensements ou la constitution d'un etat-civil. 
En 1957, en meme temps qu'il faisait la cartographie 
de l'archipel, l'Institut Geographique National fran�ais a 
recueilli et transcrit 4500 noms de lieux qui apparaissent 
sur les cartes editees par cet organisme et dans le repertoire 
(Official Standard Names Gazetteer) publie par l'United States 
Board on Geographic Names. Cette oeuvre, si elle a parfois 
contribue a fixer l'usage, a neanmoins, faute de sanction 
officielle, generalement laisse subsister la diversite passee. 
Encore aujourd'hui, chaque organisme cartographique, chaque 
administration, chaque eglise emploie ses propres toponymes. 
Pour remedier a cet etat de choses, les Commissaires­
Residents de France et de Grande-Bretagne ont, par une note 
conjointe en date du 9 aout 1974, decide de creer une 
Commission de Toponymie chargee de fixer les regles de 
transcription et d'arreter une orthographe officielle pour 
les noms geographiques des Nouvelles-Hebrides. Sous le 
contrale de cette Commission, a laquelle appartenaient 
notamment le R. P. Leymang et M. Iolu Abbil, 1e Service Topo­
graphique et le Docteur D. T. Tryon, linguiste de l'Universite 
Nationale Australienne, operant de concert, ont procede de la 
fa�on suivante: 
Au vu des cartes existantes et des photographies 
aeriennes les plus recentes, une preselection des details 
a nommer a ete faite et des topographes neo-hebridais ant, 
munis de magnetophones, parcouru l'archipel afin de recueillir 
les toponymes de la bouche meme des habitants. Une traduction 
en caracteres phonetiques puis en ecriture courante a ensuite 
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transcribed by Dr. D. T. Tryon, first into phonetic script and 
subsequently into an everyday spelling, following rules to be 
set out below. At a later stage, a sifting of non-vernacular 
names was made in an attempt to reduce their number, while at 
the same time taking care not to do violence to established 
usage. The provisional documents resulting from this exercise 
were then subjected to systematic checking in the field. 
All the place names presented are current up until the 
end of 1977. However, the position and name of villages is 
subject to change, for various social reasons well known in 
anthropological literature. An attempt to keep abreast of 
these changes has been made, incorporating the most up-to-date 
information included in the 1979 Census. 
In all, some 5250 place names were fixed upon, to be 
used in the present gazetteer and also on the transparencies 
to be laid over the current 1: 50, 000 Institut Geographique 
National maps; details are given on page xxviii below. Copies 
of the overlay transparencies may be obtained from the Survey 
Department of the New Hebrides, Port Vila. 
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ete faite par le Dr. D. T. Tryon, selon les regles exposees 
ci-apres. Par la suite, et toujours sous l'autorite de la 
Commission, un tri des noms non-vernaculaires a ete opere, 
dans le souci d'en reduire le nombre sans toutfois negliger 
les usages bien etablis. Des documents provisoires ont alors 
ete rediges, qui ont permis une verification systematique, 
sur le terrain, des noms et des localisations. 
Pour l'essentiel, la presente publication contient le 
resultat de ces travaux, acheves a la fin de 1977. Depuis, 
une mise a j our partielle a ete faite, qui tient compte en 
particulier de la plupart des changements constates dans la 
situation et le nom des villages au cours des operations de 
recensement de 1979. 
Au total, environ 5250 noms ont ete fixes, qui figurent 
a la fois dans la nomenclature et sur des films destines a 
etre superposes aux feuilles de la carte au 1: 50 000 de 
l'Institut Geographique National; l'assemblage en est donne 
a la page xxviii ci-dessous. Des copies transparentes de ces 
films peuvent etre obtenues aupres du Service Topographique 
des Nouvelles-Hebrides, a Port-Vila. 
THE GAZETTEER 
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The present gazetteer has been compiled in the following 
form: 
NAME 
Column 1: Name 
DESC. LOC. MAP LAT. LONG. OBS. 
The names are arranged in alphabetical order. If any 
geographical detail should have several names, it will occupy 
as many lines in the gazetteer as there are names. Thus the 
triplet: VELIT/SHARK BAY/REQUINS (BAlE DES) will be found at 
three different places in the gazetteer, the order of items 
changing according to alphabetical position. 
Column 2: De scription of Details 
The following detail, with corresponding abbreviations, 
has its place in the gazetteer: 
AEROD. 
ANC. 
B. 
BANC 
CAMP 
CASCo 
CAV. 
CIT. 
CLIFF 
CNL 
COOP. 
CP 
DISP. 
ECOLE 
HAM. 
Aerodrome, airfield 
Anchorage 
Bay 
Sand Bank 
Camp, temporary dwellings 
Cascade, waterfall 
Cave, grotto 
Town, city 
Cliff 
Channel, strait 
Co-operative 
Cape 
Dispensary 
French School 
Hamlet 
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LA NOMENCLATURE 
La presente nomenclature apparait sous la forme suivante: 
NOM 
Colonne 1: Nom 
DESC. LOC. MAP LAT. LONG. OBS. 
Les noms sont ranges par ordre alphabetique. Lorsqu'un 
detail geographique a plusieurs noms, il occupe autant de 
lignes qu 'il y a d 'acceptions, chacune de ces lignes comportant 
la totalite des noms. Ainsi, le triplet VELIT/SHARK BAY/ 
REQUINS (BAlE DES) figurera, l'ordre des noms differant, en 
trois endroits de la nomenclature. 
Colonne 2: Description 
Les mentions employees sont les suivantes: 
AEROD. 
ANC. 
B. 
BANC 
CAMP 
CASCo 
CAV 
CIT. 
CLIFF 
CNL 
COOP. 
CP 
DISP. 
ECOLE 
HAM. 
HOSP. 
I. 
IS 
ISTHM. 
Aerodrome 
Mouillage 
Baie 
Banc 
Campement, habitation temporaire 
Cascade, chute d 'eau 
Caverne, grotte 
Ci te, ville 
Falaise 
Canal, detroi t 
Cooperative 
Cap 
Dispensaire 
Ecole fran<;aise 
Hameau 
Hopital 
lIe 
lIes 
Isthme 
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HaSP. Hospital 
I. Island 
IS Islands 
ISTHM. Isthmus 
L. Lake 
LGN Lagoon 
MAR. Marsh 
MISS. Mission 
MT Mountain, hill 
P. Peak 
PASS. Passage 
PASS. Mountain pass 
PEN. Peninsula 
PLAGE Beach 
PLANT. Plantation 
PLATEAU Plateau 
PTE Point 
QUART. Quarter 
REG. Region, area 
RF Reef 
RIV. River, stream 
ROC. Rock 
ROCS Rocks 
S. Spring 
SCHOOL British school 
SETT. Settlement 
VILL. Village 
VILL. AB. Abandoned volcano 
VOLC. A. Active volcano 
VOLC. E. Extinct volcano 
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L. 
LGN 
MAR. 
MISS. 
MT 
P. 
PASS. 
PASS. 
PEN. 
PLAGE 
PLANT. 
PLATEAU 
PTE 
QUART. 
REG. 
RF 
RIV. 
ROC. 
ROCS 
S. 
SCHOOL 
SETT. 
VILL. 
VILL. AB. 
VOLC. A. 
VOLC. E. 
Colonne 3: Localisation 
Lac 
Lagon 
Marais, etang 
Mission 
Montagne, colline 
Pic 
Passe, passage 
Col 
Presqu'ile 
Plage 
Plantation 
Plateau 
Pointe 
Quartier 
Region, lieu-dit 
Recif 
Riviere, cours d'eau 
Rocher 
Rochers 
Source 
Ecole britannique 
Etablissement 
Village 
Village abandonne 
Volcan actif 
Volcan eteint 
Le nom de certaines iles est ecrit en abrege: 
ERROM Erromango 
MALAK Malakula 
MASK Maskelynes 
MERLAV Mere Lava 
MOTLAV Mota Lava 
Column 3: Place Names (Siting) 
The names of certain islands have been abbreviated, 
as follows: 
ERROM Erromango 
MALAK Malakula 
MASK Maskelynes 
MERLAV Mere Lava 
MOTLAV Mota Lava 
PENT Pentecost 
SANTO Espiri tu Santo 
STA MA Santa Maria 
TGRIKI Tongariki 
, UREPARA Ureparapara 
VANLAV Vanua Lava 
The main islands are divided into administrative districts, 
abbreviated as follows: 
SI/IS Southern District 
CD1/IC 1 Central District No. 1 
CD2/IC 2 Central District No. 2 
NI/IN Northern District 
Other details will be found either on each island or group 
of islands, divided into geographical zones, or where 
applicable, off the coast of the nearest island. In this 
case, the symbol I, (as in NW/E FATE) ,  is used. 
Column 4: Map 
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The table on page xxviii shows the position and range of 
the 1: 50, 000 maps of the New Hebrides published by the 
Institut Geographique National with the island names used in 
this gazetteer. The overlay transparencies mentioned above 
in the Preface correspond to these maps. In the present 
gazetteer each sheet has been given a number, which appears 
in column 4. 
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PENT 
SANTO 
STA MA 
TGRIKI 
UREPARA 
VANLAV 
Pentecote 
Espiritu Santo 
Santa Maria 
Tongariki 
Ureparapara 
Vanua Lava 
Les l Ies principales sont localisees dans les circonscriptions 
administratives, designees comme suit: 
SI/IS 
CDI/IC I 
CD2/IC 2 
NI/IN 
l Ies du Sud 
lIes du Centre I 
lIes du Centre 2 
lIes du Nord 
Les autres details sont situes ou bien dans les l Ies ou 
groupes d'lles, eventuellement divises en zones geographiques, 
ou bien, si'ils sont au large, par rapport a l'lle la plus 
proche. Le symbole I (comme dans NW/EFATE) est employe dans 
ce dernier cas. 
Colonne 4: Map (Carte) 
Le tableau de la page xxviii represente la situation et 
l'etendue des feuilles de la carte au 1: 50 000 des Nouvelles­
Hebrides publiee par l'Institut Geographique National, avec 
les noms de la presente nomenclature. Les films dont il a 
ete fait mention dans l'avant-propos reprennent ce meme 
decoupage. Chaque feuille a re�u un numero, rappele en 
colonne 4 de la nomenclature. 
Colonnes 5 et 6: Coordonees geographiques 
Afin de faciliter les recherches sur les documents 
cartographiques, la latitude (sud) et la longitude (est de 
Greenwich) sont donnees pour chaque detail mentionne dans la 
nomenclature. 
Columns 5 and 6: Geographical Co-ordinates 
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In order to facilitate the search for cartographic 
information, each point or detail which figures in the 
gazetteer is accompanied by its latitude (South) and longitude 
(East of Greenwich) . 
The co-ordinates, rounded off to the nearest minute 
indicate the following: 
the extremity in the case of points or capes. 
the mouth or junction in the case of water-courses. 
the centre of any other feature. 
Column 7: Notes 
This column has been left blank for notes. 
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Ces coordonnees, arrondies a la minute la plus proche, 
designent: 
- l'extremite dans le cas des caps ou des pointes, 
- l'embouchure ou le confluent dans le cas des cours d'eau, 
- le centre du detail dans tous les autres cas. 
Colonne 7: Observations 
Cette co lonne est reservee aux utilisateurs. 
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SPELLING CONVENTIONS 
1. Introductory 
The New Hebrides Places Names Committee set itself the 
task of recording the place names and devising a system of 
spelling conventions for use by French and British-educated 
New Hebrideans and administrative bodies. In an area with 
more than one hundred indigenous languages the problem of 
devising an orthography which both unifies but does not clash 
with existing orthographical systems soon became only too 
evident. 
In forming a practical spelling, the Committee was 
constantly faced with a series of dilemmas. While the 
spelling conventions adopted had first to reflect as closely 
as possible the pronunciations of the local vernaculars, they 
had also to be readily handled by readers who are products of 
both the British and French education systems. Further 
reference to this aspect of the Committee's work will be 
made below. 
2. Spelling Conventions Adopted 
The following conventions for the conversion of the 
phonetic transcription of New Hebrides place names (for 
details of data collection vide supra) to a practical ortho­
graphy have been adopted. 
2.1. Symbols and Conversions 
A. Consonants 
The phonetic symbols, with English and French equivalents 
where appropriate, and the derivative practical spellings are 
as follows: 
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CONVENTIONS ORTHOGRAPHIQUES 
1. Preliminaire 
Le but de la Commission de Toponymie des Nouvelles­
Hebrides est de normaliser l'orthographe des noms de lieu 
de l'archipel d'une facon qui soit, dans la mesure du 
possible, compatible avec les orthographes deja en usage 
localement, fidele a la prononciation et accessible aux 
neo-hebridais d'education britannique aussi bien que 
francaise. II va sans dire que la Commission a rencontre 
dans cette tache de nombreuses difficultes. Le fruit de ses 
travaux est presente ci-apres. 
2. Conventions orthographique s adoptees 
2. 1. Symboles et conventions 
A. Consonnes 
Les symboles phonetiques et les orthographes pratiques 
adoptees sont les suivants: 
Symbole phonetique Orthographe adoptee 
(i) Labiales (articulees avec les levres) 
[ p ] p 
[pw ] IS 
[ b ] b 
[bW] bw 
[mb] mb 
[mb W ] mbw 
[ t], [q,] f 
[ v ] , [ � ] v 
[m] m 
[mW] m 
Phone tic Symbol Spelling Adopted 
(i) Labials (articulated with the lips) 
[ p ] p 
-[ pW ] p 
[ b] b 
[ bW ] bw 
[ mb] mb 
[mbW] mbw 
[fJ. [ ep] f 
[v J .  [ � ] v 
[m] m 
-[mw] m 
(ii) Dentals (articulated with the teeth) 
[ t ] 
[ d ] 
[ n d ] 
[ a ] as in 'thick' 
[ 5 ] as in 'this' 
[ n ] 
(iii) Alveolars and Palatals 
and hard palate) 
[ 5 ] 
[ Z ] 
UP as in 'harsh' 
[ t  JJ as in 'church' 
[ d"?] as in 'judge' 
[ r.,] as in 'new' 
t 
d 
nd 
th 
th 
n 
(articulated on alveolar 
s 
z 
sh 
tch 
dj 
ny (word initially and 
between vowels) 
n (before consonants 
and word finally) 
1 ["?] as in 'measure' not encountered in New Hebrides 
place names. 
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xvi 
Symbole phonetique Orthographe adoptee 
(ii) Dentales (articulees avec les dents) 
[ t ] t 
[ d ] d 
[ n d ] nd 
[e] , anglais 'thick' th 
[ 0 ] , anglais 'this' th 
[ n ] n 
(iii) Alveolaires et palatales (articulees au niveau des 
alveoles) 
[ 5 ] S 
[ Z ] Z 
[J P , fran<;ais ch sh 
[ t fJ , fran<;ais tch tch 
Cd?] , fran<;ais dj dj 
[ f\ ] , fran<;ais gn, dans ny (au debut des mots ou lsigne' entre deux voyelles) 
n (ailleurs) 
(iv) Velaires (articulees sur Ie palais mou) 
[ k] k 
[ k W ] [ kp W ] kw 
[ 9 ] g 
[ I) 9 ] ng 
[ I) 9 W ] ngw 
[ x ] , allemand 'nach', breton c'h kh 
[d , Ie 'g melanesien' gh2 
[ I) ] , anglais 'sing' ng 
[I)W] ngw 
1 [?], (fran<;ais j) ne se rencontre pas dans les noms de lieu. 
2 Sauf aux Banks, aux Torres, a Maewo, a Aoba et a Pentecote ou 
l'orthographe traditionnelle g est retenue. 
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Phone tic Symbol Spelling Adopted 
(iv) Velars (articulated on the soft palate) 
[ kJ k 
[ kW J . [ kpw ] kw 
[ 9 ] always hard g 
[ I)g ] as in 'finger' ng 
[ I)gW ] ngw 
[x ] as in Scottish 'loch' kh 
[ Y ] the ' Melanesian g' gh 1 
[ I) ] as in 'sing' ng 
[ I)w ] ngw 
(v) Glottals (articulated in the back of the throat) 
[ ? ] glottal catch rep-
resenting a distinct 
break between two 
vowels, as in the 
Cockney pronunciation 
of 'butter' as 'bu'er' 
[ h ] h 
Voiceless nasal and lateral consonants, common in the 
languages of Tanna, have been interpreted and written as a 
sequence of [h ] plus nasal/lateral, giving for example: 
hm, hn, hng, hi. 
(vi) Others 
[ I ] 1 
[ r ] r 
[ w ] w 
[ y ] as in 'yes' y 
Except in the Banks, Torres, Maewo, Aoba and Pentecost 
where the traditional spelling 'g ' has been respected. 
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Symbole phonetique Orthographe adoptee 
(v) Glottales (articulees dans le larynx) 
[7] , occlusive glottale, se 
rapproche du h aspire francais 
[ h ] , anglais 'hard' h 
Les nasales et les laterales sourdes de Tanna sont denotees 
hm, hn, hng et hl. 
(vi) Autres 
[ I ] 
[ r ] 
[ w ] 
[ y ] 
, r roule 
B. Voyelles 
1 
r 
w 
y 
Les conventions orthographiques pour la transcription 
des voyelles sont les suivantes: 
[ i ] i 
[ e ] , e ferme e 
[ e ] , e ouvert e 
[ a ] a 
[ u ] , franc;ais ou, dans 'route' u 
[0] , 0 ouvert ou ferme 0 
[ad, [¢ ], eu ouvert ou ferme eu 
[ U ] , fran<;ais u u 
Le redoublement indique une voyelle longue; ainsi aa denote 
un a long. 
c. Diphtongue s 
La representation des diphtongues est la suivante: 
[ e i ] 
[ a i ] 
[0 i ] 
ai 
01 
B. Vowels 
xix 
The following vowel representations have been adopted by 
the Committee: 
[ i ] as in 'see' i 
[ e ] approx. as in ' say' e 
[c] as in 'bet' e 
[ a  ] approx. as in 'but' a 
[ u ] as in 'moon' u 
[0] as in 'go' 0 
[ce ], [ ¢ ] approx. as in 'bird' eu 
[ U ] as in French 'rue' li 
Note: [a] as in some pronunciations of 'bit', 'hit', has been 
represented as eu because of the impossibility of finding 
central vowel symbols suitable for unmodified British or 
French typewriters. 
Vowel length has been indicated, where necessary, by 
doubling the vowel, thus: aa, 00, uu. 
c. Diphthongs 
Diphthongs have been represented as follows: 
[ e i ] ei 
[ a  i ] ai 
[0 i ] oi 
[ a  u ] ao 
[ ao] ao 
[ i u ] iu 
[eu] eu 
[ou] ow 
The Committee adopted the position that the use of 
diacritics should be optional, again because of problems with 
unmodified typewriter keyboards. 
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[ au] ao 
[ao] ao 
[ i u ] iu 
[ e u ] eu 
[ou] ow 
La Commission a declare facultatif l'usage des accents et 
signes diacritiques en raison de leur absence sur les machines 
a ecrire anglaises. 
3. Probleme s re contres et solutions adoptees 
La Commission s'est trouvee confrontee a la difficulte 
de concilier les conventions orthographiques dissonantes du 
fran�ais et de l'anglais, les besoins des langues locales et 
l'absence d'accents sur les machines a ecrire anglaises. 11 
n'a done pas ete possible de representer fidelement tous les 
sons apparaissant dans les noms de lieu. 
3.1 Differences avec le s normes orthographique s fran�aise 
e t  anglaise 
(i) P et m, orthographe traditionnelle des missions pour 
representer [pW] et [mW], voir 2.1. 
(ii) th: le son n'existant pas en fran�ais, on a ad opte la 
graphie anglaise. 
(iii) s est tou jours sourd, meme entre deux voyelles. 
(iv) [J] est repr�sente par sh, ch etant prononce tch par 
les anglophones. 
(v) g est toujours dur, meme suivi de e, de i ou de y. 
(vi) kh, convention due au fait que le son est absent du 
francais comme de l'anglais. 
(vii) gh, du a la necessite de distinguer le 'g melanesien' 
du g europeen. 
(viii) h n'est jamais muet. 
(ix) w se prononce comme le w anglais. 
(x) [u] est represente par u et non par ou comme en fran�ais, 
3. ' Problems Encountered and Solutions Proposed 
The spellings detailed above have resulted from a 
consideration of the phonemic inventories (distinctive and 
significant sounds) of the languages of the New Hebrides. 
Language areas as defined by language specialists have been 
examined, the phonological peculiarities being taken into 
account wherever possible. 
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While the full phonological range of the New Hebrides 
languages was considered, two overriding factors became 
evident, as suggested above. First, the spelling conventions 
adopted had to be utilitarian, able to be produced on an 
unmodified typewriter keyboard of either British or French 
manufacture. Second, the conventions adopted had to be 
legible to people who had first learned to read either French 
or English, the orthographic conventions of which are signifi­
cantly different at many points. Given this situation, 
departures from both standard English and French orthographic 
conventions have at times become necessary. 
At the same time, some of the less commonly encountered 
sounds of the New Hebrides languages (such as the apico­
labials of some of the languages of Malakula) have not been 
represented by special signs in the spellings adopted, since 
such signs would have reduced the legibility of the whole. 
In such cases they have been represented by the closest 
equivalent within the list of spelling symbols adopted by 
the Committee. 
3.1. Departures from Standard Orthographies 
Some departures from standard French and English spelling 
conventions have been made, for reasons cited above, as 
follows: 
(i) p and m, phonetically [pW] and [mW], have been dis­
tinguished from p and m as they are significant in a number 
of languages in particular in the north of the Group. The 
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pour eviter la prononciation o-ou par les anglophones. 
(xi) u: adopte pour eviter la confusion avec le son ou, 
traduit par u. 
3. 2. Phonemique et phonetique 
En franGais, les mots "bal", "mal" et "pal" ont des sens 
differents, les elements qui les distinguent etant respective­
ment b, m et p. Ces trois consonnes sont donc, en franGais, 
des sons signifiants, c'est-a-dire des phonemes. 
Les sons signifiants dans une langue ne le sont pas 
necessairement dans un autre dans nombre de langues des 
Nouvelles-Hebrides, certains sons, per9us ou emis dans les 
langues europeennes cornrne des phonemes distincts, ne sont pas 
signifiants meme s'ils ont des realisations phonetiques 
differentes. Ainsi, f et v d'une part, b, mb et p d'autre 
part peuvent etre, dans certaines �les, per�us et emis de la 
meme facon. Partout ou ces cas se sont prasentes, et sauf 
si on s'est heurte a des usages etablis, on a generalement 
procede a une systematisation; a Tongoa, par exemple, on a 
utilise f, jamais v. 
3. 3. Problemes recontres 
(i) La prenasalisation (mb, nd, Qg) est representee, en 
accord avec l'usage general des textes en langue vernaculaire. 
(ii) En raison de la difficulte eprouvee par les francophones 
a distinguer [ ao] de [au ], ao seul a ete choisi, en depit du 
fait que la distinction en est signifiante a Futuna, Aniwa, 
Ifira, Mele et Emae. 
(iii) Sur le conseil de Mgr. Derek Rawcliffe, l'occlusive 
labio-velaire [kpw], confinee presque exclusivement aux Banks 
et Torres, est �epresentee par kw. 
(iv) L'usage des accents et signes diacritiques, absents des 
machines a ecrire anglaises, est declare facultatif. 
(v) Aux Banks, a Mota, Mota Lava et Urepa�apara, de nornbreux 
noms de lieu ont vu recernrnent apparaitre un changement de 
r en y; dans ce cas, les deux formes peuvent etre donnees. 
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bar over the consonant is the traditional mission ortho­
graphical convention to represent these labio-velar sounds. 
(ii) s is always voiceless; those who first learn to read 
in French would pronounce s as z between vowels. 
(iii) [tJ], as in English 'church' has been represented In 
the practical orthography by tch, this is because ch would be 
read as sh ( [J]) by those first taught to read in French. 
(iv) [d�], as in English 'judge' has been represented as dj 
because j alone would be pronounced as [�], as in 'measure' 
by French speakers. 
(v) g is always hard; for French speakers it would normally 
be soft before the vowels i and e. 
(vi) kh has been adopted to represent the velar sound of the 
'chI of Scottish 'loch', a sound which is lacking in both 
English and French, although present in Breton, where it is 
written c'h. 
(vii) gh has been used to represent a voiced velar fricative, 
traditionally known as the 'Melanesian g'. In the north-east 
of the group, to fit with local preferences, it has been 
represented simply as g. gh has a variety of pronunciations 
in English, and is normally used to indicate a hard g in 
French. 
(viii) u has been adopted to represent the sound [u], as in 
French 'roue' or approximately English 'moon'. For French 
speakers this represents a departure from the standard ortho­
graphy, where u represents [u] as in 'rue'. 
(ix) eu represents a departure from English usage. It has 
been adopted to represent the central vowels em], [�] and [a], 
this mainly because typewriters of English manufacture lack 
the diaeresis that would perhaps have allowed 0, in many ways 
preferable. 
(x) As far as the representation of diphthongs is concerned, 
for the convenience of French readers an optional diaeresis 
has been introduced, giving ai and oi. The absence of the 
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(vi) On remarquera que bien souvent les noms de lieu d'une 
ile donnee commencent de la meme fa90n. 11 s'agit de 
prefixes (locatifs ou articles). Les principaux sont: 
-Anatom a- (locatif) 
-Tanna i-/y- ( locatif) 
lo-/loa- (locatif) 
-Efate e- ( locatif) 
-Aoba 10-/1010- ( locatif) 
-Espiritu Santo na-/la- (article/loc. ) 
-11es Banks a- (article/loc. ) 
Suivant l'usage local, le prefixe a ete retenu ou omis. 
(vii) Les noms de lieu qui ont une orthographe bien 
enracinee n'ont pas ete normalises. Ainsi: Teouma, Tautu, 
Gaua, etc. 
(viii) Pour faciliter la lecture, [e] et [0], [�g] et [�], 
[�gW] et [�W] sont confondus respectivement en th, ng et ngw. 
4. Index 
11 peut arriver que lI on ne trouve pas dans la presente 
nomenclature un nom a la place que lui assigne la lettre 
initiale ou le groupe de lettres initial entendus. Cela tient 
au fait que cette lettre ou ce groupe de lettres ne sont pas 
signifiants et il faudra, pour trouver le nom, se referer au 
guide ci-apres. Ainsi, Bonkovia, entendu a Epi, n'est pas 
dans la nomenclature. 11 faudra chercher a Mbonkovia (egale­
ment absent) ou a Ponkovia, ou le nom se trouve. 
Par consequent: 
pour b 
b 
ch 
d 
d 
, chercher a mb 
P 
sh 
nd 
t 
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diaeresis would have led to considerable mispronunciation. 
(xi) ow has been chosen to represent the diphthong [ ou], 
mainly because ou would have caused confusion with the vowel 
[u] among French-educated readers. 
3.2. Phonemic and Phonetic 
In English the words 'fat' and 'bat' and 'pat' have 
different meanings, the elements distinguishing the three 
different words being f, b and p. These three consonants 
are described as phonemes, significant sound units in English. 
The units which are distinctive in one language are not 
necessarily so in all languages, and indeed generally are not. 
In Spanish, for example, there are two r sounds, one trilled 
and the other not, thus: 
perro dog 
pero but, however 
In English and French there is but a single r sound which is 
significant. 
In the languages of the New Hebrides there is often no 
significant or phonemic difference between certain sounds, 
such as flv, p/b/mb. The phonemic inventories of the different 
languages have been taken into account, where known, when 
place names in the various language areas have been reduced 
to writing. In areas where there was no significant opposition 
between a pair of consonants, for example flv, only one symbol 
was written systematically throughout the area covered by 
that particular language. (For language boundaries reference 
was made to Tryon 1972 and 1976.) Thus in Efate and in the 
Shepherd Islands the reader will find only f, but not v, in 
the place names. Where a phonemic contrast is known to exist, 
as in the examples cited above, each contrastive unit or 
phoneme is represented in the spelling, but where the contrast 
is only phonetic a unitary spelling has been preferred. 
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pour f chercher a p ou v 
g gh 
g k 
i Y 
j dj 
k kh 
k g 
kpw kw 
mb b 
nd d 
p b 
P f 
P v 
r gh 
r g 
. r y 
t d 
t nd 
v f ou P 
y i 
Y r 
Certain transcriptions traditionnelles, telles j ou q ont 
ete abandonnees. D'oll le tableau de correspondance suivant: 
j voir tch ou ts 
ou u ou w 
q kw 
r g ou kh 
t 
z th 
3. 3. Problems Encountered 
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The following are some of the problems encountered during 
the formulation of the spelling conventions: 
(i) It was decided to indicate prenasalisation (mb, nd, 8g) 
since prenasalisation has generally been written in New 
Hebrides vernacular literature. 
(ii) Because of the difficulty experienced by French-educated 
readers, and since the contrast is not frequently encountered 
in Melanesian languages, it was decided to neutralise the 
mostly non-phonemic opposition ao/au, and to write ao through­
out. 
(iii) On the advice of Bishop Derek Rawcliffe, it was agreed 
that the labio-velar stop [ kpw ], confined almost exclusively 
to the Banks and Torres Islands, be written everywhere as kw, 
as in the current mission literature. 
(iv) It was also agreed that the usage of diacritics be 
deemed optional, since they serve mostly as pronunciation aids 
to French-educated readers to whom they are available on 
typewriters of French manufacture, but not on those machines 
designed for typing English. 
(v) In the Banks Islands, Mota, Mota Lava and Ureparapara in 
particular, there has been a change from r to y in many place 
names, as indeed in the languages of these islands. In the 
better known names both the r and the y form are given, as the 
change is relatively recent. 
(vi) In the place names recorded throughout the group it will 
be observed th�t many of the names begin with similar forms. 
These prefixes are normally part of the name and are written 
as such. The principal forms and functions are as follows: 
-Aneityum 
-Tanna 
-Efate 
a-
i-/y­
lo-/loa-
e-
(locative) 
(locative) 
(locative) 
(locative) 
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� 
b 
EI Vot Tand; TORRES L:J 
a b '1'1 9� BANKS· NORD 
02 
4 
"1 
ESPIRITU SANTO Iml 
IO� c B�NKS·SUD 09 Iil M'rtg d[!] Mir' LoYO 
MALAKULA f--+-6-lI ...... -J 
"Gta,o�f 
EFATE 
ERRQMAHGO·IIORO � 
ERROMANGO·SUD � 
TANN\� 
Aniwa 
Illg 
Futu"Q 
[!]h 
-Aoba 
-Santo, Maewo 
-Banks Islands 
10-/1010-
na-/la-
a-
(locative) 
(article/locative) 
(article/locative) 
On occasion, however, the locative is omitted. 
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(vii) The names of certain places and geographical features 
have established spellings which, although at variance with 
the orthographic conventions adopted by the Place Names 
Committee, have been retained, names such as Teouma, Tautu 
and Gaua for example. 
(viii) For reasons of legibility and for other practical 
considerations, the Committee has decided to neutralise the 
representation of the following oppositions: 
- [9] 'think' and [0], 'this' both being written th 
_ [Q9] 'finger' and [Q], 'sing', both being written ng. 
_ [ngw ] and [Qw ], both being written ngw. 
4. How to us e the Gazetteer 
Because of the phonological inventories of the languages 
of the New Hebrides, and because the names appearing in this 
gazetteer are destined to be read and pronounced by both 
British and French-educated New Hebrideans and Europeans, 
certain modifications have been made to the traditional values 
and sympols of those spelling systems, as discussed above. 
If one is looking up a certain entry but is unable to 
find it, the reason is probably that the entry is located at 
another point in the gazetteer. For example, should one be 
looking for Bonkovia (Epi) and find the entry lacking under B, 
one should turn to P, where the spelling has been made to 
conform to the phonemic inventory of the local language, 
giving Ponkovia. 
x xx  
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The following guide is suggested to the reader: 
If Entry Lacking At Then Se e 
b mb 
b P 
ch tch 
ch sh 
d nd 
d t 
f p, v 
g k 
g gh 
i y 
j dj 
k kh 
kpw kw 
mb b 
nd d 
nd r 
p f 
r gh 
r g 
r y 
t d 
t nd 
v f, p 
Y r 
y i 
Certain traditional transcriptions have been abandoned, 
for example j or q, mainly mission orthographical conventions. 
Thus the following additional list of correspondences: 
j : ts, tch; ou : w;. ou : U; q : kw; r : g, kh; t : ' ; z th. 
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
AALA REG. f\E SANTO 04 1 5°06 ' 167°04 ' 
ABLOT MT S SANTO 05 1 5 ° 33 '  1 66 ° 53 '  
ABLOW/VALUWA VILL. MDTLAV OS 1 3 ° 40 ' 167°42 ' 
ABOK I SA/VOISA 1. E/AORE 06 1 5 ° 36 '  167° 14 ' 
ABUANGA VILL. N PENT 1 7  1 5 ° 32 ' 1 6S 0 1 0 '  
ABWALILUA VILL.AB. N PENT 1 7  1 5 ° 34 '  16S0 1 1 '  
ABWATATORA VILL. N PENT 1 7  1 5 °34 '  16S00S '  
ABWATlN3LA..I VA VILL. N PENT 1 7  1 5° 29 '  1 6S 0 09 '  
ABWATUNRARABLA..U MT N PENT 1 7  1 5 ° 3 3 '  1 6S 0 09 ' 
ABWATUNTORA VILL. N PENT 1 7  1 5 ° 30 ' 1 6S00S ' 
ABWATL.NVUTU VILL. N PENT 1 7  1 5° 34 '  1 6S 0 0S ' 
ABWATVENLE VILL. N PENT 1 7  1 5 ° 2S ' 16S00S ' 
ADANVUSI B. N PENT 1 7  1 5 ° 3 1 ' 1 6S 0 10 ' 
ADDLALA VILL. MALO 06 1 5° 44'  167°09 ' 
ADSONE RIV. S SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 66 ° 5S '  
AEsE I. E/SANTO 04 1 5 ° 26 '  167° 1 5 ' 
AFMALO CLIFF N MALAK 1 3  16°03 ' 1 67 ° 09 '  
AGATOA VILL. N PENT 1 7  1 5 °2S ' 16S009 ' 
AGHNOGHAMP PTE SE MALAK 1 6  1 6 ° 24 '  1 67 °47 ' 
AHATCH REG. ANATOM 29 20° 1 0 '  169°52 ' 
AHATCHOM B. ANATOM 29 20° 15 '  1 69 ° 5 1  ' 
AHATCHOM REG. ANATOM 29 20°15 ' 169° 5 1 ' 
AHILANG MT W EPI 20 1 6° 47 '  16S0 1 2 '  
AHOMLAM VILL. N AMBRYM 1 9  1 6 °06 ' 16S0 1 0 '  
AHU<U VILL. W AOBA 1 0  1 5°23 ' 167°44 '  
AIAKA VILL. N MALAK 1 3  1 6 ° 05 '  1 67 ° 1 3 '  
AIrteLEI B. AORE 06 1 5 ° 33 '  167°  1 1 '  
AINAVO'O RIV. SW SANTO 05 1 5 ° 35 '  166°46 '  
AIPOTA RIV. S SANTO 05 1 5 ° 3 S '  166°50 ' 
AISARI /PORT BENIER B'/ANC. AORE 06 1 5 ° 35 '  1 67 ° 1 2 '  
AKHArtB I. S/MALAK 1 6  1 6 ° 3 1  ' 1 67 ° 39 '  
AKTEP VILL. SE MALAK 1 6  1 6 ° 2 4 '  167 °47 ' 
AKWEK REG. MDTLAV OS 1 3 °42 ' 1 67 ° 3S ' 
ALA VAS VILL. N MALAK 1 3  1 5 °5 3 '  1 67 ° 14 ' 
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
ALEL MT TGRIKI 21 1 7°01 '  168°37' 
ALE��A VILL. N PENT 1 7  15°31 '  1 68°09' 
ALEMRU MT N MALAK 1 3  1 6°05' 167°09' 
ALEMTU VILL. N MALAK 1 3  1 6°05' 1 67°09' 
ALEPA RIV. C EPI  20 16°40' 1 68°14' 
ALI GU REG. N PENT 1 7  1 5°36' 168°1 1 ' 
ALI HAK VILL. C PENT 1 8  1 5°46' 1 68°08' 
ALI NGIA TAvERA REG. MALO 06 1 5°40' 167° 14' 
AL I WAN B. MOTLAV 08 1 3°41'  1 67°4 1 '  
ALLAMU CAMP. N MALAK 1 3  1 6°02' 1 67°1 2' 
ALLOBRJGES (LES) PLANT. W EP I  20 1 6°47' 1 68°09' 
ALNALEUP L. N MALAK 1 3  1 6°05' 167°09 ' 
ALNEl.Jto'EUL PTE N MALAK 1 3  16°06' 167°09' 
ALOLO VILL. CN AOBA 1 0  1 5°19' 1 67°5 1 '  
ALOVWARU VILL. MALO 06 1 5°45' 167° 1 0' 
AMAHI RUA VILL. MALO 06 1 5°43' 167°08' 
AMALARERE VILL. N PENT 1 7  1 5°3 1 '  168°08' 
AMALO VILL. MALO 06 1 5°45' 1 67°1 2' 
AMALO VORl VORl I .  E/MALO 06 1 5°4 1 '  1 67°14' 
AMAMBWEA VILL. MALO 06 1 5°4 1 '  167°05' 
AMAMBWELAO VILL. MALO 06 1 5°40' 167° 1 0' 
AMAMPINW I  MAR. N ERROM 26 1 8°45' 1 69°0 1  ' 
AMARAMBEKA RIV. C EPI  20 1 6°40' 1 68° 14' 
AMAROR VILL. E EPI  20 1 6°50' 168°26' 
AMAT NAV� RIV. SE MALAK 1 6  1 6°23' 167°47' 
AMATA VILL. W AOBA 1 0  1 5°24' 167°42' 
AMATBOBO VILL. N PENT 1 7  1 5°32' 168° 1 0' 
AMBAGHURA VILL. MALO 06 1 5°39 ' 1 67°14' 
AMBANGA MALI NDU VILL. CN AOBA 1 0  1 5° 1 9' 1 67°53' 
AMBAONE VILL. MALO 06 1 5°43' 1 67°14' 
AMBATUWUTU VILL. MALO 06 1 5°42' 167°06' 
AMBILAt-E VILL. MALO 06 1 5°4 1 ' 167°05' 
AMBILAK VILL. VAO 1 3  1 5°54' 1 67°1 8' 
AMBIT RIV. MOTLAV 08 1 3°4 1 '  167°39' 
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
AMBLOM3 VILL .  C SANTO 04 1 5°26' 1 66°56' 
AMBORE VILL .  W AOBA 1 0  1 5°22' 167°44' 
AMBORE BJANC . W AOBA 1 0  1 5°22' 1 67°44' 
AM30ROSI VILL . MALO 06 1 5°42' 167°06' 
AMBRYM I .  CD2/I C2 19 1 6° 1 7' 16S007' 
AMBURI RIV . SE MALAK 1 6  1 6°23' 167°46' 
AMBURONG RIV . CE MALAK 1 6  1 6° 1 S' 167°40' 
AM3USI VILL . CN AOBA 1 0  1 5° 1 S' 167°52' 
AMEL REVI N ' AM PTE SW MALAK 1 5  1 6°32' 167°25' 
ArELHUBWE VILL .  N PENT 1 7  1 5°3 1 '  16S00S' 
AMELVET SCHOOL N MALAK 1 3  1 6°0 1 '  1 67°23' 
A�MALI K  B .  PAAMA 20 1 6°2S' 1 6S 0 15' 
AMIL VILL . CE MALAK 1 6  1 6°20' 1 67°43' 
AMI T  PTE N ERROM 26 I S 0 43' 1 69° 1 0' 
AMOKH REG . N MALAK 1 3  1 6°05' 1 67°1 3' 
AMOR ROCS TGRIK I  2 1  1 7°02' 16S0 37' 
AM:lsE MT CE MALAK 1 6  1 6°20' 1 67°42' 
AM:lYUG VILL .  MOTLAV OS 1 3°42' 167°39' 
AMsERAN VILL . MAvEA 04 15°24' 167° 1 3' 
ANA COOP . MALO 06 1 5°42' 167°06' 
ANABROU QUART . SW EFATE 24 1 7°44' 16SolS' 
ANAYA CAMP . ANATOM 29 20°09' 1 69°5 1 ' 
ANALASI BJANC . S MAEWO 1 2  15°20' 1 6S0 1 0' 
ANALAVA PTE ANA TOM 29 20° 1 1 '  1 69°53' 
ANAONE PARAVU BJANC . MALO 06 1 5°42' 1 67°14' 
ANAONE TAvERA REG . MALO 06 15°40' 1 67°15' 
ANARASI SCHOOL N PENT 1 7  1 5°30' 16S00S' 
ANA TOM AEROD . ANATOM 29 20°1 5' 1 69°46' 
ANATOM/KEAMU I .  SI/IS 29 20° 1 2' 1 69°49' 
ANAVAVA PLANT . MALO 06 1 5°3S' 1 67°14' 
ANAVILALAO VILL . N MALAK 1 3  1 6°04' 1 67°14' 
ANAVINIAGHAS PEN . ANATOM 29 20° 1 5' 1 69°46' 
ANAWAr.'ET BJANC . ANA TOM 29 200 0S' 1 69°49' 
ANAWAr.'ET VILL .  ANA TOM 29 20 00S' 1 69°49' 
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NAME/NOM DESC . 
ANAWONSE REG . 
ANDUAN VILL . 
ANDUELE RIV.  
ANEFILEL CAV . 
ANEGH RIV . 
ANEGHEN CAMP . 
ANEHETOW ROC . 
A� I YAV ROC . 
AI\EKRAI PASS. 
AI'EKRO VILL . AB .  
ANEL PTE 
ANELBUNBEKE CAMP . 
ANELGt-OWHAT VILL . 
ANELGt-OWHAT B ' /ANC . 
ANEPLEn-EI B .  
ANERINJPOW PTE . 
ANES l NARILAO RF 
ANESl NEGHEN PTE 
ANESH..ETO PTE 
ANESI NGHOPOW PTE 
ANESI I\LUOPOW PTE 
Ar-ESI NMANHJPAP PTE 
Ar-ES I /'.NAKARE I RF 
Ar-ESI NNl.1JIU PTE 
ANESI NTANG PTE 
Ar-ESUHLA... ROC . 
ANETCHININ3EKE PTE 
ANETCHI TCHAO PTE 
ANETCHI TCHAO !POS ROC . 
ANEUTHAN HAD MT 
ANEUTHAN NJMJ P .  
ANEUTHuMA MT 
ANEYALGt-OW PASS . 
AN I AGI-EN PTE 
LOC. 
ANATOM 
W EPI 
MALO 
ANA TOM 
N MALAK 
ANATOM 
ANATOM 
ANATOM 
ANATOM 
ANA TOM 
N STA MA 
ANA TOM 
ANATOM 
ANA TOM 
ANATOM 
ANATOM 
ANATOM 
ANATOM 
ANA TOM 
ANA TOM 
ANATOM 
ANATOM 
ANA TOM 
ANATOM 
ANATOM 
ANATOM 
ANATOM 
ANA TOM 
ANATOM 
ANATOM 
AN ATOM 
ANA TOM 
ANATOM 
ANATOM 
MAP 
29 
20 
06 
29 
1 3  
29 
29 
29 
29 
29 
09 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
LAT. WNG. 
20°09 ' 1 69°45 '  
1 6°44 ' 1 68°08 ' 
1 5°38 ' 1 67°08 ' 
20° 1 3 '  1 69°53 ' 
1 6°02 ' 167° 1 0 ' 
20°09 ' 1 69°50 ' 
20°09 ' 1 69°4 4 '  
20° 1 5 '  1 69°50 '  
20°1 2 '  1 69°44 ' 
20° 1 3 '  169°5 1 '  
14 ° 1 2 ' 167°29 ' 
20°1 1 ' 1 69°53 '  
20° 14 ' 1 69°46 ' 
2 0° 15 ' 169°46 ' 
20° 1 5 ' 1 69°48 ' 
20° 1 5 '  1 69°4 8 '  
20°09'  1 69°45 ' 
20° 1 5 '  1 69°46 ' 
20°09' 169°5 1 '  
20°14 ' 1 69°53 '  
20°08 ' 1 69°46 ' 
20°09' 1 69°46 ' 
20°16 ' 1 69°4 5 '  
20° 1 5 '  1 69°4 8 '  
20° 1 2 '  1 69°44 ' 
20° 1 3 '  1 69°4 5 '  
20° 1 2 '  1 69°54 ' 
20°14 ' 1 69°46 ' 
20°14 ' 169°46 ' 
20° 1 3 '  1 69°52 ' 
20° 1 3 '  169°5 1 '  
20° 1 5 '  1 69°46 ' 
20°08 ' 1 69°49 ' 
20°09 1 69°52 ' 
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NAME/NOM VESC o LOC. MAP LAT. LONG. 
ANINGINI PTE ANA TOM 29 20° 14' 169° 45' 
ANI Rl TCHEI PASS. ANA TOM 29 20° 09' 1 69°51'  
ANI LRA VILL . f.B .  C SANTO 03 1 5 ° 1 0' 166°50' 
ANI WA I .  SI/lS 28 1 9° 15' 169° 36' 
AN I WAFOW B . /ANC . ANATOM 29 20 ° 14' 169° 47' 
ANKORO VILL . N PENT 1 7  1 5° 28' 168 ° 09' 
At-.KURU REG . C SANTO 03 1 5 ° 1 6' 166°53' 
ANMALABUA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 31 '  168°08' 
ANMARI B . /ANC . S MAEWO 1 2  15°24' 168° 08' 
ANMOVAN/PORT PATRI CK ANC . ANA TOM 29 20° 08' 1 69°50' 
ANNOKHIN MT SE MALAK 1 6  1 6 ° 23' 167° 46' 
At-¥:JWYA B .  ANATOM 29 20° 1 5' 169°49' 
ANPEKEH PASS. ANATOM 29 20° 08' 1 69°46' 
ANPEKEH REG . ANATOM 29 20° 09' 169° 47' 
ANSERA REG . N PENT 1 7  1 5 ° 29' 168 °09' 
AN..JMETCH VILL . AB .  ANATOM 29 20° 1 2' 1 69°50' 
ANUOPREI P .  ANATOM 29 20 ° 1 0' 169°46' 
ANLPLLEL PTE ANATOM 29 20 ° 13' 1 69°45' 
ANUSA VILL .  TUTlBA 06 1 5 ° 35' 1 6 7 ° 15' 
ANVANUA BLLBLLU VILL .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 2 3' 168°08' 
ANWAi'TCH CAMP. ANATOM 29 20 ° 1 2' 1 69°45' 
ANWUAE PTE ANA TOM 29 20° 08' 1 69°48' 
ANWLNuPoL B .  ANATOM 29 20° 10' 169°44' 
ANWUNLFOL VILL .  ANATOM 29 20° 1 0' 169°44' 
AOBA/OMBA 1 .  NI/IN  10 1 5 °23' 167°50' 
AOLAMBA B .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 0' 168°09' 
AOP RIV.  CE MALAK 1 3  1 6 °06' 1 67 ° 24' 
AOP B .  CE MALAK 1 3  1 6° 05' 1 6 7 ° 24' 
AORE 1 .  SE/SANTO 06 1 5 ° 35' 167 ° 1 0' 
AORENA VILL .  N PENT 1 7  1 5 ° 33 168°  1 1 ' 
AOT VILL . M::RLAV 09 14 °28' 168° 03' 
AOUTA PLANT . AORE 06 1 5 ° 34' 1 6 7 ° 09' 
APA PTE C EPI 20 1 6 °36' 1 68 ° 1 2' 
APAEGHJ LGN MALO 06 1 5 ° 45' 167° 1 2' 
6 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. WNG. 
API MJL MT SE MALAK 1 6  16°23 ' 167°45 ' 
API NAM3AO VILL . N MALAK 13  1 6°02 ' 167°1 0 '  
APLAVELNKHAi" VILL . N MALAK 1 3  1 6°05 ' 167° 1 3 '  
APCPO VILL . W AOBA 1 0  1 5°25 ' 1 67°44 ' 
APREU<HA VILL . N MALAK 1 3  1 6°05 ' 167°1 3 '  
APL,j;1A ROC LELEPA 22  1 7°36 ' 1 68° 1 1  ' 
APLNA R I V .  C SANTO 03 1 5° 1 0 '  1 66°5 1 ' 
APUTU REG . E SANTO 04 1 5°2 0 '  1 67°1 1 '  
ARAE VILL . C SANTO 03 15°24 ' 1 66°46 ' 
ARAK I 1. S/SANTO 06 1 5°38 ' 1 66°5 7 '  
ARAKI VILL . ARAKI 06 1 5°38 ' 1 66°57 ' 
ARAMANDRLNG MT CW MALAK 1 5  16° 1 6 ' 1 6 7°26 ' 
ARASA VILL . N PENT 1 7  1 5°3 1 ' 1 68°08 ' 
ARAVATURU PTE CW MALAK 1 5  1 6° 1 7 '  1 67°2 3 '  
ARAVI TA VILL . MALO 06 15°40 ' 1 67°05 ' 
ARAV I T I AR PTE CW MALAK 1 5  1 6°20 ' 167°2 3 ' 
AREMANAPOi" VILL .  MALO 06 1 5°44 ' 1 67°1 0 '  
AREUV RIV . SE MALAK 1 6  1 6°29 ' 1 67°46 ' 
AREV B .  S VANLAV 08 1 3°52 ' 167°33 ' 
AREV ECOLE S VAN...AV 08 1 3°52 ' 167°33 ' 
AREVO VILL . CN A08A 1 0  1 5°19 ' 167°5 1 ' 
ARI PLAGE N ERROM 26 1 8°48 ' 1 69°00 '  
ARIEL/KOYAR NAK PARANG PTE C EPI 20 1 6°41 ' 168° 1 6 '  
ARI VR IBARAi' VILL . N PENT 1 7  1 5°33 ' 168°10 ' 
ARMBANG MU D MT CE MALAK 14 16°1 2 '  167°3 1 ' 
ARM3WELM3WEL MT CE MALAK 1 4  1 6° 1 2 '  167°30 ' 
AROA VILL . N PENT 1 7  1 5°31 ' 1 68°08 ' 
AROKA S .  MALO 06 1 5°42 ' 167° 1 4 '  
AR(]\jA MT EMAO 23 1 7°29 ' 168°29 ' 
ARONA MT NGLNA 22 1 7°29 '  1 68°22 ' 
ARONGBWARATU VILL .  N PENT 1 7  1 5°29' 1 68°09 ' 
ARORONGO VILL . E AOBA 1 0  1 5°20 '  1 67°56 ' 
AROVON PTE THI ON  04 1 5°03 '  167°04 ' 
ARsEO 1 .  S MALAK 1 6  1 6°31 ' 167°43 ' 
7 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT .  LONG. 
ARTATCHA PLANT .  SE SANW 06 1 5°34 ' 1 67°04' 
ARUAO REG . N ERROM 26 1 8°45' 169°10' 
ARUMALATE VILL . SW SANW 05 1 5°29' 1 66°46' 
ARUVUAI VILL . C SANW 05 15°29 ' 1 66°54 ' 
ASALMANGARU VILL . N PENT 1 7  15°34 ' 1 68°09' 
ASAMARANDA VILL . MALO 06 1 5°4 3 '  167°14 '  
ASANAWARI VILL .  MALO 06 1 5°44' 167° 1 0' 
ASANAWARI VILL . MALO 06 1 5°4 3 '  167°14 ' 
ASANAWARI VILL . AB .  MALO 06 15°4 5 '  167° 1 3' 
ASANVARI VILL . S MAEWO 1 2  15°2 3 '  168°07' 
ASANVARI BJANC . S MAEWO 1 2  1 5°23' 168°07 ' 
ASAOLA PTE N PENT 1 7  15  ° 34' 1 6 8°08 ' 
ASARAMEA B .  N PENT 1 7  15°28' 168°08' 
ASARATAMATA VILL . N PENT 1 7  15°28' 168°09' 
ASATALEVA VILL . S MAEWO 1 2  1 5°22' 168°08' 
ASAVAKASA PLANT.  MALO 06 1 5°44' 167° 14' 
AsE V ILL . SE AMBRYM 1 9  16° 1 8' 168° 1 6 ' 
ASH PLAI N/PLAI NE DE CENDRE REG . C AMBRYM 19 16° 1 7' 168°09' 
ASH PLAI N/PLAI NE  DE CENDRE REG . E TANNA 28 1 9°31 ' 1 69°26' 
ASHIPO B .  NW SANW 0 1  1 4°39' 166°37' 
ASME PTE N PENT 1 7  15°38 ' 168°07' 
ASSEN PLANT . CE MALAK 1 6  16° 1 9 '  167°4 1 '  
ASUAS VILL . PAAMA 20 1 6°28' 168°1 3 '  
ASUE CAMP. SAKAO 1 6  1 6°30 ' 1 6 7°49' 
ASUK PTE SE MALAK 1 6  1 6°25' 1 67°47' 
ASUK B .  SE MALAK 1 6  1 6°25' 167°47 ' 
ASULEKA I .  N/MALO 06 1 5°38' 1 67° 1 1  ' 
ASURE REG . CN AOBA 1 0  1 5° 1 9' 167°52' 
ASURUKH VILL . CE MALAK 1 6  1 6°20 ' 167°43' 
ATABAGUBAGU VILL . N PENT 1 7  1 5°30 ' 168°08' 
ATABUALASI VILL . N PENT 1 7  1 5°34' 1 68°08' 
ATABUAO VILL . N PENT 1 7  1 5°33' 1 68°09' 
ATABULU VILL . N PENT 1 7  1 5°29 ' 168°08' 
A TALI SA VILL . MALO 06 1 5°45 ' 1 67°10' 
8 
NAME/NOM DESC . LOC. MAP LAT. LONG. 
ATANBl..LOA VILL . AB .  N PENT 1 7  1 5 ° 3 1 ' 1 68 ° 1 0 '  
ATANGURUA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 2 9 '  1 68 ° 0 9 '  
ATARl POY VILL . MALO 06 1 5°45 ' 167° 1 2 '  
ATASI WO MT E EP I  20 1 6 ° 4 7 '  1 68°26 ' 
ATAVOA VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 59 ' 
ATAVTABANGA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 3 1 ' 168° 1 0 ' 
ATCHI N  I .  NE/MALAK 1 3  1 5 ° 5 7 '  167°20 ' 
ATEU ROC . S PENT 1 8  1 5 ° 57 '  168°  1 1 '  
ATEU PTE S PENT 1 8  1 5 ° 56 '  168° 1 1 ' 
ATEUNMARAO/TENMARU VILL . N MALAK 1 3  16°02 ' 1 67 ° 1 0 '  
ATEVALI RIV.  PAAMA 20 1 6 ° 2 8 '  1 68° 1 3 '  
ATI PANOW MT NW EFATE 22 1 7° 37 '  168° 1 5 '  
ATIVUSA VILL . MALO 06 15°44 ' 167°09 ' 
ATLAVA RIV.  C PENT 1 7  1 5 ° 4 1 ' 1 68 ° 1 2 ' 
ATRARA RIV.  N MALAK 1 3  16 °07 ' 1 67 ° 1 0 ' 
ATTIA PTE PAAMA 20 16°27'  1 68 ° 1 3 ' 
A ' l..LE PTE NW SANTO 0 1  1 4 ° 56 '  166 ° 34 ' 
AULUA RIV.  CE MALAK 1 6  1 6 ° 20 '  1 67 °4 3 '  
AULUA SCHOOL CE MALAK 1 6  1 6 ° 20 ' 1 6 7 ° 4 3 '  
AULUA B JANC . CE MALAK 1 6  1 6 ° 20 ' 1 67 ° 4 3 '  
AVANBATAY VILL . S MAEWO 1 2  1 5 ° 2 3 '  1 6 8 ° 0 8 '  
AVANGURESI VILL .  N PENT 1 7  1 5 ° 34 '  168° 1 1 '  
AVATI PTE PAAMA 20 1 6 °26 ' 168° 1 5 '  
AVAVANVAE VILL . S MAEWO 1 2  1 5 ° 2 1 ' 168°07 ' 
AVER VILL .  N STA MA 09 1 4 ° 1 3 '  1 6 7 ° 3 4 '  
AVI RI ANA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 29 '  168°08 ' 
AVOKH I .  MASK 1 6  1 6 ° 32 '  167 °46 ' 
AVORANI RIV.  MALO 06 1 5 ° 4 3 '  1 6 7 ° 0 7 '  
AVO RAN I VILL . MALO 06 1 5 ° 43 '  1 67 ° 0 7 '  
AVTI TNAN VILL . S STA MA 09 1 4 ° 2 2 '  1 6 7 ° 32 ' 
AVUKH MT CE MALAK 1 3  1 6 ° 0 7 '  1 67 ° 22 ' 
AVUNAU�L1�O VILL. MALO 06 1 5 ° 39 '  167° 07 ' 
AVWAMARI U  VILL . MALO 06 1 5 ° 4 5 '  167° 1 1 '  
AVWAMBAKALI KO VILL . MALO 06 15 °40 ' 1 6 7 ° 06 ' 
9 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
AVUNAM3AKLJRA VILL . MALO 06 1 5 °3 8 '  1 67°06 ' 
AVUNAM3UKO VILL. MALO 06 1 5 ° 39 '  1 67 ° 05 ' 
AVUNAM3ULU VILL. MALO 06 1 5 °4 3 '  167°08'  
AVUNARANI VILL . MALO 06 1 5 °40 ' 1 6 7 ° 06 '  
AVUNARARA VILL .  MALO 06 1 5 °4 1 ' 1 67 ° 1 1 ' 
AVUNARARA VILL. MALO 06 1 5 °45 ' 167° 1 2 '  
AVUNARESI VILL .  MALO 06 1 5 ° 4 1 ' 167°05'  
AVUNARO PTE MALO 06 1 5 ° 39 '  167° 1 5 '  
AVUNATANG I VILL. MALO 06 1 5 °42 ' 1 67 ° 06 ' 
AVUNATARI VILL . MALO 06 1 5 ° 39 ' 167 °05 ' 
AVLNAVAE VILL . MALO 06 1 5 ° 38 ' 1 67°06 ' 
AVUNAVAE VILL . MALO 06 1 5 ° 4 3 '  167°06 ' 
AVLNEM3AKURA VILL . MALO 06 1 5 ° 4 3 '  1 67 °07 ' 
AVLNMALA RIV.  CE MALAK 1 3  1 6 ° 1 0 ' 1 6 7 ° 30 ' 
AWASl sE VILL . MALO 06 1 5 °4 3 '  167° 14 ' 
AWEI I .  MASK 1 6  1 6 ° 32 '  1 67°46 ' 
AWl VILL . SW SANTO 05 1 5 ° 29 '  166°46 ' 
AWOH/EWOSE 1 .  S/TONGOA 2 1  1 6 ° 58 ' 1 68 ° 34 '  
AWUNEVAR PTE N MALAK 1 3  16 °07 ' 167° 1 8 ' 
AYA/RA 1 .  MOTLAV 08 1 3°43 ' 1 6 7 ° 38 ' 
AYA/RA VILL . MOTLAV 08 1 3° 4 3 '  1 67 °38 ' 
BA ' ARUM PTE SW MALAK 1 5  1 6 ° 30 '  1 6 7 ° 25 ' 
BAGATELLE/ULENDEUV 1 .  MASK 1 6  1 6 ° 3 1 ' 167°47 ' 
BAi"AP VILL . W AM3RYM 19 1 6 ° 1 7 '  1 6 7 ° 5 7 '  
BAl E  DES TORTUES PLANT . E SANTO 04 1 5 ° 2 1 ' 1 6 7 ° 1 0 ' 
BAlE DILLON/DI LLON ' S  BAY AEROD . N ERROM 26 1 8 ° 4 7 '  1 69 °00 ' 
BAI E-BARRI ER MISS .  S PENT 1 8  1 5 ° 56 '  1 68 ° 16 '  
BAi"TORA VILL. S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 6 ' 1 6 8 ° 0 7 '  
BALAKORI VILL . AB .  C SANTO 05 1 5 ° 2 7 '  166°54 '  
BALD HILL MT NW EFATE 22 1 7 ° 34 '  1 6 8 ° 22 ' 
BALKEN PTE N PENT 1 7  1 5 ° 35 '  168°07 '  
BAM300 BAY/BAMBOUS ( BAlE  DES )  B . /ANC . CW MALAK 1 5  1 6 ° 24 '  1 6 7 ° 23 ' 
BANAM PLANT. CE MALAK 1 6  1 6 ° 2 1 ' 1 6 7 ° 4 5 '  
BANAM BAY B . /ANC . CE MALAK 1 6  1 6 ° 2 1 ' 1 6 7 ° 4 5 '  
BANEUV PTE SE MALAK 1 6  1 6 ° 3 3 '  1 6 7 °46 ' 
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
BANGOr SALA PTE S MAEWO 1 2  15  ° 24 ' 168°09'  
BANGON PTE CE MALAK 1 6  1 6 °20 ' 167°45 '  
BANKAM3VR PTE SE MALAK 1 6  1 6 °29 '  167°48 ' 
BANKS IS N I / I N  08 1 4 ° 00 ' 1 6 7 ° 30 '  
BANMAT�1AT SETT . S PENT 1 8  1 5 ° 59 '  1 68 ° 1 1 ' 
BAOFATU ECOLE NE EFATE 23 1 7 ° 3 1 ' 168 °26 ' 
BAR AMBO MT CE MALAK 1 6  1 6 °24 ' 1 6 7 ° 37 ' 
BARAVET VILL . C PENT 1 8  1 5 °50 ' 1 68 ° 1 0 ' 
BARIAS PLANT . SE MALAK 1 6  1 6 ° 27 ' 1 67 °46 ' 
BARI SENGAOL VILL . S MALAK 1 6  1 6 ° 28 ' 167°39 '  
BARMANDRI N  PLANT . SE MALAK 1 6  1 6 ° 26 ' 167 °46 ' 
BARMARU MT SE MALAK 16 1 6 ° 2 5 '  1 67°42 ' 
BARMLNDR VILL . S MALAK 16 1 6 °32 ' 167°43 '  
BARNDRO MT SE MALAK 1 6  1 6 ° 28 '  167°45 '  
BARNGI NDRE PLANT . SE MALAK 16 1 6 °28 ' 1 6 7 °46 ' 
BARR IER B . /ANC . S PENT 1 8  1 5 ° 56 ' 1 68 ° 16 ' 
BATARf-OBU VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 6 °00 ' 1 6 7 ° 1 4 ' 
BATARL I L I P  VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 6°00 ' 167° 1 6 ' 
BATARNARA VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 6 ° 02 ' 167°  1 7 '  
BATCHIL PTE S PENT 1 8  1 5 ° 59 '  168° 1 6 ' 
BATGHUTONG 1 .  MASK 1 6  1 6 ° 32 '  1 67 ° 5 0 '  
BAUER-FIELD AEROD . SW EFATE 24 1 7 ° 42 ' 168° 1 8 '  
BAYALO R I V .  S SANTO 05 1 5 °36 ' 1 66 ° 54 ' 
BEKALVAR MT MERIG 09 14 ° 1 9 '  167°48 '  
BEKLAG REG . t<t:lTLAV 08 1 3° 39 '  167°42 ' 
BELEM3UT VILL . SE SANTO 06 1 5 ° 30 '  1 67 °05 ' 
BELERU VILL . SE SANTO 06 1 5 ° 30 ' 167°05 '  
BELLEt<t:lULE PLANT . SE SANTO 06 15 °35 ' 1 6 7 ° 06 ' 
BELLEVUE SETT. SW EFATE 24 1 7 ° 44 '  1 68 ° 2 1 ' 
BELNATSA VILL . SE SANTO 06 1 5 ° 29 '  167 °05 ' 
BEMALI L I NGI PTE N PENT 1 7  1 5 °28 '  168°08 '  
BENAHUR VILL . SW �1ALAK 1 5  1 6 ° 30 '  1 67°25 ' 
BENBOW/MALOP L I A  VOLC . A .  C AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 6 ' 168 °06 ' 
BENGIE VILL . C SANTO 03 1 5 °20 ' 1 66° 52 ' 
1,1 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
BERAMI TAKAS R I V .  C PENT 1 7  1 5 ° 4 4 '  168°08 ' 
BERNI ER MT NW EFATE 22 1 7° 39 '  1 68 ° 1 9 '  
BERNI ER ( SENTIER ) FOOTPATH SW EFATE 24 1 7° 40 '  168°20 ' 
BETARARA VILL . N MAEWO 1 1  1 5 ° 06 '  1 68 ° 04 ' 
BETEHUL VILL . VAO 1 3  1 5 ° 54 '  1 6 7 ° 1 8 '  
BETERIHI  VILL .  VAO 1 3  1 5 ° 54 '  167° 1 8 '  
BETHEL VILL . N MALAK 1 3  1 6 ° 0 3 '  1 6 7 ° 2 4 '  
BETHEL VILL . SW TAI'I'IA 28 19° 33 '  1 69 °  1 6 '  
BEVALA PTE N PENT 1 7  1 5 ° 28 '  1 68 ° 1 0 '  
BIG BAY B .  CN SANTO 03 1 5 °03 '  1 66 °54 ' 
BIG BAY /DRUMrIOND B .  C EP I  20 1 6 ° 4 1  ' 1 68 ° 1 5 '  
BIG BAY/vEMARANNA AEROD . C SANTO 03 15 ° 1 1  ' 1 66°52 ' 
BIG NAM3AS REG . N MALAK 1 3  1 6 ° 04 '  1 67 ° 1 3 '  
B INES VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168 °09 ' 
BLACK BEACH/LOANATAM PLAGE N TANNA 28 1 9 ° 24 ' 1 69 ° 14 '  
BONASSARI A  REG . AORE 06 1 5 ° 32 '  167° 1 2 '  
BONGABONGA VILL . TONGOA 2 1  1 6 ° 56 '  1 68 ° 32 '  
BONG I VAT PTE ULl vEO 1 6  1 6 ° 3 1 ' 1 6 7 ° 49 '  
BONGNAN PTE SAKAO 16 1 6 ° 30 '  1 6 7 °48 ' 
BONGOR B .  CW MALAK 15  1 6 ° 1 5 '  1 6 7 ° 2 3 '  
BOTPASI S  CAMP . W EP I  2 0  1 6 ° 4 7 '  1 68 ° 1 1  ' 
BOUFFA REG . SW EFATE 24 1 7 ° 4 3 '  1 68 ° 22 ' 
BOUGAINVILLE STRAI T/BOUGAI NVILLE 
( DETROI T  DE ) PASS . N/MALAK 06 1 5 ° 50 '  167° 1 4 '  
BOUTE-BOUTE PLANT . W EP I  20 1 6° 4 5 '  168 °09 ' 
BOWUL VILL . C PENT 1 7  1 5 °40 ' 168° 08 ' 
BRENWE R I V .  N MALAK 1 3  1 6 °08 ' 1 67 ° 1 7 '  
BRENWE VILL . N MALAK 1 3  1 6 °08 ' 167° 1 7 '  
BRISBANE/KOMERANA VILL . W EP I  20 1 6 °40 ' 168°08 '  
BRUAT CHANNEL/BRUAT ( CANAL DU )/ 
NATAS MASANA CNL N/MALO 06 1 5 ° 37 '  167 ° 1 0 '  
BUILAEUT VILL.  S PENT 1 8  1 5 °58 ' 168° 14 ' 
BUIL l ARKON PTE S PENT 1 8  1 5 ° 56 '  1 68 ° 1 6 '  
BUI L l HAS MT S PENT 1 8  1 5 ° 55 ' 1 68 ° 1 3 '  
BUI L I PSEL MT S PENT 1 8  1 5 ° 56 ' 168° 14 ' 
1 2  
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
BUKORO PTE AORE 06 1 5 ° 34 '  167° 1 2 '  
BULHAK ANC . C PENT 1 7  1 5° 4 4 '  168°07 '  
BULHAK VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 43 '  1 68 ° 0 8 '  
BUNI AKUP VILL . S ERROM 27 1 8 °53 '  1 69 °02 ' 
BUNI NGA 1 .  SW/TGRIKI  2 1  1 7°02 ' 168 °35 ' 
BLNLAP VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 58 '  168° 1 6 '  
BURBAR VILL . SE MALAK 1 6  1 6°24 ' 1 6 7 ° 4 7 '  
BURuMARMAR VILL . W EPI 20 1 6 °4 1 ' 168°07 '  
BURUMBA VILL . W EPI 20 1 6 ° 4 3 '  168°07 '  
BUSHMAN BAY B JANC . CE MALAK 1 3  1 6 ° 09 ' 1 6 7 ° 29 ' 
BUSHMAN-BAY SETT . CE MALAK 1 3  1 6 ° 10 ' 1 67 ° 29 ' 
BUTMAS VILL . C SANTO 04 1 5 °22 ' 167 °00 ' 
BUWOMA REG . W AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 2 '  1 68 °02 ' 
BWATAi"TORA VILL . N MAEWO 1 1  1 5 ° 04 '  168°04 ' 
BWATI GAi" MT S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 5 '  168°08 '  
BWATLANGU PTE N PENT 1 7  1 5 ° 34 '  168°07 '  
BWATNAPNE VILL . C PENT 1 7  1 5 °40 ' 1 68 ° 0 7 '  
BWEGU VILL .  N PENT 1 7  1 5 ° 36 '  168°08 ' 
BWELE VILL . W AMBRYM 1 9  1 6 ° 2 1 ' 168 °04 ' 
BWERIK VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 36 '  1 68 °07 ' 
CAMP CHAPUIS QUART . SE SANTO 06 1 5 ° 30 '  167 ° 1 1 '  
CANAL ( LE )  QUART . SE SANTO 06 1 5 °31 ' 167 ° 1 0 '  
CAROLI NE B . /ANC . SW MALAK 15  1 6 ° 34 '  167°27 ' 
CENTRE BROUSSE/MI DDLE BUSH REG . C TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  1 69 ° 1 8 '  
CHAPUI S PTE AORE 06 1 5 ° 32 '  167° 1 3 '  
CHARMETTES ( LES ) PLANT . W EP I 20 1 6 °40 ' 168 °07 '  
CHAULI AC BANK/CHAULI AC ( BANC 
DE ) BANC SE/MALAK 16 ° 42 ' 167°53 ' 
COLLE ( LA )/SONO R I V .  SW EFATE 24 1 7° 4 3 '  168 ° 1 7 '  
CONE/KAMB IOKA CP E EPI 20 1 6 °5 1 ' 1 68 ° 28 ' 
COOK B .  SE MALAK 1 6  1 6 ° 30 '  167 °47 ' 
COOK REEF/COO<. ( REC I F ) RF W/EMAE 2 1  1 7°03 ' 168° 1 6 '  
COOK ' S  BAY/COOK ( BAl E )  B .  N ERROM 1 6  18  °48 '  1 69 ° 1 3 '  
CRAB BAY B . /ANC . CE MALAK 14  1 6 ° 10 ' 1 6 7 ° 3 1 ' 
CRAI G  COVE B . /ANC . W AMBRYM 19 1 6 ° 1 6 ' 1 67 ° 55 ' 
NAME/NOM 
CRAI G  COVE 
CREEK Ai"lNAPKOA 
CRESSONNI ERE ( LA )  
CROCODILE RI VER/CROCODILES 
( R I VIERE DES )/PE MANMEKER 
CLM3ERLAND 
CUMBERLAND/NAHOI 
DADANGVWELU 
DALAHUM 
DALEO N I  NAPAPA 
DANPERPER 
D '  ESTREES POI NT /LANBUNGUN 
MBWEI N/D ' ESTREES ( PO I NTE DU ) 
DEVIL ROCK/NGWALA 
DEVIL ' S  POI NT/MATAO Tl uPENI U/ 
DI ABLE ( PO INTE DU ) 
D ' HESTREUX PASSAGE/D ' HESTREUX 
( PASSE ) 
DI ABLE ( POINTE DU )/DEVIL ' S  
POI NT/MATAO Tl uPENI U  
DIAMANT ( BA l E  DU )/DIAMOND BAY 
DIAMOND BAY/DI AMANT ( BAlE DU ) 
DI AMOND PASSAGE/DI AMOND 
( PASSAGE DU ) 
DI GAROI 
DILLON ' S  BAY/BAlE DILLON 
DILLON ' S  BAY/DILLON ( BAlE ) 
D I P  POINT 
DIP POINT/RANWAKON 
DIRIHI  
DIVES PASSAGE/DI VES ( PASSE DE 
LA ) 
DIXON REEF 
DORI G  
OOUCERE POI NT/OOUCERE ( POI NTE 
DE ) 
DRAVAI 
DESC. 
AEROD. 
R I V .  
SETT . 
R I V .  
PEN . 
CP 
R I V .  
MT 
RI V .  
VILL . 
PTE 
ROC . 
PTE 
PASS . 
PTE 
B JANC . 
B JANC . 
PASS . 
PTE 
AEROD . 
B JANC . 
SETT . 
PTE 
VILL . 
PASS . 
RF 
VILL . 
PTE 
VILL . 
LOC. 
W AM3RYM 
NW EFATE 
SE EFATE 
N VANLAV 
NW SAN1D 
NW SAN1D 
S MAEWO 
C AMBRYM 
NGUNA 
CE MALAK 
S AMBRYM 
W AOBA 
SW EFATE 
SW EFATE 
W EPI 
W EPI 
SE SAN1D 
S MAEWO 
N ERROM 
S ERROM 
E TANNA 
W AMBRYM 
C PENT 
TUTUBA 
CW MALAK 
S STA MA 
SE MALAK 
SE MALAK 
MAP LAT. LONG. 
1 9  1 6 ° 16 ' 167°55 '  
22  1 7 °37'  168° 14 ' 
25 1 7° 4 3 '  1 6 8 ° 3 3 '  
0 8  1 3° 4 7 '  1 6 7 ° 32 ' 
0 1  1 4 ° 53 '  1 66 ° 4 0 ' 
1 2  1 5 ° 2 3 '  168°08 '  
19 1 6 ° 1 2 ' 168 °09 ' 
22 1 7 ° 26 ' 1 68° 1 9 '  
1 6  1 6 ° 1 7 '  1 67°40 ' 
24 1 7 ° 4 5 '  168 ° 1 0 '  
20 1 6 ° 48 ' 1 68 ° 10 ' 
06 
1 2  
26 
27 
28 
1 9  
1 7 
06 
1 5  
09 
1 6  
1 6  
1 5 °28 ' 167° 1 5 '  
1 5 ° 1 7 ' 1 68 °06 ' 
1 8 ° 47 '  169°00 ' 
1 8 ° 49 '  169°00 ' 
1 9 ° 30 '  1 69°24 ' 
1 6 ° 1 4 '  1 6 7 ° 54 ' 
1 5 ° 40 ' 1 68 °  1 0 ' 
1 5 ° 35 '  167° 1 5 '  
1 6 ° 2 1 ' 1 6 7 ° 2 1 ' 
1 6°28 ' 1 6 7 ° 49 '  
1 6 °2 7 '  167°49 ' 
1 3  
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
DRUMtotON D/B 1 G BAY B .  C EPI 20 1 6 ° 4 1 ' 1 68 ° 1 5 '  
DlMANOI R  PASS . N/TOGA 07 1 3 ° 24 ' 1 6 6 ° 39 ' 
E ' EO R I V .  SW SANTO 05 1 5 ° 34 '  1 66 °4 5 '  
EFALFAL B .  SW EFATE 24 1 7° 47 '  1 68 ° 1 6 '  
EFATE/vATE 1 .  CD 1/IC 1 22 1 7°40 ' 1 68 ° 2 5 '  
EI-ESTCHEI B ' /ANC . ANA TOM 29 20°09 ' 1 69 ° 4 5 '  
EHILGHAO CAMP . ANA TOM 29 20 ° 10 '  169 ° 5 1 ' 
EHILI  VILL . ANA TOM 29 20° 1 5 '  169 ° 5 0 '  
EHNAOLA VILL . N TANNA 28 19 °24 ' 1 69 ° 1 8 '  
EHNIU  VILL . N TANNA 2 8  19°22 ' 1 69 ° 1 8 '  
EHPI B .  ANATOM 29 20° 1 0 '  1 69 ° 52 ' 
EHPI REG . ANA TOM 29 20° 10 ' 1 69 ° 52 ' 
EKALEP MT SE EFATE 25 1 7 ° 40 ' 168 ° 28 ' 
EKAPUM LEP 1 .  SW EFATE 24 1 7 ° 48 '  1 68 °20 ' 
EKAPUM RIK 1 .  SW EFATE 24 1 7 ° 48 '  1 68 ° 2 0 '  
EKASIK B .  SW EFATE 24 1 7 °  4 7 '  168 °20 ' 
EKASUVAT LGN SW EFATE 24 1 7 ° 4 5 '  168° 1 9 '  
EKIER I ER VILL . E TANNA 28 1 9 ° 34 '  169°25 ' 
EKl PE  VILL . NE EFATE 23 1 7 ° 36 '  168°29 ' 
EKUL RI V .  PAAMA 20 1 6 ° 2 7 '  1 68 ° 1 5 '  
ELABOE PTE SW EFATE 24 1 7 ° 44 '  1 68 ° 1 0 '  
ELAKLES CAMP. SW EFATE 24 1 7 ° 4 7 '  168°2 1 '  
ELAKLES LGN SW EFATE 24 17°47 ' 1 68°20 ' 
ELAO NA KAPAO PASS . EMAE 2 1  1 7°02 ' 168°23 '  
ELAWEPANG B .  SW EFATE 24 1 7 ° 47 ' 168° 1 6 '  
ELELEI PTE W EPI 20 1 6 ° 46 '  168 °09 ' 
ELEO PLATEAU SW EFATE 24 1 7 °,46 ' 1 68 ° 18 '  
ELESI SCHOOL NGUNA 22 1 7°29 ' 1 6 8 ° 2 3 '  
ELI cOOP . MALO 06 15 °45 ' 1 6 7 ° 1 1 ' 
ELI A I .  S/SANTO 06 1 5 ° 36 '  1 66 ° 58 ' 
ELI A 1 VILL . W SANTO 03 1 5 ° 1 6 '  166 °40 ' 
ELI A 2 VILL. W SANTO 0 3  1 5  ° 15 ' 1 66 °4 1  ' 
ELI SABETH ( BAIE )/ELI ZABETH 
I 
BAY/SOWK I B .  N ERROM 26 1 8° 44 ' 1 6 8 ° 59 ' 
15  
NAME/NOM DESC. LOC . MAP LAT.  LONG. 
EL I U  B JANC . E EPI 20 1 6 ° 48 '  168°23 ' 
EL I ZABETH BAY/ELI SABETH ( BAIE ) /  
SOWK I B .  N ERROM 26 1 8° 4 4 '  1 6 8 ° 5 9 '  
ELK UK REG .  SE EFATE 25 17°48 ' 1 68 ° 3 1 ' 
ELLUK QUART. SW EFATE 24 1 7° 46 '  1 68 ° 1 8 '  
ELOPERAM PTE SE EFATE 25 1 7 °4 5 '  168°33'  
ELOWNEA B .  NE EFATE 23 1 7 ° 39 '  1 68 ° 3 0 '  
ELU B .  NE EFATE 2 3  1 7 ° 39 ' 1 6 8 ° 3 1  ' 
ELU R I V .  NE EFATE 23 1 7 ° 39 '  1 6 8 ° 3 1 ' 
ELUKFAT R I V .  SW EFATE 24 1 7 ° 42 ' 168 °20 ' 
ELlJKNONG PTE NE EFATE 23 1 7 ° 39 '  168 ° 3 1 ' 
EMAE I .  SHEPHERD 2 1  1 7 ° 04 '  1 6 8 ° 22 ' 
EMAE-AROMAi" AEROD . EMAE 2 1  1 7° 06 ' 1 68°20 ' 
EMAET RI V .  NE EFATE 23 1 7° 37 '  1 6 8 ° 30 ' 
EMAFO S .  E EPI 20 1 6 ° 49 '  1 68 ° 24 ' 
EMAi" PTE SE AtlBRYM 1 9  1 6 ° 2 1 '  168° 1 8 '  
EMAL I .  SW EFATE 24 1 7 ° 48 '  168°20 ' 
EMAO 1 .  NE/EFATE 23 1 7 ° 29 '  1 68 ° 29 ' 
EMAOTFER L .  SW EFATE 24 1 7° 4 7 '  1 6 8 °24 ' 
EMAOTUL/LAC AUX CANARDS ( LE )  L .  SW EFATE 24 1 7° 44 '  1 6 8 ° 24 ' 
EMASNE REG . SE EFATE 25 1 7 ° 44 '  168°3 1 ' 
EMAT VILL . AB .  SE EFATE 25 1 7 ° 4 1 ' 1 6 8 ° 34 ' 
EM=R R I V .  SE EFATE 25 1 7°45 ' 1 6 8 ° 3 3 '  
EMETFAT B .  SW EFATE 24 1 7° 50 '  1 6 8 ° 25 ' 
EMETNAY B .  SW EFATE 24 1 7 ° 4 7 '  1 68 ° 1 7 '  
EtlETNAYPAK S .  SE EFATE 25 1 7 ° 48 '  1 6 8 ° 2 7 '  
EMIDTUNGAN VILL . W AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 6 '  1 6 7 ° 59 '  
EMIDVUR VILL . AB .  W AMBRYM 1 9  16 ° 1 8 '  1 6 7 ° 5 8 '  
EMI S PTE SW EFATE 24 1 7° 4 7 '  1 68 ° 1 7 '  
EMTEN LGN SW EFATE 24 1 7° 4 5 '  168° 2 1 ' 
EMUA VILL . NW EFATE 22 1 7 ° 33 '  1 68 ° 22 ' 
EMUT PTE SW EFATE 24 1 7°48 ' 168 ° 1 9 '  
ENA VILL . C PENT 1 7  1 5 °40 ' 168°08 '  
ENAFI T I NG R I V .  N TANNA 28 1 9 ° 20 ' 169° 1 8 '  
ENALENG R I V .  N TANNA 28 19 °24 ' 1 69 ° 2 0 '  
16 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
ENALENG B .  N TANNA 28 19° 19 ' 1 69 ° 19 '  
ENAL IWE PTE N TANNA 28 19°2 1 '  1 69° 2 1 '  
ENALNGLNIA VILL . E TANNA 28 1 9 ° 3 0 '  1 69 ° 2 5 '  
ENALPAT RI V .  N TANNA 28 19°20 ' 1 69 ° 15 '  
ENAM RIV .  SE EFATE 25 1 7°49 ' 168°30 '  
ENAM SETT . SE EFATE 25 1 7 °49 ' 1 68° 3 1 ' 
EN AM B .  SE EFATE 25 1 7 ° 49 '  168° 30 '  
ENAM LEP MAR . SE EFATE 25 1 7°48 ' 168°29 ' 
ENAM RIK MAR. SE EFATE 25 1 7 ° 48 '  168°29'  
ENANGI ANG ep N TANNA 28 19 ° 20 ' 1 69 ° 2 1 ' 
ENAOLA VILL . E TANNA 28 1 9 ° 29 '  1 69 ° 23 '  
ENB AN GON PTE SE MALAK 1 6  1 6 ° 2 7 '  1 6 7 ° 4 7 '  
ENBOK MT e PENT 1 7  1 5 °4 1 '  1 6 8 ° 09 '  
ENBWANA MATMAT VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 39 '  168°07 '  
Er--DU PAHAKOL VILL. SE AM3RYM 19 1 6 ° 16 ' 168° 1 5 '  
ENDU POAL VILL. SE AMBRYM 1 9  1 6 ° 16 ' 1 68 ° 1 4 '  
ENEGAM VILL . e TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  169 ° 20 ' 
ENEKAPLl..U VILL . N TANNA 28 19 °24 ' 1 69 °  1 8 '  
ENFI TANA VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 35 '  169 ° 2 1 ' 
ENGATER PTE SE EFATE 25 1 7 ° 4 8 '  1 6 8 ° 32 ' 
ENIAi" VILL . E TANNA 28 19°29 ' 169 °22 ' 
ENI F I TI NG MT N TANNA 28 1 9 ° 2 1 ' 169 ° 1 7 '  
ENIMA VILL . AB .  E TANNA 28 1 9 ° 30 '  169 °24 ' 
ENKATALEI VILL . E TANNA 28 19 ° 29 ' 169 ° 2 1 ' 
ENKEM VILL.  N PENT 1 7  1 5 ° 39 ' 168°07 '  
ENKOK VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 39 '  168°08 ' 
ENKOM PTE SW EFATE 24 17°46 ' 168° 1 5 '  
ENKLl.. REG . e PENT 1 7  1 5 °42 ' 1 6 8 ° 1 0 '  
ENMATANGI VILL . E TANNA 28 19°28 ' 169 ° 2 1 ' 
ENMILA VILL . W AM3RYM 19 1 6 ° 16 ' 1 6 7 ° 5 5 '  
ENPEK LAPEN VILL . N TANNA 28 1 9 ° 24 ' 1 69 ° 2 0 '  
ENPETAN MT W AMBRYM 19 1 6 ° 1 6 ' 1 6 8 ° 00 '  
ENPRAPEN VILL . E TANNA 28 19°28 '  1 69 ° 2 1  ' 
ENTO VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 39 '  168 °07 ' 
1 7  
NAME/NOM DESC. LOC . MAP LAT.  WNG. 
EN TOR VILL . N A�RYM 19  1 6 ° 07 '  1 68 °08 ' 
�NUAHRAT VILL . N TAN'JA 28 1 9 ° 2 4 '  169° 1 8 '  
�NUMAN MT N TANNA 28 1 9 ° 22 ' 169° 16 ' 
�NUWAKER VILL . N TANNA 28 1 9 ° 2 2 ' 1 69 ° 1 8 '  
ENVALVI VILL .  C PENT 1 7  1 5 °40 ' 1 6 8 °08 ' 
ENWUT 1 .  ROWA 08 1 3 ° 3 7 '  1 6 7 ° 3 1  ' 
�PANG/PANGO VILL . SW �FATE 24 1 7° 4 7 '  168° 1 7 '  
�PANGTuEI SCHOOL SW �FAT� 24 1 7° 4 7 '  1 68° 1 6 '  
�PAO VILL . NE �FAT� 23 1 7 °37 '  1 6 8 ° 30 ' 
�P�NIV� ROC . SW SANTO 05 1 5 ° 37 '  1 66 °46 ' 
�PI 1 .  CD l / I C 1  20 1 6 °45 ' 1 68 ° 1 5 '  
�POK R I V .  SW EFATE 24 1 7°48 ' 168°22 ' 
�PCNG R I V .  NE EFATE 2 3  27°38 ' 168 °30 ' 
�PRIMAY HAM . E TANNA 28 1 9 ° 39 ' 169 ° 26 ' 
�PUEN/ETON VILL . SE �FATE 25 1 7°45 '  168°33 '  
EPULE R I V .  NE EFATE 2 3  1 7 ° 34 ' 1 6 8 ° 2 7 '  
�PULE VILL . NE EFAT� 2 3  1 7 ° 35 '  1 6 8 ° 2 7 '  
ERAKOR VILL . SW EFATE 24 1 7 ° 4 7 '  1 68 ° 19 ' 
ERAKOR B .  SW EFATE 24 1 7° 4 7 '  168° 1 8 '  
�RAKOR 1 .  SW EFATE 24 1 7 ° 4 7 '  168° 1 8 '  
�RANO B .  W AOBA 10 1 5 ° 26 ' 1 67 ° 40 ' 
�RAf\k) VILL . W AOBA 1 0  1 5° 26 ' 167°40 '  
�RATA VILL . TGRIKI 2 1  1 7 °01 ' 168°36 ' 
ERA TAP 1 .  SW EFATE 24 1 7°48 ' 168° 2 1 ' 
�RATAP VILL . SW EFAT� 24 1 7° 4 7 '  1 68° 2 1 ' 
ERAWENPAT PTE SW EFATE 24 17°48 ' 168°20 ' 
ER� MISS . AB .  TONGOA 2 1  1 6 ° 54 '  168° 3 1 ' 
ER�NARAP R I V .  S SANTO 05 1 5 ° 38 '  1 66 ° 50 ' 
ERENGI NIE MT N MALAK 1 3  1 6 ° 05 '  167° 1 8 '  
ERETOKA 1 .  W/EFATE 22  1 7 ° 39 '  1 68 °09 ' 
ERI NA CP Ii: EP I 20 1 6 ° 48 ' 1 68 °29 ' 
ERI P  VILL . AB .  LATH I 02 1 4 ° 58 '  167°06 ' 
ERKAO MT SE EFAT� 25 1 7 ° 4 8 '  1 6 8 °25 ' 
ERNAS REG . SW EFATE 24 17°45 ' 168 °20 ' 
1 8  
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT .  LONG. 
ERROMANGO 1 .  S 1 / I S  26 1 8 ° 48 '  1 69°05 ' 
ERRONAN/FUTLNA I .  SI/IS  29 1 9 ° 32 ' 1 70 ° 1 2 '  
ERSK I NE/PAOPAKOA MT NW EFATE 22 1 7 ° 36 '  1 68 ° 1 6 '  
ERuETl LEP 1 .  SE EFATE 25 17° 49 ' 1 6 8 °2 8 '  
ERuETl RIK 1 .  SE EFATE 25 1 7°49 ' 168°28 ' 
ERUMET MT SW EFATE 24 1 7 ° 4 7 '  1 68 ° 22 ' 
ESAKE VILL . W EPI 20 1 6 ° 38 '  1 68 °08 ' 
ESEL MT sw EFATE 24 1 7°46 ' 168° 1 6 ' 
ESELASFI R  PTE SW EFATE 24 1 7 ° 4 7 '  168 ° 1 7 '  
ESEMA REG . NW EFATE 22 1 7 ° 34 '  168° 16 ' 
ESEMA B JANC . NW EFATE 22 1 7 ° 3 3 '  1 68° 1 7 '  
ESNAR REG . SW EFATE 24 1 7° 4 7 '  168° 1 8 '  
ESPIEGLE BAY/ESPIEGLE ( BAlE 
DE L ' ) B . /ANC . N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  167° 1 1 ' 
ESP I R I TU SANm 1 .  N I / I N  02 1 5 °20 ' 1 66 ° 53 '  
ESU R I V .  SE AM3RYM 19  1 6 °22 ' 168° 1 5 '  
ETAMATl TEU P .  MATASO 2 1  1 7 ° 1 5 ' 1 68°25 ' 
ETARI K/tIONUr-ENT 1 .  E/MA TA SO 2 1  1 7 ° 16 ' 168°27 '  
ETELEKEI REG . E TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 ° 2 7 '  
ETER PTE SW EFATE 24 1 7° 48 '  168°20 ' 
ETMAT PTE SW EFATE 24 1 7°48 '  1 68 ° 18 '  
ETMAT B .  SW EFATE 24 1 7 ° 4 7 '  168° 1 9 '  
ETON/EPUEN VILL . SE EFATE 25 17°45 ' 168°33 '  
ETUNURAO MT ANATOM 29 20° 1 2 '  169 ° 5 3 '  
EUTA VILL . TONGOA 2 1  1 6 ° 54 '  1 6 8 ° 34 '  
EUWENTAO VILL . SW EFATE 24 1 7°48 ' 168° 22 ' 
EvENOtlOLO VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 6 °04 ' 167° 19 ' 
EVOL CAMP . PAAMA 20 1 6 ° 3 1 ' 168° 14 ' 
EWA VILL . AB .  SE EFATE 25 1 7 ° 42 '  1 6 8 ° 30 ' 
EWOR R I V .  SE EFATE 25 1 7°43 ' 168°34 '  
EWOR B .  SE EFATE 25 1 7° 4 3 '  1 6 8 ° 34 ' 
EWOsE/AWOH 1 .  S/TONGOA 2 1  1 6 ° 58 '  1 68 °3 4 '  
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT.  LONG. 
FABERT PASSAGE/FABERT ( PASSE 
DU ) PASS . AORE 06 1 5 ° 36 '  167° 14 ' 
FAKARUALEO RF TONGOA 2 1  1 6 ° 5 3 '  168° 3 1 ' 
FALAWE R I V .  N AM3RYM 19 16 °06 ' 168°09 ' 
FALEA 1 .  NW/TGRIKI 2 1  1 7° 00 '  168°36 '  
FALEFA CAY. NW EFATE 22  1 7 °32 '  168° 19 ' 
FALETARI ROS PTE MATASO 2 1  1 7 ° 1 5 '  168°25 '  
FALl VILL . W AM3RYM 19 16° 1 6 '  167°55 '  
FALl BEUR VILL . N AM3RYM 19  16°07  168 ° 1 0 '  
FAL l PURU VILL . AB .  W AMBRYM 19  1 6 ° 15 '  167° 5 7 '  
FANDANG VILL . AB .  N AM3RYM 19 1 6 ° 1 3 '  168° 1 1 '  
FAN...A VILL . N AM3RYM 19 16°08 '  168°07 '  
FANREREO VILL . N AM3RYM 19  16°09 ' 168°07 '  
FANSARA VILL . N AM3RYM 19  16°07 ' 168°08 ' 
FANTAN VILL . N AM3RYM 19 1 6 ° 0 7 '  168 °09 ' 
FANTCHEVE� VILL . N AM3RYM 1 9  16°08 ' 168°08 '  
FANTENG L .  W AM3RYM 19  1 6 ° 14 ' 167°56 '  
FANTOR VILL . N AM3RYM 19  16 ° 08 ' 168° 1 1 '  
FANUATAPU CAMP . NGLNA 22 1 7° 28 ' 168°20 ' 
FARA MT TONGOA 2 1  1 6 °55 '  1 6 8 ° 32 ' 
FARABTAWONWON VILL .  N AM3RYf'.l 19  1 6°06 ' 168 °09 ' 
FARAM3U RI V .  SE SANTO 04 1 5 ° 2 7 '  167 °05 ' 
FARAMSU VILL . N AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 0 ' 168°06 ' 
FAREA N I  MALALA REG. TONGOA 2 1  1 6 ° 5 3 '  1 6 8 ° 3 3 '  
FAREA N I  TAFA VILL . TONGOA 2 1  1 6 ° 54 '  168 °32 ' 
FAREAFAO/REWOKA NAPUA VILL . NGLNA 22 1 7 ° 2 7 '  168°2 1 ' 
FAREALAPA VILL . NGLNA 22 1 7°27 ' 168°22 ' 
FARTAPO VILL . CE MALAK 1 6  1 6 ° 2 1 ' 1 67 °44 ' 
FARU VILL . S MALAK 1 6  1 6 ° 32 '  1 67°42 ' 
FARLN VILL . S MALAK 16 16 °30 ' 167°38 '  
FATANGARA CAMP. NGUNA 22 1 7 °29 ' 168° 2 1  ' 
FATAPAKOA PLATEAU NW EFATE 22 1 7 ° 39 '  1 68 ° 16 ' 
FATL I U  ROC . SE EFATE 25 1 7 °4 1 ' 1 6 8 ° 34 ' 
FATMALAPA MT NW EFATE 22 1 7° 3 3 '  1 68°22 ' 
FATU MIALA ROC . NW/TCNGOA 2 1  1 6 ° 52 ' 1 6 8 ° 30 ' 
20 
NAME/NOM DESC . LOC. MAP LAT. LONG. 
FATUMARU B .  SW EFArE 24 1 7° 44 '  168° 1 8 '  
FE IAVA NAMRAY B JANC . FUTLNA 29 1 9 ° 33 '  1 70 ° 1 3 '  
FEI AVA NAMTAPERI B . /ANC . FUTLNA 29 1 9 ° 33 '  1 70 ° 1 3 '  
FEI AVA SAvERARO ANC . FUTLNA 29 1 9 ° 3 1 ' 1 70 °  1 2 '  
FEI AVA I TAFASUA ANC . FUTLNA 29 1 9 ° 3 1  ' 1 70 ° 1 3 '  
FEI AVA rEANA ANC . FUTLNA 29 1 9 ° 32 ' 1 70 ° 1 1 ' 
FELES CAY . LELEPA 22  1 7 ° 37 '  1 68 ° 1 2 '  
FENER MT N MALAK 1 3  15°55 '  167° 14 ' 
FETMONGKUM MT S ERROM 27 1 8 ° 52 '  1 69 ° 0 1 ' 
FETU<.AY VILL . C TANNA 28 1 9 ° 26 ' 169° 1 8 '  
FETUWI S  MT S ERROM 27 1 8 ° 5 1 ' 169°04 ' 
FILAKARA VILL . E EPI 20 1 6 °49 ' 168°24 ' 
FILMBIL VILL . CW MALAK 1 3  16° 1 1 '  167°24 ' 
FI MELE VILL . S SANTO 06 1 5 ° 33 '  166 °57 '  
F I NI MBU VILL . C SANTO 06 1 5 ° 2 7 '  166 °56 ' 
FINCNGE VILL . EMAE 2 1  1 7 °04 ' 168°24 ' 
FIO RI V .  NW EFArE 22 1 7 ° 36 '  168 ° 14 '  
FIPLE VILL . S SANTO 06 1 5 ° 3 3 '  1 6 6 ° 5 7 '  
F I RANDON RIV.  TON GOA 2 1  1 6 ° 56 ' 168 ° 3 3 '  
FIRI TAMBAL SCHOOL TONGOA 2 1  16°54 ' 168°34 '  
FI TIHO RF TGRIKI 2 1  1 7 °0 1 ' 168 ° 37 '  
FITIMASUN ROC . MATASO 2 1  1 7 ° 1 6 '  168 °26 ' 
F I T I TO ROC . TONGOA 2 1  1 6 ° 56 '  168°35 '  
FOMAVORA VILL . SE AMBRYM 19 16° 1 8 '  168° 1 8 '  
FONA VILL . N AMBRYM 19  1 6 °07 ' 168°07 '  
FONHAL REG . W AMBRYM 1 9  16°08 ' 168° 1 0 '  
FCNMUR VILL . N AMBRYM 19  1 6 °06 '  168°09 ' 
FONTENG VILL . N AMBRn1 1 9  16°07 '  168° 10 ' 
FONWOR VILL . AB .  N AMBRYM 19  16° 10 ' 168Q 1 2 '  
FORARI VILL . SE EFATE 25 1 7° 42 '  1 6 8 ° 32 '  
FORARI B JANC . SE EFArE 25 1 7° 4 1 ' 168°32 ' 
FORARI AEROD . SE EFArE 25 1 7°42 ' 168°32 '  
FORARIINAYMU RI V .  SE EFArE 25 1 7 ° 4 1 ' 1 68 ° 32 ' 
FORELAND B . /ANC . W EPI 20 16°4 1 ' 1 68°07 ' 
2 1  
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT.  LONG . 
FORELAND CP W EPI 20 1 6 ° 42 '  1 6 8 ° 0 7 '  
FORELAND PLANT.  W EPI 20 1 6 °4 1 ' 168 °07 ' 
FORMBU<H VILL . CE MALAK 1 3  1 6° 1 1 ' 1 67°28 ' 
FOR TSENALE VILL - C SANTO 03 1 5 ° 2 7 '  166°53 '  
FOTI NWEI U  VILL . N MALAK 1 3  1 5 ° 5 7 '  167° 19 ' 
FRALO VILL . CE MALAK 15 16° 1 2 '  167° 3 1 ' 
FRES WATA QUART . SW EFATE 24 1 7 ° 4 3 '  168° 19 ' 
FUFUM PTE TGRIKI 21  1 7°00 ' 1 6 8 ° 38 '  
FUNAFOSI VILL . S SANTO 06 1 5 ° 3 3 '  1 67 °00 ' 
FUTUNA/ERRONAN I .  S I / I S  29 1 9 ° 32 '  1 70 ° 1 2 '  
GAi"M8I TE VILL .  CN AOOA 10 1 5 ° 1 8 '  1 67 ° 5 3 '  
GAtlBu...E SCHOOL N MAEWO 1 1  1 5 ° 06 '  168°04 ' 
GARET VOLC . A .  C STA MA 09 14 ° 1 7 '  167°30 ' 
GASPARD B .  SE MALAK 1 6  1 6 ° 29 ' 167°49 ' 
GAUA REG . NE STA MA 09 14 ° 1 5 '  167° 32 ' 
GHA i" TCHARt"BE MT 5E MALAK 1 6  1 6 ° 32 '  167°45 '  
GHEtlER VAR I GHOR VILL . SE MALAK 1 6  16°2 2 '  167°46 ' 
GOLMBANGA CAMP . N MAEWO 1 1  1 5 °08 ' 168°08 '  
GRANDE PASSE PASS . S/TEGUA 07 1 3 ° 1 8 '  1 66 ° 37 '  
GREEN HILL VILL . N TANNA 28 19 ° 23 ' 169° 1 7 '  
GREEN POI NT VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 38 '  1 69 °2 1 '  
GLH.NON PTE S PENT 1 8  1 6 ° 0 1 ' 168° 1 3 '  
GUHLNONBWE PTE S PENT 18  1 6 °0 1 ' 168 ° 1 3 '  
GLN VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  1 6 8 ° 0 8 '  
GUSU GO GURU PTE S PENT 1 8  1 6 ° 0 1 ' 1 68 ° 1 4 '  
GUSU TAVLE PTE S PENT 1 8  16°00 ' 1 68 ° 1 5 '  
GUSLBWANERE PTE S PENT 1 8  1 6 ° 00 '  168° 1 1 ' 
GUSUGUSU WAMATSILE PTE S PENT 18  1 5 °5 1 ' 1 68° 1 6 ' 
GUSLNANOT PTE S PENT 1 8  1 5 ° 54 '  1 68° 1 6 ' 
GUSLNONLA PTE S PENT 18  1 5 ° 59 '  168°  1 1  ' 
GUTA VILL . AB .  N MAEWO 1 1  1 4 ° 58 '  1 68 °04 ' 
GUTA MT TOGA 07 1 3° 2 4 '  1 66 °42 ' 
22 
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HAKOKORA MT NW SANlD 0 1  1 4  ° 45 '  166°34'  
HAKOVA/LOLOVI NuE REG . E AOBA 10 1 5 ° 1 8 '  1 67°56 ' 
HALALu....U VILL . W AOBA 10 1 5 ° 2 5 '  1 67°42 ' 
HALATAMARI NO  VILL. W ADBA 1 0  1 5 ° 2 5 '  167°4 1 ' 
HALEA B .  5 AOBA 10 1 5° 28 '  1 67°46 ' 
HALEKAR L .  THIDN 04 1 5 ° 02 ' 1 67°05 ' 
HALEWOGH L .  TH I(l\J 04 15°03 '  167°05 ' 
HALHALTAWORO VILL . N AMBRYM 1 9  1 6 °07 ' 168°09 ' 
HALHOS VILL . AB .  LOPEVI 20 1 6 ° 32 '  168°2 1 ' 
HALOVU VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  167 ° 56 ' 
HAMBAO VILL . E ACEA 10 1 5 ° 1 7 '  167°56 ' 
HAMELlNGAS MT CE MALAK 1 3  1 6 °0 7 '  167°24 ' 
HAPPY LAND/U'-1PON YELONGI VILL . 5 ERROM 2 7  1 8 ° 5 5 '  1 69 °05 ' 
HAREUV B .  NE SANlD 04 15°04 ' 167°04 ' 
HARI MAL VILL . N AMBRYM 19  16 °06 ' 1 68° 10 ' 
HARMEAT PTE SE AMBRYM 19  16°22 '  168° 14 ' 
HARMIL MT 5 PENT 1 8  1 5 ° 59 '  168° 1 1 ' 
HAROP VILL .  5 PENT 1 8  16 °00 ' 1 68 ° 1 3 '  
HAT P I PILl  PTE SE AMBRYM 19 1 6 ° 2 0 '  168° 1 8 '  
HATBOL VILL.  CE MALAK 1 3  16° 1 1 '  167°28 ' 
HAVEu....A RF 5 PENT 18  1 6°00 ' 168° 1 1 ' 
HAWALAG MT UREPARA 08 1 3 ° 33 '  167°2 1 '  
HAWOT VILL . N AMBRYM 19  16 °09 ' 168°08 '  
HAYTER/LONAKWARENGA B . /ANC . TEGUA 07 1 3 ° 1 5 '  166°35 '  
HERALD B .  FUTUNA 29 1 9 °  32 ' 1 70 ° 1 1 '  
HEREN VILL . AB .  NE SANlD 02 1 4 ° 5 7 '  167 °00 ' 
HET HU PTE SE AMBRYM 1 9  16° 1 7 '  168 ° 1 7 '  
H I GH H ILL VILL . AB .  E TANNA 2 8  1 9 ° 36 '  1 69 ° 2 7 '  
HILL I ARD CNL NW/EFATE 22 1 7° 37 '  1 68 ° 1 3 '  
HIMIR MBUI R  VILL . AB .  CE MALAK 14  16° 1 5 '  1 6 7 ° 3 7 '  
HINAFENO PTE TON GOA 2 1  1 6 °5 6 '  168°34 ' 
H I NGAL VILL . PAAr-1A 20 1 6 ° 3 1 ' 1 68 ° 1 3 '  
H I NGON BWANGI PTE N PENT 1 7  1 5 ° 3 1 ' 168° 1 1 ' 
H I NGON BWARIRI  PTE N PENT 1 7  1 5 ° 30 '  1 68°08 ' 
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HI NGON TL.t-1UNI PTE N PENT 1 7  l S 0 3 1 ' 168° 1 0 '  
HI NGON VATIGO PTE N PENT 1 7  l S 0 36 '  1 68 °07 ' 
HI RANG RI V .  N MALAK 1 3  l S o S S '  1 6 7 °  1 8 '  
HIU 1 .  lDRRES 07 1 3°08 '  166 ° 33 '  
HIWELO SCHOOL TC)\lGOA 2 1  1 6 °S6 '  1 68 ° 32 '  
HOESIS B .  SE AM3RYM 19  1 6 °20 ' 168° 1 8 '  
HOG HARBOUR B JANC . NE SANTO 04 lS o09 ' 1 67°06 ' 
HOG HARBOUR VILL . NE SANTO 04 lS 009 ' 167°06 ' 
HOKAY VILL . S MALAK 1 6  1 6 ° 3 3 '  167 °44 ' 
HCl<.UA VILL . NW SANTO 0 1  1 4 °40 ' 1 66 ° 37 ' 
HOLAYVEK MT PAAMA 20 1 6 ° 29 ' 168° 1 3 '  
HOLEN VILL . AB .  LOPEVI 20 1 6 ° 32 '  1 68 ° 1 9 '  
HOLHOLU RI V .  SE AMBRYM 19  1 6 ° 2 2 ' 168° 14 ' 
HCLU B .  LATH I 02 1 4 ° S8 '  1 67°09 ' 
HOMO B . /ANC . S PENT 1 8  l S o S7 '  168°  1 1 '  
HCNERAN MT CE MALAK 1 3  1 6 ° 1 1 ' 1 67 ° 29 ' 
HOTWATA VILL . S PENT 1 8  l S o S4 '  1 68 ° 1 0 '  
HOVAGHA RIV  NW SANTO 03 lS 006 ' 1 66 °48 ' 
HUBIKU VILL . C PENT 1 7  l S 0 4 3 '  168°08 ' 
HUIV PTE PAAMA 20 16 °26 ' 168°  I S '  
HU<.ARERE VILL . W AOBA 1 0  l S 02 3 '  1 6 7 ° 4 S '  
HLLE RI V .  N MALAK 1 3  l S o S3 '  167° 1 S ' 
HULE VILL . N MALAK 1 3  l S o S3 '  1 67 ° 1 S '  
HLLVAEME MT S STA MA 09 14 ° 1 9 '  167°28 ' 
HULWOL MT S STA MA 09 1 4 ° 20 ' 167°2 7 '  
HUM3ATI NUM MT SE AM3RYM 1 9  16° 19 ' 168° 16 ' 
HuMINA PTE N PENT 1 7  l S 0 33 '  1 6 8 °  1 1  ' 
I ALIMIAO PTE ANIWA 28 1 9 ° 14 ' 1 6 9 ° 36 ' 
I ASOA VILL . FUTLNA 29 1 9 ° 32 ' 1 70 °  1 1  ' 
I ATALAO CAMP . ANATOM 29 20 ° 14 '  1 69 ° 47 '  
I ATOTO ANC .  ANIWA 28 1 9 ° 1 7 '  1 69 ° 3S ' 
I FAFAKARAVA PTE FUTLNA 29 1 9 ° 32 '  1 70 ° 1 1  ' 
I FAY REG . SW EFATE 24 1 7° 42 '  168° 1 0 '  
I FANGA MANYI NY I  I .  AN I WA 28 1 9 ° 1 3 '  1 69 ° 36 ' 
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I F I RA 1 .  SW EFATE 24 17°45 '  1 68 ° 1 7 '  
I FO R I V .  5 ERROM 27 1 8° 55 '  1 69 °20 ' 
I FO VILL . 5 ERROM 2 7  1 8 ° 55 '  1 69 °20 ' 
I t-t...ARENG VILL . E TANNA 28 1 9 ° 30 ' 169 °25 ' 
IKAHAKAHAK VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 38 '  1 69° 2 1 '  
IKALEV VILL . e TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 °  1 9 '  
IKAOKAO VILL . AN IWA 28 19° 16 ' 169 ° 36 '  
IKAORAS VILL . W TANNA 2 8  1 9 ° 3 1 ' 169 ° 1 5 '  
I KASU< VILL . W TANNA 28 1 9 ° 3 1 '  1 69 ° 1 8 '  
I KELPOW VILL .  e TANNA 28 19 °29 ' 169°20 ' 
IKEUTI VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 35 '  169°20 ' 
IKIYO VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 34 '  169 ° 1 8 '  
IKUNALA VILL . e TANNA 28 19 ° 3 1 ' 1 69 ° 1 9 '  
I KUNAP VILL . E TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 2 3 '  
IKUNARA VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 34 '  169°2 1 '  
I KURAPON VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 36 '  169° 19 ' 
IKURLP VILL . E TANNA 28 1 9 ° 34 '  1 69°25 ' 
I KUTENGTENG VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 69 ° 1 8 '  
I KUTUHMI EN VILL . E TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 69 ° 24 ' 
I KWARAMANU VILL . E TANNA 28 1 9 ° 33 '  169 °26 ' 
ILA REG . e PENT 1 7  15°42 ' 168 °07 ' 
ILAMRE VILL . e PENT 1 7  15 °44 ' 1 6 8 °08 ' 
ILAPULA VILL . AB .  SW TANNA 28 1 9 ° 34 '  169 ° 1 7 '  
ILAVA R I V .  NW SANID 0 1  1 4 °4 3 '  166°39 '  
I L l AK PTE N TANNA 28 1 9 ° 1 9 '  169 ° 1 8 '  
ILlER PTE FALEA 2 1  1 7° 00 '  168 °36 ' 
I L l S I L l S  VILL . E TANNA 28 1 9 ° 30 '  169 ° 24 ' 
ILMANGA VILL . e TANNA 28 1 9 ° 28 ' 169° 1 8 '  
ILOi"E VILL . 5 ERROM 27 1 8 °57 '  169° 1 0 ' 
I LPANAK VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 1 8 '  
I LPEUTU VILL . e TANNA 28 19°29 ' 169° 19 ' 
IMAELONE VILL. W TANNA 28 19 °29 ' 169 ° 1 4 '  
I MAEN VILL . W TANNA 28 19 ° 3 1 ' 1 69 °  1 7 '  
I MAFI N  VILL . N TANNA 28 1 9 ° 2 1 ' 169 ° 1 7 '  
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IMAi" VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 69 ° 1 8 '  
I MAKAK VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 33 '  1 69 ° 20 ' 
IMAK I MISS . E TANNA 28 1 9 ° 36 ' 1 69 ° 2 7 '  
I MAL VILL .  SW TANNA 28 1 9 ° 33 '  169° 1 7 '  
I MALE VILL . AN IWA 28 19 ° 15 '  169 ° 35 '  
I MALE VILL. E TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 2 7 '  
I MALET VILL . E TANNA 28 1 9 ° 2 9 ' 1 69 °25 ' 
I MANA VILL .  SW TANNA 28 1 9 ° 35 '  1 69 ° 19 '  
I MANAKA SETT . W TANNA 28 19°28 ' 1 69 ° 14 '  
I MANAM VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 °  1 7 '  
I MANEl.JI-NE REG . W TANNA 28 1 9 ° 25 '  169° 1 7 '  
IMAO VAsE I L .  W EPI 20 1 6 °46 ' 1 68° 1 2 '  
I MAO VOLI K  L .  W EPI 20 16 ° 46 ' 1 68 ° 1 3 '  
I MAPEL VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 34 '  1 69 ° 1 9 '  
I MARAE VILL . fUTl.NA 29 1 9 ° 3 3 '  1 70 ° 1 3 '  
IMAREUKAK VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 37 '  1 69 ° 2 7 '  
I MAREUPOW VILL . E TANNA 28 1 9 °29 ' 169°2 1 ' 
I MARI PTE FUTUNA 29 1 9 ° 3 3 '  1 70 ° 14 ' 
IMARU VILL . C TANNA 28 19 ° 30 ' 169 ° 18 '  
IMASOSO I .  AN IWA 28 19° 1 3 '  1 69 ° 36 ' 
I MASU VILL . W TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 15 '  
I MAYO VILL . E TANNA 28 1 9 ° 33 '  1 69 ° 25 '  
I M3U R I V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 56 '  167° 1 6 '  
I MEAL UK REG . E TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 ° 2 1 '  
I M-AO VILL . AB .  SW TANNA 28 1 9 ° 35 '  1 69 ° 1 7 '  
I M-EUNGEL VILL . E TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 2 3 '  
IMNAKAYI P  VILL . N TANNA 28 1 9 ° 24 ' 1 69 ° 1 8 '  
I MJRAO VILL . CE MALAK 1 6  1 6 °22 ' 167° 35 ' 
IMREANG/YAMTAVANG VILL . E TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 24 ' 
I NAFUTCHI ECOLE AN I WA 28 1 9 ° 1 6 '  1 69 ° 36 ' 
I NAMJTONU ANC . ANIWA 2 8  1 9 ° 1 6 ' 1 69 °35 '  
I NAMTAMATONGA CAY . FUTUNA 29 1 9 ° 3 3 '  1 70 ° 1 3 '  
I NANG KURAPO PASS . ANIWA 28 1 9 ° 14 ' 1 69 ° 36 ' 
I NAPE I RI V .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 45 '  1 66 ° 4 1  ' 
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I NAPORA PTE AN IWA 28 1 9 ° 1 7 '  169 ° 35 '  
I NBEI VILL .  N PENT 1 7  1 5 ° 33 '  168° 1 0 ' 
I I'-HAT EPET ROC . ANATOM 29 20° 1 1 '  1 69 ° 44 ' 
I N-iAT NAMErE ROC . AN ATOM 29 20 ° 1 1 '  169 °44 ' 
I N-iAT rEs ROC . AN ATOM 29 20° 1 1 ' 1 69°44 ' 
I NI ERE I  PASS . ANATOM 29 20 ° 1 1 ' 1 69 ° 5 3 '  
I NITA TAM PTE TGRIKI 2 1  1 7°01 ' 168°38 '  
I NMAL RF ANATOM 29 20° 1 3 '  1 69 °44 ' 
I NREROW ATAHEI N  P .  ANA TOM 29 20 ° 1 1 '  169°47 '  
I NREROW ATAME I N  P .  ANATOM 29 20° 1 1  ' 169 ° 4 7 '  
I NTAO RF ANATOM 29 20° 1 6 ' 1 69°45 ' 
I NTER VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 6 ° 0 3 '  167° 1 2 '  
I NTUPTON ROCS NW SANTO 0 1  1 4 ° 5 1 ' 1 66 ° 32 ' 
I NWA AHATCHOM RI V .  ANATOM 29 20° 1 5 '  169°5 1 '  
I NWA ANAHATCHEN R I V .  ANATOM 29 20 ° 1 3 '  1 69 ° 45 ' 
I NWA ANAYA R I V .  ANATOM 29 20°09 ' 169°5 1 '  
I NWA ANAME RIV .  ANATOM 29 20°08 ' 169°49 ' 
I NWA ANERO RI V .  ANATOM 29 20 ° 14 '  1 69 °52 ' 
I NWA l sE  RI V .  ANATOM 29 20°09 ' 169 ° 46 ' 
I NWA I S l A  R I V .  ANATOM 29 20 ° 1 3 '  1 69 ° 53 ' 
I NWA LELEGHEI R I V .  ANA TOM 29 20 ° 14 '  1 69 ° 4 7 '  
I NWA NAPET R I V .  ANATOM 29 20 ° 15 '  169 ° 49 ' 
I NWA NAPREI R I V .  ANA TOM 29 2 0 °  1 2 ' 1 69 °48 ' 
I NWA NAWOW R I V .  ANATOM 29 20° 1 0 '  169°44 ' 
I NWA NEPARI TCHO RI V .  ANATOM 29 20° 1 3 '  1 69 °4 8 '  
I NWA NEPESOW R I V .  ANATOM 29 20° 14 ' 169 °46 ' 
I NWA NETCHO RI V .  ANATOM 29 20°08 ' 1 69 °50 ' 
I NWA NGAE RIV .  ANATOM 29 20 ° 1 5 '  1 69 ° 49 ' 
INWAE AHATCH RIV .  ANA TOM 29 20°  10 ' 169°52 ' 
I NWAE ANATHAWEI RI V .  ANA TOM 29 20°  15 ' 1 69°48 ' 
I NWAE EHPI R I V .  ANATOM 29 20° 1 0 '  1 69 °52 ' 
I NWAE I TCHEPTHAV R I V .  ANATOM 29 20°09 ' 1 69 ° 46 ' 
I NWAE PEV RI V .  ANATOM 29 20° 14 ' 1 69 ° 4 7 '  
I NWAN LELEGHEI R I V .  ANA TOM 29 20° 14 ' 1 69 ° 4 7 '  
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I NWAN TINA R I V .  ANAIDM 29 20°09 ' 1 69 ° 5 0 '  
I NWU EN I AT R I V .  ANATDM 29 20° 1 1  ' 1 69°44 ' 
I NWU I NYAMET RI V .  ANATDM 29 20 ° 14 ' 169°52 ' 
I NWU I THEL RI V .  ANATDM 29 20° 1 3 '  1 69 ° 53 ' 
I NliU KESGHOW RIV.  ANAIDM 29 20° 14 ' 1 69 °48 ' 
I NWU PI TCHI GHDW RIV .  ANAIDM 29 20° 10 ' 169°49 ' 
I NWU RAKA R I V .  ANATDM 29 20° 1 3 '  1 69 ° 45 '  
I NWU THAD RI V .  ANATDM 29 20° 1 1  ' 169°44 ' 
I NWUGHA R I V .  ANAIDM 29 20° 1 0 '  1 69 ° 52 ' 
I NWUM KALAD R I V .  ANAIDM 29 20° 1 2 '  1 69°44 ' 
I NWUM TANYA R I V .  ANATDM 29 20° 1 2 '  169°54 ' 
I NWlJtIETCH RI V .  ANATDM 29 20° 1 5 '  1 69 ° 50 ' 
I NWUTCHE R I V .  ANATDM 29 20° 14 ' 1 69 °4 5 '  
I NYEUG I • ANATDM 29 20 ° 15 '  169 ° 46 '  
I PAY VILL . W TANNA 28 1 9 ° 30 ' 1 69 ° 1 5 '  
I PAKE SETT . AN IWA 28 1 9 ° 1 6 ' 1 69 ° 35 ' 
I PAD VILL . FUTUNA 29 19 ° 3 1 ' 1 70° 1 3 '  
I PAYATD VILL .  S SANTD 05 1 5 ° 38 '  1 66 ° 52 ' 
I PEKA REG . sw EFATE 24 17°42 ' 168 ° 2 1 ' 
I PENIEN VILL . E TANNA 28 19 ° 3 1  ' 1 69 °23 ' 
l PEUKEL VILL .  E TANNA 2 8  1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 2 7 '  
I PEUKEL/SULPHUR BAY B . /ANC . E TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169 ° 2 7 '  
I PKANGIEN VILL . E TANNA 28 1 9 ° 30 ' 1 6 9° 2 7 '  
I PONGKDR ANC . S ERRDM 2 7  1 8°53 ' 169° 1 9 '  
I PDTA VILL . S ERRDM 27 1 8 ° 5 2 '  169° 1 7 '  
I PDTA AEROD . S ERROM 27 1 8 ° 52 '  1 69 ° 16 '  
I RAKI K  VILL.  C TANNA 28 19 ° 31 ' 1 69 ° 1 8 '  
I RAN DUM MT TDNGOA 2 1  1 6° 5 3 '  1 6 8 °35 ' 
I RAPAPU PTE ANIWA 28 19° 1 7 '  1 69 ° 36 ' 
I RARO REG . FUTUNA 29 1 9 ° 32 '  1 70 ° 1 3 '  
I RATUMJ VILL . E TANNA 2 8  1 9 ° 38 ' 1 69 ° 2 7 '  
I REUPUOW VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 6 9 ° 30 ' 
I RI NANcELI�VD ROC . S MAEWD 1 2  15°24 ' 168° 1 0 '  
IRI RE VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 34 '  1 6 8 ° 0 8 '  
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I ROTO PEKHA DISP .  AN IWA 28 1 9 ° 1 6 '  1 69 ° 36 '  
I ROORI SCHOOL AN IWA 28 1 9 ° 1 6 '  1 69 ° 36 '  
I SAKA VILL . C TANNA 28 19°28 ' 1 69 ° 20 ' 
I SAKA VILL- E TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 °24 ' 
I SAKWAi' DISP .  SW TANNA 28 1 9 ° 36 '  1 69 ° 1 9 '  
I SAMO PLAGE E TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 30 ' 
I SANGEL VILL . SW TANNA 2 8  1 9 ° 34 '  169° 1 8 '  
I SANGEL SETT . SW TANNA 28 1 9 ° 33 '  169° 1 6 '  
I SARKE I VILL.  E TANNA 28 1 9 ° 34 '  1 69°26 ' 
I SAVAi' VILL .  AINWA 28 19° 1 6 ' 1 69 ° 36 ' 
I SEL I P  RI V .  S ERROM 2 7  1 8 ° 52 '  1 69 ° 16 '  
I sEREP PTE . E TANNA 28 1 9 ° 33 '  1 69 ° 30 '  
I S l A  VILL. FUTLNA 29 1 9 ° 3 1 ' 1 70 ° 1 2 '  
I Sl A  VILL . C TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 2 1 ' 
I Sl Ai' VILL . E TANNA 28 1 9 ° 3 7 '  1 69 ° 2 7 '  
I SINI  VILL . W TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 16 '  
ISINOW CAMP . ANATOM 29 20°09 ' 169°45 ' 
I S I W I  L .  E TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 2 5 '  
I S I W I  LUAN L .  E TANNA 28 1 9 ° 33 '  1 69 ° 28 ' 
ISooSO VILL .  AN ATOM 29 20° 1 2 '  1 69 °44 ' 
ISU 0 ' �OL I U  PTE EMAE 2 1  17°04 ' 168°26 ' 
I TAE R I V .  NW SANTO 01 14 °42 ' 166°38 '  
I TAHNGAONE CAMP . FUTLNA 29 1 9 ° 32 '  1 70 ° 1 3 '  
I TAi'U PTE FUTLNA 29 1 9 ° 33 '  1 70 ° 1 3 '  
I TAKAVA CAV . FUTLNA 29 1 9 ° 33 '  1 70 ° 1 3 '  
I TAKOMA HAM. TON GOA 2 1  1 6 °54 '  168°35 '  
I TAKOW NGOWYA REG . AN IWA 28 1 9 ° 1 5 '  169 ° 36 '  
I TAMAOTU B .  FUTLNA 29 1 9 ° 32 '  1 70 ° 1 3 '  
I TAM I TCH I PTE AN IWA 28 1 9 ° 1 3 '  1 69 ° 36 '  
I TANGAi' PTE ANIWA 28 1 9 ° 14 ' 1 69 ° 35 '  
I TANGUTU VILL . ANI WA 28 1 9 ° 1 6 ' 1 6 9 ° 35 '  
I TAPAPA REG. FUTLNA 29 19 °32 '  1 70 ° 1 3 '  
I TAPASI ESI  REG . FUTLNA 29 19 °32 ' 1 70 ° 1 2 '  
I TARANGI PTE ANATOM 29 20° 1 2 '  1 69°44 ' 
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I TAROMARA VILL . FUTLNA 29 1 9 ° 3 1 ' 1 70° 1 2 '  
I TA TORE PTE N TANNA 28 1 9 °25 ' 169°2 1 ' 
I TCHARO LGN ANIWA 28 1 9 ° 14 ' 1 69 ° 36 ' 
I TCHEPTHAV VILL . ANATOM 29 20°09 ' 1 69°46 ' 
I TCHEPTHAV S . /ANC . ANATOM 29 20°09 ' 1 69 °46 ' 
I TENG S .  ANATOM 29 20° 1 3 '  1 69 ° 45 ' 
I THEL S .  ANATOM 29 20° 1 3 '  1 69 ° 53 '  
I THI TCHUW PTE ANA TOM 29 20 ° 15 '  1 69 ° 49 ' 
I TONGA VILL . N TANNA 28 1 9 ° 22 ' 1 69 ° 1 7 '  
I TLNGA VILL . W TANNA 28 1 9 ° 3 1  ' 169° 14 ' 
I UATA V I TO ROC . FUTLNA 29 19 ° 3 1  ' 1 70 ° 1 2 '  
I VAHLAN VILL .  C TANNA 28 19 °27 ' 1 69 °20 ' 
I VANELHAT VILL . ANATCM 29 20° 14 ' 169 ° 46 ' 
I VAR!..JVA VILL . C TANNA 28 19°28 ' 1 69 ° 17 '  
I vE I  PTE FUTU'JA 29 1 9 ° 3 3 '  1 70 ° 1 2 '  
I VEL MT N TANNA 28 1 9 ° 23 '  1 69 ° 2 0 '  
I VEL REG . C TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  1 69 ° 1 8 '  
I VO R I V .  W EPI 20 1 6 ° 46 ' 168°09 ' 
I VO/NELSON S . /ANC . W EPI 20 1 6 ° 47 '  1 68 ° 09 ' 
I VOW PTE C EPI 20 1 6°49 ' 168 ° 1 6 '  
IWAHU VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 69 ° 1 9 '  
IWO MT TGRIKI 21  1 7° 00 ' 1 6 8 ° 3 7 '  
JORDAN RIVER/JOURDAI N  ( LE )  R I V .  C SANTO 03 1 5 ° 1 0 '  1 66 ° 54 ' 
JOURDAI N  ( LE )/JORDAN RI VER R I V .  C SANTO 03 15° 10 ' 166 ° 54 ' 
KABWA S .  C PENT 1 7  1 5 ° 40 '  168° 1 2 '  
KAF I K  VILL . SLNI NGA 2 1  1 7 °0 1 ' 168° 35 '  
KAHAF S JANC .  TGRIKI  2 1  1 7°00 ' 168°36 '  
KAHU ROCS TGRIK I  2 1  1 7° 0 2 ' 1 6 8 ° 3 7 '  
KAHUT S .  W TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 69 ° 15 '  
KAKULA 1 .  N/EFATE 22 1 7 ° 3 1 ' 1 68 ° 2 4 '  
KALALA PLANT. W EPI 20 16 °44 ' 1 68°08 ' 
KALALA PTE W EPI 1 6 °43 ' 1 68 °08 ' 
KALAL! VILL . E TANNA 28 1 9 ° 33 ' 1 69°24 ' 
KAMAL VOWA S JANC .  W EPI 20 16°49 ' 168° 1 1 '  
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KAMAL ! M3AKEO B .  E AOBA 1 0  15° 19 ' 167°58 ' 
KAMANL! VEUR VILL . CE MALAK 16 1 6 °24 ' 1 6 7 ° 32 ' 
KAM3 lOKA P .  E EPI 20 1 6 ° 5 1 ' 168°28 '  
KAM3 lOKA B .  E EPI 20 1 6 ° 5 1 ' 168°2 8 '  
KAM3 IOKA/C()\JE CP E EPI 20 16° 5 1 ' 1 68°28 ' 
KAr;iEA B .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 46 '  1 66 ° 33 ' 
KM-EUR PTE SW TANNA 28 1 9 ° 3 3 '  169 ° 16 '  
KANGO P .  W EPI 20 1 6°45 ' 168° 1 0 ' 
KANGTAVRAKA RI V .  C SANTO 03 1 5 ° 2 3 '  1 66 °49 ' 
KANGWAY PTE CN AOBA 1 0  1 5°20 ' 167°47 '  
KA()\JOME I KEN VILL . C TANNA 28 19°29 ' 1 69 ° 1 8 '  
KAPIEL APOMA MT N TANNA 28 19 °24 ' 169° 16 ' 
KAPOW RIV . E TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 °25 ' 
KARI AGHAGHARA ROCS W SANTO 03 15° 1 3 '  1 66 ° 39 ' 
KARlE CAMP . TON GOA 2 1  1 6 ° 5 3 '  168 ° 3 1 ' 
KAR I M  ASANGA MT SW TANNA 28 1 9 ° 3 7 '  1 69°20 ' 
KAR I M  ASANGA PTE E TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169 °29 ' 
KARNAY CAMP . N MALAK 1 3  1 5 ° 5 7 '  167° 1 9 '  
KARO VILL . AB .  N MALAK 1 3  16°02 ' 167° 1 1 ' 
KASAP VILL .  N PENT 1 7  1 5 ° 38 '  168°08 ' 
KASKA/LESAGOR B JANC . N STA MA 09 14  ° 15 ' 166 ° 35 '  
KATAMBOLO VILL . W AOBA 10 1 5 °25 ' 167°40 ' 
KAWENE REG . SW EFATE 24 1 7 °44 ' 168° 1 2 '  
KAWERIKI  SETT . SW EFATE 24 1 7° 43 '  168° 1 8 '  
KEAMU/ANATOM 1 .  5 1 / 1 5  29 20° 1 2 '  1 69 ° 49 '  
KEI KAO R I V .  PAAMA 20 1 6 ° 2 7 '  168° 1 3 '  
KEKE VILL . C PENT 1 7  1 5 °40 ' 168°07 '  
KELLAY VILL . PAAr·1A 20 1 6 ° 30 '  168° 1 2 '  
KENATURIK RI V .  NE EFATE 23 17 °40 ' 1 6 8 ° 32 ' 
KERE R I V .  5 SANTO 06 1 5 ° 35 '  166 °57 ' 
KEREAMBU VILL . SW SANTO 05 1 5 ° 33 '  166°44 ' 
KERE I VILL . N MAEwO 1 1  1 4 ° 58 '  168°03'  
KERE I VILL . 5 SANTO 05 1 5 ° 32 '  166 ° 54 ' 
KEREM3EI VILL . N MAEWO 1 1  1 5 ° 07 '  168 °04 ' 
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KEREf>'BEI ANC . N MAEWO 1 1  1 5 ° 0 7 '  168°04 ' 
KEREMBITIA  B .  S VANLAV 08 1 3 ° 5 5 '  1 67°28 ' 
KEREMEL REG .  SW SANlD 05 1 5 ° 40 ' 166°48 '  
KEREMEL R I V .  SW SANlD 05 1 5 ° 40 ' 1 66 ° 48 ' 
KERENAKOE V ILL . SW SANlD 05 1 5  °29 '  1 66 °44 ' 
KERENAVURA PLANT . SW SANTO 05 1 5 ° 40 '  166 °4 7 '  
KEREPUA R I V .  W SANlD 03 1 5 ° 1 8 '  166 ° 39 ' 
KEREPUA VILL .  W SANlD 03 1 5 ° 1 8 '  1 66 °40 ' 
KEREPUA CAMP . S VANLAV 08 1 3° 5 3 '  1 6 7 ° 35 '  
KEREVI NUVlBU VILL . SW SANlD 05 1 5 ° 34 ' 1 66 ° 4 5 '  
KEREWAi" R I V .  SW SANlD 05 1 5 ° 3 1 ' 1 66°42 ' 
KEREWELAV RI V .  S STA MA 09 14 ° 22 ' 1 6 7 ° 3 0 '  
KERQ\JOLASI RI V .  SW SANlD 05 1 5 ° 35 '  1 66°46 ' 
KERVI MELE I .  E SANlD 04 1 5 ° 2 3 '  1 6 7 °  1 1  ' 
KHAMAL LALAO VILL . N MAEWO 1 1  15°00 ' 168 °03 ' 
KHANANUTA ' Ai" PTE SW MALAK 1 5  1 6 ° 2 8 '  1 67 °26 ' 
KHASI I\ORUARU MT CE MALAK 1 6  1 6 ° 15 '  167° 3 1 ' 
KHAvETEI PTE SW MALAK 1 5  1 6 ° 2 7 '  167°25 ' 
Kt-£TELEMB MT CE MALAK 1 3  16 °08 ' 1 67°25 ' 
KHIMIR  TAMBOS VILL . AB .  CE MALAK 14  16 ° 1 3 '  167°33 '  
KHOLEU VILL . E SANlD 04 15° 1 4 '  167 °09 ' 
KHOLEU 2 VILL . E SANlD 04 1 5 ° 1 5 ' 167° 10 ' 
KHONEM PTE N MALAK 1 3  1 6 ° 00 '  167° 10 ' 
KHONOFI T  PTE CE MALAK 1 6  16 ° 19 '  167°42 ' 
KHOTI /SAKAO I .  MASK 1 6  1 6 ° 30 '  1 67°49 ' 
KHOTNI AR MT CW MALAK 1 3  16° 1 1 '  1 67 ° 25 ' 
KHLNEvEO I .  MASK 1 6  1 6 ° 32 ' 167 °50 ' 
KHUTUP RF MASK 1 6  1 6 ° 3 3 '  167° 50 ' 
K I ' I NA ' AO PTE TGRIKI 21 1 7 °0 1 ' 1 6 8 ° 36 ' 
KILEUM3W I R  MT SW MALAK 1 5  1 6 ° 32 ' 1 6 7 ° 2 7 '  
K I L l U  HAM . lDNGOA 2 1  1 6 ° 55 '  168°34 '  
K ILOTAHARU MT CW MALAK 1 3  1 6 ° 1 2 '  167°25 ' 
K I MANDU PTE TGRIKI 21  1 7° 0 1 ' 1 6 8 ° 3 7 '  
K INA PTE C EP I 20 1 6 °4 1 ' 168° 16 ' 
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K I NDU PLANT .  CW MALAK 1 5  1 6°20 ' 167°23 '  
KING ' S  CROSS ECOLE E TANNA 28 1 9 ° 30 '  169° �3 '  
K I NIHIN  NAMBOKAH PTE MAKURA 2 1  1 7°09 ' 1 68°26 ' 
K I RALOT S . /ANC . TON GOA 2 1  16°53 '  168°34 ' 
K I RI F I RI H I N  PTE TONGOA 2 1  1 6 °5 3 '  168°35 ' 
KLEHM HILL/KLEHM ( SUTTE ) REG . SW EFATE 24 1 7 °4 1 ' 168 ° 1 5 '  
KLEI TALEI KEN VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 33 '  1 69 ° 19 ' 
KOMAE REG . NW SANTO 0 1  1 4 °43 ' 1 66 ° 35 ' 
KOMERANA/SRI SBANE VILL . W EPI 20 16 ° 40 ' 1 68°08 ' 
KONKON VILL . N AMSRYM 19  16°09 ' 168° 1 1 ' 
KOPU MT N MALAK 1 3  16° 0 1 ' 167° 1 6 '  
KORAOKEN VILL . SW TANNA 28 19°35 ' 169° 1 9 '  
KORI ARI REG . S SANTO 05 15 ° 32 ' 166° 5 1 ' 
KORKORI R I V .  NW SANTO 0 1  14 °55 ' 166 ° 34 ' 
KORORAR S . /ANC . TON GOA 2 1  1 6 ° 56 ' 1 68 ° 33 '  
KOTAMTAM MT C SANTO 03 15°2 1 ' 166°46 ' 
KO ' UA PTE NW SANTO 0 1  1 4 ° 59 '  166 ° 35 '  
KOVU ANC . SW/VAO 1 3  15°54 '  167° 18 ' 
KOW I VILL . C PENT 1 7  1 5 °42 '  168°08 '  
KOYAR. NAK PARANG/ARI EL PTE C EPI 20 16 ° 41 ' 1 68 ° 1 6 '  
KOYARWELEKI KEN VILL . C TANNA 28 1 9 ° 30 ' 1 69 ° 1 9 '  
KRAI NUYE YEUKEN SETT . C TANNA 28 1 9 ° 2 9 '  1 69 ° 1 8 '  
KRAITENI KEN VILL . W TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169 ° 15 '  
KULBAGA VILL . C PENT 1 7  15° 4 1 ' 1 68°08 ' 
KULMSWAMBWENG MT W EPI 20 1 6 ° 42 '  168° 1 1 ' 
KLNDUTE PTE W EPI 20 1 6 ° 4 1 ' 168°07 '  
KLNLN DAMI NI RF E EPI 20 1 6 ° 5 1  ' 168 °28 ' 
KLNLN DAMI NI PTE E EPI 20 1 6 ° 5 1 ' 1 6 8 ° 2 7 '  
KLNLN DATA PTE E EPI 20 16°48 ' 168°2 1 '  
KLNLN OLANGO PTE C EPI 20 1 6 ° 48 '  168° 1 9 '  
KLNLN PUSUA PTE E EPI 20 1 6 ° 46 '  168°26 ' 
KLNLNA PTE C EPI 20 1 6 ° 39 ' 168° 14 ' 
KUPTANA VILL . C SANTO 03 1 5 ° 2 7 '  1 66 ° 5 3 '  
KURAKAO VILL . E TANNA 28 1 9 ° 33 '  1 6 9 ° 2 7 '  
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KURU VILL . S STA MA 09 14 °22 ' 1 6 7 ° 2 7 '  
KURUMAM3WE VILL . TONGOA 2 1  1 6 ° 52 ' 1 6 8 ° 3 3 '  
KUSVILI  PTE SE AMBRYM 19  1 6 ° 1 9 '  168° 1 8 '  
KUT REG. C PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168 ° 1 1 ' 
KUTAL I MT C EPI 20 1 6 ° 45 '  168° 19 ' 
KUTU fofOYO GAVI GA PTE tETOMA 07 1 3° 1 3 '  1 66 ° 35 '  
KUTLNDAOLA ECOLE TDNGOA 2 1  1 6 ° 5 3 '  1 6 8 ° 3 3 '  
KUWAE/TDNGOA 1 .  CO l / I C I  2 1  1 6° 54 ' 1 6 8 ° 3 3 '  
KWAi" LAKWOA R I V .  S A08A 1 0  15°28 ' 167° 5 1 ' 
KWAi" LE I R I V .  CN AOBA 10 1 5 °2 1 '  167°47 '  
KWAi" LOKAMBU RI V .  W ADBA 1 0  15°22 ' 167°45 ' 
KWAi" MAVuEK I R I V .  CN ADBA 10 1 5 °22 ' 167°46 ' 
KWAi" M3 I LAKE R I V .  S AOBA 10 1 5 ° 2 8 '  1 6 7 ° 5 1 ' 
KWAi" MBOSI R I V .  W ADBA 10 1 5 °22 ' 1 67 ° 44 ' 
KWAi" M3ULUM3LLU RIV .  CN AOBA 10 1 5 ° 1 9 '  167°49 ' 
KWAi" NAKAROLOA RIV . W AOBA 1 0  1 5 ° 24 ' 167°42 ' 
KWAi" NAKEREKERE RIV .  W AOBA 1 0  1 5 ° 2 3 '  167°43 '  
KWAi" NAMARASAM RI V .  CN AOBA 10 1 5 °2 1 ' 1 6 7 ° 46 ' 
KWAi" NAMRAi" RI V .  CN A08A 1 0  1 5 °22 ' 167°46 '  
KWAi" NANOONGWAi" RIV .  CN ADBA 1 0  1 5 °2 0 '  1 6 7 ° 48 '  
KWAi" NGWALE RIV . CN AOBA 1 0  1 5 °2 1 ' 167°47 ' 
KWAi" NUM3UI M3URIE R I V .  S AOBA 10 1 5 ° 2 7 '  167°52 ' 
KWAi" SARAKOKONA R I V .  S AOBA 10 1 5 ° 26 ' 167°53 '  
KWAi" S H E  R I V .  S A08A 10 1 5 °26 ' 1 67°53 ' 
KWAi" TAR I L I L I U  R I V .  W NJ8A 1 0  1 5 °22 ' 1 6 7 ° 45 '  
KWAKEA I .  SE/VANLAV 08 1 3° 53 ' 1 6 7 ° 36 '  
KWAKEA VILL.  S VANLAV 08 1 3°54 ' 167°28 ' 
KWALUSUKU B JANC . S AOBA 1 0  1 5 ° 29 '  167°49 ' 
KWALUSUKU/REDCL I FF SETT . S ADBA 10 15 °29 ' 167°49 ' 
KWAtERA VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 39 '  1 69 ° 26 ' 
KWAMERA B .  E TANNA 28 1 9 ° 39 '  169 ° 2 7 '  
KWANARUS B .  E TANNA 28 1 9 ° 33 ' 169 ° 29 ' 
KWANGLAV VILL . N VANLAV 08 1 3° 48 '  167 ° 32 ' 
KWANI MA PTE E TANNA 28 1 9 ° 33 ' 169 °29 ' 
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NAME/NOM DEse. we. MAP LAT.  WNG. 
KWARANG LAMAR B .  N VANLAV 08 1 3°49 ' 167° 2 3 '  
KWARANG UiSA B .  N VANLAV 08 1 3°45 '  167° 24 ' 
KWARANG PEK B .  N VANLAV 08 1 3°45 '  167°24 ' 
KWARANG SASAR B .  S VANLAV 08 1 3° 50 '  167°2 3 '  
KWATANGWELE VILL .  CN AOBA 1 0  15°20 ' 167°5 1 '  
KWATAPAREN VILL .  SW TANNA 2 8  1 9 ° 36 '  1 69 ° 1 9 '  
KWATEMBl U  VILL . AB .  N MAEWO 1 1  1 4 °57 ' 1 68°05 ' 
KWATUAKA B .  N MAEWO 1 1  1 4 ° 54 '  168°04 ' 
KWETEGAVEG VILL .  N STA MA 09 14 ° 1 6  ' 1 67 °25 ' 
KWETENWUL 1 .  S VANLAV 08 13°55 '  167° 33 ' 
KWETEON B .  S STA MA 09 14 ° 19 ' 167 °35 ' 
KWETEOI\I VILL . S STA MA 09 1 4 ° 1 9 '  167°35 '  
KWETEPURE PTE N STA MA 09 1 4 ° 1 5 '  167 °24 ' 
KWETEVUT B . /ANC . S STA MA 09 14 ° 19 '  167°25 '  
KWETEVUT R I V .  S STA MA 09 1 4 ° 1 9 '  167°2 5 '  
KWETGAR ROC . MERI G  09 14 ° 19 ' 167°48 ' 
KWEUTEUSERI V  R I V .  S VANLAV 08 1 3 ° 55 '  1 67°28 ' 
KWEYEMAGN:>E VILL . MOTLAV 08 1 3° 42 ' 167°37 '  
KW ILO LATA PTE N MAEWO 1 1  1 4 ° 59 '  168°03 '  
KWI T I NTOG MT S VANLAV 08 1 3°52 ' 167°31 ' 
KWOI\I SAORO MT N VANLAV 08 13°45 ' 1 67°29 ' 
KWONU REG . MOTLAV 08 1 3 °42 ' 167°38 '  
KWOYE REG .  MOTLAV 08 1 3 °4 1 ' 167°4 1 ' 
KW�URETOKWA VILL . TOGA 07 1 3 ° 26 ' 166°42 ' 
LA TAN DUMDli'lI VILL . S MAEWO 1 2  1 5 ° 2 3 '  168°08 ' 
LAAMA VILL . AB .  SW MALAK 1 5  1 6 ° 30 '  167°2 7 '  
LABO VILL . SW MALAK 1 5  1 6 ° 28 ' 1 67°26 ' 
LABULTAMATA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 32 '  1 68°08 ' 
LABWARU VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 2 7 '  168 °08 ' 
LABWAT H I NGOi' PTE N PENT 1 7  1 5 °35 '  1 68 ° 07 '  
LABWATGONGORU VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 3 1 ' 1 68°08 ' 
LAC AUX CANARDS ( LE )/EMAOTUL L .  SW EFATE 24 1 7°44 ' 168°24 ' 
LAERUA MT CW MALAK 1 5  1 6 °25 ' 167 °26 ' 
LAFNA VILL . W TANNA 28 1 9 ° 32 '  169° 1 8 '  
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LAGALAGAMATE MT N MAEWO 1 1  1 5 ° 0 8 '  1 6 8 ° 0 7 '  
LAGARONBOGA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 32 '  1 68° 08 ' 
LAGAROTAVOA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 32 '  1 68 ° 1 0 '  
LAGATAVA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 2 7 '  1 68°09 ' 
LAGHAlPAT MT SE MALAK 1 6  1 6 ° 2 7 '  167°43 ' 
LAGHAOSAVA/MALO P .  MALO 06 1 5° 40 ' 167°06 ' 
LAGHATSGHATS R I V .  CE MALAK 1 3  1 6 ° 09 ' 167°28 ' 
LAGHWE B .  NE SAN1D 02 1 5 ° 00 '  1 6 7 ° 0 3 '  
LAGOROGORO R I V .  S MAEWO 1 2  15°20 ' 168° 1 0 '  
LAHA PNAG B .  MOTLAV 08 1 3° 39 '  167 °4 1 '  
LAHA TAO B .  MOTLAV 08 1 3° 39 '  167°4 1 '  
LAHA 1DMBAK B .  MOTLAV 08 1 3° 39 '  1 6 7 ° 42 ' 
LAHALE PTE TGRIKI  2 1  1 7 ° 00 '  168 ° 3 7 '  
LAHAMBAR HAM . N MALAK 1 3  1 5°55 ' 1 67 ° 1 7 '  
LAHAMBEK CAMP . MOTLAV 08 1 3 ° 40 ' 167 ° 39 '  
LAHWENATA VILL . C TANNA 28 1 9 ° 2 8 ' 169 °2 1 ' 
LAHWENUWI VILL . E TANNA 2 8  19°29 ' 169°25 ' 
LAHWENUWI VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  169°2 1 '  
LAlKA 1 .  E/EPI' 20  1 6 ° 50 ' 1 68 ° 3 3 '  
LAlMBELE MT CE MALAK 1 6  1 6 °22 ' 167 °32 ' 
LAlNDLD SCHOOL SW MALAK 1 5  1 6 ° 2 7 '  167°25 '  
LAlR I RI /SAN1D PEAK/SAN1D ( P I C ) P .  SW SAN1D 05 15°29 ' 1 66 ° 4 7 '  
LAKALANGIA VILL . C TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 1 8 '  
LAKANASEI REG . SW EFATE 24 17°42 ' 168° 1 2 '  
LAKARI AFA VILL . N TANNA 28 19°20 ' 169° 1 6 ' 
LAKATORO SETT . CE MALAK 1 3  1 6 ° 0 7 '  1 67°25 ' 
LAKEN NAMARI U  CAMP . NGLNA 22 1 7 ° 2 7 '  1 6 8 ° 2 1 '  
LAKENASUA R I V .  NW EFATE 22  1 7 ° 33 '  168°2 1 '  
LAKENASUA PLANT .  NW EFATE 22  1 7° 33 '  168°2 1 '  
LAKERUI MBWAAMBWAA R I V .  S MAEwO 1 2  1 5 ° 10 ' 168°06 ' 
LAKETAM VILL . N TANNA 28 1 9 ° 22 ' 1 69 ° 1 8 '  
LAKETCH<ETCH MT S MALAK 1 6  16° 3 1 ' 167°43 ' 
LAK I L I A  VILL.  TGRIKI  21  1 7 °01 ' 1 6 8 ° 37 ' 
LAKLAK CAMP . C PENT 1 7  1 5 ° 44 ' 1 68 ° 1 0 '  
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LAKON REG . SW STA MA 09 1 4 ° 1 8 '  167°28 ' 
LAKOROMBANGA R I V .  CW MALAK 1 5  1 6  ° 2 1  ' 167° 2 3 '  
LAKRERE B . /ANC . N MAEWO 1 1  1 5° 0 1 ' 1 6 8 °03 ' 
LAKURA REG . SW EFATE 24 1 7 °4 1 ' 168° 1 9 '  
LALANGA LA..I ULI PTE N MAEWO 1 1  1 5 °02 ' 168 °07 ' 
LALANGNAM VILL .  N MAEWO 1 1  15°02 ' 168°04 ' 
LALAOLO VILL . C SANTO 05 1 5 ° 30 '  166 ° 5 1 '  
LALAOLO VILL . SW SANTO 05 1 5 ° 32 '  1 66 °44 ' 
LALAVARU VILL . N MAEWO 1 1  1 5° 06 ' 168°04 ' 
LALE R I V .  N MALAK 1 3  1 6 ° 0 3 '  167° 1 0 '  
LALEP VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  167° 1 8 '  
LALGI VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 44 '  168° 1 3 '  
LAL IMBWEMBA R I V .  W AMBRYM 1 9  16° 2 1 ' 168 °05 ' 
LAL I MELMIET VILL . AB .  W AMBRYM 1 9  16 ° 15 '  167 ° 59 ' 
LAL I NDA VILL . W AMBRYM 1 9  16 ° 2 1  ' 168°03 '  
LAL I PASIL VILL . N AMBRYM 19  16°08 ' 1 68°08 ' 
LALNGETAK B .  N VANLAV 08 1 3° 48 ' 1 6 7 ° 32 ' 
LALNGETAK VILL .  N VANLAV 08 1 3 ° 4 7 '  1 6 7 ° 32 ' 
LALOVLPATA VILL . S SANTO 05 1 5 ° 3 7 '  166 ° 5 1 ' 
LALSALAKO VILL . C PENT 1 8  1 5 ° 4 8 '  1 6 8 °  10 ' 
LALTAE R I V .  NW SANTO 0 1  14 °43 ' 166°35 '  
LALUVUKAKA VILL . S SANTO 05 1 5 ° 36 '  166°5 1 '  
LALVETAES VILL . C PENT 1 8  1 5 ° 46 '  168 °09 ' 
LALWORI VILL . C PENT 1 8  1 5 ° 46 ' 168° 1 0 '  
LALZADET ECOLE C PENT 18  1 5 ° 4 7 '  1 68° 09 ' 
LAMAKAWI N  VILL . N TANNA 28 19°24 ' 1 69 ° 1 9 '  
LAMALANGA VILL . N PENT 1 7  15°28 ' 1 68°08 ' 
LAMANA RUAN ECOLE E TANNA 2 8  19 °29 ' 1 69 ° 22 ' 
LAMANAOK VILL .  C TANNA 28 19°28 ' 1 69 ° 1 9 '  
LAMANAPI EP CAMP . N TANNA 28 1 9 ° 2 3 '  1 69 ° 19 '  
LAMANAPI EP I  ECOLE E TANNA 28 1 9 ° 30 ' 1 69 °24 ' 
LAMANARO RF S MAEWO 1 2  15° 1 0 '  168 °06 ' 
LAMANDRANGA PTE CW MALAK 1 5  16°2 1 ' 167°22 ' 
LAMANGA MAR . CW MALAK 1 5  16 °22 ' 1 6 7 ° 2 3 '  
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LAMANGO PLANT.  SW MALAK 15  1 6 ° 30 '  167°26 ' 
LAMANHUAL VILL .  C TANNA 28 19 ° 3 1 ' 169° 1 9 ' 
LAMAN IAN VILL .  W TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 1 8 '  
LAMANIK YAPEN MT C TANNA 1 8  1 9 ° 30 ' 1 69 ° 1 7 '  
LAMAN I U  TUAN VILL . W TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 1 6 '  
LAMANTALA PTE E TANNA 2 8  1 9 ° 29 ' 169 °23 ' 
LAMANUJ VILL . C TANNA 28 19°29 ' 1 69 ° 20 ' 
LAMAP AEROD . SE MALAK 1 6  1 6 ° 2 8 '  167°48 '  
LAMAP VILL . SE MALAK 16 1 6 °26 ' 1 67°48 ' 
LAMAPRUAN ECOLE W TANNA 28 1 9 °2 7 '  169° 16 ' 
LAMAVLN I PTE S SANTO 05 1 5 ° 38 '  1 66 ° 53 ' 
LAMBAL VILL .  S STA MA 09 14 ° 1 7 '  1 6 7 ° 36 ' 
LAMBEMARUA MT C SANTO 03 1 5 ° 24 ' 166 °50 ' 
LAMBEMBE RI V .  S MAEWO 1 2  1 5 °2 3 ' 1 68°08 ' 
LAMBETBAK VILL .  N MALAK 1 3  1 5 ° 55 '  1 67 ° 1 8 ' 
LAMBOR PTE S MALAK 16 1 6 ° 3 1 ' 1 67°40 ' 
LAMBOROE ECOLE TON GOA 2 1  1 6 ° 55 '  1 6 8 ° 32 ' 
LAMBL£ SETT . SE SANTO 06 1 5 ° 3 1 ' 1 67 ° 06 ' 
LAMBU< I T  PTE TDNGOA 2 1  1 6 ° 56 '  1 6 8 ° 34 ' 
LAMBULMBAMI VILL .  CE MALAK 1 6  1 6 °20 ' 167 °44 ' 
LAMBUMBU B , /ANC . CW MALAK 1 3  1 6  ° 1 1  ' 167°2 3 '  
LAMBWAONE VILL . AB .  SW SANTO 05 1 5 ° 3 8 '  1 66 °47 ' 
LAMBWEAMBWEA VILL . S MAEWO 1 2  1 5 ° 2 3 ' 168 °08 ' 
LAMEN B . /ANC . W EPI 20 1 6 ° 36 ' 1 68 ° 09 ' 
LAMEN 1 .  NW/EPI 20 1 6 ° 35 ' 168°08 ' 
LAMEN BAY VILL . W EPI 20  1 6 ° 36 '  1 68 ° 1 0 '  
LAMEN BAY AEROD . W EPI 20 1 6 ° 35 '  1 68°09 ' 
LAMENAHUL VILL .  C TANNA 28 1 9 °2 8 ' 169° 1 8 '  
LAMENATU VILL .  C TANNA 28 1 9 ° 2 6 ' 1 69 ° 1 8 '  
LAMETIN VILL . AB .  C SANTO 03 1 5 °22 ' 1 66 ° 5 1 ' 
LAMI NAORA VILL . C TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 ° 2 0 '  
LAMI NUHA VILL .  W TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169° 16 ' 
LAMI TATAL VILL . C TANNA 28 19 ° 30 ' 169° 1 7 ' 
LAMKAi' VILL . W TANNA 28 1 9 ° 30 ' 1 69 ° 14 '  
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LAMLU VILL . C TANNA 28 19°28 ' 1 69 ° 1 9 '  
LAMNATU VILL . C TANNA 28 19°29 ' 1 69 ° 1 8 '  
LAMORU VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 2 7 '  1 68 °09 ' 
LAMORlJ'HOA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 32 '  1 68 °09 ' 
LAMPU VILL . SE MALAK 1 6  1 6 ° 2 7 '  1 67 °49 ' 
LAM PUR KHARI MT SE MALAK 1 6  1 6 °28 ' 1 6 7 ° 49 ' 
LAMRAO VILL . W TANNA 28 1 9 ° 30 '  169° 16 ' 
LANALLERA COOP . EMAO 2 3  1 7°29 ' 1 68°28 ' 
LANAMAR PTE MAKURA 2 1  1 7°08 ' 168°25 '  
LANAM3ATI N ROC . TONGOA 2 1  1 6 ° 56 '  168° 34 '  
LANAWO PASS . TONGOA 2 1  1 6 ° 55 '  1 6 8 ° 34 '  
LANBELEVAT MT S PENT 18  1 5 ° 5 1 ' 168° 1 5 '  
LANBUNGUN MBWEI NVD ' ESTREES 
POI NT/D ' ESTREES ( PO I NTE DU ) PTE S AMBRYM 19  16°23 ' 1 68°08 ' 
LANEMI TA VILL . C TANNA 28 1 9 °2 7 '  1 69 ° 1 8 '  
LANFI TFI T VILL . CE MALAK 1 6  16°20 ' 1 67°4 3 '  
LANGE PTE TONGOA 2 1  1 6 ° 54 '  1 68°35 '  
LANGELLEUP MAR . CW MALAK 1 5  16°2 1 ' 1 6 7 ° 24 ' 
LANGROr;bS VILL . S STA MA 09 14 ° 1 8 '  1 6 7 ° 3 5 '  
LANGYATPUN PTE MOTLAV 08 1 3° 4 0 '  1 6 7 ° 39 ' 
LAN I OKON VILL . N AMBRYM 1 9  16°08 ' 168°09 ' 
LANKILIEVER PTE W AMBRYM 19 16°20 ' 1 68 ° 02 ' 
LANDAi' HAM . PAAMA 20 1 6 ° 29 ' 168° 1 3 '  
LANOW VILL . C TANNA 18  19°29 ' 1 69 ° 19 ' 
LANTASI REG . W AMBRYM 19  16° 1 9 '  168° 0 1 ' 
LANUR I • S MALAK 1 6  1 6 ° 3 1 ' 167°35 ' 
LANUT VILL . AB .  C SANTO 0 3  1 5 °22 ' 1 66 ° 48 ' 
LANWELO PTE W AMBRYM 1 9  16°2 1 ' 168 °04 ' 
LAO B .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 6 ' 1 68 ° 10 ' 
LAOL VILL . C EPI 20 1 6 °4 1 ' 1 6 8 ° 1 6 '  
LAOL VILL .  C TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 1 7 '  
LAOMASMAS PTE PAAMA 20 1 6 ° 30 '  168° 1 2 '  
LAONAMJA VILL . PELE 22 1 7 ° 30 ' 168°25 ' 
LAONASALA B .  TONGOA 2 1  1 6° 5 3 '  1 68 ° 32 ' 
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LAONASMATA VILL . e SANTO 06 1 5 °29 ' 1 66 ° 59 ' 
LAONE VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 2 8 '  1 68°08 ' 
LAONE VILL . AB . NW SANTO 0 1  1 4 ° 5 1 ' 166°45 '  
LAONKARAI VILL .  NW EFATE 22 1 7 ° 33 '  1 68 ° 2 3 '  
LAONMETEN B .  r.uso 22 1 7° 3 3 '  168° 1 3 '  
LAOR R I V .  N TANNA 28 19°24 ' 169°20 ' 
LAORAORAE MT e SANTO 03 1 5 ° 26 ' 1 66 ° 48 ' 
LAORATAlr.uTO HAM . 5 SANTO 05 1 5 ° 36 '  166°52 '  
LAORORO I • 5 SANTO 05 1 5 ° 3 7 '  166°54 ' 
LAOS VILL .  N TANNA 28 1 9 ° 2 1 ' 1 69 ° 1 5 '  
LAOSAKE VILL . EMAO 2 3  1 7 ° 30 '  168°29 ' 
LAPA L .  E EP I 20 1 6 °45 ' 1 68°20 ' 
LAPANG NI..D VILL . N TANNA 28 19°24 ' 1 69 °20 ' 
LAPANG NUYI NG V ILL . e TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  1 69 ° 1 8 '  
LAPANG TOWA VILL . E TANNA 28 1 9 °29 ' 1 69 ° 24 ' 
L APANG TUAi" VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 69 ° 1 8 '  
LAPASI L I S  VILL . N TANNA 28 1 9 ° 2 3 '  1 69 ° 19 '  
LAPATUA VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 38 '  1 69 ° 2 7 '  
LAPE R I V .  e SANTO 03 1 5 ° 1 6 ' 1 66 °54 ' 
LAPK I T  VILL .  W TANNA 2 8  1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 1 5 '  
LAPNUMAN VILL . e TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 ° 1 8 '  
LAPURANGI B .  E EPI 20 1 6° 4 8 ' 1 6 8 ° 2 8 '  
LARATA VILL . AB .  NW SANTO 0 1  1 5 °01 ' 1 66 ° 45 ' 
LARAVINAMBOSVI VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 40 '  1 68°08 ' 
LAREIGI  PTE 5 MAEWO 1 2  15° 1 6 ' 1 68 °06 ' 
LARERE REG . e SANTO 03 1 5 ° 1 5 '  1 66 ° 50 ' 
LAREVET VILL.  e w  MALAK 1 3  1 6 ° 1 1 ' 167°22 ' 
LARKAM VILL . e TANNA 28 1 9 ° 32 ' 169° 1 8 '  
LARNES PTE NE SANTO 04 1 5 ° 0 8 '  1 67°06 ' 
LARONG PTE N MALAK 1 3  1 5 °55 ' 1 67 ° 1 9 '  
LARU MT SW SANTO 05 1 5 ° 32 '  1 66 ° 43 ' 
LARUANU VILL . e TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169° 19 ' 
LASALAP B .  5 PENT 1 8  16°00 ' 1 68 ° 1 5 '  
LASENUWEI R I V .  N MALAK 1 3  16°07 ' 1 67 ° 19 ' 
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LASENLMEI B .  N MALAK 1 3  16°07 ' 167° 1 9 '  
LASI RIV .  N MAEWO 1 1  1 4 °5 7 '  1 6 8 ° 0 3 '  
LAS I NGO PTE VAO 1 3  1 5 °54 ' 167° 1 8 '  
LAS I vE  VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 34 '  1 68 °09 ' 
LASMEA VILL . N MAEWO 1 1  1 5 °07 ' 1 68°08 ' 
LASOA ANC . EMAO 23 1 7 ° 30 '  168°28 ' 
LASOLO REG . N MAEWO 1 1  15°07 ' 1 6 8 ° 0 8 '  
LASOPENAMAR RI V .  SE MALAK 1 6  1 6 °2 7 '  1 67°46 ' 
LASUARA MT SW SANTO 05 1 5 ° 3 1 ' 166°43 '  
LAStESU R I V .  SE MALAK 1 6  1 6 ° 26 ' 167°48 '  
LATANO VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 33 '  168°08 ' 
LATANU VILL .  C TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169° 1 9 '  
LATAPU VILL . E TANNA 28 19°29 ' 1 69 ° 2 3 '  
LATARO VILL . LA TARO 04 15° 1 6 '  1 67° 1 1 ' 
LATARO I .  E/SANTO 04 1 5 ° 16 '  167° 1 1 ' 
LATAROA VILL- E SANTO 04 15° 1 8 '  167° 1 2 '  
LATAROA 1 .  E/SANTO 04 1 5 °  1 8 '  167° 1 3 '  
LATAVOA VILL . C SANTO 0 3  1 5 ° 2 7 '  1 66°48 ' 
LATCHARAV PTE N MALAK 1 3  1 5 °55 '  167° 20 ' 
LATEU VILL . TEGUA 07 1 3° 1 5 '  1 66 ° 38 '  
LATEU B . /ANC . TEGUA 07 1 3° 1 5 '  1 66 ° 38 '  
LAn-tr VILL . NE SANTO 04 1 5 ° 09 '  1 67 ° 0 7 '  
LATHI/SAKAO I .  NE/SANTO 02 14 ° 58 ' 167°08 '  
LATHU 1 .  E/SANTO 04 15°06 ' 1 6 7 ° 0 7 '  
LATSMAGHABE PTE NW SANTO 0 1  1 4 °4 7 '  1 66 ° 32 ' 
LATLJ:1AN I P  PTE W TANNA 28 1 9 ° 32 '  169° 1 5 ' 
LATUN VILL . W TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 1 5 ' 
LA TUN VILL . C TANNA 28 19 °26 ' 1 69 ° 1 8 '  
LATUPTUP VILL .  C SANTO 03 1 5 ° 2 4 '  1 66 °4 8 '  
LATLRVAG MT S MAEWO 1 2  15 ° 1 2 '  1 68 °08 ' 
LAVALSAL VILL . N MALAK 1 3  15 °57 '  167° 1 9 '  
LAVAM SALSAL PTE CW MALAK 1 5  1 6 ° 1 6 ' 167°23 '  
LAVAME MISS . VAO 1 3  15 ° 54 '  167° 1 8 '  
LAVANUTAGARO VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 32 ' 1 68 ° 1 0 '  
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LAVARMAS MT CW MALAK 1 3  1 6 ° 1 5 '  1 6 7 ° 2 7 '  
LAVAlBlLU PTE N PENT 1 7  1 5 ° 3 1 ' 1 68°08 ' 
LAVATlGO VILL . N PENT 1 7  15 °36 ' 168°07 ' 
LAVATMANGEMU VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 3 5 '  1 68° 1 1 '  
LAVATMAS CAMP . NE SANTO 04 15 °07 ' 167°00 ' 
LAVI NAP VILL . AB .  S SANTO 05 1 5 ° 38 '  166°50 '  
LAVORA RI V .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 20 ' 1 6 8 ° 0 7 '  
LAVUIKAY MT CW MALAK 1 5  16 °22 ' 1 6 7 ° 2 3 '  
LAVUNMES PTE N MAEWO 1 1  1 5 ° 09 ' 1 68°08 ' 
LAVUSI VILL . N PENT 1 7  1 5 °28 ' 168 ° 09 ' 
LAVUSLAPA VILL . C SANTO 03 1 5 °26 ' 166 °48 ' 
LAVUSVATU VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 3 1 ' 1 68°08 ' 
LAVUSVO VILL . SW SANTO 05 1 5 ° 39 '  1 66 ° 46 ' 
LAVUTI TALI NGWARAVU MT W AOBA 1 0  15°26 ' 167°43 '  
LAVWAVWAGI B .  S MAEWO 1 2  15  ° 1 7 '  1 68 ° 1 0 ' 
LAWA VILL . SW MALAK 1 5  1 6 ° 2 7 '  1 6 7 ° 2 5 '  
LAWALATAMBUR R I V .  CW MALAK 1 5  1 6 ° 19 '  167°23 ' 
LAWAN MILHAO VILL . W TANNA 28 1 9 ° 2 9 ' 169° 1 5 ' 
LAW ELENA V I LL .  N PENT 1 7  1 5 ° 32 '  1 68° 1 0 ' 
LAWEM REG . NE SANTO 02  1 4 ° 58 ' 1 67 ° 00 ' 
LAWEsELE RI V .  CW MALAK 1 3  1 6  ° 1 1  ' 1 6 7 ° 2 3 '  
LAWEWU PTE SE MALAK 1 6  1 6 °28 ' 167°46 ' 
LAW I S .  PAAMA 20 1 6 ° 3 1 ' 168° 1 3 '  
LAW I KARAY R I V .  CW MALAK 1 5  16°22 ' 167°24 ' 
LAW I LEMPE RI V .  S MALAK 1 6  1 6 ° 28 ' 1 6 7 ° 35 '  
LAW I  LEMPEMAVI S  R I V .  CW MALAK 15  1 6 ° 2 5 ' 1 6 7° 24 ' 
LAW I LEMPEMETE R I V .  CW MALAK 1 5  1 6 °2 3 ' 1 6 7 ° 2 3 ' 
LAW I MELAO RI V .  SW MALAK 1 5  16°29 ' 1 6 7 ° 30 '  
LAW I TAL VILL . N TANNA 28 19 °23 ' 1 69 ° 1 7 '  
LAW I TAM3US VILL . CE MALAK 1 6  1 6 °22 ' 167°31 ' 
LE HENAFF/PATPORO PTE E SANTO 04 1 5 ° 2 1 '  1 67° 1 2 '  
LEAOW IKO PTE W TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 1 3 '  
LEAWAO CAV . N VANLAV 08 1 3 ° 47 ' 1 67°23 ' 
LEBALUSI VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 40 ' 168°09 ' 
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LI�BETAMI T  VILL . e PENT 1 7  15°4 1 '  168 °08 ' 
LEBU REG . N MALAK 1 3  1 5 ° 55 ' 167° 19 ' 
LEBlA... R I V .  e PENT 18  1 5 ° 44 '  168°08 '  
LEBUL VILL . e PENT 1 7  1 5 °4 0 '  168°07 '  
LEBUNOOG VILL . N PENT 1 7  1 5 °38 ' 168°07 '  
LEBUTSUBUTSUVET VILL . e PENT 1 7  1 5 °4 1 '  1 68 ° 08 ' 
LEBUTSUSAP VILL . e PENT 1 7  1 5 °43 ' 1 68 °09 ' 
LEBW IBWI VILL . e PENT 1 7  15°42 '  168°07 '  
LEEKEME VILL . e PENT 1 7  1 5 °40 ' 1 68 °0 7 '  
LE ' EV eAtllP . S VANLAV 08 1 3 ° 5 1 ' 1 6 7 ° 2 3 '  
LEFAGHALI L I S  RI V .  CE MALAK 1 6  1 6  ° 19  ' 167°4 1 '  
LEGHAT MT CE MALAK 1 6  1 6 °2 1 ' 167°4 1 ' 
LEGHRENU MT THION 04 15 ° 02 ' 167°05 ' 
LEGHUMP RI V .  S MALAK 16 16 °30 ' 1 67 °38 ' 
LEGURU VILL . e PENT 1 8  1 5 °46 ' 168°09 ' 
LEHAL I VILL . UREPARA 08 1 3 ° 3 1 ' 167° 1 8 '  
LEHANAi" B .  UREPARA 08 1 3 ° 32 '  167° 1 7 '  
LEHE PTE NW SANTO 0 1  14 °40 ' 1 66 °34 ' 
LEH I L I  ECOLE PAAMA 20 1 6 ° 29 '  1 68 ° 1 3 '  
LEHI N0M.3UK I T  PTE BLN I NGA 2 1  1 7 ° 0  I '  168 °35 '  
LEHURU PLANT .  N MALAK 1 3  15 °54 ' 167° 1 6 ' 
LEHURU B .  N MALAK 1 3  15 °54 ' 167° 16 ' 
LEHURU RI V .  N MALAK 1 3  15°54 ' 167 ° 1 6 '  
LEI NAMA I A  PTE SW EFATE: 24 1 7 °4 3 '  168°09 ' 
LEI TASI RUA MT EMAE 2 1  1 7°04 '  168°25 '  
LEKAL VILL . e PENT 1 7  1 5  °4 1 '  168°07 '  
LEKAMTI WE PTE N TANNA 28 19°22 ' 169 ° 1 4 '  
LEKARO VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168°08 '  
LEKASUP VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 39 '  168°07'  
LEKETEL AGHEN VILL . e TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 1 8 '  
LEKEVI PTE e EPI 20 16 °39 '  168 ° 1 4 '  
LEKHAN VILL . N MALAK 1 3  1 6  ° 0  I ' 167° 1 0 ' 
LEKWARANG RER PTE N VANLAV 08 1 3°45 '  167°31 ' 
LEKWEL VILL . MERLAV 09 14 ° 26 ' 168°03 '  
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LEKW I YANGU� VILL . UREPARA 08 1 3 ° 3 1  ' 1 6 7 ° 1 9  ' 
LELAEME VILL- e EP I 20 16° 4 1 ' 168°  1 7 '  
LELE VILL.  W AMBRYM 19  16° 1 6 ' 167°57 '  
LELEK REG . NE SANTO 04 1 5 °09 '  167° 08 ' 
LELEKARAvENA MT e EPI 20 16 °4 1 ' 168 ° 1 3 '  
LELEoi" PTE UREPARA 08 1 3 ° 3 1 ' 167° 1 8 '  
LELEPA I .  NW/EFATE 22 1 7°36 '  168° 1 2 ' 
LELETS TIVI  MT e SANTO 03 1 5 ° 1 3 '  166 ° 4 4 '  
LELEVE IA VILL . N MAEWO 1 1  1 4 ° 58 '  168°03 '  
LELGHAVEUGHA MT CE �lALAK 1 6  16 °23 ' 167°4 1 ' 
LEL I SL I S  VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 4 1 ' 1 6 8 ° 0 7 '  
LELMAMRI NG VILL . e PENT 1 8  1 5 °4 5 '  168° 1 3 '  
LELO HAM . LELEPA 22 1 7° 3 7 '  168° 1 3 '  
LELUALU VILL . e TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 1 8 '  
LEMAL PTE NW SANTO 0 1  1 4 ° 39 '  1 66 ° 36 ' 
LEMALDA VILL . e PENT 1 7  1 5 °4 3 '  168° 1 0 '  
LEMAM CAMP . e EPI 20 1 6 ° 4 3 '  1 68 ° 1 5 '  
LEMANAMAN VILL . N STA MA 09 1 4 ° 1 4 '  1 6 7 ° 36 ' 
LEMARORO VILL . AB .  E EPI 20 16°48 ' 1 68 ° 2 1  ' 
LEM3ELAK MT ew t>lALAK 1 5  16 ° 24 ' 1 6 7 ° 2 5 '  
LEMBEN REG .  e SANTO 04 1 5 ° 26 ' 1 66 ° 59 ' 
LEM3ENKAL VILL . e SANTO 04 15 °26 ' 1 67°00 ' 
LEMBETAP PTE S MALAK 1 6  1 6 ° 33 '  1 67 ° 3 5 '  
LEMBETI AR VILL . N MALAK 1 3  1 5 ° 5 3 '  167° 14 ' 
LEM3 I NWEN VILL . SW MALAK 1 5  1 6 ° 30 '  1 6 7 ° 2 5 '  
LEM30NG I .  MASK 1 6  1 6° 3 1 ' 167 °46 ' 
LEM30T VILL . N STA MA 09 14 ° 1 2 '  167°34 ' 
LEMBOT VILL . S STA MA 09 1 4 ° 1 8 '  1 6 7 ° 36 '  
LEMDUAREUK MT ew MALAK 1 5  1 6° 2 1 '  1 6 7 ° 30 ' 
LEMELfJEL VILL . AB .  e PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168° 1 0 '  
LEMEM3LENKE VILL . e PENT 1 7  1 5 °4 1 ' 1 68 ° 1 0 '  
LEMEPI ANG MT SW MALAK 1 5  1 6 ° 30 ' 167°25 ' 
LEfl'ERI G  PLATEAU N VANLAV 08 1 3° 4 7 '  167 ° 24 ' 
LEfl'ESI MT e SANTO 03 1 5 °22 ' 166°54 ' 
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LEMEURA MT TOGA 07 1 3° 25 '  166° 4 1 ' 
U�MIL I GI VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 44 '  168° 1 3 '  
LEMNASUNEN R I V .  e TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 2 1 ' 
LI�MJK METE MET PTE ew MALAK 1 5  1 6 ° 1 5 '  167°23 '  
LEMOM...A VILL . e PENT 1 7  15°44 ' 168°09 ' 
LEMPEREUN VILL . W TANNA 28 1 9 ° 29 ' 169° 1 6 ' 
LENAFA VILL . N TANNA 28 1 9 ° 2 3 '  169° 1 5 '  
LENAHWA PTE W TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 69 ° 1 6 ' 
LENAKEL AEROD . W TANNA 28 1 9 ° 3 1  ' 1 69 ° 1 5 '  
LENAKEL S JANe . W TANNA 28 1 9 ° 32 '  169 ° 1 5 '  
LENAKEL REG . W TANNA 28 19 ° 32 ' 1 69 ° 1 6 '  
LENAKEL SETT . W TANNA 28 1 9 ° 32 ' 169 ° 16 '  
LENAKEN VILL .  e TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  1 69 ° 1 7 '  
LENALI T  MEREMBET PTE ew MALAK 15 16° 1 7 '  1 6 7 ° 2 3 '  
LENAMAR VILL . W TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 1 7 '  
LENAr-ER VILL . W TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169 ° 1 5 '  
LENAMOR PTE SE MALAK 1 6  1 6 ° 29 '  1 6 7 ° 49 ' 
LEN ANA VILL.  N PENT 1 7  15 °39 ' 1 6 8 ° 0 7 '  
LENAOKAS eAMP. e TANNA 28 19 °25 ' 169° 19 ' 
LENAPKAPEK VILL . AB .  e TANNA 28 1 9 ° 26 ' 169 ° 1 8 '  
LENARAW I A  VILL . e TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169 ° 1 7 '  
LENARPIL MT e TANNA 28 19 °29 ' 169 ° 1 9 '  
LENATUAN VILL . e TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169 ° 1 8 '  
LENAVAMSW I TLOL PTE ew MALAK 1 5  1 6 ° 1 8 '  167°22 ' 
LENDAMSOI VILL . eE MALAK 1 6  1 6 °25'  167°34 ' 
LENEAI VILL . SW TANNA 28 19 °32 ' 169 ° 1 7 '  
LEN EL I VILL .  N MALAK 1 3  1 5 ° 53 '  167° 1 4 '  
LENEMTEHI N  PTE e TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169 ° 2 1 '  
LENEPI N  VILL . e TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169 ° 1 8 '  
LENG' RER MT ew MALAK 15 1 6 ° 3 1 ' 167 °26 ' 
LENHANG PTE MOTLAV 08 1 3 ° 4 1  ' 167°38 ' 
LENIAK I S  VILL . W TANNA 28 19 ° 3 1  ' 169 ° 16 '  
LENKOWNGEN/WHI TE GRASS REG . W TANNA 28 19°27 ' 169 ° 14 '  
LENMAWUT VILL . W TANNA 28 1 9 ° 32 ' 169° 1 6 '  
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LENNGAL I VILL . C PENT 1 8  1 5 ° 45 '  168 °09 ' 
LENPLPU NEPEN VILL . C TANNA 28 1 9 ° 29 ' 1 69 ° 1 7 '  
LENUA R I V .  E EP I 20 1 6 ° 50 '  1 6 8 ° 2 7 '  
LENUAi" R I V .  C TANNA 28 19 °26 ' 169°2 1 '  
LENUI NGAO RI V .  N TANNA 28 1 9°24 ' 1 69 ° 20 ' 
LENLKH VILL . SE MALAK 16 1 6° 26 ' 1 6 7 ° 49 '  
LEN US VILL . W TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 69 ° 1 5 '  
LENUVALU VILL . W TANNA 28 1 9 ° 32 '  169 ° 15 '  
LENWAKMLL VILL C PENT 1 8  1 5 ° 46 '  168° 1 0 ' 
LEOANGI VILL . E TANNA 28 19°29 ' 1 69 ° 2 1 ' 
U�ODOVA VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 4 2 '  168°08 '  
LEPA VILL . C EPI 20 1 6 °42 ' 168° 1 7 '  
LEPANA/TALI MASA MT EMAE 2 1  1 7 °05 ' 168° 2 2 '  
LEPEN I AREUP MT CW MALAK 1 5  16 °2 1 ' 167°27 ' 
LEPNUM RIV .  CW MALAK 15 16 ° 1 6 ' 167°25 '  
LEPOW RI V .  N TANNA 28 1 9 °24 ' 1 69 ° 1 5 '  
LEPSU L .  N MALAK 1 3  1 6 °00 ' 167° 2 1 '  
LEPTERANES L .  N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  1 6 7 ° 20 ' 
LEPLKU VILL . N TANNA 28 1 9 ° 22 ' 1 69 ° 19 '  
LEPURPURI VILL . C SANTO 03 1 5 ° 26 ' 166 ° 48 ' 
LERAM BUTSLKEDAP VILL . C PENT 1 7  1 5 °4 2 ' 1 68° 1 3 '  
LERASANGUL VILL . AB .  C PENT 1 7  1 5 °42 ' 168°09 ' 
LERATOWO VILL . C PENT 1 7  1 5 °42 ' 168°08 ' 
LERELP CAMP . C TANNA 28 19°26 ' 1 69 ° 1 7 '  
LER I P  MT C PENT 1 7  1 5 °4 1 ' 1 6 8 ° 0 7 '  
LERONGRCNG VILL .  N MALAK 1 3  1 5 ° 54 '  167° 1 1 '  
U�RURU VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168° 1 0 ' 
LERUVNDA MT CW MALAK 15 1 6 ° 1 7 '  167° 2 8 '  
LESAGOR/KASKA B . /ANC . N STA MA 09 14 ° 1 5 '  1 66 ° 35 '  
LESALAV B . /ANC . N STA MA 09 1 4 ° 1 2 '  1 6 7 ° 34 ' 
LESARI NTEMAT VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 40 '  1 68 ° 1 0 '  
LESASA VILL . C PENT 1 7  1 5 °40 ' 1 68 ° 10 '  
, 1 5 ° 4 3 '  1 68°08 ' LESASA NADAM VILL .  C PENT 1 7  
, LESASA NAMAL VILL . C PENT 1 7  15 °42 ' 1 6 8 ° 0 8 '  
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LESE VILL . S VPNLAV 08 1 3 ° 54 '  1 6 7 ° 32 ' 
LEsEKERE CAMP . N MALAK 1 3  1 5 ° 54 ' 167° 1 7 '  
LESELEN R I V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 54 '  167 ° 1 1 ' 
LESEREPLAG VILL . UREPARA 08 1 3 ° 3 3 '  1 67°20 ' 
LESI LBELAKAN VILL . C PENT 1 8  15 °45 ' 168 °09 ' 
LESO\'lL I A  R I V .  N VPNLAV 08 1 3°44 '  167 °26 ' 
LESUS R I V .  S STA MA 09 1 4 ° 1 7 '  167°36 ' 
LETAGORUS R I V .  N STA MA 09 14 ° 1 2 '  167°34 '  
LETALGAYAT MT UREPARA 08 1 3 ° 32 ' 167° 19 ' 
LETAPEN VILL . AB .  N TPNNA 28 1 9 ° 2 4 '  1 69 ° 20 '  
LETAS/TES L .  C STA MA 09 1 4 ° 16 ' 1 6 7 ° 32 '  
LETAWUS VILL . W TPNNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169° 1 6 '  
LETELWUT PLPNT . N VANLAV 08 1 3°44 ' 167°29 ' 
LETENMAMAL MT SW MALAK 15  16 ° 30 ' 167°26 ' 
LETEPTEP R I V .  CE MALAK 1 3  1 6 ° 1 0 ' 167 °29 ' 
LETHE B . /PNC . C PENT 1 7  15 °40 ' 168 °07 ' 
LETHOLWOLKAR VILL . AB .  E SANTO 04 15 ° 1 7 '  167° 10 ' 
LETO VILL . C PENT 1 7  1 5 °42 '  1 68 ° 1 2 '  
LETOKHAS VILL . CW MALAK 1 5  1 6 ° 2 3 '  1 67°24 ' 
LETOWAT VILL . C TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  1 69 ° 1 8 '  
LETOWOPOM VILL . W TPNNA 28 1 9 ° 30 ' 1 69 ° 1 6 '  
LETOWU VILL . N MAEWO 1 1  14 °57 '  1 68°03 ' 
LEUMPNANG I .  S MALAK 1 6  16 ° 32 ' 167°42 ' 
LEUMBPNG MT S MALAK 1 6  1 6 ° 2 7 '  1 67° 4 1 ' 
LEUm R VILL . S MALAK 1 6  16 °30 '  167°39 '  
LEUN SARAP PTE TOMMPN 1 5  1 6 ° 36 '  1 6 7 ° 2 7 '  
LEUNAWOWO VILL . W AMBRYM 19  1 6 °22 ' 168°06 ' 
LEUNEUW I .  S VPNLAV 08 13°54 '  1 6 7 ° 32 '  
LEUNFAL CAMP . N AM3RYtJl 19  16° 10 ' 1 68°07 ' 
LEUNGAi'GHOR VILL . AB .  S MALAK 16 1 6 ° 3 1 ' 1 67 ° 34 ' 
LEUNME VILL . W AMBRYM 19  16 °20 ' 1 68°02 ' 
LEUNOi' VURVAKHAL R I V .  S MALAK 1 6  1 6 ° 32 '  1 6 7 ° 32 '  
LEUN ' OR  VILL . AB .  TOMMPN 1 5  16 ° 36 '  1 6 7 ° 2 8 '  
LEUNTI T I  R I V .  W AMBRYM 19  1 6 °2 1 ' 168 °04 ' 
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LELPALEK RI V .  N MALAK 1 3  1 6 °00 ' 167° 1 1 ' 
LEUTKAR R I V .  E SANTO 04 15 ° 1 6 '  167° 06 ' 
U�UTKE VILL . e PENT 1 7  1 5 °4 1 ' 1 68° 1 3 '  
LEUVIS VILL . SE MALAK 1 6  1 6 °26 ' 167°48 '  
LEVAGA VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 42 '  168° 1 3 '  
UfVASANKWAR B JANe . N VANLAV 08 1 3° 4 3 '  167°29 ' 
LEVATMI sE VILL.  MERLAV 09 14 °26 ' 1 68°02 ' 
LEvE VILL . W AtlBRYM 1 9  16 ° 1 7 '  167°57 '  
LEVEMBANGUL MT W EPI 20 1 6 °44 ' 168° 1 2 '  
LEvERUSO B .  e PENT 17  1 5  °4 1 ' 1 68° 1 3 '  
LEVETBAO RIV .  SE MALAK 1 6  1 6°25 ' 167°47 '  
LEVETBAO VILL . SE MALAK 1 6  1 6 ° 25 ' 167°46 ' 
LEVETLIS RI V .  e PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168° 1 3 '  
U�VETL IS VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 43 '  168° 1 3 '  
LEVETNANBAL VILL . e PENT 18  15 °45 ' 168° 1 3 '  
LEVI AMP B .  N MALAK 1 3  1 6  °09 ' 167° 1 3 '  
LEVI AMP VILL . N MALAK 1 3  1 6° 09 ' 167° 1 3 '  
LEV I AR CAMP. N TAN'JA 28 19 °2 1 ' 1 69 ° 1 5 '  
LEVIL I  VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 4 1 ' 1 68 °09 ' 
LEVIL I A  VILL . AB .  e EPI 20 16 °44 ' 168° 1 9 '  
LEVLI K  VILL . e TANNA 28 19 °29 ' 169° 1 9 '  
LEVOLVOL VILL . MERI G  09 1 4 ° 1 9 '  1 67°48 ' 
LEVSENDAM VILL . e PENT 1 8  15 °49 ' 168° 1 0 '  
LEVUALElA.. B .  S MALAK 1 6  1 6 ° 32 '  1 6 7 ° 35 '  
LEVUAMTI MBER PTE ew MALAK 1 3  1 6 ° 14 ' 1 67°22 ' 
LEVUNOO VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 38 '  1 6 8 ° 1 1 ' 
LEV{h PTE N MALAK 1 3  1 6 °09 ' 167° 1 6 '  
LEVUT R I V .  N MALAK 1 3  1 6° 09 ' 1 67 ° 1 6 '  
LEWAi'BI LAK VILL .  e PENT 1 7  1 5 °4 1 ' 1 6 8 ° 08 ' 
LEW A i'MA VILL . TGRIKI 2 1  1 7°00 ' 1 6 8 ° 37 ' 
LEWAWA VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168° 1 0 '  
U�WEKAR PLATEAU NE SANTO 02 1 4 ° 5 7 '  167°0 1 ' 
LEWENDAWAR VILL . N STA MA 09 1 4 ° 14 ' 1 67 ° 36 '  
LEWENGERE PTE S VANLAV 08 1 3 ° 55 '  1 6 7 ° 32 ' 
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LEWETNlOK VILL . MERLAV 09 1 4 ° 2 7 '  16S 004 ' 
LEW I L I V  Po R I V .  C PENT 1 7  1 5 °40 ' 1 6S 0 1 2 '  
LEWONO PTE S STA MA 09 1 4 ° 1 S '  1 6 7 ° 36 '  
L I  vETU MBARAY PTE S MAEWO 1 2  1 5 °22 ' 16S 0 1 1 ' 
L l AMAWANA PTE MOTA OS 1 3 °50 '  167 °42 ' 
L l AN VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 39 ' 16S0 1 2 '  
L l ANDEURA VILL . C PENT 1 7  1 5 °4 1 ' 1 6S 0 1 3 '  
L l AP RI V .  S PENT l S  15°53 ' 1 6S 0 1 0 '  
L l APUN MT W SANTO 03 15° 1 S '  166 ° 40 ' 
L l ATU REG .  NE SANTO 04 15 °09 ' 1 67°07 ' 
L l AWA PTE TOGA 07 1 3 ° 2 7 '  166 °4 1 '  
U BUKUV I NI VILL . C PENT 1 7  1 5  ° 4 1  ' 16S00S '  
U BUTSI DEM VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  16S 00S ' 
L l ENGE ROC . S MAEWO 1 2  15° 19 ' 1 6S o 1 1  ' 
L l FATE PTE EWOSE 2 1  1 6 ° 5S '  1 6 S 0 34 '  
L l H I UK  VILL . C PENT 1 7  1 5 °44 ' 16S0 1 0 ' 
L l HOR REG. W AM8RYM 1 9  16°09 ' 16S007 '  
UK REG . C PENT 1 7  1 5 °4 3 '  1 6S0 1 3 '  
L lKASAK VILL . C PENT 1 7  1 5 °42 ' 1 6S 00S ' 
L l KON VILL . N AM8RYM 1 9  1 6 °07 ' 1 6 S 00S ' 
L lKWAL VILL . lDGA 07 1 3 °24 ' 1 66°4 1 ' 
L I MA VILL . C PENT 1 7  1 5 °40 ' 16S0 1 2 '  
LI MALNGAN VILL. C PENT 1 7  15 °40 ' 1 6S007 ' 
L l MALO VOLC . E  EMAO 23 1 7°29 ' 16S 029 ' 
L l MAP VILL . CE MALAK 1 4  1 6 ° 1 3 '  1 67 ° 32 '  
LI MARERE ROC . S MAEWO 1 2  15 ° 19 '  1 6S o 1 1  ' 
L lM8ANGAN RANWUR RI V .  S MALAK 1 6  1 6 °30 '  167°37 '  
L l M80RO/Tl URI MT C SANTO 04 1 5 ° 2 3 '  1 67°02 ' 
L l MBUA ROC . S �IAEWO 1 2  15 °22 ' 168°  1 1  ' 
L lMBWERO ROCS S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 9 '  1 68°07 ' 
L I MDI CAMP . MOTLAV 08 1 3 °4 1 '  1 67 ° 39 '  
L l M....ANDR VILL . AKHAM8 1 6  16 ° 3 1  ' 1 6 7 ° 39 '  
L lNAMAN MT TONGOA 2 1  1 6 °56 ' 168°33 '  
L l NASEI MT TONGOA 2 1  1 6 °55 ' 1 6 8 ° 3 4 '  
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NAME/NOM DESC . LOC. MAP LAT. LONG . 
L I I'I3LL VILL . N AM3RY�4 1 9  16° 08 ' 168°07 '  
L I NDURI VILL . W SANTO 03 15°24 ' 1 66 ° 38 '  
L I NEN B .  C PENT 1 7  1 5 ° 42 '  1 68°07 ' 
LI NGARAKH VILL .  CE MALAK 1 3  1 6 ° 1 1 ' 1 6 7 ° 2 8 '  
L I NGRAH REG . W AM3RYM 19  1 6 ° 1 3 '  167° 59 ' 
L I NUA I .  N/LCJ-i 07 1 3 ° 19 '  1 66 ° 3 7 '  
L I OE PTE NW SANTO 0 1  1 4 °40 ' 1 66 ° 3 7 '  
LI OMO PTE 5 MAEWO 1 2  1 5 ° 1 9 '  168° 1 1 '  
L IDSARA VILL . C SANTO 0 3  1 5 ° 24 '  166 ° 50 ' 
L I OWATA MT TON GOA 2 1  1 6 °55 '  168 °34 ' 
L I PANGPANG PTE 5 MALAK 1 6  1 6 °30 ' 1 6 7 ° 37 ' 
L I R I R I R  PTE LOH 07 1 3 °22 ' 166°38 '  
L I RO B JANC . PAAMA 20 1 6 ° 2 7 '  168° 1 3 '  
L I RO VILL .  PAAMA 20 1 6 ° 2 7 '  168° 1 3 '  
L I RONESA VILL . PAAMA 20 1 6 ° 2 7 '  1 68 ° 1 3 '  
L I SBURN/MATA ' AvEA CP SW SANTO 05 1 5 ° 38 '  1 66°45 ' 
L ISERSER MT 5 VANLAV 08 1 3 ° 53 '  167° 3 1 ' 
L I S I NGER I  MT 5 MAEWO 1 2  1 5 ° 2 1 ' 168 °09 ' 
L I TAO B . /ANC . TOGA 07 1 3°26 ' 166 °42 ' 
LI TOTONA PTE rEGUA 07 1 3 ° 1 3 '  166°36 '  
LITSLI TS VILL . CE MALAK 1 3  1 6 ° 0 7 '  167°26 ' 
L I UMKAO VILL .  C PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168°08 '  
L I USAL RIV .  !'IOTLAV 08 1 3°42 ' 167 °39 ' 
LI VERVER PTE SW MALAK 1 5  1 6 °35 ' 167°29 ' 
L I VGHOS VILL .  AVOKH 1 6  1 6 ° 3 1 ' 167° 4 7 '  
L I VITS I TAN VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168°07 '  
L I VI VANG CAMP . 5 MALAK 1 6  1 6 ° 3 1 ' 1 67°42 ' 
LI  VLAKI-DAS I S  MASK 1 6  1 6 ° 3 1 ' 167 °50 ' 
LI  VOLI SUBUK PTE C PENT 1 7  1 5 °40 ' 168° 1 3 '  
L IWONO PTE 5 VANLAV 08 1 3 ° 56 '  167°28 '  
LI WOTKWEI VILL . !'IOTA 08 1 3 °5 1 ' 167°43 '  
LOAKETAPUS VILL . C TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 19 '  
LOAK I TA B .  N TANNA 28 1 9 °2 1 ' 169° 2 1 ' 
LOAK I TA RI V .  N TANNA 28 1 9 ° 2 1 ' 1 69 ° 2 0 '  
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NAME/NOM DESC. LOC . MAP LAT.  LONG. 
LOALEALE MT N MAEWO 1 1  l S 000 ' 168°04 ' 
LOANATAM R I V .  N TANNA 28 1 9 ° 24 '  169° 14 ' 
LOANATAM/BLACK BEACH PLAGE N TANNA 28 19 °24 ' 169 ° 1 4 '  
LOANATIT PTE N TANNA 28 1 9 °2 1 '  1 69 ° 1 4 '  
LOANATOM MI SS .  W TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 1 4 '  
LOANATONGA R I V .  C TANNA 28 19°2S ' 169°2 1 '  
LOANAWURNI T  RI V .  N TANNA 28 19 °20 ' 1 69 ° 1 7 '  
LOANEAi' VILL . W TANNA 28 1 9 ° 30 '  169° 14 ' 
LOANEM ANGEN VILL . C TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 1 8 '  
LOANENGO VILL. E TANNA 28 19° 33 '  1 69°2S ' 
LOANI ALU MT E TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 ° 2 2 '  
LOANPAKEL B JANC . N TANNA 28 19 °20 ' 169 ° 20 '  
LOANPAKEL B .  W TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  1 69 ° 1 3 '  
LOANPAKEL RI V .  N TANNA 28 19°20 ' 169 ° 20 ' 
LOANPAKEL VILL . W TANNA 28 19 °28 ' 169 ° 1 3 '  
LOANLNAMI AP R I V .  N TANNA 28 19° 1 9 '  1 69 ° 1 9 '  
LOARUM3URU VILL . CN AOBA 10 l S 02 1 ' 1 67°46 ' 
LOEARFI VILL . E TANNA 28 19 °29 ' 1 69 ° 22 '  
LOGHLN I U  MT C SANTO 03 lS 0 26 ' 1 66 ° 46 ' 
LOGHVARI /PESKARUS VILL . UL I vEO 16 1 6 ° 32 '  1 6 7 ° 49 ' 
LOH 1 .  TORRES 07 1 3 °2 1 ' 166 ° 38 '  
LOHE PTE MOlLAV 08 1 3°4 1 ' 1 67°42 ' 
LOi'KEMEMEA VILL . E AOBA 10 l S o 1 8 '  1 67°S6 ' 
LOKAETURETOVU VILL . E AOBA 1 0  l S o 19 ' 167°S7 '  
LOKAi'M VILL . E TANNA 28 19°29 ' 1 69 ° 2 4 '  
LOKEARU VILL .  C TANNA 28 1 9 ° 3 1  ' 1 69 ° 1 8 '  
LOKHOPSELN MT CE MALAK 1 3  1 6 °07 '  167°24 ' 
LOKLENUEN/LUTES VILL .  ULIVEO 1 6  1 6 °32 '  167°49 ' 
LOKUNOWLA R I V .  C TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169°2 1 ' 
LOKWAi'NAVOAHA VILL . CN AOBA 10 l S 023 ' 1 6 7 ° 46 ' 
LOKWARUI TATA VILL . E AOBA 1 0  l S 0 1 8 '  167°S7 '  
LOLAMP RIV .  CE MALAK 14  1 6 ° 1 2 '  1 6 7 ° 32 ' 
LOLAT VILL . NE SANTO 04 lS o 1 0 '  1 6 7 °02 ' 
LOLAVA S .  C EP I 20 16°43 ' 168° 1 9 '  
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG . 
LOLBUAVATU VILL . N PENT 1 7  15 °28 ' 1 68°08'  
LOLBWANGI VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 3 1 ' 168° 1 1 '  
LOLBWATGARABI HU VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 32 '  168°08 ' 
LOLI BULO VILL . W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 5 ' 167 ° 57 ' 
LOLI BWE VILL . AB .  N AM3RY�l 19  16°06 ' 168 °08 ' 
LOLI BWE VILL . N AM3RYM 1 9  1 6 ° 0 7 '  168 °09 ' 
LOL I BWE CAMP . N AtlBRYM 1 9  1 6 ° 10 '  1 68°06 ' 
LOLI OLALELE VILL . W AMBRYM 19  16° 1 5 '  167° 5 7 '  
LOLKWUH REG. MOTLAV 08 1 3° 4 1 ' 1 6 7 ° 3 8 '  
LOLLE/SAI NTE-THERESE VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 54 '  1 68 ° 1 6 '  
LDLMATOVA VILL .  N PENT 1 7  1 5 ° 3 3 '  168°08 ' 
LOLOARU VILL .  CN ADBA 10 1 5°20 ' 1 6 7 ° 4 8 '  
LOLOGAROM3LE VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 19 ' 167°54 '  
LOLOHOE MT NW SANTO 0 1  1 5 °00 ' 166°4 1 '  
LOLOKARO REG .  S ACE A 10 1 5 ° 28 '  1 67 ° 50 ' 
LOLOLALANGOA MAVU-rE VILL . E AOBA 1 0  15° 1 8 '  1 67 ° 54 ' 
LOLOLASE VILL . W AOBA 1 0  1 5 °2 3 '  1 6 7 ° 4 5 '  
LOLOMANGANDA VILL . E AOBA 10 1 5 ° 1 7 '  167°57 '  
LOLOMANGWE VILL . E AOBA 1 0  1 5 °24 ' 167°55 '  
LOLOMARI VILL . E AOBA 1 0  1 5 °2 1 ' 167°56 ' 
LOLOMATUI VILL . E AOBA 1 0  1 5 °20 ' 167 °56 ' 
LOLOM3AEKO VILL . CN AOBA 10 1 5 ° 2 1  ' 167°47 '  
LOLOM3ALAKAMBU VILL . CN AOBA 10 1 5 °2 1 ' 167°47 '  
LOLOMBANGA VILL . W AOOA 1 0  1 5 °29 ' 167°45 '  
LOLOM3EI VILL . CN AOBA 1 0  1 5 °  1 9 '  167°52 '  
LOLOM3I NANUNGA VILL . W AOBA 1 0  1 5 ° 2 3 '  1 6 7 ° 45 '  
LOLOM3 I VUNGE VILL . CN ACEA 1 0  1 5 ° 1 9 '  167°52 ' 
LOLOMELE B .  S AOOA 1 0  1 5 °28 ' 167°48 ' 
LOLONDUVU VILL . E AOBA 1 0  1 5 °2 1 ' 167°57 ' 
Ul...ONENE CASC o CN AOBA 10 1 5 °2 1 ' 167°48 '  
LOLONGELATD VILL . W AOBA 1 0  15 ° 2 3 '  167°45 ' 
LOL()\jGWALAKESA VILL . W AOBA 1 0  1 5 °24 ' 167 °44 ' 
LOLONGWELE VILL . CN ACEA 1 0  1 5 °20 ' 167°51 ' 
LOL()\jWEI VILL . W AMBRYM 1 9  1 6 ° 2 0 '  168° 02 ' 
52 
NAME/NOM DESC . LOC. MAP LA T. LONG. 
LOLOPLEPLE MI SS .  CN AOOA 10  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 53 ' 
LOLORANGO VILL . E AOBA 10  1 5 ° 1 8 '  167°54 ' 
LOLORlJIIU CAW . N �1AEWO 1 1  14 °56 ' 168°02 ' 
LOLOSANGA VILL . E AOBA 10  1 5 °23 ' 1 6 7 ° 56 ' 
LOLOS I GEI  VILL . CN AOOA 10  1 5 °20 ' 1 6 7 °48 ' 
LOLOS I NGE: VILL . AB .  E AOBA 1 0  1 5 °24 ' 1 67° 55 ' 
LOLOSIWOi' VILL . S AOBA 10  1 5 °29 ' 1 67 ° 50 '  
LOLOSORI VILL . E AOBA 10  1 5 ° 1 9 '  167°54 ' 
LOLOTI TIMBA VILL . W AOBA 10  1 5 °24 ' 167°45 ' 
LOLOTORATORA MT S MAEWO 1 2  1 5 °22 ' 168°09 ' 
LOLOVANGE: VILL . CN AOBA 10  1 5 ° 1 8 '  167° 5 3 '  
LOLOvELE VILL . S AOBA 10  15 °28 ' 167°52 ' 
LOLOvENLE VILL . E AOBA 10  1 5 ° 24 ' 1 6 7 ° 55 '  
LOLOVEvEO VILL . W AOBA 1 0  1 5 °2 2 '  167°45 ' 
LOLOVI NI REG . C PENT 1 7  1 5 °4 3 '  168°09 ' 
LOLOVI NLE VILL . E AOBA 10  1 5° 1 9 ' 1 67°55 ' 
LOLOVI NUE/HAKOVA REG . E AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 67°56 ' 
LOLOVI Vu-iA VILL. W AOBA 10  1 5 ° 23 '  1 67 °44 ' 
LOLOVOLI VILL . E AOOA 1 0  1 5°23 ' 1 67°55 '  
LOLOVOTALI REG . S AOBA 1 0  1 5 ° 2 7 '  1 67°52 ' 
LOLO VO TAL I VILL . S AOBA 1 0  1 5 °27 '  1 67 ° 52 ' 
LOLOWAi' VILL . E AOBA 10  1 5 ° 1 7 '  1 67 ° 59 '  
LOLOWAi' B . /ANC . E AOBA 10  15 ° 1 7 '  1 67°58 '  
LOLOWALU VILL . E AOBA 10  1 5 ° 1 8 '  167°55 '  
LOLOWALU VILL . E AOBA 10  1 5 ° 20 '  1 67 ° 5 3 '  
LOLOWHI VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 2 1 ' 1 6 7 ° 4 7 '  
LOLSARI VUANA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 32 '  1 68 ° 1 0 '  
LOLTQ\IG B . /ANC . N PENT 1 7  1 5 ° 33 '  168°08 ' 
LOLTONG VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 33 ' 1 68 °09 ' 
LOLUTKON MT S PENT 1 8  15°58 ' 1 68 ° 1 5 '  
LOLVALA RI V .  N MALAK 1 3  1 5 °53 '  1 67 ° 1 4 '  
LOLVAVANA/PATTESON PASS . S/MAEWO 1 2  15°26 ' 168 °09 ' 
LOMAHOi' KAMBU VILL . W AOBA 1 0  1 5 ° 22 ' 167°45 '  
LOMAKEI B JANC . C EPI 20 16°44 ' 1 68 °20 ' 
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NAME/NOM DESC. WC. MAP LAT. WNG. 
LOMAK IKI  PASS . E EPI 20 1 6 ° 48 ' 168°2 1 '  
LOMALANGA VILL . CN A08A 1 0  1 5 ° 1 9 '  167°52 '  
LOMALANGAY TAM3E VILL . E A08A 10 1 5 ° 1 7 '  167° 55 ' 
LOMALOHILAKA VILL . E A08A 1 0  1 5 ° 1 8 '  167°54 ' 
LOMAM3UIMBOE VILL . CN A08A 1 0  1 5 ° 1 8 '  167°54 '  
LOMANG NGOVIATI VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 29 ' 169°2 1 ' 
LOMANGA PTE W A08A 1 0  1 5 °22 ' 1 67 ° 45 '  
LOMARU 8 ' /ANC . W EPI 20  1 6 °3 4 '  168° 10 ' 
LOMASANA HAM . MOTA 08 1 3 ° 50 '  167°4 1 ' 
LOMATE IWEI PLANT.  E A08A 1 0  1 5° 25 ' 1 67 ° 55 '  
LOM8AHA REG . CN A08A 1 0  1 5 ° 19 ' 167°53 ' 
LOM3ANGA VILL .  W A08A 1 0  15°24 ' 167°44 ' 
LOM3ASANANTAMATE VILL .  S A08A 1 0  1 5 °28 ' 167° 5 1 ' 
LOM3ONOY VILL . W NJeA 10 1 5 ° 25 ' 167°4 1 ' 
LOM8W ILO VILL . E A08A 1 0  1 5 °22 ' 167°56 ' 
LOMEUR 1 .  ROWA 08 1 3° 3 7 '  1 6 7 ° 3 2 '  
LOM] VILL . NE SANTO 04 1 5 °05 ' 167°03 '  
LOMTEUHEAKAL VILL . C TAi'NA 28 1 9 ° 30 ' 169° 1 8 '  
LONAKWARENGA/HAYTER 8 . /ANC . TEGUA 07 1 3° 1 5 '  1 66 ° 35 '  
LON ALI REG . W AM8RYM 19  1 6 ° 0 7 '  168°08 '  
LONAMEN REG . W AM3RYM 19  16° 1 5 '  167°56 '  
LONAWA VILL . N AM3RYM 1 9  16°07 ' 168° 10 ' 
LON8ILA 8 . /ANC . S PENT 1 8  15°55 '  1 68 ° 1 6 '  
LON8 ILA RI V .  S PENT 1 8  15 °55 ' 168 ° 16 ' 
LON8LI NLOM VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 54 ' 168° 1 1 '  
LON8WE VILL . S PENT 1 8  1 5 °56 ' 168 ° 1 5 '  
LONDOT 8 .  S PENT 1 8  1 5 °55 ' 168° 1 0 ' 
LONDUA SETT . W A08A 1 0  1 5 °22 ' 167 °44 ' 
LONGAKWA 8 . /ANC . E A08A 10 1 5 ° 1 7 '  1 6 7 ° 55 '  
LONGANA REG . E A08A 1 0  1 5 °20 ' 167°56 ' 
LONGANA AEROD . E A08A 1 0  1 5 ° 1 9 '  1 67°58 ' 
LONGBEL PTE S MALAK 1 6  1 6 ° 34 ' 1 6 7 ° 3 3 '  
LONGELESUL VILL .  S PENT 1 8  15 °55 ' 168°  1 1  ' 
LONGWANGWOY KAM3U VILL . W A08A 10 1 5 °22 ' 167°45 '  
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
L[J\JGWARU VILL . CN AOOA 1 0  1 5 ° 19 '  1 6 7 ° 5 3 '  
LONGWARU VILL . E AOSA 1 0  1 5 °20 ' 1 67°56 ' 
LON GW ARU VILL .  W AOSA 1 0  1 5 ° 2 3 '  1 6 7 ° 4 5 '  
LONGWARUI TULO VILL .  S AOSA 1 0  1 5 °2 7 '  167°5 1 ' 
LONGW I RE  VILL . CN AOBA 10 1 5 ° 1 8 '  1 67°52 ' 
LONGW I RUTARO VILL . E AOBA 10 1 5 ° 2 1 ' 167°56 '  
LONHA MISS .  N AMBRYM 19 16 °06 ' 168 °09 ' 
LONHEU� S .  N AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 0 ' 168° 1 1 ' 
LONLAM S .  S PENT 1 8  15 ° 54 ' 1 6 8 ° 1 0 ' 
LONLISWE HAM . S PENT 1 8  1 5° 58 ' 168° 1 4 '  
LONMARI AORE VILL . N At-f3RYM 1 9  1 6 °08 ' 1 68 °08 ' 
LONMI VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 57 '  168° 1 1 '  
LONMUEK VILL . W At-f3RYM 19 16° 2 1 ' 167 °56 ' 
LONNOL VILL . AB .  W At-f3RYM 1 9  1 6 ° 1 5 '  167°59 ' 
LONORORE AEROD . S PENT 1 8  1 5 ° 52 '  168° 10 ' 
LONORORO VILL . N At-f3RYM 1 9  1 6 ° 1 0 '  168 °05 ' 
LONORORO PTE N At-f3RYM 1 9  1 6 ° 10 '  1 68 °05 ' 
LONPERE PTE NE SAN TO 02 1 5 ° 0 1 ' 166°59 ' 
LONRE VILL .  N AMSRYM 1 9  1 6 ° 0 8 '  168 °08 ' 
LONRU MT S PENT 1 8  1 5 ° 58 '  1 68 ° 1 4 '  
LONTAVIL R I V .  S PENT 1 8  15 °58 ' 1 68 ° 1 6 ' 
LONTESWERENGAS VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 5 7 '  1 6 8 °  1 1 '  
LONWARA VILL . N At-f3RYM 1 9  1 6 ° 06 ' 1 68 °09 ' 
L[J\JWE VILL . S PENT 1 8  15 ° 54 ' 168° 1 1 '  
LONWEL VILL . AB .  N AMBRYM 19  1 6 ° 1 0 ' 1 6 8 °07 ' 
LONWOLWOL S . /ANe . W AMBRYM 1 9  16°  1 3 '  1 6 7 ° 56 ' 
LONWOMETANHA S .  W AmRYM 19  1 6 ° 1 2 '  1 68°00 ' 
LONWORO S .  N AMBRYM 1 9  16°08 ' 168°  1 1 '  
LOONE VILL . S AOBA 10 1 5 °29 ' 1 67 ° 49 '  
LO[J\JE S .  S AOSA 1 0  1 5 °29 ' 1 6 7°49 ' 
LOONE KLKWEHU VILL . W AOSA 1 0  1 5 ° 2 2 ' 167°45 '  
LOONE LAKUA VILL . W AOSA 1 0  1 5 °22 ' 167°45 '  
LOONE NGWARAVU VILL . AB .  S AOSA 10 1 5 °28 ' 167° 46 ' 
LOOPA/SAKAO VILL . E EPI 20 1 6°49 ' 168°2 3 '  
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
LO ' OR MBARAP MT TOMMAN 1 5  1 6 ° 36 '  1 67°2S ' 
LO ' OR MBUAS MT SW MALAK 1 5  1 6 ° 30 '  167°29 ' 
LO ' OR MBW ILMAM3 MT SW MALAK 1 5  16 ° 32 ' 167°26 ' 
LO ' ORU MT SW MALAK 1 5  1 6 ° 33 '  1 6 7 ° 3S '  
LOPEVI/UL vEAH I .  C02/I C2 20 1 6 ° 3 1 ' 16S020 ' 
LOPIKA PTE E EPI 20 1 6 ° 47 '  16S023 ' 
LOPTOTO PTE W EPI 20 1 6 °45 '  1 6S00S ' 
LOPTSI NGOLONO MT C SANTO 03 15 ° 1 9 '  166 °53 ' 
LOPUTUAK I REG. SW EFATE 24 1 7 °4 1 '  16So 1 1 ' 
LORAN VILL . NE SANTO 04 15°05 ' 167°00 ' 
LORANG REG . NE SANTO 02 1 5 ° 0 1 ' 1 6 7 ° 0 3 '  
LOREN REG . NE SANTO 02 1 4 ° 59 '  167°03 '  
LORETHIA  VILL . NE SANTO 04 1 5° 10 '  1 6 7 ° 0 7 '  
LORETHI AKARKAR VILL . E SANTO 04 15° 1 5 ' 167°07 ' 
LOREVATHKAR VILL . NE SANTO 04 15°03 ' 167°0 1 ' 
LOREVULKO VILL . E SANTO 04 15° 1 1 '  167 °05 ' 
LORLOW VILL . SW MALAK 1 5  16°29 ' 167 °26 ' 
LORMAT MT CW MALAK 1 5  16° 1 5 '  1 6 7 ° 2 4 '  
LORM3A' MT SW MALAK 1 5  16°29 ' 167°2 S '  
LORU SE TT .  E SANTO 04 15° 1 3 '  1 6 7 °0S ' 
LORLP B JANC . UREPARA OS 13°32 '  1 6 7 °2 1 ' 
LORVAN I AR MT CW MALAK 1 5  1 6 ° 1 6 ' 1 6 7 ° 2 7 '  
LOSAKAO REG . S AOBA 1 0  1 5 °26 ' 1 6 7°52 ' 
LOSARAGAIMEruE VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 1 S '  1 67°54 ' 
LOSARSAR PTE CE MALAK 1 4  16° 1 0 '  1 6 7 ° 30 '  
LOSEMBU MT N MAEWO 1 1  1 4 ° 55 '  16S 004 ' 
LOSERE VILL . C SANTO 06 1 5 ° 30 '  167°00 ' 
LOSINGO KWANGE VILL . CN ADBA 1 0  1 5 ° 1 S '  1 6 7 ° 5 3 '  
LOSI NGOI VATU MAETO VILL . E ADBA 1 0  1 5 ° 1 S '  167°59 ' 
LOSINGOIM3URIE VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 1 S '  167 °54 ' 
LOSOVE VILL . AB .  SW SANTO 05 1 5 ° 35 '  1 66 ° 46 ' 
LOTAHI MAMAVI VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  1 6 7 °55 ' 
LOTALEtlBA VILL . W AOOA 1 0  1 5 ° 2 3 '  1 6 7 ° 4 5 '  
LOT AVALAVUTI VILL . W AOBA 1 0  1 5 °24 ' 1 67 °44 ' 
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NAME/NOM DEBC. LOC. MAP LAT. LONG. 
LOTAWAN VILL . MJTA 08 1 3°50 '  167°4 1 '  
LOTIPA VILL . W SANTO 05 1 5 ° 2 7 '  166°44 ' 
LOT0M30NTI SE MT N MALAK 1 3  15°56 ' 167° 1 5 '  
LOTOROR VILL . NE SANTO 02  14 ° 59 '  167°03 '  
LOTOVON VILL . AB .  NE SANTO 02 15°00 ' 167°02 ' 
LOTLL INDU PTE S AOBA 1 0  1 5 ° 2 8 '  167°47 '  
LOTUMBAGA CAMP . SE SANTO 06 1 5 ° 32 '  167°04 ' 
LOTUNAi" VILL. C SANTO 04 1 5 ° 2 3 '  166°55 ' 
LOVANUAL IKOWTU VILL . W AOBA 10 1 5 °2 3 '  1 67°44 ' 
LOVATMALAVA VILL. E AOBA 1 0  15 °20 ' 167°57 '  
LOVATutJBIRI  VILL. W AOBA 10 1 5 ° 2 5 '  1 67 °4 3 '  
LOVATUM3USA RIV .  C SANTO 03 J 5 °24 ' 1 66 ° 4 7 '  
LOVATUMEMEA VILL . E AOBA 1 0  15° 1 8 '  167°59 ' 
LOVATURUSA VILL . W AOBA 10 1 5 ° 2 3 '  167°4 3 '  
LOVATUTEI TEI  VILL .  CN AOBA 10 1 5 °20 ' 167°53 '  
LOvENuE VILL. SW SANTO 05 1 5 ° 38 '  166°4 7 '  
LOVI NGI VILL . NE SANTO 02 1 5 ° 00 ' 167°03 ' 
LOVLA PTE NW SANTO 0 1  1 4 ° 5 1 ' 166 °32 ' 
LOVONDA COOP . E AOBA 10 15° 1 7 '  1 67°56 ' 
LOVONDA KAYRuE VILL. E AOBA 10 1 5 ° 20 '  167°57 '  
LOVRU B .  S MALAK 1 6  1 6 ° 30 '  167°39 ' 
LOVUIMAKWEKERE VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  167 °56 ' 
LOVUIMASEVE VILL . CN AOBA 1 0  15 ° 2 1  ' 167°4 8 '  
LOVUI MA m M30E VILL . E AOBA 10 1 5 ° 1 8 '  167 °54 ' 
LOVUI MBINI VILL . CN AOBA 10 15 ° 1 8 '  167°53 '  
LOVUIMBUGE VILL .  CN AOBA 10 1 5 °2 1 ' 167°48 ' 
LOVUIMELE VILL . S AOBA 1 0  1 5 °29 ' 167°49 ' 
LOVUINGA'i VILL . CN AOBA 1 0  15°20 ' 167 °49 ' 
LOVUI NGA'iMAETO VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  167° 52 ' 
LOVUI TAVOA VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 19 ' 167°55 '  
LOVUI TOGOHUI VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  167° 55 ' 
LOVUI vELE VILL . AB .  CN AOBA 10 1 5 ° 2 1  ' 1 67°4 7 '  
LOVUI vELE GAROMATAOA VILL. CN AOBA 1 0  1 5 ° 19 '  167°53 '  
LOVUI vETU VILL. CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 67 °52 ' 
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. WNG. 
LOVUI vETU VILL . E ACEA 10 l S o 1 8 '  167°S4 ' 
LOVULANDURU VILL. W AOBA 1 0  l S 022 ' 167°44 ' 
LOVLMAL IU MT SW SANTO OS l S 0 3 1 ' 166 °44 ' 
LOVLNANAi"TALAi" VILL . E AOBA 10 l S 0 2 2 '  167 °SS ' 
LOVLNANGAi" VILL- E AOBA 1 0  I S 0 2 3 ' 167°SS '  
LOVLNERU VILL . E AOBA 1 0  I S 0 2 1  ' 167 °S6 ' 
LOVLNI MAMBWE VILL . E AOBA 1 0  I S 020 ' 167°S7 '  
LOVLNI MBANGA GORO MAR�GA VILL. E ACE A 10 IS02S ' 167°S4 '  
LOVLN I MBANGA AHUTURU VILL .  S ACEA 1 0  I S 026 ' 167°S 3 '  
LOVLNIMBISE VILL . E AOBA 10 IS o I9 '  167 °S8 ' 
LOVUNI tJEORI ME ME A VILL . S AOBA 1 0  I S 0 2 7 '  167°S2 ' 
LOVUNI MBLKEVUI VILL. E ACE A 1 0  IS  °2 1 ' 167 °S6 ' 
LOVUNI NDAO VILL. E AOBA 10 I S  °2 1 ' 167°S6 ' 
LOVUNI TAVOA VILL . E AOBA 10 I S 020 ' 167 'S7 '  
LOVUNIVILI  VILL. E AOBA 1 0  I S 020 ' 167 °S6 ' 
LOVLNKATAMBOLA VILL . E ACEA 10 I S 02 1 ' 1 6 7°S6 ' 
LOVLNKATAMBOLA KARAMBUHI VILL . E AOBA 10 I S 0 2 3 '  167 °SS ' 
LOVLNMANGWE NDAMU VILL . E AOBA 10 I S 022 ' 167 °SS ' 
LOVUSI VILL . E AOBA 1 0  I S 0 2 3 ' 167°SS'  
LOVUSI VILL.  E AOBA 10 I S 0 20 '  167° S6 ' 
LOVUS I MBWA TAK I VILL . E AOBA 10 I S 0 20 ' 1 67°S6 ' 
LOVUS I T A�1A TE VILL . CN ACEA 10 I S 0 20 ' 167° S 1 ' 
LOVUSI TARI vuE VILL. E AOBA 10 I S o  1 7 '  167°S8 '  
LOVUTI ALAO VILL . CN ACEA 10 I S0 2 1 ' 167°47 ' 
LOVUTI KEREKERE VILL . W AOBA 1 0  IS 024 ' 1 67°44 ' 
LOWAi"NASASA VILL. CN AOBA 10 I S o  19 ' 167 °52 ' 
LOWAL H -l IAL RI V .  CW MALAK 1 3  1 6 °  I S '  1 67 ° 2 3 ' 
LOWAWA PTE C EPI 20 1 6 °44 ' 168 °20 ' 
LOWE LAM RIV .  CW MALAK I S  16 ° 1 7 '  167°24 ' 
LOWE LELE RIV .  CW MALAK I S  16° 1 7 '  167°24 ' 
LOWE MI AL RIV .  CW MALAK I S  1 6 ° 19 ' 167 °22 ' 
LOWE RAVAT RI V .  CW MALAK IS  16° 1 7 '  1 6 7 ° 2 3 '  
LOWE SARAKA R I V .  CW MALAK 1 5  16 ° 1 8 '  167°2 3 '  
LOWE VITIMIN  RIV .  CW MALAK 1 5  16 ° 1 8 '  167°22 ' 
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LOWEALEUV VILL. W TANNA 28 19 ° 30 ' 169° 15 ' 
LOWEAO VILL. C TANNA 28 19°28 ' 169 ° 1 8 '  
LOWEL APOMA VILL. N TANNA 28 19 °22 ' 169 ° 1 9 '  
LOWERE MT SW SANTO 05 15°30 '  166 °47 '  
LOWERI E  REG . E SANTO 04 15 ° 1 1 '  167°03 ' 
LOWESI VILL. NE SANTO 04 15°04 ' 167°0 1 ' 
LOW ET VILL .  CE MALAK 1 3  16 ° 1 1  ' 167°2 8 '  
LOWHATEN RI V .  C TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 2 1 '  
LOWI RI V .  W EP I 20 1 6 ° 38 '  168°09 ' 
LOW IEPENG ECOLE E TANNA 28 19 ° 30 ' 1 69 °26 ' 
LOW IKAO VILL . W TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 °  1 5 ' 
LOWI TAL VILL. N TANNA 28 1 9 ° 20 '  1 69 ° 1 6 '  
LOWKAHMAL VILL. C TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169° 1 8 '  
LOWKAHWAi"N VILL . SW TANNA 28 19 °32 '  169° 19 ' 
LOWKAYHMI T RI V .  E TANNA 28 19° 28 ' 1 69 °22 ' 
LOWKAKIL VILL. E TANNA 28 19 °29 ' 169°2 1 '  
LOWKALEUV VILL . C TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 °  1 9 '  
LOWKANE I VILL . E TANNA 28 19°29 ' 1 69 ° 2 1 ' 
LOWKAO VILL . E TANNA 28 19°29 ' 1 69 °22 ' 
LOWKAOLI S  VILL . N TANNA 28 19 °22 ' 1 69 ° 18 '  
LOWKAPAHAO HAM . E TANNA 28 19°29 ' 1 69 ° 2 4 '  
LOWKARA MANGEN VILL. N TANNA 28 19°22 ' 169° 1 8 '  
LOWKARU VILL. C TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169 ° 1 8 '  
LOWKAS VILL.  W TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 14 '  
LOWKATAY VILL . W TANNA 2 8  19 ° 3 1 ' 16 9 ° 1 5 '  
LOWKI L I AKE VILL. E TANNA 2 8  1 9 ° 30 '  1 69 ° 25 '  
LOWKOPKO RI V .  N TANNA 28 1 9 ° 24 '  1 69 ° 2 0 '  
LOWKRIS VILL . AS .  W TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169° 16 ' 
LOWKURUER VILL .  W TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 1 5 '  
LOWKUWERI A , VILL .  SW TANNA 28 1 9 ° 34 '  169° 1 9 '  
LOWKWERI A VILL. W TANNA 28 1 9 ° 30 '  169 ° 16 ' 
LOWL I UL I U  VILL . W TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169 ° 16 '  
LOWLUOPU CAMP . E TANNA 28 1 9 ° 30 ' 169 ° 26 ' 
LOWMAFE COOP . E TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 ° 2 3 '  
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LOWMAK I T  VILL . AB .  N TANNA 28 1 9 ° 2 3 '  1 69 ° 1 7 '  
LOWMANUMAN VILL . AB .  W TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 1 6 '  
LOWMATL.t-IATU VILL.  e TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  169 ° 2 1  ' 
LOWr.£ TUAN VILL .  e TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 2 1 ' 
LOWMEN APEN VILL . e TANNA 28 1 9 ° 27 ' 169 ° 1 8 '  
LOWMENAPIL VILL . e TANNA 2 8  1 9 ° 29 ' 1 69 ° 1 8 '  
LOWr.£TI r.£TI VILL . E TANNA 28 19 ° 30 '  1 69 ° 2 7 '  
LOWMI TA RI V .  e TANNA 28 19°26 ' 169°2 1 '  
LOWMLKMLK VILL . e TANNA 2 8  1 9 ° 3 1 '  169 ° 19 '  
LOWNAHURU VILL . e TANNA 28 19° 29 ' 1 69 ° 1 8 '  
LOWNAKI AM APEN VILL . e TANNA 28 19 °28 ' 1 69 °  1 7 '  
LOWNAK IK VILL . e TANNA 28 1 9 °2 8 ' 169 ° 20 ' 
LOWNALENG VILL . N TANNA 28 1 9 ° 2 3 '  169° 1 8 '  
LOWNALOW VILL . e TANNA 28 19°2 7 '  169 ° 1 8 '  
LOWNAMAL VILL . e TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  169° 1 9 '  
LOWNAMILO VILL . N TANNA 2 8  19°22 ' 1 69 ° 1 5 '  
LOWNAMILO VILL . e TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169 ° 1 7 '  
LOWNAMILO VILL . e TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  169° 1 8 '  
LOWNAN RUAN VILL .  N TANNA 28 19°24 ' 1 69 ° 1 9 '  
LOWNAOKE VILL . e TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 ° 18 '  
LOWNAPI K  VILL . e TANNA 28 1 9 ° 30 ' 169 ° 1 8 '  
LOWNAPIK M I TA VILL.  W TANNA 28 19 °3 1 '  1 69 ° 15 '  
LOWNAPIK RUAN VILL . N TANNA 28 19°20 ' 1 69 ° 16 '  
LOWNAPI K  TENANGI A  VILL .  W TANNA 2 8  1 9 ° 2 9 ' 1 69 ° 15 '  
LOWNAPI K  rENAOMUS VILL.  e TANNA 28 19°29 ' 169°20 ' 
LOWNAPI K  TUAN VILL . W TANNA 2 8  1 9 ° 30 '  1 69 ° 16 '  
LOWNAPI K  YEVYEV eAMP . e TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169 ° 1 8 '  
LOWNAPKA LUALUA VILL . e TANNA 2 8  19 ° 30 ' 1 69 ° 1 9 '  
LOWNAPKA YOAYO VILL . W TANNA 28 1 9 ° 32 ' 169 ° 1 7 '  
LOWNAPKAMEI VILL . W TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 ° 16 '  
LOWNAPKAV LANGI S  VILL . e TANNA 28 1 9 ° 30 '  169 ° 1 8 '  
LOWNAPKI KO VILL .  W TANNA 28 1 9 ° 30 '  169 ° 1 7 '  
LOWNARA VILL . e TANNA 2 8  1 9 ° 30 ' 169 ° 1 8 '  
LOWNASLNEN VILL . E TANNA 28 1 9 ° 30 '  169 ° 26 ' 
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LOWNATEM VILL . C TANNA 28 19°28 ' 169 °20 ' 
LOWNAl1<E VILL .  N TANNA 28 1 9 ° 24 ' 169 ° 1 8 '  
LOWNEKAWEK VILL . C TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169° 19 ' 
LOWNEKAWEK VILL . W TANNA 28 19°30 ' 169° 1 7 '  
LOWNEL APEN VILL . W TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169 ° 1 7 '  
LOWNELANGAT VILL . AB .  N TANNA 28 1 9 °2 1 ' 1 69 ° 20 '  
LOWNELl.LU VILL. C TANNA 28 1 9 ° 26 ' 169° 1 8 '  
LOWNEMEL uPANG VILL . N TANNA 28 19 °22 ' 1 69 °  1 5 '  
LOWNENGI RIV .  E TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  1 69 °22 ' 
LOWNEPAKAO VILL. W TANNA 2 8  1 9 ° 3 1 ' 169° 14 ' 
LOWNEPI NA VILL .  N TANNA 28 1 9 ° 2 1 '  1 69 °20 ' 
LOWNGAI RUAN VILL . W TANNA 2 8  1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 1 6 '  
LOWNI REG . CE MALAK 14  1 6 ° 1 0 ' 1 6 7 ° 30 '  
LOWN IEL VILL . AB .  SW TANNA 28 1 9 ° 33 '  169° 1 8 '  
LOWNIEL VILL. E TANNA 2 8  19°29 ' 169°24 ' 
LOWN IEL CAMP . C TANNA 28 1 9 ° 26 ' 1 69 °20 ' 
LOWN IEN APIHIL VILL . E TANNA 28 19°29 ' 1 69 °22 ' 
LOWN I HM VILL . C TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  169°20 ' 
LOWNI M  AHAPEN VILL . N TANNA 28 19 ° 2 1 ' 169 ° 1 8 '  
LOW NOW VILL . E TANNA 28 1 9 ° 30 '  169°25 '  
LOWNOWLA VILL . C TANNA 28 1 9 ° 26 ' 169° 1 8 '  
LOWNUO TUAN VILL .  C TANNA 28 19 °29 ' 1 69 ° 1 8 '  
LOWNUVOW CAMP . SW TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 69 °20 ' 
LOWOETUMA VILL . AB .  E TANNA 28 19°29 ' 1 69 ° 2 2 '  
LOWPEUKAS VILL. C TANNA 28 19 °26 ' 1 69 ° 1 7 '  
LOWPILPIL VILL . N TANNA 28 1 9 ° 2 3 '  1 69 °20 ' 
LOWREURE CAMP . S AOBA 1 0  1 5 °26 ' 1 6 7 ° 5 3 '  
LOWSI NGANU VILL . C TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 ° 18 '  
LOWTAL l KO VILL. C TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169 ° 1 8 '  
LOWTAMAKEM SETT . N TANNA 28 19 °24 ' 1 69 ° 1 8 '  
LOWTAPUNA VILL . AB .  N TANNA 28 19°24 ' 1 69 ° 1 9 '  
LOWTAPUNGA VILL .  E TANNA 2 8  19°29 ' 1 69 ° 2 3 '  
LOWTEHL VILL . W TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 ° 1 4 '  
LOWTEK LEPETUAN VILL .  C TANNA 2 8  1 9 ° 28 ' 169° 1 7 '  
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LOWTOLEK I A  PTE E TANNA 28 19°29 ' 1 69 °25 ' 
LOWLN VILL . C TANNA 28 19 ° 3 1  ' 1 69 ° 1 8 '  
LOWYA VILL . W TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 1 7 '  
LOWYARU REG . C TANNA 2 8  1 9 °27 ' 169° 1 8 '  
LOWYASIA RI V .  E TANNA 2 8  19 °29 ' 1 6 9 ° 22 ' 
LOWYETYET VILL . N TANNA 28 1 9 ° 22 '  169° 1 8 '  
LUARI VILL . C SANTO 03 1 5 °25 ' 1 6 6 ° 5 3 '  
LtE RI V .  N MALAK 1 3  1 5° 56 '  167° 1 6 ' 
LUGANVILLE CI T .  SE SANTO 06 1 5 ° 3 1 ' 1 67° 1 0 ' 
LUILUOYAK MT E TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 22 ' 
LUI PALATA REG .  W SANTO 03 1 5 ° 19 ' 166 ° 4 1 ' 
LULEP MT N MALAK 1 3  1 6 ° 0 7 '  167° 1 8 '  
LULEP NESA VILL . PAAMA 20 1 6 ° 2 8 '  168° 1 5 '  
LULEP NETAN VILL .  PAAMA 20 1 6 ° 2 8 ' 1 68° 1 5 ' 
LUL l VILL .  PAAMA 20 1 6 ° 2 7 :  168° 1 5 ' 
LUMB IL VILL . AB .  W EPI 20 1 6 ° 45 '  168°09 ' 
L UrvElUKUTI VILL . TON GOA 2 1  1 6 °55 ' 168°32 ' 
LUMBUTONI ROC . E/EPI 20  1 6 ° 5 1 ' 1 68 ° 34 ' 
LUt-EUR REG . SE MALAK 1 6  1 6 °28 ' 1 6 7 ° 4 7 '  
LUMIEL R I V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 54 '  167° 16 ' 
LUrvPA LEMPE RI V .  CE MALAK 1 6  1 6 ° 2 3 '  167°39 '  
LUMUT PTE THION 04 1 5 ° 02 ' 167°06 ' 
LUMUWI R I V .  W EPI 20 1 6 ° 39 '  1 68°08 ' 
LUNGERERE VILL . WALA 1 3  1 5 ° 59 '  1 67°22 ' 
LLNGHARI GI VILL .  LOH 07 1 3 ° 2 0 '  166 ° 37 '  
LuoiMALAKAI VILL . AB .  S MALAK 1 6  1 6 ° 30 ' 1 67 °40 ' 
LLJPALEA VILL .  TrnGOA 2 1  1 6 ° 5 3 '  1 68 ° 32 '  
LUT MT NE SANTO 04 1 5 ° 1 0 '  167°04 ' 
LUTES/LOKLENUEN VILL. UL l vEO 1 6  1 6 ° 32 '  167°49 '  
LU ' UMOW VILL . SW MALAK 1 5  1 6 ° 34 '  167° 2 7 '  
LUVIEULRAYEUL VILL . AB .  NE SANTO 04 1 5 ° 0 3 '  1 67°00 ' 
LUVLAVA REG . NW SANTO 0 1  1 4 ° 52 ' 1 66 ° 36 '  
LtNTEVULI 0 VILL. NE SANTO 04 1 5 ° 0 7 '  167° 0 2 ' 
LUWELRAGHA R I V .  CE MALAK 1 3  16 °05 ' 1 67 ° 22 ' 
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LUWO V/lNUA PLA1EAU LOH 07 1 3 °2 1 '  1 66 ° 38 '  
LUYAROV VILL . NE S/lNTD 04 15°02 ' 1 67°00 ' 
LUYARVRI V  PTE: NE S/lNTD 04 15° 1 0 '  1 67°09 ' 
MAAT VILL .  SE AM3RYM 19  16 ° 2 1 ' 168° 16 ' 
MACDONALD MT NW EFATE 22  1 7 ° 37 '  1 68°22 ' 
MAE VILL .  CE MALAK 1 3  16°04 ' 1 67°22 ' 
MAE MT N MALAK 1 3  1 6 ° 0 3 '  167°2 1 ' 
MAELORI U  REG . TONGOA 2 1  1 6 ° 54 '  1 6 8 ° 34 '  
MAEWO 1 .  N I / I N  1 1  1 5 °09 ' 1 68°07 ' 
MAGALUL PTE NW SANlD 03 15°08 ' 166 ° 38 '  
MAGHAGH PTE S MALAK 1 6  1 6 ° 3 3 '  1 67°44 ' 
MAGHUMP MT SE MALAK 16 1 6 °2 5 '  1 6 7 ° 4 7 '  
MAHILAKOM P .  TONGOA 2 1  1 6 ° 54 '  1 6 8 ° 35 '  
MAYAK VILL . AB .  N MALAK 1 3  16°06 ' 167° 14 ' 
MA ' I NAM3AL MT EWOSE 2 1  1 6 ° 58 '  1 68 ° 34 ' 
MAYS VILL . S MALAK 1 6  1 6 ° 3 1 ' 167°43 '  
MAKAYRE PTE Et4AE 2 1  1 7°06 ' 168 °20 ' 
MAKATEA VILL . EMAE 2 1  1 7°04 ' 1 68°25 ' 
MAKATURA FARAFA RF EMAE 2 1  1 7°06 ' 168 °20 ' 
MAKE WUNPEG MT S STA MA 09 14 ° 1 7 '  1 67°26 ' 
MAKELU P .  EMAO 2 3  1 7°29 ' 168°29 ' 
MAKENAMA MT S STA MA 09 14 ° 1 8 '  1 6 7 ° 2 8 '  
MAKENWI N  MT N STA MA 09 1 4 ° 1 5 '  167° 2 8 '  
MAKEONE VILL . S STA MA 09 14 °22 ' 167°29 ' 
MAKEVU B . /ANC . M::RLAV 09 14 °26 ' 168°02 ' 
MAK I R/MAKURA 1 .  Sf-EPHERD 2 1  1 7° 0 8 '  1 6 8 °26 ' 
MAKNDUGON B . /ANC . MERLAV 09 14 °26 ' 168°04 ' 
MAKURA/MAKI R  1 .  SHEPl-ERD 2 1  1 7 °08 ' 1 68 °26 ' 
MALA B .  N PENT 1 7  1 5 ° 39 '  168 ° 1 2 '  
MALA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 39 '  168° 1 2 '  
MALAFAO REG . NW EFATE 22 1 7 ° 3 3 '  168° 19 ' 
MALAY PTE MJTLAV 08 1 3 ° 39 '  1 67 ° 40 ' 
MALAKES HAM . lDNGOA 2 1  1 6 °55 ' 1 6 8 ° 34 '  
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MALAKESA B . /ANC . MOSO 22  1 7 ° 33 '  168° 1 4 '  
MALAKOT VILL . MAKURA 2 1  1 7°08 '  168°2 5 ' 
MALAKULA I .  CD2/IC2 14  16° 1 5 '  1 6 7 ° 30 ' 
MALAL VILL .  S STA MA 09 14 ° 1 8 '  167° 25 ' 
MALALA B .  N MAEWO 1 1  1 5  °0 1 ' 1 68°06 ' 
MALALA VILL . W SANTO 03 1 5 °2 1 ' 1 66 ° 44 ' 
MALALl U  VILL . NGUNA 22 1 7 ° 2 8 '  1 68°22 ' 
MALAMJNO CASC o CN AOBA 1 0  1 5 ° 2 1 ' 1 6 7 ° 4 8 '  
MALANGA MANDuE PTE N MAEWO 1 1  1 5 ° 0 7 '  1 68°08 ' 
MALANGA! VULA CAV. S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 4 '  168°06 ' 
MALAD I .  E/SANTO 04 1 5 ° 22 '  167° 1 2 '  
MALAD VILL .  C SANTO 03 1 5 ° 1 0 '  166°5 1 '  
MALAOsEI MT TON GOA 2 1  1 6 ° 5 3 '  1 6 8 ° 34 '  
MALAPAO RI V .  NW EFATE 22  1 7° 33 '  1 68 ° 2 1 '  
MALAPOA QUART. SW EFATE 24 1 7 °44 ' 168° 1 7 '  
MALAPOA PTE SW EFATE 24 17°44 ' 168°  1 7 '  
MALAREI CAMP . NGUNA 22  1 7 °29 ' 1 6 8 ° 2 1 '  
MALASA f'EG . NW EFATE 22  1 7 ° 3 3 '  168° 2 3 '  
MALATIE SCHOOL NW EFATE 22  1 7 ° 33 '  168°2 0 '  
MALAWI LAN REG . C SANTO 05 1 5 ° 3 1  ' 1 66 ° 50 ' 
MALAWORA PLAGE SW EFATE 24 1 7 ° 42 '  168° 16 ' 
MALELl U  VILL.  E TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 2 7 '  
MALENPOE ROC . NW SANTO 0 1  1 4 ° 50 '  1 66 ° 3 2 '  
MALEPAT PLATEAU NW EFATE 22 1 7 ° 3 7 '  168° 1 6 ' 
MALFAKHAL VILL .  S MALAK 1 6  1 6 ° 33 '  1 6 7 ° 33 ' 
MALHEUNVOL I .  NE SANTO 04 1 5°04 ' 167°05 ' 
MALlLl  M3ANGA MT S MAEWO 1 2  1 5 ° 19 '  168 ° 1 0 '  
MAL ILKAP PTE W EPI 20 1 6 ° 3 7 '  168°09 ' 
MAL l NGI PTE C EPI 20 1 6 ° 49 '  168° 1 5 '  
MAL lU PTE EMAE 2 1  1 7° 02 ' 168° 2 4 '  
MALl U  MT C EPI 20 1 6 ° 4 1  ' 168° 1 8 '  
MALK I NDU RF CW MALAK 1 5  16° 2 1 ' 1 67°22 ' 
MALKWA ROC . NW SANTO 0 1  1 4 ° 53 '  1 66 ° 3 3 '  
MALLAO B .  LELEPA 22 1 7° 35 '  168° 1 2 '  
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MALLEUTH I .  NE SANlD 04 15°03 ' 167°04 ' 
MALLI I .  NE SANlD 02 1 4 ° 59 ' 167°04 ' 
MALMAETo PTE I'M SANlD 0 1  1 4 ° 5 8 '  166°35 ' 
MALMARI V  REG . C SANlD 03 1 5 ° 19 '  1 66 ° 5 0 '  
MALMAS I .  NE SANTO 04 1 5 ° 0 3 '  167°04 ' 
MALMUTLEMAN ROC . NW SANTO 0 1  1 4 ° 5 1 ' 166°32 ' 
MALO I .  NI/IN 06 1 5 ° 4 1 ' 1 67 ° 10 '  
MALo/LAGHAoSAVA P .  MALO 06 1 5 ° 40 '  1 67°06 ' 
MALO PASS PASS. N/MALo 06 1 5 ° 38 '  1 6 7 ° 1 1 ' 
MALO PROSPECT PLANT. MALO 06 15°4 1 '  1 6 7 ° 14 ' 
MALO lL I  ROC . NW SANlD 03 1 5 °02 ' 1 6 6 ° 4 8 '  
MALO VI T RF S MAEwo 1 2  1 5 ° 1 1 ' 168°06 ' 
MALoA VILL . CN AOOA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 67°52 ' 
MALoETA VILL . NW SANTO 03 1 5 °08 ' 1 66°48 ' 
MALDHU 1 .  S SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 66 ° 59 ' 
MALoKILlKILI  I • E/MALo 06 1 5°43 ' 1 67° 15 ' 
MALoMAKA RF SW EFATE 2 4  1 7 ° 42 '  168 ° 1 3 '  
MALoNo I .  E SANTO 04 1 5 ° 2 3 '  1 6 7 ° 1 1 ' 
MALoP LEWoLEM3WI Va...C . E  C AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 7 '  1 68 ° 10 ' 
MALoP LI A/BENBoW VoLC . A .  C AM3RYM 19  1 6  ° 16 ' 168°06 ' 
MALoTCHI TCHI RIKI ROCS NW SANlD 03 15 ° 10 '  1 66 ° 49 '  
MALoTl NA 1 .  E/MALo 06 1 5 ° 4 3 '  167° 1 5 '  
MALovELEo 1 .  E/MALo 06 1 5 ° 43 '  167° 1 5 '  
MALoVI RA VILL . S SANlD 05 1 5 ° 37 '  166°5 1 '  
�1ALoVUKo VILL .  NW SANTO 0 1  14 °46 ' 166°4 1 '  
MALoW RF I'M EFATE 22 1 7 ° 32 '  168°20 ' 
MALPARAVU 1 .  E SANTO 04 15°22 ' 167° 1 1 '  
MAL TANGEL REG . SE EFATE 25 1 7 ° 42 '  1 6 8 ° 3 4 '  
MAL T I  NERAVA I .  SE SANlD 04 1 5°26 ' 1 67 ° 1 2 '  
MALUA B . /ANC . N MALAK 1 3  16 °00 ' 167° 1 1 ' 
MALUA RI V .  N MALAK 1 3  16 °00 ' 1670 1 1 ' 
MALUI RARA RF N PENT 17  15°28 ' 168°08 '  
MALUI RERE RF S ADBA 10 15 °29 ' 167048 '  
MALUMBAo MT TCl'lGOA 2 1  1 6 °53 ' 1 68 ° 35 ' 
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MALUVDL VILL . AB .  C SANTO 06 1 5 ° 2 7 '  1 6 6 ° 5 8 '  
MALVANUA 1 .  E SANTO 04 1 5 ° 22 ' 167° 1 1 ' 
MALVAPEVU I .  E SANTO 04 1 5 ° 22 ' 167° 1 1 ' 
MALVER VILL .  W AtlSRYM 1 9  16° 16 ' 167 °56 ' 
MALVEVENG RF NE/MALAK 1 3  1 5 ° 56 '  167°2 1 ' 
MALVOROR RF NE SANTO 04 15°08 ' 167°07 ' 
MALVOROR ROC . NE SANTO 04 1 5 ° 02 '  167° 04 ' 
MALWEPE 1 .  E SANTO 04 1 5 ° 2 3 '  167° 1 1 '  
MAMA RIV .  C PENT 18  1 5 °46 ' 1 68°09 ' 
MAMASA R I V .  W SANTO 03 1 5 °  1 3 '  166 ° 39 '  
MAMBETO PTE AORE 06 1 5 ° 35 '  167° 1 3 '  
MAMIL I KO PTE E EPI 20 16°49 ' 1 68°24 ' 
MANARO LAKUA L .  C AOBA 1 0  1 5 °24 ' 167° 5 1 ' 
MANARD LOONE R I V .  S AOBA 10 1 5 °29 ' 1 6 7 ° 49 ' 
MANARD NGARIE  L .  C AOBA 10 1 5 °24 ' 167° 53 ' 
MANARD NGORU L .  C AOBA 1 0  15 °24 ' 1 6 7 ° 49 '  
MANDIRI VILL .  S MAEWO 1 2  15°  1 8 '  1 68 °06 ' 
MANGALI U  CAMP . NW EFATE 22 1 7 ° 38 '  168° 1 2 '  
MANGALI U  PTE NW EFATE 22 1 7 ° 38 '  168° 1 2 '  
MANGANUA B .  C EPI 20 1 6 ° 4 1  ' 168° 1 6 '  
MANGARI SU VILL.  TONGOA 2 1  1 6 ° 55 '  1 68 ° 34 '  
MANGARONGO VILL . EMAO 2 3  1 7°29 ' 1 6 8 ° 2 8 '  
MANGATURUA HAM . LELEPA 2 2  1 7 ° 3 7 '  168° 1 3 '  
MANGEA N I  ELAO RF NE/EFATE 23 1 7 ° 32 '  168 °28 ' 
MANGEA NI EUTA RF NE/EFATE 2 3  1 7 ° 33 '  1 6 8 ° 2 7 '  
MANGl TA VILL .  EMAE 2 1  1 7 °03 ' 168°22 ' 
MANGi'OREO RF S MALAK 1 6  1 6 ° 32 '  1 6 7 ° 4 3 '  
MANGONAFI N PTE TONGOA 2 1  1 6 °56 '  168°33 '  
MANIA  PTE MERLAV 09 1 4 ° 27 ' 168°04 ' 
MAN I GHAO R I V .  S SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 66° 5 7 '  
MAN IKCNA MT E EP I 20 1 6 ° 50 ' 1 68 ° 26 ' 
MANI OK REG . E SANTO 04 1 5 ° 1 8 '  167 °04 ' 
MAN I S  RI V .  W SANTO 0 3  1 5 ° 20 ' 1 66 ° 40 '  
MANLAE B .  C EPI 20 1 6 ° 39 '  1 68° 14 ' 
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MANUA SCHOOL NW EFArE 22 1 7 ° 32 ' 1 6 8 ° 2 4 '  
MANUAPEN VILL . E TANNA 28 1 9 ° 3 3 '  169°28 ' 
MANUI A  R I V .  AN IWA 28 1 9 ° 1 6 '  1 69 ° 35 '  
MANLRA RI V .  W SANTO 03 15° 1 8 '  1 66 ° 42 ' 
MANURA MT C SANTO 0 3  15 ° 1 7 '  166 ° 4 5 '  
MANURD PTE SE EFArE 25 1 7° 42 ' 1 6 8 ° 35 '  
MANURD SETT . SE EFArE 25 1 7° 42 ' 1 6 8 ° 35 '  
MAOLAPA VILL . NW EFATE 22 1 7° 32 '  168°24 ' 
MAO REP REG . C PENT 1 7  1 5 ° 43 '  168°09 ' 
MAPELEPA VILL . C SANTO 06 1 5 °2 7 '  166°56 ' 
MAPELPELE RI V .  W EPI 20 1 6 ° 37 '  168 °09 ' 
MAPK I N< I N  VILL . W AMBRYM 1 9  16° 1 7 '  1 67°59 ' 
MAPREMO HAM . W EPI 20 16 °38 ' 168°08 '  
MAPTEN VILL . W SANTO 03 1 5 °2 1 ' 1 66 ° 4 5 '  
MAPUA VILL . EMAO 23 1 7 °29 ' 1 68°29 ' 
MAPUL PTE SE EFArE 25 1 7°49 '  1 6 8 ° 30 '  
MAPUL RF SE EFArE 25 1 7 °49 ' 1 6 8 ° 30 '  
MAPUNA PLANT.  C EPI 20 1 6 ° 36 ' 168° 1 2 ' 
MAPUNA B JANC . C EPI 20 1 6 ° 36 '  168° 1 2 '  
MAPVILAO VILL . W EPI 20 1 6 ° 4 5 '  168°09 ' 
MAR MT NE SANTO 04 1 5 ° 0 5 '  167° 04 ' 
MARAE PASS . EMAE 2 1  1 7°03 ' 1 68 ° 22 ' 
MARAKNDA RI V .  W EPI 20 1 6 ° 44 '  168°08 ' 
MARAKLP PTE W EPI 20 1 6 ° 36 '  168°09 ' 
MARAKUS MT N MALAK 1 3  16 °06 ' 167°20 ' 
MARAN PTE SE MALAK 1 6  16°26 ' 1 6 7 ° 4 7 '  
MARANATA SETT . S AMBRYM 1 9  16 °22 ' 168°07 ' 
MARAO VILL . AB .  C SANTO 03 1 5 °26 ' 166°46 '  
MAREUN/MELEN MT E TANNA 28 1 9 ° 36 '  1 69 °26 ' 
MARI NG PTE SE AMBRYM 1 9  1 6 ° 2 0 '  168° 1 8 '  
MARI NGA RF SW EFATE 24 1 7°42 ' 168° 14 ' 
MARI N]  VILL . N MAEWO 1 1  1 4 ° 58 '  1 68°03 ' 
MARI N]  2 VILL . N MAEwO 1 1  15°03 ' 168°04 ' 
MAR I U  P .  E EPI 20 1 6 ° 45 '  168°2 1 '  
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MARMAR tlBOL R I V .  W EPI 20  1 6 ° 4 3 ' 1 68°08 ' 
MARMATCH I MT 5 MALAK 1 6  1 6 ° 3 1 ' 167°44 ' 
MAROA VILL . NW SANTO 0 1  1 4 ° 40 '  1 66 ° 3 7 '  
MAROLAVLNG MT N MALAK 1 3  1 5 ° 5 8 '  167° 1 4 '  
MAROMU CLI FF FUTLNA 29 1 9 ° 32 '  1 70 °  1 2 '  
MAR(]\JA/NOAY NAPARAERAE RI V .  NW EFATE 22  1 7 ° 35 '  168° 1 7 '  
MAROSNAPA R I V .  EMAO 2 3  1 7°29 ' 1 68 °28 ' 
MAROW VILL . EMAO 2 3  1 7°29 ' 1 6 8 ° 2 8 '  
MAROW VOLC . E  NGLNA 22 1 7 ° 28 '  168° 2 1  ' 
MARPAGHO VILL . 5 MALAK 1 6  1 6  ° 32 ' 1 67°44 ' 
MARTELLI B . /ANC . 5 PENT 18  1 6 °0 1 ' 168° 1 3 '  
MARU R I V .  NW EFATE 22  1 7° 33 '  168°25 ' 
MARUM VOLC . A .  C AM3RYM 1 9  16 ° 1 5 '  168°07 ' 
MARUMBU REG . AORE 06 1 5° 35 '  167° 1 0 '  
MARUTAN PTE SE AtlBRYM 1 9  16 °22 ' 168° 1 3 '  
MAS NDURNDUR MT 5 MAEWO 1 2  15°09 ' 1 6 8 ° 0 7 '  
MASALA1D SETT . W AOBA 1 0  15°24 ' 1 6 7 ° 42 ' 
MASEUNAR CNL S VANLAV 08 1 3°53 ' 167°35 ' 
MASEVONO VILL .  N STA MA 09 14 ° 1 2 '  1 6 7 ° 30 '  
MAS I PE  RF SW EFATE 24 1 7° 43 '  168° 1 7 '  
MASKELYNES I S  SE/MALAK 16 1 6 ° 3 1 ' 167°48 ' 
MASLI N  PTE C PENT 1 7  1 5°43 ' 168° 1 3 '  
MASU VILL . W EPI 20 1 6 ° 42 '  1 68°07 ' 
MAT TEPARA CASC o SW EFATE 24 1 7 °  4 1  ' 1 68 ° 1 5 '  
MATA ' AKELI PTE TONGOA 2 1  1 6 ° 57 '  1 6 8 ° 32 ' 
MATA ' AvEA/LISBURN CP SW SAN1D 05 1 5 ° 38 '  1 66 ° 45 '  
MATAEPE MT SW SAN1D 05 1 5 °29 ' 166°44 ' 
MATAFA R I V .  E SAN1D 04 1 5 ° 2 3 ' 167° 1 1  ' 
MATAGARAGARA B .  5 MAEWO 1 2  1 5 ° 19 '  168 °07 ' 
MATAH/MATASO I .  CDI/I C I  2 1  1 7 ° 1 6 ' 168 ° 2 5 ' 
MATAH ALAM REG . MATASO 2 1  1 7 ° 1 5 '  168°25 ' 
MATAH SUSU�� PEN . MATASO 2 1  1 7 ° 1 6 ' 168°26 ' 
MATAYLAVURA MT C SAN1D 03 1 5 ° 1 9 '  166°4 7 '  
MATAYNDANU VILL . W AOBA 1 0  1 5 ° 2 3 '  1 6 7 ° 4 3 '  
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MATAi"PEVU VILL .  S SANTD 05 1 5 ° 33 '  166 ° 5 0 '  
MATALA VILL . AB .  NW SANTD 0 1  14 ° 5 1  ' 166°45 ' 
MATALRAVIE VILL . C SANTO 03 1 5° 16 ' 166° 5 1 ' 
MATAMEA VILL . AB .  C SANTD 03 1 5 ° 2 7 '  1 66°45 ' 
MA TANA WAi"LI VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 35 '  1 69 ° 2 7 '  
MATANAPANGA LGN NW EFATE 22 1 7 ° 32 '  168°25 ' 
MATANAWEI RI V .  N MAEWO 1 1  1 5 °08 ' 168°05 ' 
MATANAWORA LGN NW EFATE 22 1 7 ° 32 ' 168°25 '  
MATANDA B . /ANC . N STA MA 09 14  ° 1 2 '  1 6 7 °2 7 '  
MATANGI REG . FUTLNA 29 1 9 ° 33 '  1 70 ° 1 3 '  
MATANGI HAM . TDNGOA 2 1  1 6 ° 54 '  168° 35 ' 
MATANMANDO B .  S ALBA 1 0  15°29 ' 167 °50 ' 
MATANOi" B .  S MALAK 1 6  1 6 ° 3 3 '  167°33 '  
MATANOi" R I V .  S MALAK 16 1 6 ° 33 '  1 6 7 ° 32 ' 
MATANOi"NGO R I V .  S MALAK 1 6  1 6 ° 34 '  1 67 ° 3 1 ' 
MA TAN SAO VILL . AB .  MALO 06 1 5 °40 ' 167° 14 ' 
MA TAN TAS R I V .  C SANTO 04 15° 1 0 '  166°57 ' 
MATANTAS B . /ANC . C SANTD 04 1 5 ° 10 ' 1 66 °56 ' 
MATANTAS VILL . C SANTD 04 15° 10 ' 166° 5 7 '  
MATANTSARI VILL . C SANTO 05 15 °27 '  1 66 ° 54 ' 
MATANVAT VILL .  N MALAK 1 3  1 5 ° 56 '  167° 1 0 '  
MATANVUSO MISS .  MAYEA 04 1 5 ° 2 3 '  167° 1 3 '  
MATAO T I UPEN I U/OEVIL ' S  POINT/ 
DI ABLE ( PO I N1E DU ) P1E SW EFATE 24 1 7°45 ' 168 ° 1 0 '  
MATARAKUM MT NW EFATE 22 1 7° 39 '  1 6 8 °2 1 ' 
MATARARA ECOLE NGLNA 22 1 7 °29 ' 1 68°22 ' 
MATARAVI B .  E A08A 10 1 5 ° 1 9 '  167°58 ' 
MATARAVI VILL .  E AOBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  1 6 7 ° 58 ' 
MATARI SU VILL .  NE EFATE 23 1 7 °35 '  168°2 8 '  
MATAS VILL . C PENT 1 7  1 5 °  42 ' 1 68°09 ' 
MATASO/MATAH 1 .  CD1/ I C 1  2 1  1 7 ° 1 6 '  1 6 8 °25 ' 
MATAWUNAMJi" MT NIl SANTO 03 15°04 ' 1 66 ° 3 8 '  
MATE VILL .  C EPI 20 1 6 ° 4 1 ' 168° 1 7 '  
MATELEMA PLA1EAU NW EFATE 22 1 7°39 ' 168° 16 ' 
MATERA MT SW EFATE 24 1 7 °4 1 ' 168°22 ' 
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MATEVLA-U PLANT. E SANTO 04 15°23 ' 1 67° 1 1 ' 
MATIRIG R I V .  S STA MA 09 14°22 ' 1 6 7 ° 32 ' 
MATLELAMP RI V .  S MALAK 16 16°  30 ' 1 67 ° 35 '  
MATLEVUS B .  S MALAK 16 1 6 ° 30 '  1 6 7 ° 36 ' 
MATL IWAG HAM . MERLAV 09 14°28 ' 168°03 ' 
MATNAKOARA VILL . AB .  W AOBA 10 15 °26 ' 167°40 ' 
MATOA VILL . NGUNA 22 1 7° 2 8 '  168 ° 22 ' 
MATOWE I REG . FUTUNA 29 1 9 ° 32 ' 1 70 ° 1 3 '  
MATSAKARAY VILL . C SANTO 05 1 5 ° 28 ' 166 ° 5 3 '  
MATSUA RI V .  NW SANTO 03 1 5 °08 ' 166°49 ' 
MATUVUARE MT NW SANTO 0 1  14 °44 ' 1 66 ° 38 '  
MAUNGA LASI MT EMAE 2 1  1 7°03 '  1 68°24 ' 
MAUNGA RENGAFURU/WALI MA MT EMAE 2 1  1 7 °06 ' 168°2 1 '  
MAUNGA REPU/PAYNGA MT EMAE 2 1  1 7 °05 ' 1 6 8 °2 1 '  
MAVAN PTE W EP I  2 0  1 6 ° 49 ' 168° 14 ' 
MAYEA 1 .  E/SANTO 04 1 5 ° 2 3 '  167° 1 3 '  
MAVREUR RF S/MALAK 16 1 6 ° 32 '  167°37 '  
MAVUN LI F/VUI NABANGA VILL . SE SANTO 06 1 5 ° 32 '  1 67°05 ' 
MAVUNU VILL. C SANTO 05 1 5 ° 2 8 ' 1 66 ° 53 '  
MAWAPU B . /ANC . E EP I  20 1 6° 4 7 '  168° 2 1  ' 
MAWATAN PASS . S/HI U  0 7  1 3 ° 1 2 '  1 66 ° 34 '  
MAWORA MT N MAEwO 1 1  15°07 ' 168°07 '  
MBA' AL ONO ' ON MT FALEA 2 1  1 7°00 ' 168°36 ' 
MBAEGO NGWAHU VILL . CN AOBA 10 1 5 ° 19 '  1 6 7 ° 5 1 ' 
MBAHAY NGWENGWEA VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 20 '  1 67 ° 48 ' 
MBAK S IOS IO MT W AMBRY�1 1 9  1 6 ° 1 8 '  168°0 1 ' 
MBALAGENA ROC . S MAEwO 1 2  1 5 ° 10 '  168°09 ' 
MBALE PTE SE AMBRYM 1 9  16° 1 5 '  168° 14 ' 
MBANG ANMAS MT CW MALAK 1 3  1 6 ° 1 3 '  1 6 7 ° 2 7 '  
MBANG MANDUR MT CE MALAK 1 3  1 6 ° 1 2 '  1 6 7 ° 29 ' 
MBANGA RETI PTE S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 5 '  1 68 ° 1 0 '  
MBANGALEMB CAMP . CE MALAK 1 3  1 6 °05 ' 167°24 ' 
MBANGAMERA VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 19 ' 167°5 3 '  
MBANGARAMEO VILL. CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  167°5 1 '  
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M3ANGIR VILL. CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 8 '  167 °40 ' 
MBANRI NG MT CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 5 '  1 67 ° 34 ' 
�1BARAV NGOF VILL . S MALAK 1 6  1 6 °2 8 ' 1 67°40 ' 
MBAREAS VILL. SE AM3RYM 1 9  16°20 ' 168° 16 ' 
MBAREVI T  VILL .  N STA MA 09 1 4 ° 1 6 '  167°36 '  
M3ARMEL ANC . S PENT 18 15° 5 1 ' 168° 1 5 '  
M3ARNGEN VILL. CE MALAK 14  1 6 ° 14 '  167 ° 35 ' 
M3ASI B .  MJSO 22  1 7 ° 3 1 ' 168 ° 1 6 '  
MBA TAII1BCl'.J G VILL .  CE MALAK 14  16° 14 ' 167°36 '  
M3ATAMBU VI LL . CE MALAK 14 16 ° 1 3 '  1 67°35'  
MBA TEAL PTE SE AMBRYM 19  1 6 °22 ' 1 68 ° 1 6 '  
MBATNAMAN MT S MAEWO 1 2  1 5 ° 14 ' 168 °09 ' 
M3ATN I R I V  RIV .  CE MALAK 1 3  16° 10 ' 167°29 ' 
MBATNITI R B .  CE MALAK 13  1 6 ° 0 8 '  167° 2 8 '  
MBATU\l URUNA LGN MALO 06 1 5 ° 38 '  167° 10 ' 
M3ATVU I N  RI V .  CE MALAK 14 16° 14 ' 1 6 7 ° 36 '  
MBE GAVTEG RIV.  S VANLAV 08 1 3° 55 ' 1 67°26 ' 
MBE LAV RI V .  S VANLAV 08 1 3 ° 55 '  167°28 '  
M3E NAOm RI V .  UREPARA 08 1 3° 32 '  167°2 0 '  
MBE N[)(NDOL RI V .  S VANLAV 08 1 3 ° 55 '  1 67°2 8 '  
MBE SALOMUL RIV .  N STA MA 09 14 ° 16 '  167°36 '  
MBE SOL RI V .  S VANLAV 08 1 3 ° 54 '  167° 30 ' 
MBE TNAN R I V .  UREPARA 08 1 3 ° 3 1  ' 167 ° 1 8 '  
MBE TOKWATE RIV .  s VANLAV 08 1 3 ° 5 5 '  1 6 7 ° 2 8 '  
M3E TUL nLVAT RIV.  S VANLAV 08 1 3 °54 ' 1 6 7 ° 3 1 ' 
M3E UMU S .  N MAEWO 1 1  14 ° 54 '  1 68 ° 0 2 '  
M3 E  vENUNUNG RI V .  S VANLAV 08 1 3 ° 54 '  167° 31 ' 
M3E WAT RI V .  UREPARA 08 1 3° 32 '  167° 1 7 '  
M3E WENWUT RIV.  UREF>ARA 08 1 3° 30 '  167° 1 9 '  
M3EAO PLANT .  MALO 06 15 °38 ' 167°07 '  
M3E I LATA RI V .  N MAEWO 1 1  1 5 °0 1 ' 168 °04 ' 
MBEI MJTU PTE S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 7 '  1 68 ° 1 0 '  
MBEKTEL RIV.  N MALAK 1 3  1 6 ° 0 1 ' 1 67 ° 1 0 '  
M3ELAN B .  SW MALAK 1 5  16° 35 '  167°28 '  
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MBENAVUI PTE S MAEWO 1 2  1 5 ° 14 ' 168°06 ' 
M3ENENAVET VILL .  N MALAK 1 3  1 6° 0 2 '  1 67° 1 0 '  
MBENKA VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 40 '  168° 1 2 '  
M3ERIOT VILL . S VANLAV 08 1 3 ° 54 '  1 67 ° 32 '  
M3ETUN MT S PENT 1 7  1 5 ° 5 7 '  168° 1 5 '  
M3EWEIDG CAMP . N STA MA 09 14 ° 1 3 '  1 6 7 ° 35 ' 
M3ILl  PTE S PENT 18  1 5 ° 5 4 '  1 68 ° 1 6 '  
M3LAMAE VILL . N MALAK 1 3  16°03 ' 167°22 ' 
MBOAO RIV .  W EPI 20 1 6 ° 4 8 '  168° 10 ' 
MBOAOL l U  R I V .  W EPI 20 1 6 °46 ' 168° 1 1 ' 
M30GOREUGH ROC . S MALAK 1 6  1 6 ° 33 '  167 °44 ' 
ffiOi'ffiOi' PASS . E AOBA 1 0  1 5 °2 1 ' 1 6 7 ° 5 7 '  
ffiOLORIGI  VILL . CN ALBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  1 6 7 ° 55 ' 
ffiONG NAEUN PTE CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 6 ' 167° 4 1  ' 
ffiONG SI NORU PTE URI 1 3  16°05 ' 167°26 ' 
M3ONGON WOVER PTE W AMBRYM 1 9  1 6  ° 2 1  ' 1 6 8 ° 0 3 '  
M30NVOR VILL . S MALAK 16 1 6 °32 ' 167°34 ' 
M30RKUS VILL . AB .  CE MALAK 1 3  1 6 °07 ' 1 67°22 ' 
MBORMET SE TT .  CE MALAK 1 4  16 ° 1 1  ' 167° 3 1 ' 
ffiORO ' OFIN  ROC . BUN INGA 2 1  1 7 °0 1 ' 1 6 8 ° 35 '  
ffi()SUK P.  W EPI 2 0  16 °42 ' 1 6 8 ° 0 7 '  
MBOlL I  PTE SE AM3RYM 1 9  16°22 ' 1 68° 1 1 ' 
MBOTNAvEN I AL MT N MALAK 1 3  1 6 °02 ' 167° 1 5 '  
ffiOTON CAMP . CE MALAK 1 4  16 ° 14 ' 1 67 ° 34 '  
MBOTSAMANSI VILL .  N MALAK 1 3  1 6°03  167°2 3 '  
ffiUA B .  N MAEWO 1 1  1 4 ° 54 '  1 6 8 ° 0 3 '  
M3UAKA LATA MAR. N MAEWO 1 1  1 4 °59 ' 1 68 °05 ' 
MBUAKA RIKI  MAR . N MAEwO 1 1  1 4 °59 ' 1 68°04 ' 
ffiuELEMP MT CW MALAK 1 3  1 6 °09 ' 1 6 7 °22 ' 
M3ULE RI V .  C PENT 1 7  1 5 °40 ' 168°07 ' 
M3UL I O  VILL .  W AM3RYM 1 9  16° 1 7 '  1 68°00 ' 
ffiULOA R I V .  N PENT 1 7  1 5 ° 33 '  1 6 8 ° 0 8 '  
ffiULCl'J I VALA PTE SW SANTO 05 1 5° 36 '  1 66°46 ' 
ffiUVBU MT TONGOA 2 1  1 6 °5 3 '  168 ° 34 '  
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MBURIS ROC . S PENT 1 8  15  ° 59 ' 168° 15 ' 
MBUTIELLL REG . C SANTO 04 1 5 ° 2 7 '  167°00 ' 
MBUTI MA VILL . W AOBA 10 1 5 ° 28 ' 167°44 ' 
MBUTUAN MT CE MALAK 14  16° 1 3 '  167°3 1 '  
�13UTUAN MENGtlENG MT CE MALAK 14 16 ° 1 3 '  1 6 7 ° 32 '  
MBUTUMBUTU MT TONGOA 2 1  1 6 °55 ' 168°33 '  
MBUVO R I V .  SW SANTO 05 1 5 ° 37 '  1 66 ° 46 ' 
MBWANI AR MT CE MALAK 1 6  16° 1 7 '  1 6 7 ° 38 '  
MBWARIH VILL . BUNI NGA 2 1  1 7 ° 0 1 ' 168°35 '  
MBWASIMBWALI PTE CW MALAK 1 5  16° 19 ' 167°22 ' 
MBWAT BANG B .  S MALAK 1 6  1 6 ° 35 '  167 °32 ' 
MBWAT BANG VILL .  S MALAK 1 6  1 6 ° 34 '  167°31 ' 
M3WELESU VOLC . A .  C AMBRYM 1 9  16° 1 5 '  168°08 '  
MBWELI NMBWEVU MT MALO 06 1 5 °4 1 ' 167°08 ' 
MBW IL VILL. C PENT 1 7  1 5 ° 42 '  1 68°08 ' 
MBW I TI N  VILL . CE MALAK 16 16° 1 6 ' 1 6 7 ° 36 ' 
MEGHAM VILL.  N AMBRYM 19  16 °06 ' 168°08 ' 
MEHTETIP PTE S MALAK 1 6  1 6 ° 33 '  1 6 7 ° 32 ' 
MELA AVAKH MT CE MALAK 1 3  1 6 ° 1 0 '  167° 26 ' 
MELARERE VILL . RANO 1 3  16°00 '  167°23 '  
MELATIK PLATEAU NW EFATE 22 1 7 ° 3 8 '  168° 1 8 '  
MELBARAV VILL. ATCHI N  1 3  1 5 ° 5 7 '  167° 2 0 '  
MELE B .  SW EFATE 24 1 7° 4 3 '  168 ° 15 '  
MELE B JANC. MOTLAV 08 13°40 ' 1 6 7 ° 39 '  
MELE VILL . SW EFATE 24 17°42 '  168° 16 ' 
MELE I SLAND/MELE A EFATE 1 7 ° 42 '  168° 1 5 '  ( ILOT ) I .  SW 24 
MELI� LAMA REG .  SW EFATE 24 17°  41  ' 168° 1 3 '  
MELE MAAT VILL . SW EFATE 24 1 7°4 1 ' 168° 1 5 '  
MELE ' IH MT TGRIKI 2 1  1 7°00 ' 168 °38 '  
MELEN/MAREUN MT E TANNA 28 19 ° 36 ' 169 °26 ' 
MELENI RF PELE 22 1 7 ° 30 '  168°23 '  
MELEP VILL . ATCHIN  13  1 5 °57 ' 167°2 0 '  
MELEREP VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 38 '  168°07 ' 
MELI�VAN CAMP . E EP I 20 1 6 °46 ' 168 °20 ' 
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MELE VA ru I .  S/AORE: 06 1 5 ° 37 '  167° 1 1 '  
MELI P  VILL .  SW MALAK 1 5  1 6 ° 35 '  167°2 9 '  
MELKON REG . W AM3RYM 1 9  16° 15 ' 167°56 '  
t-ELKlJ'.'I P .  S ERROM 2 7  1 8 ° 5 1 ' 1 69 °03 ' 
MELMAGHOR RF AKHAffi 16 1 6 ° 32 '  1 67 ° 39 ' 
MELMAR� VILL . ATCH IN 1 3  1 5 °5 7 '  1 67 ° 2 0 '  
MELrtELEOS R I V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 5 7 '  1 6 7 ° 14 ' 
MELNA1DRO VILL . WALA 1 3  1 5 ° 58 '  1 67 °22 ' 
MELPAKO VILL . AB .  SE EFATE 25 1 7 °42 ' 168 ° 3 1 ' 
MELPLLPLL VILL . N AffiRYM 1 9  1 6°07 ' 168 °09 ' 
MELROffiEUR VILL .  CE MALAK 1 6  1 6 ° 24 '  1 6 7 ° 33 ' 
MELSISI  MI SS .  C PENT 1 7  1 5 °44 ' 168°08 ' 
MELSI S I  B JANC . C PENT 1 8  1 5 ° 4 5 '  168°08 ' 
MELTA VILL . W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 5 '  1 6 7 ° 5 7 '  
MELTEN VILL . W AffiRYM 19 16° 16 ' 1 67 ° 56 ' 
MEL1DW PTE W AMBRYM 1 9  16° 1 0 '  1 68°04 ' 
t-ELVAR VILL . N AffiRYM 1 9  16°07 ' 168°07 '  
t-ELvEN I AR MT SW MALAK 1 5  1 6 ° 26 ' 1 67°25 ' 
t-ELVI VILL . S ERROM 2 7  1 8 °5 1 ' 1 69 ° 1 6 '  
t-ELWARA VILL .  N AffiRYM 1 9  1 6 ° 0 7 '  168 °09 ' 
MEMERrtERE: VILL . W EPI 20 1 6 ° 36 ' 1 68 ° 1 0 ' 
M=NC£GORO VILL .  N STA MA 09 14 ° 1 5 '  1 67 ° 36 ' 
MENE COOP . W AMBRYM 1 9  16° 1 8 '  1 67°57 '  
MENEGHORO VILL . AB .  NW SAN1D 0 1  1 4 °5 1 '  166 ° 32 '  
MENE I MT W AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 5 '  1 6 7 ° 55 '  
MENEL MT N ERROM 26 1 8° 45 '  1 69 °06 ' 
M:oNGAM:NE SCHOOL N AMBRYM 1 9  16°08 ' 168° 1 1 '  
r.£NINEM30AS REG .  S MALAK 1 6  1 6 ° 2 7 '  1 6 7 ° 3 8 '  
MEPAL IU RI V .  C EPI 20 1 6 ° 36 '  168° 1 2 '  
MERAK REG . W AMBRYM 1 9  16° 1 5 '  167° 55 '  
rtERE VILL . NGUNA 22 1 7°28 ' 1 68°22 ' 
rERE LAVA I .  BANKS 09 1 4 ° 2 7 '  1 68 °03 ' 
MERELAEN VILL . N VANLAV 08 1 3 ° 4 7 '  167° 3 1 ' 
r.£RI VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 38 '  1 68 ° 0 7 '  
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MERI G  1 .  BANKS 09 14 ° 19 '  1 6 7 ° 4 8 '  
MERIKHAS MT CE t-1ALAK 13  16 ° 06 ' 167°24 ' 
MERI U  VILL .  TONGOA 2 1  1 6 ° 56 ' 168°33 '  
MERI VAR VILL . SE MALAK 16 26°26 ' 167°47 '  
MESAH I T I  R I V .  SE AMBRYM 1 9  16°22 ' 168° 1 3 '  
MESAP VILL . W AMBRYM 1 9  16° 1 8 '  1 68 °00 ' 
r-ESIRE PTE SW EFATE 24 1 7 °45 ' 1 68° 1 7 '  
MESKE R I V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  167°20 ' 
MESLEP PTE SE EFATE 25 1 7 ° 4 7 '  168°33 '  
METAi' 1 .  MASK 16 1 6 ° 3 1 ' 1 67 ° 50 ' 
METAML I VILL . N AMBRYM 1 9  16 °08 ' 168°08 ' 
METANAME VILL .  C PENT 1 7  1 5 ° 40 '  1 68 ° 1 2 '  
METANAPE R I V .  N AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 1 '  168° 1 2 '  
METANFARAWU RIV .  N Ar-BRYM 19  16 °09 ' 168° 1 1 '  
METANPAPA B .  NW SANTO 0 1  14 °42 ' 1 66 ° 34 ' 
ME TAN TAN MT NW SANTO 0 1  1 4  ° 49 ' 166 ° 39 ' 
METANTUNG VILL . AB .  W AMBRYM 19  16° 1 6 ' 167°58 ' 
METANWOR PTE N AMBRYM 1 8  16°07 ' 168°07 '  
METANWOR VILL . N AMBRYM 1 9  1 6 ° 0 7 '  1 6 8 ° 0 7 '  
METARU< VILL . C PENT 1 7  15 °43 ' 1 68°09 ' 
METAVEN REG . CE MALAK 1 3  16° 1 0 '  167°29 ' 
METEMBE B .  S VANLAV 08 13°54 ' 1 67° 3 1 ' 
METEN REG . NW EFATE 22 1 7 ° 33 '  1 68 ° 1 7 '  
METENE MT E EPI 20 1 6 ° 4 7 '  168°22 ' 
METENEYAMP R I V .  CW MALAK 1 5  16°22 '  1 67°28 ' 
METENOVOR/Sa..JTH WEST BAY B JANC . SW MALAK 1 5  1 6 °29 ' 167°26 ' 
METENSA WHARF SE EFATE 25 1 7 ° 4 1 ' 1 68 ° 32 ' 
METENTAS MT N MALAK 1 3  15 °58 ' 167° 1 3 '  
METENUA VILL . CE MALAK 1 6  16° 1 5 '  167°37 '  
METENUA R I V .  CE MALAK 1 6  16 ° 15 '  167°37 '  
METEPE B JANC . TEGUA 07 1 3 ° 1 4 '  166 ° 3 5 '  
METEPEWARWAR B .  H I U  07 1 3°08 ' 1 66 ° 32 '  
METESA B . /ANC . S VANLAV 08 1 3 ° 58 '  1 67° 2 7 '  
METESARI G  CAMP . N VANLAV 08 1 3 ° 4 5 '  1 6 7 ° 3 1 ' 
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METETE B .  MOlLAV 08 1 3°42 ' 167°39 '  
r-ETEWE B .  N STA MA 09 14 ° 1 2 '  1 67°29 ' 
METGALAV RF N VANLAV 08 1 3°49 ' 1 6 7 ° 3 3 '  
METIHE VILL .  SE AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 8 '  168° 1 7 '  
f'lE11<HUN VILL . N MALAK 1 3  1 6 °00 '  167° 1 3 '  
MElLEP S .  SE EFATE 2 5  1 7° 4 3 '  1 6 8 ° 3 3 '  
f'lETLOI'J RF S VANLAV 08 1 3 °5 1 ' 1 6 7 ° 32 '  
f'lETMBALEV PTE S VANLAV 08 1 3° 56 ' 167°26 ' 
MEINELIK  B .  SE EFATE 25 1 7 ° 46 ' 1 68 ° 33 '  
METNEMAT RI V .  NE EFATE 2 3  1 7 ° 39 ' 168° 3 1 ' 
METOMA I .  TORRES 0 7  13° 1 3 '  1 66 ° 35 ' 
ME TVO i"u PTE C EPI 20 1 6° 4 1 ' 168° 1 8 '  
ME VON I B .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 40 ' 1 66 ° 3 7 '  
MEVORA PTE NW SANTO 0 1  1 4 ° 50 '  166°45 '  
MEWEUG PTE MOlLAV 08 1 3 °4 1 ' 1 67°43 ' 
MIAi"LE MALI KO ROC . C EPI 20 1 6 °4 1 '  1 68° 1 4 '  
MI ALASUA VILL . C EPI 20 1 6 °4 1 '  168° 1 7 '  
MI ARPUPU PTE E EPI 20 16°44 ' 168°2 1 ' 
M IATAO VILL.  E EPI 20 1 6 °47 '  168°20 ' 
MI DDLE BUSH/CENTRE BROUSSE REG . C TANNA 28 19°  28 ' 1 69 ° 1 8 '  
MI MBOT R I V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  1 67° 1 1 ' 
MIDVSA REG . W AMBRYM 1 9  16° 1 7 '  168°00 ' 
MOALA REG . NW EFATE 22 1 7 ° 32 '  168°25 ' 
MOBAREK VILL.  CW MALAK 1 5  1 6 ° 2 5 '  1 6 7 ° 29 ' 
MOLI ITS I VILL . AB .  NW SANTO 0 1  1 5 °0 1 ' 1 66 ° 4 7 '  
MOLI N  VILL . N MALAK 1 3  1 5 ° 59 ' 1 6 7° 1 1 ' 
MOLINGARA B .  CW MALAK 1 5  1 6 °2 2 '  167°22 ' 
MOLKU SETT . CE MALAK 1 3  1 6 ° 09 '  1 67 °29 ' 
MOLLAO RF PAAMA 20 1 6 ° 30 '  168° 1 2 '  
M:JLOi"MB I  I .  SW MALAK 1 5  1 6 ° 34 '  167°2 7 '  
MOLOKHAi" VILL . AB .  KHUNEVEO 1 6  1 6 ° 32 '  1 6 7 ° 50 ' 
MOLONGUL I MT CE MALAK 1 4  16° 1 4 '  1 67 ° 3 1 ' 
MOLPOi" VILL .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 4 8 '  1 66°33 ' 
MON EXIL PLANT.  SE SANTO 04 1 5 ° 2 5 ' 167°09 ' 
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MCNDORO VILL. S STA MA 09 14 ° 1 7 '  1 67 ° 36 '  
r;"UNGA EHLLNGA VILL. FUTUNA 29 1 9 ° 3 1 ' 1 70 ° 1 2 '  
MJNTMARTRE SETT . sw EFATE 24 17°45 '  168 ° 2 1 ' 
MJNUMENT/ETARI K  1 .  E/MATASO 2 1  1 7 ° 1 6 '  1 6 8 ° 2 7 '  
MORAY VILL . E AOOA 10 1 5 °2 1 ' 1 6 7 ° 56 '  
MJREVI PTE W EPI 20 1 6 ° 34 ' 1 68° 1 1 ' 
MJRI K I R I V  VILL. C SANTO 05 1 5 °26 ' 1 66 ° 53 ' 
MJRIU VILL. C EPI 20 1 6° 37 '  168°  1 2 ' 
MJRI UL I  VILL .  C SANTO 05 1 5 ° 29 ' 1 66 °54 ' 
MJROKARI VILL .  C SANTO 05 1 5 ° 3 1 ' 1 66 ° 54 '  
MJRU ROC . MASK 1 6  1 6 °33 ' 167°47 ' 
MJRU VILL .  SE AMBRYM 19  16°22 ' 168° 1 5 '  
r;bRUA SETT .  TON GOA 2 1  1 6 °5 4 '  168° 32 '  
MJRUAS VILL . AB . C SANTO 04 1 5 °26 ' 1 66 ° 5 5 '  
MJRUVAK VILL . S PENT 18  1 5 ° 56 ' 168° 1 6 ' 
MJRUVU NAMBE I R I V .  MALO 06 1 5 °40 ' 1 67 °05 ' 
MJRUWORU PTE EWOSE: 2 1  1 6 ° 5 7 '  1 6 8 ° 33 '  
MOSl NA  REG . S VANLAV 08 1 3 ° 54 '  1 6 7 ° 32 ' 
MJSI NA B . /ANC . S VANLAV 08 1 3 ° 54 '  1 6 7 ° 32 '  
MJSNAKLK PTE CE MALAK 14  16° 1 2 '  1 6 7 ° 3 3 '  
MJSO 1 .  NW/EFATE 22 1 7 ° 32 '  168° 1 5 '  
r;bSDL VILL . N STA MA 09 1 4 ° 1 2 '  167 °34 ' 
MJSOMOSO PTE AESE 04 1 5 ° 2 5 '  167° 14 ' 
MJTA 1 .  BANKS 08 1 3 ° 5 1 ' 1 67°42 ' 
MOTA LAVA 1 .  BANKS 08 1 3 °4 1 '  1 6 7 ° 40 ' 
MOTIU VILL . AB .  C SANTO 03 1 5 °26 ' 166°46 ' 
MJ1U MALU PTE TONGOA 2 1  1 6 ° 53 ' 1 68 ° 3 2 '  
MJWA S .  W EPI 20 1 6 ° 49 '  168° 1 4 ' 
MU RI V .  MJTLAV 08 1 3° 39 '  1 6 7 ° 42 ' 
MLKOKDNA MT TONGOA 2 1  1 6 ° 56 '  168° 3 1 ' 
MLKOKONA PTE TONGOA 2 1  1 6 ° 56 '  168° 3 1 ' 
MULOHOL VILL . BUNINGA 2 1  1 7°02 ' 1 6 8 ° 35 '  
MUM3UARU PTE SW SANTO 05 15 °32 ' 166°43 '  
MLNVET PTE SW MALAK 1 5  16°26 ' 1 67°24 ' 
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MLR B .  TONGOA 2 1  1 6 ° 55 ' 1 6 8 ° 3 5 '  
MUR ROC . N AMBRYM 19  16 ° 06 ' 168°09 ' 
MURTASVA MT C SANTO 03 1 5 °2 5 '  1 66 ° 53 ' 
NA ' ALAT P .  MATASO 2 1  1 7 ° 1 6 '  1 68°26 ' 
NA ' ASANG VILL. MATASO 2 1  1 7 ° 1 6 '  168°25 '  
NABAO REG . FUTUNA 29 1 9 ° 3 1 ' 1 70 ° 1 2 '  
NAEDUA VILL. MAvEA 04 1 5 ° 2 3 '  167° 1 3 '  
NAELRU MT S STA MA 09 1 4 ° 1 9 '  1 6 7 ° 30 ' 
NAERESUNGWE VILL .  CN AOBA 10 1 5 ° 19 ' 167° 5 1 ' 
NA' ETCHA R I V .  SW SANTO 05 1 5 °34 ' 1 66 ° 4 5 '  
NAFIRIK  RI V .  CE MALAK 1 6  1 6 ° 20 ' 167°43 '  
NAGANARE PTE N MAEWO 1 1  1 4 ° 5 7 '  1 68°05 ' 
NAGAVATBWALO PTE N PENT 1 7  1 5 ° 2 7 '  168°09 '  
NAGHA VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 6 ° 06 '  1 67° 1 4 '  
NAGHAS MT N MALAK 1 3  1 6 ° 0 3 '  167°20 '  
NAGHAT P .  N ERROM 26 1 8 °45'  1 69 ° 15 '  
NAGI TURANA MT N MAEWO 1 1  1 5 ° 03 '  1 68°04 ' 
NAGMBEN PTE S VANLAV 08 1 3 ° 57 '  167°29 ' 
NAGO SANGAVULU PTE S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 8 '  168°06 ' 
NAGOHUNE PTE E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  1 6 7 ° 59 ' 
NAGORO SETT . N MAEWO 1 1  1 5 ° 06 '  1 68 ° 04 ' 
NAGOTAMBU VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 54 '  
NAGOvE VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 35 '  1 6 8 ° 0 7 '  
NAGULUM VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 36 ' 168° 1 1 ' 
NAGULUM B .  N PENT 1 7  1 5 ° 36 '  168° 1 1 '  
NAHALALAKOA VILL . W AOBA 1 0  1 5°24 ' 1 67 °44 ' 
NAHAL I RI V.  PAAMA 20 1 6 ° 30 '  1 68 ° 1 3 '  
NAHATU PASS . PAAMA 20 1 6 ° 30 '  168° 1 3 '  
NAHA TUMA TOW MEAHOS MT PAAMA 20 1 6 ° 30 '  168°  1 4 '  
NAHA-ruR CAMP . N AMBRYM 19  16 ° 10 '  1 68°06 ' 
NAH I AL B .  PAAMA 20 1 6 ° 2 7 '  168° 1 5 '  
NAHOI/CUMBERLAND CP NW SANTO 0 1  1 4  °39 ' 1 66 ° 3 7 '  
NAHONATS I NO  PTE NW SANTO 03 1 5 ° 1 0 '  1 66 ° 38 ' 
NAHuPAREUV VILL . E TANNA 2 8  1 9 ° 36 '  1 69 ° 2 7 '  
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NAHUVEK PTE LOPEVI 20 1 6 ° 30 '  168° 1 8 '  
NAi"AO VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 6 ° 0 3 '  1 67 ° 1 0 '  
NAi"MU/FORARI RI V.  SE EFATE 25 1 7 °4 1 ' 168°32 '  
NAi"NGAMA VILL. E AOBA 10 1 5  °2 1 ' 167°55 '  
NAi"NvELE VILL . E AOBA 1 0  1 5 °20 ' 167°56 '  
NAKATAMA VILL . S A08A 1 0  1 5 ° 2 8 '  167°5 1 ' 
NAKEKEH B .  N PENT 1 7  1 5 ° 39 '  168° 1 2 '  
NAKERE PLANT. S SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 66°59 ' 
NAKERE R I V .  S SANTO 06 1 5 °35 ' 166 ° 59 ' 
NAK ILO VILL. C SANTO 05 1 5 ° 3 1 ' 166 °50 ' 
NAKIRI VILL . E AOBA 1 0  15  ° 19 ' 167°55 '  
NAKORO B .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 6 '  1 68°06 ' 
NALAENG LN A1MAS CAV . ANA TOM 29 20 ° 1 4 '  169 ° 5 3 '  
NALAVOA PTE AEsE 04 15 °25 ' 167° 14 ' 
NALEM B ./ANC . EWOSE 2 1  16°57 ' 168°34 '  
NALEMA VILL . E EPI 20 1 6 ° 50 '  1 68°20 ' 
NALEMA L .  E EPI 20 1 6 °5 0 '  168°28 ' 
NALETO REG .  SW SANTO 05 1 5 °3 1 '  166 °47 ' 
NALIKRI RI V .  N ERROM 26 1 8 ° 38 '  169°02 ' 
NAL I TCHANG R I V .  CE MALAK 16 1 6 ° 2 5 '  167°39 '  
NAL I U  VILL . C SANTO 05 1 5° 29 ' 1 66 ° 5 3 '  
NALOHO PTE PAAMA 20 1 6 ° 3 1 ' 168° 1 3 '  
NALOLO B .  S MAEWO 1 2  15  ° 1 8 '  1 68 ° 1 0 '  
NALONHORAN RF f\E SANTO 02 1 4 ° 5 8 '  1 67° 03 ' 
NALOVU B .  S AOBA 10 1 5 ° 28 '  167°5 1 ' 
NALVO REG . N MALAK 1 3  1 5 ° 54 '  167° 1 5 '  
NAMADU N I  KELETI MT FlELE 22 1 7 °30 ' 168°24 ' 
NAMAFLN VILL. S SANTO 06 1 5 ° 3 2 '  1 66 ° 5 9 '  
NAMAKOVA VILL . W SANTO 03 1 5 ° 2 1 ' 166°4 3 '  
NAMALAK B .  S VANLAV 08 1 3 ° 54 ' 1 6 7 ° 34 '  
NAMALAVUSI VILL. CN AOBA 10. 1 5 ° 19 ' 167 °52 ' 
NAMALO SETT . S SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 66 °57 ' 
NAMAL TI  PTI P I . SW MALAK 1 5  1 6  ° 35 '  1 67 °29 ' 
NAMAN MT BLNI NGA 2 1  1 7 °02 ' 168°35 '  
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NAMAONGA PEN . AN ATOM 29 20°09 ' 1 69 °45 ' 
NAMA RAM B . /ANC . N PENT 1 7  1 5° 3S '  16S007 '  
NAMA RAM VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 3S '  16S007 '  
NAMARAO VILL . C SANTO 03 1 5 °2 5 ' 166°47 '  
NAMAROW LGN EMAO 2 3  1 7 °29 ' 168°2S ' 
NAMAS MT N MALAK 1 3  1 5 °5 S '  1 6 7 ° 1 5 '  
NAMASARI VILL . N STA MA 09 14 ° 1 2 '  1 67 ° 34 '  
NAMBAGURA VILL . SE MALAK 1 6  1 6 ° 2 5 '  167°46 ' 
NAMBAKA VILL . C SANTO 06 1 5 °3 1 ' 166°56 '  
NAMBANGAHAKE VILL . W AOBA 1 0  1 5 ° 2 3 '  167°44 ' 
NAMBANGASALE SCHOOL TONGOA 2 1  1 6 ° 5 5 '  1 6 S 0 32 ' 
NAMBATUA PTE EMAE 2 1  1 7 ° 0 2 '  1 6 S 0 2 3 '  
NAMBEL VILL . SE SANTO 06 1 5 ° 2 S '  1 67°04 ' 
NAMBERUKWONGE VILL . W AOBA 1 0  1 5 ° 2 5 '  167°42 '  
NAMBERU\lGWELE VILL .  W AOBA 1 0  15°24 ' 167°4 4 '  
NAMBILI  PTE TUTUBA 06 1 5° 36 '  1 6 7 ° 16 ' 
NAMBONGI ARU VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 34 '  1 6S00S ' 
NAMBuELI VILL.  CN AOBA 1 0  1 5 ° 2 1 ' 167°47 '  
NAMBuELI M I SS .  E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  167°5S '  
NAMBUTO B .  SW SANTO 05 1 5 ° 32 '  1 66 ° 4 3 ' 
NAMBWAi'A ROC . TONGOA 2 1  1 6 ° 56 '  16S0 3 1 ' 
NAMBWALEA NASARA RIV . TQ\IGOA 2 1  1 6 ° 55 '  16S0 3 1 ' 
NAt-EWARANGIUT VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 35 '  16S007 '  
NAMELE PLANT. MALO 06 1 5 ° 3S '  167°0S '  
NAMELEMELE VILL . C SANTO 03 1 5 ° 2 5 '  1 6 6 ° 5 0 '  
NAM I L I NG B . lANC . N STA MA 09 1 4 ° 12 '  1 6 7 ° 35 '  
NAMNELUM PTE NW SANTO 0 1  1 4 °46 '  1 66 ° 3 3 '  
NAMO PTE 5 MAEwO 1 2  15°20 ' 16S007 '  
NAr-10L R I V .  NW SANTO 0 1  14 ° 5 7 '  1 66 ° 34 ' 
NAMORU VILL . 5 SANTO 06 1 5 °35 '  166°55 '  
NAM::JS I STHM . MATASO 2 1  1 7 ° 1 6 '  16S025 ' 
NAM::JSAMoS MT PAAMA 20 1 6 ° 30 '  1 68 ° 1 4 '  
NAMOSO PASS . NW/EFATE 22  1 7 ° 32 '  168° 1 S '  
NAMPEKO REG . NW SANTO 01 1 4 ° 5 7 '  1 66 ° 35 ' 
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NAMPEU NAMPAR R I V .  N MALAK 1 3  1 6 °09 ' 167° 1 3 '  
NAMPUAN VILL . SW SANTO 05 1 5 °28 ' 1 66°45 ' 
NAMPUN UMPAN MT S ERROM 27 1 8° 5 1 ' 1 69 ° 0 7 '  
NAMSAFURA ANC . AN I WA 28 19 ° 1 5 '  1 69 ° 35 '  
NAMTOW MT C STA MA 09 14 ° 1 8 '  1 6 7 ° 30 '  
NAMUKA I .  S/EPI 20 1 6 ° 50 '  168° 2 1 ' 
NAMULAPA MAR . SW EFATE 24 1 7°44 '  168 ° 1 1 ' 
NAMUN MT NW SANTO 0 1  14 ° 53 '  1 66 ° 38 ' 
NAMURIKI  MAR. SW EFATE 24 1 7°44 '  168° 1 2 '  
NAMUSI PTE FUTUNA 29 1 9 ° 3 1 ' 1 70 ° 1 1 ' 
NANAHARUA VILL . AB .  NW SANTO 0 1  1 4 °45 ' 166 ° 40 ' 
NANAKO VILL . W AOBA 10 1 5° 2 3 '  1 6 7 ° 4 4 '  
NANAKO VILL . E AOBA 10 1 5 °24 ' 167°55 '  
NANAMORU CAMP . SE MALAK 1 6  1 6°29 ' 1 67°49 ' 
NANDI B .  N MAEWO 1 1  1 5 °04 ' 168°07 '  
NANDI UTU ECOLE MALO 06 1 5 ° 38 '  167° 1 0 '  
NANDI UTU MAR . MALO 06 1 5 ° 38 '  1 67° 10 ' 
NANDUNGA VILL . N MAEWO 1 1  1 5 ° 04 '  1 68°04 ' 
NANDURU VILL. CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 53 ' 
NANEL PASS . PAAMA 20 16°28 ' 1 69 ° 1 4 '  
NANGArRUS MT W TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  1 69 ° 16 '  
NANGIRE VILL .  CN AOBA 10 1 5 ° 19 ' 167 °49 ' 
NANGI SU FARAD PTE MOSO 22 1 7 ° 3 1 ' 168° 14 ' 
NANGI SU KIKI  PTE TONGOA 2 1  1 6 °52 ' 168°33 '  
NANGISU NAL I L I UA PTE TONGOA 2 1  1 6 ° 54 '  1 6 8 ° 3 1 '  
NANGI SU NAMBURIA PTE TON GOA 2 1  1 6 ° 52 '  168°33 '  
NANGI SU NARIRIMATA PTE NGUNA 22 1 7 °29 ' 168°2 1 ' 
NANGI SU NEruE PTE EMAE 2 1  1 7°03 '  168°22 ' 
NANGI SU NI AL l ARD PTE NGUNA 22 1 7 ° 2 7 '  168 °20 ' 
NANGISU NI BOAFATU PTE NE EFATE 2 3  1 7 °  32 ' 168°26 ' 
NANGISU N I  ELOWKALA PTE EMAO 23 1 7 °29 ' 168 ° 30 '  
NANGI SU NI FATU PANGAO PTE NGUNA 22 1 7 °26 ' 168°2 1 ' 
NANGISU NI FATU WENU PTE PELE 22 1 7 ° 3 1 ' 1 68°24 ' 
NANGISU N I  KATOA PTE NW EFATE 22 1 7°39 ' 168°  1 1 ' 
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NANGISU NI KI NSuPE PTE NW EFArE 22 1 7 °33 '  168° 1 6 '  
NANGISU NI KI RK I R  PTE ERETOKA 22 1 7 ° 39 '  168°08 ' 
NANGISU N I  KUNuMA PTE LELEPA 22 1 7° 35 '  168° 1 2 '  
NANGISU NI MALAPAO PTE NW EFATE 22 1 7 ° 3 3 '  168°2 1 '  
NANGI SU NI MANGOROLAPA PTE NGUNA 22 1 7 ° 29 '  1 68 °20 ' 
NANGISU N I  MANU PTE NGUNA 22 1 7 °26 ' 168° 19 ' 
NANGI SU N I  MAOTARI U  PTE LELEPA 22 1 7° 37 '  168° 1 3 '  
NANGI SU N I  MARASI PTE �SO 22 1 7 ° 30 '  1 68° 1 7 '  
NANGI SU NI MATAN I AO PTE PELE 22  1 7 ° 30 '  1 6 8 ° 2 5 '  
NANGI SU N I  MATAOTU PTE PELE 22 1 7 °29 ' 168°2 3 '  
NANGISU N I  NAMSONG PTE ERETOKA 22 1 7 ° 3 8 '  1 68°09 ' 
NANGI SU NI NAPILELU PTE �SO 22  17° 32 '  1 68 ° 1 8 '  
NANGI SU NI PANGONA PTE �SO 22  1 7° 34 '  168° 1 2 '  
NANGI SU N I  PARa:> TOROFAKI PTE PELE 22 1 7 ° 30 '  168°25 ' 
NANGI SU NI PIRIOS PTE NW EFArE 22 1 7 ° 32 '  168°24 ' 
NANGISU NI RIMATA PTE LELEPA 22 1 7 ° 35 ' 168° 1 2 ' 
NANGI SU NI SASARA PTE NGUNA 22 1 7°29 ' 168°2 1 ' 
NANGISU NI TAE PTE PELE 22  1 7 ° 3 1 ' 1 68°24 ' 
NANGISU NI TAMAS PTE LELEPA 22  1 7 ° 36 '  1 68 ° 1 1  ' 
NANGI SU N I  TAPATA PTE NGUNA 22 1 7 ° 26 ' 1 68 ° 1 9 '  
NANGISU NI UTAONE/SA�A PTE NW EFArE 22 1 7 ° 35 '  168° 1 4 '  
NANGI SU N I  UTLAKA PTE LELEPA 22 1 7 ° 35 ' 168° 1 2 '  
NANGI SU NI WORALOA PTE NW EFArE 22 1 7 ° 32 '  168° 1 8 '  
NANGI SU NI WORAPAO PTE �SO 22 1 7°33 ' 1 68 ° 1 5 '  
NANGI SU NIU PTE NGUNA 22 1 7 ° 25 ' 168°2 0 '  
NANGI SU TARE PTE NGUNA 22 1 7 °29 ' 168°23 '  
NANGOLE SCHOOL CN AOBA 10 1 5 ° 1 8 '  167°52 ' 
NAN GURUA VILL . S MAEWO 1 2  1 5 ° 2 1 ' 1 6 8 ° 0 8 '  
NANGUS TONGARIKI  PTE EMAO 2 3  1 7° 30 '  1 6 8 ° 30 '  
NANGWEA VILL.  E AOBA 1 0  1 5 °20 ' 167 °56 ' 
NANGWEANGWEA VILL . W AOBA 1 0  1 5 ° 2 3 '  167°45 '  
NANPOE MT W SANTO 05 1 5 ° 2 7 '  1 66 ° 47 ' 
NANTAHI B . /ANC .  PAAMA 20 1 6 °28 ' 1 68 ° 1 3 '  
NANUKU COOP . MALO 06 1 5 ° 38 '  1 67°06 ' 
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NANUKU VILL . MALO 06 1 5 °42 ' 167 °06 ' 
NANUMB PTE N MALAK 1 3  1 5 °53 ' 1 67° 1 3 '  
NANWUT REG .  URI 1 3  1 6 ° 0 5 '  167° 2 7 '  
NAOMBIL PTE N PENT 1 7  1 5  ° 39 '  1 68°06 ' 
NAOMUMU VILL . N MAEWO 1 1  1 4 ° 56 '  168°03 '  
NAONAREVOREVO MT C SANTO 03 1 5 ° 1 5 '  166 ° 50 ' 
NAONE VILL . AB .  NW SANTO 03 1 5 °07 '  1 66 ° 46 ' 
NAONE VILL . W AOBA 10 1 5 ° 2 7 '  1 67 °40 ' 
NAONE VILL . N MAEWO 1 1  1 5 °0 1 ' 168°04 ' 
NAONEONE VILL . N MAEWO 1 1  1 5 °03 '  168°04 ' 
NAORE 1 .  EMAO 2 3  17°29 ' 168°30 ' 
NAORE REG .  N MALAK 1 3  1 5 ° 53 '  167° 1 3 '  
NAOREURE PTE SE SANTO 06 15°29 ' 167 ° 1 5 '  
NAORIPAT P .  AN ATOM 29 20° 1 1  ' 1 69 ° 49 '  
NAOS VILL .  N MALAK 1 3  1 5 °57'  1 67°20 ' 
NAOSUL PTE E SANTO 04 15 °22 ' 167° 1 1 ' 
NAPA WARUA CL I FF EMAO 23 1 7°28 ' 168 °29 ' 
NAPARA VILL. NW EFA-rE 22 1 7 ° 32 '  168°24 ' 
NAPARANA VILL .  S SANTO 06 1 5 ° 32 '  1 66 ° 59 ' 
NAPEL VILL .  C SANTO 03 15 °23 ' 166 ° 5 0 '  
NAPELE RF SW SANTO 05 1 5 ° 33 '  166°44 ' 
NAPKO A/C REEK Ai" RIV.  NW EFA-rE 22 1 7 ° 37 '  168° 1 4 '  
NAPUA VILL . FUTUNA 29 1 9 ° 3 3 '  1 70 ° 1 3 '  
NARAi" GUGU VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  1 67 ° 52 ' 
NARAN MT N MALAK 1 3  1 6 ° 0 8 '  167° 1 2 '  
NARANGO VILL. MALO 06 1 5 ° 40 '  167°06 ' 
NARANGO VILL .  S SANTO 06 1 5° 33 '  166 °59 ' 
NARAVUA MT ARAKI 06 1 5 °38 '  1 66 °5 7 '  
NARI AR PTE SW EFA-rE 24 1 7° 4 7 '  168° 1 8 '  
NARI ARI REG . FUTUNA 29 1 9 ° 3 1 ' 1 70 ° 1 2 '  
NARI FAFANGA S .  TON GOA 2 1  1 6 ° 54 '  168°32 '  
NARI vERI vE VILL .  CN AOBA 10 1 5 ° 19 ' 167°52 ' 
NAROAFAO PASS . EMAO 2 3  1 7 °29 ' 168°28 '  
NARONGLEO VILL .  E AOBA 1 0  1 5 °20 ' 1 6 7 ° 5 7 '  
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NAROR PTE N STA MA 09 14 ° 1 2 '  1 6 7 ° 30 ' 
NARORORO RI V .  N r-1AEWO 1 1  1 5° 0 S '  16S00S ' 
NAROVOROVO B . /ANC . S MAEWO 1 2  15° 1 1 '  16S006 ' 
NAROVOROVO VILL . S MAEWO 1 2  1 5° 1 1 '  16S006 ' 
NAROVOROVO PTE W AOBA 1 0  1 5 °2 7 '  167°40 ' 
NAROVOROVO R I V .  S MAEWO 1 2  1 5° 1 1 '  16S 006 ' 
NARPOW PTE SW EFATE 24 1 7°50 ' 1 6S02 3 '  
NARUFO ' O  RF EWOSE 2 1  1 6 ° 5 7 '  1 6 S 0 34 ' 
NARUGU V I LL - E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  167°57 ' 
NARURLNOO PTE TUTUBA 06 1 5 ° 3 3 '  1 67 ° 1 7 '  
NARUsE VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  1 6 7 ° 5 3 '  
NARUWA VILL .  C PENT 1 7  15° 4 1 ' 16S0 1 0 '  
NARVI N  HAM . S ERROM 2 7  IS052 ' 1 69 ° 1 7 '  
NASA VILL .  C PENT 1 7  1 5 ° 40 '  16S007 ' 
NASALAGORO VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 19 '  167°52 '  
NASAWA R I V .  S MAEWO 1 2  1 5 °  1 2 '  16S 006 ' 
NASAWA VILL . S MAEWO 1 2  15°  1 2 '  16S006 ' 
NASAWA B JANC . S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 2 '  1 6S0 06 ' 
NAsEI R I V .  C SANlD 04 1 5 °2 1 ' 1 6 7 °00 ' 
NASEILANG MT PAAMA 20 1 6 ° 2 S ' 1 6S 0 14 '  
NASEU R I V .  N MAEWO 1 1  1 4 ° 56 ' 16S002 ' 
NASEUTORA VILL . N MAEWO 1 1  1 4 ° 5S '  1 6S 0 0 3 '  
NASI NU VILL . NE EFATE 2 3  1 7 ° 32 '  1 6S026 ' 
NAS I SE I  VILL .  PAAMA 20 16°2S ' 1 6S 0 14 ' 
NASI VORAvE MT W SANTO 03 1 5 ° 2 7 '  1 66°4 1 ' 
NASULESULE V I LL .  5 SANTO 05 1 5 ° 36 '  1 66 ° 54 ' 
NASULNLN REG. S SANlD 06 1 5 ° 35 '  167°03 ' 
NATAKARO VILL . W AOBA 1 0  1 5 °24 ' 167°45 ' 
NATAKARO VILL .  S AOBA 1 0  1 5 ° 2 S '  1 6 7 ° 50 ' 
NATALU VILL .  W AOBA 1 0  1 5 ° 2 3 '  1 6 7 ° 44 ' 
NATALUHANGELE VILL . W AOBA 1 0  1 5 °24 ' 1 67 ° 44 ' 
NATAMATA MT C SANlD 03 1 5 ° 2 3 '  1 66 ° 4 7 ' 
NATANDU VILL .  CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  167° 5 1 ' 
NATANOWAHA V I LL .  MALO 06 1 5 °40 ' 167°05 ' 
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NATANU HAM . E TANNA 2 8  1 9 ° 29 ' 1 69 °24 ' 
NATAPAO VILL. LELEPA 22 1 7 ° 3 7 '  168° 1 3 '  
NATARAVEN MAR. N MALAK 1 3  16° 1 0 '  167° 1 4 '  
NATAS MASANA/BRUAT CHANNEL/ 
BRUA T ( CANAL 00 )  CNL N/MALO 06 1 5 ° 3 7 '  167° 1 0 ' 
NATASIRIKI  PASS . PELI� 22  1 7 ° 3 1 ' 168°24 ' 
NATAWA VILL. E SANTO 04 15° 1 8 '  1 67° 1 0 '  
NATOGULATA VILL .  N MAEwO 1 1  1 4  ° 5 7 '  168 °03 ' 
NATOT PTE MAKURA 2 1  1 7 °09 ' 168 °26 ' 
NATPATo-t ROC . ANATOM 29 20°09 ' 169 ° 52 ' 
NATSI NGO PTE S SANTO 06 1 5 ° 36 '  166°59 ' 
NA1U.EO VILL .  W AOBA 10 15°23 ' 167°44 ' 
NATURU< VILL . AB .  C SANTO 04 15°25 ' 167° 0 1 ' 
NATUTURU RI V .  NW SANTO 0 1  14 °40 ' 1 66 ° 3 7 '  
NAVAKA RI V .  S SANTO 05 1 5 ° 38 '  1 66 ° 52 ' 
NAVAKASARA VILL . E AOBA 10 1 5 ° 2 1 '  1 67 ° 5 7 '  
NAVARAS REG . C SANTO 03 1 5 ° 2 1 '  166°55 ' 
NAvEAVE PTE EMAE 2 1  1 7° 05 '  1 68°20 ' 
NAVENEvENE VILL . N MAEWO 1 1  1 5 °08 ' 168 °05 ' 
NAVERA PTE N MALAK 1 3  16 °09 ' 167° 1 1 ' 
NAVI ARU REG . MALO 06 1 5 ° 39 ' 167°09 '  
NAVI ARU VILL . MALO 06 1 5 °42 ' 1 67° 1 3 '  
NAVIHALEA VILL .  CN AOBA 1 0  1 5°20 ' 167° 5 1 ' 
NAVILE VILL. S AOBA 10 1 5 ° 2 8 '  167°50 ' 
NAVIOVA VILL .  MALO 06 1 5 ° 4 1 ' 167° 1 3 '  
NAVISO VILL .  N MAEWO 1 1  1 5 ° 08 ' 1 68 °08 ' 
NAVI TORA VILL. N MAEWO 1 1  1 4 °56 ' 1 68°03 ' 
NAVI TORA VI LL .  W AOBA 1 0  1 5 °22 ' 167 °44 ' 
NAVKWOE VILL .  MOTA 08 1 3 ° 5 1 ' 1 6 7 ° 4 3 '  
NAVNI MTEU MT S STA MA 09 14 °20 ' 1 6 7 ° 32 ' 
NAVOLAVOL MT PAAMA 20 1 6 ° 30 '  168° 14 ' 
NAVOLU VILL . AB .  S SANTO 06 1 5 ° 3 3 '  1 66°58 ' 
NAVCNDA VILL. E AOBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  1 67 ° 58 ' 
NAVOTA SETT . S SANTO 06 1 5 ° 35 '  167° 00 ' 
NAVTAR VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 5 ° 58 '  1 6 7 ° 1 1  ' 
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NAVU VILL . AB .  W AMBRYM 19  1 6 ° 1 6 '  167°57 '  
NAVLL I ATUVOi' MT PAAMA 20 1 6 ° 29 ' 1 68 ° 1 4 '  
NAVLL IN MT PAAr.1A 20 1 6° 29 ' 1 68 ° 1 4 '  
NAVLL I V I S  PTE LOPEVI  20 1 6 °29 ' 168 ° 2 1  ' 
NAVUN VILL . AB .  C SANTO 03 1 5 ° 1 3 '  1 66 ° 5 1 '  
NAVU\lG RIV . SE MALAK 1 6  16°28 ' 1 67°46 ' 
NAVURA VILL . SW SANTO 05 1 5 °29 ' 1 66 °44 ' 
NAVUSOVUSO VILL .  MALO 06 1 5 ° 39 '  167°05 ' 
NAVUTI VILL .  C SANTO 03 1 5 °25 ' 1 66 ° 50 ' 
NAVUTI VILL .  W AOBA 10 1 5 ° 2 3 '  1 67°44 ' 
NAVUTIRIKI  HAM . W AOBA 10 1 5 °25 ' 167 °40 ' 
NAVUTLAPA MT W SANTO 0 3  1 5 ° 2 5 ' 1 66°40 ' 
NAVUVUNGA PTE S MAEWO 1 2  1 5 ° 2 1 '  168° 1 1 '  
NAWALU REG . E AOBA 1 0  15  ° 1 7 '  167°57 '  
NAWEGU VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 19 ' 1 6 7 ° 5 1 '  
NAWEI AW I EL RIV .  N MALAK 1 3  1 6 °09 ' 167° 1 2 '  
NAWE I LAr.-BANAMARAVA RIV .  CW MALAK 15  1 6 ° 19 ' 1 67 ° 2 7 '  
NAWE I NAr.-BLL R I V .  CW MALAK 1 5  16 °20 ' 1 67°26 ' 
NAWE I NDAREUP RI V .  N MALAK 1 3  1 6 ° 0 8 '  167° 1 7 '  
NAWE I PANGKAYAR RI V .  SW MALAK 1 5  16°29 ' 167 ° 26 ' 
NAWE I W I VENES I r.-BUL R I V .  SW MALAK 1 5  16 °29 ' 167°26 ' 
NAWELL MAMA RIV .  N MALAK 1 3  1 6 ° 06 '  1 67 ° 10 ' 
NAW I LAMET RI V .  CW MALAK 1 5  16°20 ' 167°23 ' 
NAWI LAWI PA R I V .  N MALAK 1 3  1 6° 06 ' 1 6 7 ° 1 0  ' 
NAW I MA R I V .  N MALAK 1 3  1 6 °05 ' 167°09 ' 
NAW I MIEL R I V .  N MALAK 1 3  1 6 ° 05 ' 1 67°09 ' 
NAWI NDEUMNDAM R I V .  N MALAK 1 3  1 6 ° 0 7 '  167° 1 9 '  
NAW I AMBU V I LL .  MALO 06 1 5 °40 ' 167°05 ' 
NAW ILA 1 .  SE/VANLAV 08 1 3 ° 5 3 ' 1 67 ° 37 '  
NAWORA LAM B .  MATASO 2 1  1 7 ° 1 6 '  168°25 ' 
NAWORA MATUA B .  NGUNA 22 17°26 ' 168° 1 9 '  
NAWORAONE SCHOOL TONGOA 2 1  1 6°53 ' 1 6 8 ° 3 3 '  
NAZARAKA VILL . S SANTO 05 1 5 ° 37 '  166°5 1 ' 
NAZAREIH SCHOOL N PENT 1 7  1 5 ° 2 8 '  1 68°09 ' 
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NOANARANG MT N MALAK 1 3  16°03 ' 167° 16 ' 
NOAPEN VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 6° 02 ' 1 6 7 ° 1 3 '  
NOASCA< VILL .  PAAMA 20 16 °29 ' 168° 1 3 '  
NoEMEL VILL . N MALAK 1 3  1 6 °0 1 ' 167° 23 ' 
NDEUPAL MALUGH VILL . N MALAK 1 3  1 5 °59 ' 167° 1 3 '  
NOILIWA R I V .  S PENT 1 8  16°00 ' 168° 1 3 '  
NOI MA PTE N MAEwO 1 1  1 4 ° 54 '  1 68°02 ' 
NDRAN VELNIESA MT N MALAK 1 3  1 6  °04 ' 1 67°20 ' 
NDUAL R I V .  S STA MA 09 1 4 °2 1 ' 167 °25 ' 
NDUANA PTE W EPI 20 1 6 ° 35 '  168 ° 09 ' 
NDUEN VILL . SE MALAK 1 6  1 6 ° 22 '  167°46 ' 
NDUI NDUI VILL .  W AOBA 1 0  1 5 ° 2 3 '  1 6 7 ° 4 3 '  
NDUI NDUI B . /ANC . W AOOA 1 0  1 5 ° 2 3 ' 167°43 '  
NDUINDUI REG .  W AOOA 1 0  1 5 °23 ' 167°44 '  
NDLNDU PLANT.  N STA t-1A 09 14 ° 1 2 '  1 6 7 ° 3 3 '  
NDURIA VILL . C SANTO 03 15 °26 ' 166°53 '  
NOURLNDURLNE TAWE MT N MAEWO 1 1  1 5 °0 1 ' 1 68°04 ' 
NOUVI ARA VILL . CN AOBA 10 1 5 ° 20 ' 167°53 '  
NEAVU SETT . S SANTO 06 1 5 ° 35 '  167°02 ' 
NEBENUR ROC . SW MALAK 1 5  1 6 ° 3 1 ' 167°25 ' 
NEFAYAVA I NAP PASS . AN A TOM 29 20°08 ' 1 69 ° 48 '  
I'£GHNARU MT AN ATOM 29 20° 1 1  ' 1 69 ° 50 ' 
NEHATLI NG VILL . N AMBRYM 1 9  1 6 °07 ' 1 68°08 ' 
NEHEVRANA VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 34 '  1 69°25 ' 
NEKAPA VILL .  NGLNA 22 17° 29 ' 1 6 8 ° 2 1  ' 
NELEFI R I V .  S MALAK 1 6  1 6 ° 30 '  1 67° 3 5 '  
NELEVUS RI V .  S MALAK 16 1 6 ° 30 ' 167°36 ' 
NELSON/IVO B O /ANC . W EPI 20 1 6 ° 4 7 '  168°09 ' 
NEMBANGAHU PTE SW MALAK 1 5  1 6 ° 2 7 '  167°2 5 ' 
NENoELI E  VILL. C SANTO 03 15°22 ' 166°47 '  
NEN IA PEN . HIU  07  1 3 ° 08 '  1 66 ° 3 5 '  
NERAMB SCHOOL CE MALAK 14  16 ° 14 ' 167°36 '  
NESLEP R I V .  NE EFATE 2 3  1 7 ° 39 '  1 6 8 ° 30 ' 
NETCHAN NENGANNEANY PTE ANATOM 29 20° 1 5 '  1 69 ° 5 1 ' 
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NETCHAN NOHOW RF ANATOM 29 20 ° 15 '  1 69 °46 ' 
NETCHAN WLNHU MT ANATOM 29 20° 1 2 '  1 69 ° 49 ' 
NETCHANANGI MT AN ATOM 29 20°09 ' 1 6 9 ° 46 ' 
I\ETET VILL .  N STA MA 09 14 ° 1 2 '  1 6 7 ° 34 ' 
NETHWLN HUTUMA MT ANATOM 29 20 ° 1 1 '  1 69 ° 47 '  
NETHWLN NANG I MT ANATOM 29 20° 10 ' 1 69 ° 46 '  
NETHWUN NAOMI TCH MT ANATOM 29 2 0 ° 1 1  ' 169 ° 45 ' 
I\ETHWLN NATAATAO MT AN ATOM 29 2 0 ° 09 ' 1 69 ° 49 ' 
NETHWLN NAWAS MT ANATOM 29 20° 1 0 '  1 69 ° 5 0 '  
NETHWLN NEHPEN MT ANATOM 29 20 ° 09 ' 1 69 ° 4 7 '  
NETHWUN NEROP MT ANATOM 29 2 0 ° 1 4 '  169 °46 ' 
NETHWLN NOPOM MT AN ATOM 29 20° 14 ' 1 69 ° 50 '  
I\ETHWLNANG I PTE ANATOM 29 20° 1 3 '  1 69 ° 5 3 '  
NETHWLNEMLA MT ANATOM 29 20° 1 4 ' 169° 5 1 ' 
NETMATLAMP RIV .  CE MALAK 1 4  1 6 ° 1 2 '  167°33 '  
NETNEMBUAK MT N MALAK 1 3  16°03 ' 167° 1 7 '  
NEUBMU RF S MALAK 1 6  1 6 ° 34 '  1 6 7 ° 4 3 '  
NEUI\EUR R I V .  S VANLAV 08 1 3° 55 '  167°29 ' 
I\ELNGOV MT CE MALAK 1 3  1 6° 06 ' 167°2 3 '  
I\EUI'UMJ MT ANATOM 29 20° 1 1 ' 1 69 ° 44 '  
NEUR TOMBOI/RANEOR I .  SW MALAK 1 5  1 6 ° 30 '  1 67°25 ' 
NEUTH I THI  MT ANATOM 29 20° 1 0 '  1 69 ° 46 '  
NEUWA VILL . N AMBRYM 1 9  16°08 ' 168°09 ' 
I\EVAE PTE PAAMA 20 16° 30 '  168° 1 5 '  
NEVANE VILL .  PAAMA 20 1 6 ° 30 '  1 68 ° 1 3 '  
NEVEL RIV .  N ERROM 1 6  1 8° 4 7 '  169 ° 05 ' 
NEVSEM REG . N ERROM 26 1 8 ° 4 1  ' 1 69 °09 ' 
NEWOL MT NW SANTO 0 1  1 4 ° 52 '  1 66 ° 35 '  
I\EYAL PTE PAAMA 20 1 6 °28 ' 1 68 ° 1 3 '  
NEYAMP VALA RI V .  CE MALAK 1 6  1 6 °2 1 ' 1 6 7 ° 3 3 '  
I\EYEP YAOYAO PTE MOTLAV 08 1 3°42 ' 1 6 7 ° 40 ' 
NGALA SETT . C EPI 20 1 6  ° 4 1  ' 1 68 ° 16 ' 
NGALA ANC . C EPI 20 1 6 ° 4 1 ' 168° 1 6 ' 
NGALOKOMAL VILL . LAMEN 20 1 6 ° 36 '  168°08 '  
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NGALOPARUA VILL . LAtlEN 20 1 6 ° 35 '  168°08 ' 
NGALOVASORO VILL . LAtlEN 20 1 6 ° 36 '  168°07 '  
NGAMBET RIV  CE MALAK 1 3  1 6 ° 0 7 '  167 ° 26 ' 
NGAONE VILL . EMAE 2 1  1 7°04 ' 1 6 8 ° 2 3 '  
NGER GAR PTE MERLAV 09 14°26 ' 168°02 ' 
NGER NOGONTAf.13 PTE N STA MA 09 1 4 ° 1 2 '  167° 2 7 '  
NGER VALAVAL PTE N STA MA 09 14° 1 1 '  167°31 ' 
NGERE ARO PTE N STA MA 09 1 4 ° 1 3 '  167°2 5 '  
NGERE GASAL PTE S VN-lLAV 08 1 3 ° 5 1 ' 167°32 ' 
NGERE GAT PTE TOGA 07 1 3° 2 5 '  1 66°40 ' 
NGERE GUSU PTE S STA MA 09 1 4 ° 22 ' 1 6 7 ° 2 5 '  
NGERE KELE KUTAGN-lEU PTE L I NUA 0 7  1 3° 1 9 '  1 66 ° 37 ' 
NGERE KWILANG PTE S STA MA 09 14 °22 ' 167 ° 30 ' 
NGERE KW ILAPURA PTE TEGUA 07 13° 1 3 '  166°38 '  
NGERE KWON MT S VN-lLAV 08 1 3 ° 5 7 '  1 67 °2 7 '  
NGERE KWUTNUA PTE L INUA 07 1 3 ° 19 ' 166 ° 38 '  
NGERE KWUTNULAVA PTE TEGUA 07 1 3 ° 1 7 '  1 66 ° 36 ' 
NGERE LER PTE N VANLAV 08 1 3°44 ' 167°29 ' 
NGERE MALAK PTE S STA MA 09 14 °2 1 ' 1 67°24 ' 
NGERE ME PTE LI NUA 07 1 3 ° 1 9 '  1 66 ° 38 '  
NGERE MERIG PTE N VN-lLAV 08 1 3° 4 3 '  1 6 7 ° 2 7 '  
NGERE MER I G  PTE N VANLAV 08 1 3 °49 ' 1 6 7 ° 2 3 '  
NGERE MES PTE S VN-lLAV 08 1 3° 5 1 ' 167° 2 3 '  
NGERE MET RF ROWA 08 1 3 ° 39 '  1 6 7 ° 30 ' 
NGERE METERER PTE N STA MA 09 14 ° 16 ' 1 6 7 ° 36 ' 
NGERE M I RI GARA PTE LOH 07 1 3 °2 1 ' 1 6 6 ° 39 ' 
NGERE NEWET I .  SE/VN-lLAV 08 1 3°53 ' 1 67 ° 37 ' 
NGERE P I N l tlEN PTE N VN-lLAV 08 1 3 ° 4 7 '  1 6 7 ° 2 3 '  
NGERE VEKWO PTE N VN-lLAV 08 13°45 ' 1 67°24 ' 
NGERE vELI S  PTE N VN-lLAV 08 1 3 ° 43 '  1 67 ° 2 8 '  
NGERE VOT PTE TEGUA 07 1 3 ° 1 6 ' 1 66 ° 39 '  
NGERE VOT PEPE PTE TEGUA 07 1 3 ° 1 6 '  1 66 ° 38 ' 
NGERE VUNU PTE S VN-lLAV 08 1 3 ° 54 '  167° 3 1 ' 
NGERE WAWAO PTE S STA MA 09 14 ° 1 7 '  1 67°25 ' 
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NGERE I N  B . /ANC . LOH 07 1 3°20 ' 1 66 °38 ' 
NGERE I N  B JANC . H I U  07 1 3 °08 '  1 66 ° 35 ' 
NGEREN RI V .  N PENT 1 7  1 5 °38 ' 1 68 °07 '  
NGERENI GMAN VILL . �,[)1LAV 08 13°42 ' 167°37 '  
NGERENOWUT VILL . S VANLAV 08 1 3° 54 '  167 °32 ' 
NGEREU PTE N STA MA 09 14 ° 1 2 '  167°33 '  
NGEREU CAMP . N STA �1A 09 14 ° 1 2 '  167°33 '  
NGEUSEU MBEUI T PTE S VANLAV 08 1 3 ° 58 '  167°27 '  
NGEYA YENG PTE UREPARA 08 1 3 ° 30 '  167° 1 9 '  
NGEYE BYO PTE UREPARA 08 1 3 ° 3 1 ' 167°22 ' 
NGEYE VET PTE UREPARA 08 1 3 ° 32 ' 167°22 ' 
NGEYENGON PTE UREPARA 08 1 3 °  34 ' 167°20 ' 
NGEYESGOT PTE UREPARA 08 1 3 ° 32 '  167° 1 7 '  
NGIOLAPA 1 .  NE EFATE 2 3  1 7° 32 '  168 °26 ' 
NGl ORIKI  1 .  N EFATE 22  1 7 ° 3 1 ' 1 68 ° 25 ' 
NGlOTlPARAS 1 .  NE EFATE 23 1 7 ° 32 '  1 68 ° 26 ' 
NGl RAPLANOPO/SCORFF POI NT/ 
SCORFF ( POI NTE DU ) PTE SE SANlD 06 1 5 ° 32 '  167° 1 5 '  
NGOR LATA PTE N MAEwO 1 1  1 4  ° S9 ' 1 68°03 ' 
NGOR SAM3ERE PTE N MAEWO 1 1  1 4  °5 6 '  1 68°02 ' 
NGOTA VILL.  N MAEWO 1 1  1 5 °06 ' 1 68 ° 0 7 '  
NGOTA ROC . N MAEwO 1 1  1 5 ° 05 '  1 68°08 ' 
NGLNA 1 .  N/EFATE 22 1 7 ° 2 8 ' 168°2 1 ' 
NGURUA VILL . EMAO 2 3  1 7 ° 30 '  1 68°29 ' 
NGUS NAOS I UR  PTE S VANLAV 08 13°52 ' 1 6 7 ° 34 '  
NGUS NGERE KWO PTE S VANLAV 08 1 3 ° 5 3 '  1 6 7 ° 34 ' 
NGUS NGERE RORO PTE S VANLAV 08 1 3 ° 53 ' 167°35 '  
NGUS TUTl VUT PTE MOTA 08 1 3 °5 1 ' 167 ° 40 ' 
NGUSTAP PTE NE EFATE 23 1 7 ° 36 '  168 ° 30 '  
NGUSTAP VILL . NE EFATE 2 3  1 7 ° 36 '  1 68 ° 29 ' 
NGUSU GAWOLWOL PASS . S VANLAV 08 1 3 ° 55 '  1 6 7 ° 32 ' 
NGUSU REUMER PTE S VANLAV 08 1 3° 5 5 '  167°29 ' 
NGUSLNPOFA PTE EMAO 23 1 7° 30 '  168 °29 ' 
NGUSvERE PTE N STA MA 09 14 ° 14 ' 167°36 ' 
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NGWALA/DEVI L  ROCK ROC . W ADBA 10 1 5 ° 2 7 '  167°40 '  
NGWARANGA VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 52 ' 
NGWARLA-lI NDU� VILL.  CN AOBA 10 1 5 ° 1 8 '  1 67 °52 ' 
NGWATI AKWOL I VILL . N MAEWO 1 1  1 5 ° 06 '  168°06 ' 
NGWATVANUA VILL . N MAEWO 1 1  1 5 ° 06 '  168°07 '  
NGWEI GAKW RF N/HI U  07 1 3 °04 ' 166°33 '  
NGWEL I .  W/TEGUA 07 1 3° 1 5 '  166°35'  
NGWEL RAHA RF TEGUA 07 1 3 ° 14 '  166 ° 39 ' 
NGW ILVARA RF LOH 07 1 3 ° 2 3 '  1 66 ° 38 '  
NI AMDAT MT S PENT 1 8  1 5 ° 56 ' 168° 1 3 '  
NIETNI YELI FATI PTE N ERROM 16 1 8 ° 38 ' 1 69°02 ' 
N IKAURA VILL . C EPI 20 1 6 ° 39 '  168° 1 3 '  
NIKAURA B . /ANC . C EPI 20 1 6 ° 38 '  168° 1 3 '  
NILAPE S .  SW EFATE 24 17°40 ' 1 68° 2 3 '  
NIMI RAONO CASC o E TANNA 28 1 9 ° 34 ' 169°24 ' 
NIONEVAT R I V .  CE MALAK 1 3  1 6 ° 1 1 '  1 67°28 ' 
N I PMI L 1 LU REG . N ERROM 26 1 8 ° 4 7 '  1 6 8 ° 59 ' 
N I PM I LOWS ANC . N ERROt-1 26 18°45 ' 1 68 ° 59 ' 
N I PMI t-URENI RI V .  N ERROM 26 1 8 ° 38 '  1 69 ° 0 3 '  
NI Pt>n NU R I V .  N ERROM 26 1 8 ° 39 '  1 69 ° 0 8 '  
N I PMI YARUNGKI R I V .  N ERROM 26 1 8 °45 ' 1 69 ° 00 ' 
N I TA i"A MT C EPI 20 1 6 °42 ' 1 68° 1 8 '  
NITIS  VILL . N PENT 17  1 5 ° 39 ' 168° 1 2 '  
NI vENuE VILL . C EP I 20 1 6 ° 37 '  1 68 ° 1 3 '  
NIVET M3ELn.JNG VILL . N MALAK 1 3  1 6 ° 0 3 '  1 6 7 ° 2 3 '  
NIWI  VILL . C PENT 17  1 5 ° 4 1 ' 168 °09 ' 
NOAi" NAPARAERAE/MARONA R I V .  NW EFATE 22 1 7° 35 '  168° 1 7 '  
NOAi" NI AROFATU R I V .  NW EFATE 22 1 7 ° 3 3 '  168°20 ' 
NOAi" NI MATAWORA R I V .  NW EFATE 22 1 7 ° 33 '  168°20 ' 
NOAi" NI PUSA R I V .  NW EFATE 22  1 7° 33 '  1 68°20 ' 
NOAi"SIL PTE TGRIKI 21  1 7 °0 1 ' 1 6 8 ° 36 '  
NOANPIPI  P .  E TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 69 ° 2 7 '  
NOAVIHLA S .  W TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 1 5 '  
NOELlLlU  MT C EPI 20 1 6 ° 4 3 '  168° 1 3 '  
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NOFO SCHOOL EMAE 2 1  1 7 ° 04 '  168°2 3 '  
NOKHNONDU PTE eE MALAK 1 3  1 6° 06 ' 1 67°24 ' 
NOKOBEL VILL . e PENT 1 7  1 5 °4 3 '  1 68°09 ' 
NOKOKLL VILL . e PENT 1 7  15°42 ' 1 68°08 ' 
NOKONBEDO PTE e PENT 18  1 5 °46 ' 168 °08 ' 
NOKONBWA VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 42 '  168° 1 0 ' 
NOKONBW ING VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168° 1 1 ' 
NOKONGUNOURAVA VILL .  e PENT 1 7  1 5 ° 42 '  1 68 °08 ' 
NOKONK ILA CAMP . e PENT 1 7  1 5 ° 4 0 '  168 ° 1 3 '  
NOKONKLLKLL VILL . e PENT 1 7  1 5 °4 1 '  168 ° 1 0 '  
NOKONRABONGA VILL . e PENT 1 7  1 5 °4 1 ' 168°08 '  
NOKONRUKA VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 42 ' 1 68 ° 1 0 '  
NOKONSETE VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 44 ' 168° 1 0 '  
NOKONTAWEN VILL . e PENT 1 7  1 5  ° 4 1  ' 1 68°08 ' 
NOKONTONGBW I VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 40 '  168° 1 1 '  
NOKONVETL ING R I V .  e PENT 1 8  1 5 ° 4 5 '  1 68 ° 1 3 '  
NOI<.ONW AWOS VILL . e PENT 1 7  1 5  ° 42 ' 1 68 ° 1 0 '  
NOKORUAE MT FUTLNA 29 1 9 ° 3 1 ' 1 70 ° 1 3 '  
NOKOVLLA VILL . AB .  e SANTO 03 1 5 °2 1 ' 1 66 °44 ' 
NOKOWANET VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168 °08 ' 
NOKUKU VILL . NW SANTO 0 1  1 4 ° 56 '  1 66 ° 34 ' 
NOKURU VILL . e SANTO 03 1 5 ° 2 3 '  166 ° 50 ' 
NOMBUTEMEUS PTE ew MALAK 1 5  1 6 °25 ' 167 °24 ' 
NOMENPENTAHU REG . TONGOA 2 1  1 6 °5 3 '  1 6 8 ° 33 ' 
NOMPUN UBLt..E P .  N ERROM 26 1 8 ° 4 1 '  169 °05 ' 
NOMPUN WON DE MT N ERROM 26 1 8 °42 ' 169°07 '  
NONENGOF 1 .  SE EFATE 25 1 7 °49 ' 1 6 8 ° 30 ' 
NONGOi" PTE N ERROM 26 1 8° 4 1 ' 1 6 8 ° 59 ' 
NONUTUO PTE N ERROM 26 1 8 ° 46 ' 1 68 ° 59 ' 
NOOi" LUANNARI RI V .  SW MALAK 1 6  16 ° 35 '  167°31 ' 
NODi" NDALNDAL MAR . S MALAK 1 6  1 6 ° 35 '  1 67 ° 31 ' 
NOOi" RI TAP RI V .  SW MALAK 1 5  1 6 °34 ' 1 67°29 ' 
NODi" WORBLho ' R I V .  SW MALAK 1 5  1 6 ° 34 '  167° 29 ' 
NO ' oi"WUSI MT W SANTO 0 3  1 5 ° 2 2 '  1 66 ° 40 ' 
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NOPLAVA MT NW SANTO 0 1  1 4 ° 4 3 '  166 ° 36 '  
I\kJPLL ANC . N A�BRYM 1 9  16°07 ' 168°07 '  
NOPLL VILL . N AM3RYM 19  1 6 ° 0 7 '  1 6 8 ° 0 7 '  
NORA/SOUTH RI VER RIV .  S ERROM 27 1 8 ° 5 7 '  169° 10 ' 
NOR I NG  RI V .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 14 ' 168° 1 0 '  
NORlVET MT N MALAK 1 3  16 °00 ' 1 67 ° 20 ' 
NORIWA RI V .  N ERROM 26 1 8° 48 '  1 69 ° 06 ' 
NOROWRE VILL. VAO 1 3  1 5 ° 54 '  167° 1 8 '  
NORSLP SETT . CE MALAK 1 3  1 6 °04 ' 167°23 '  
NORSUP B . /ANC .  CE MALAK 1 3  16 °04 ' 1 6 7 ° 2 3 '  
I\kJRSUP I .  CE/MALAK 1 3  16 °04 ' 167°24 ' 
NORUM3 MT CE MALAK 1 3  16° 10 ' 1 67°26 ' 
I\kJTORA MT C SANTO 03 1 5 °2 1 ' 1 66 °48 ' 
NOVAE MT PAAMA 20 1 6 ° 2 7 '  168° 14 ' 
NOVOR VILL . CE MALAK 14 1 6 ° 1 5 '  1 6 7 ° 36 ' 
I\kJVU B . /ANC .  N MALAK 1 3  16°09 ' 1 67 ° 1 2 ' 
I\kJW VILL .  PAAMA 20 16 °28 ' 168° 1 3 '  
I\kJWMAS PTE PAAMA 20 1 6 °28 ' 1 68 ° 1 3 '  
I\kJWULMET RI V .  CW MALAK 1 3  16 ° 1 1  ' 1 6 7 ° 2 3 '  
NOWUN NESl NEGHEN PTE ANATOM 29 20° 15 ' 1 69 °52 ' 
NOW VA R I V .  N ERROM 26 1 8°43 ' 1 69 ° 1 0 '  
NU ORONG/WILLIAM RI VER RI V .  S ERROM 27 18 °49 ' 169°00 ' 
NUAS VILL . N MALAK 1 3  16 ° 00 ' 167° 1 0 '  
NUATAKH VILL . N MALAK 1 3  16°08 ' 167° 1 8 '  
NuEVI HO R I V .  C EPI 20 1 6 ° 48 '  1 68° 1 7 '  
NUKUPoSPOS VILL . C SANTO 03 1 5 ° 2 6 '  1 66 ° 46 ' 
NUKUTAPU B .  FUTUNA 29 1 9 ° 3 3 '  1 70 ° 1 3 '  
NUL VILL . E EPI 20 1 6 ° 46 ' 168°2 1 ' 
NULEPE R I V .  SW MALAK 1 5  1 6 ° 2 7 '  167° 2 5 '  
NUMBUVUVUSI L .  SW SANTO 05 1 5 ° 30 ' 166°44 ' 
NUNALUAN PTE E TANNA 28 19 ° 2 8 '  1 69°22 ' 
NUN8EKEN PTE CE MALAK 1 3  16 ° 08 ' 1 67 °29 ' 
NUN MAR I VILL . N MALAK 1 3  1 6 °0 1 ' 167° 1 0 '  
NUNU' MT W SANTO 03 1 5 ° 2 3 '  166 ° 4 1  ' 
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NLNUMA PTE N MALAK 1 3  16°08 ' 1 67° 1 7 '  
NURU�AT RI V .  CE MALAK 1 3  1 6° 1 1 ' 1 67°28 ' 
NUSLAMAR I .  N VANLAV 08 1 3° 49 '  167°2 3 '  
NUTALO PTE PAAMA 20 1 6 ° 3 1 ' 1 68 ° 1 4 '  
NUVI VILL . C EPI 20 16  ° 39 ' 1 6 8 ° 1 4 ' 
NUWI YENATOM PTE E TANNA 28 1 9 ° 36 '  1 69 °28 ' 
NUW I P  RI V .  E TANNA 28 1 9 ° 3 7 '  1 69 °28 ' 
NUWUK VILL . C PENT 18  1 5 ° 46 '  1 6 8 ° 0 8 '  
Oi'NDEME MAR. SW MALAK 1 5  1 6 ° 34 '  167°28 ' 
oi'SAL RI V .  SE A�RYM 1 9  1 6 °  14 ' 1 6 8 ° 1 3 '  
Oi'SIR  R I V .  SW MALAK 1 5  1 6 ° 34 '  1 67°28 ' 
OKOVU RIV . W SANTO 03 1 5 ° 1 4 ' 1 66 °40 ' 
OLAL MI SS .  N A�RYM 19  1 6 ° 06 ' 168°09 ' 
OLEKAKARA MT NW SANTO 0 1  1 4 °5 1 ' 1 6 6 ° 39 ' 
OLPoi' VILL .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 52 ' 1 6 6 ° 3 3 '  
OMAS R I V .  S SANTO 05 ,15 ° 36 '  166°54 ' 
OMBA/AOBA I .  N I / I N  10  1 5 ° 2 3 ' 1 67°50 ' 
OMBAMBULU SCHOOL E AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  167 ° 58 ' 
OMEA R I V .  NW SANTO 03 1 5 ° 0 8 '  1 66 ° 3 8 '  
ONAKAR REG .  C SANTO 04 15 ° 10 ' 1 66 ° 56 ' 
ONARA/TURTLE BAY/TORTUES ( BAlE 
DES ) B JANC . E SANTO 04 1 5 °2 1 '  167 ° 1 1 ' 
ONARFON VILL . AB .  SE EFATE 25 1 7° 4 3 '  1 6 8 ° 34 ' 
ONBELA PLAGE S PENT 1 8  1 5 °5 1 ' 1 68 ° 1 5 '  
ONEARA REG .  SW EFATE 24 1 7 °44 ' 168° 1 1 '  
ONEL B .  S STA MA 09 1 4 ° 1 7 '  167°25 ' 
ONESUA SCHOOL NE EFATE 23 1 7° 33 '  1 68 ° 2 7 '  
ONEVUTU I .  E/MALO 06 1 5 ° 43 '  1 67 ° 1 5 '  
ONGAVUL RI V .  S STA MA 09 14 ° 1 7 '  1 67 ° 2 5 '  
ONHAO B .  E AOBA 1 0  1 5 ° 2 5 '  1 6 7 ° 54 ' 
ONl MALA PLATEAU SW EFATE 24 1 7 ° 4 3 '  1 6 8 ° 1 2 ' 
ONLAP VILL. C PENT 1 7  1 5 ° 42 ' 1 6 8 ° 1 3 '  
ONMA VILL . ATCHI N  1 3 1 5 ° 5 7 '  1 67 ° 20 ' 
ONPUSA B .  NW SANTO 0 1  1 4 °45 '  166° 3 3 '  
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ONTAR VILL . S STA MA 09 14 ° 1 8 '  167° 25 ' 
ONWAHAG RI V .  N STA MA 09 14 ° 1 3 '  167°26 ' 
ONWAHAG B .  N STA MA 09 14  ° 1 3 '  1 67°26 ' 
OPINAM MT S ERROM 27 1 8 ° 5 1  ' 1 69 ° 05 ' 
ORA RIV .  C SANTO 03 1 5 ° 16 ' 166°54 ' 
ORAHOWL REG . S ERROM 27 1 8 ° 5 3 '  1 69 °00 ' 
ORAKON VILL . W AMBRYM 1 9  16° 1 9 '  1 67 °59 ' 
ORAP VILL . N MALAK 1 3  1 5 ° 58 '  1 67°20 ' 
ORAP RIV .  N MALAK 1 3  1 5 ° 58 '  1 67°20 ' 
ORAS RIV .  NW SANTO 03 1 5 ° 0 7 '  1 6 6 ° 3 8 '  
DRAT! REG . SE EFATE 25 1 7 ° 44 '  1 6 8 ° 3 3 '  
ORI MIONG RI V .  N ERROM 26 1 8 ° 44 '  1 69°00 ' 
OROLVI RF CE MALAK 1 3  1 6 °06 ' 167°25 '  
ORONI VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  167° 1 1 ' 
OROTA VILL . NW SANTO 03 1 5 ° 08 '  166°49 ' 
OSOVI VILL . C SANTO 05 1 5  °30 ' 166°49 ' 
OTAS L .  SE EFATE 25 1 7°42 ' 168°35 '  
OTE R I V .  E SANTO 04 15°20 ' 167° 1 1 ' 
OTNONSLEAN RI V .  C PENT 1 8  1 5 ° 48 '  168° 1 0 '  
OTONO MT NE SANTO 02 15°00 ' 166°59 ' 
OVI RIWOW VILL. S PENT 1 8  1 6 °00 ' 1 68 ° 1 2 '  
OVIU PTE S ERROM 27 1 8 ° 56 ' 169°05 ' 
OVIYA R I V .  W SANTO 03 15° 19 ' 166°40 ' 
' OW L I  MT S VANLAV 08 1 3 ° 52 ' 167°25 ' 
' OW MARKUNG MT N VANLAV 08 1 3° 4 7 '  1 6 7 °29 ' 
' OW NAKLOV MT S VANLAV 08 1 3° 5 1 ' 167°25 ' 
'OW PLANr.EN MT N VANLAV 08 1 3° 4 7 '  1 67 ° 30 '  
' OW SORLAV MT N VANLAV 08 1 3 ° 45 ' 1 6 7 ° 30 ' 
' OW VU MT N VANLAV 08 13°45 ' 1 6 7 ° 2 8 '  
OYUG RIV .  MOTLAV 08 1 3 ° 39 ' 167°40 ' 
PAAMA 1 .  CD2/IC2 20 1 6 °28 ' 1 68 ° 14 ' 
PAE RI V .  W SANTO 03 1 5 ° 14 ' 1 66 ° 40 ' 
PAETORE VILL . AB .  W SANTO 03 1 5 ° 16 ' 166°40 ' 
PAGPAGLOG RI V .  S VANLAV 08 1 3 ° 5 1 ' 1 6 7 ° 32 '  
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PAGURASUM3E VILL . MALO 06 1 5 ° 40 '  167°05 ' 
PAHASANGAT VILL . SE AM3RYM 1 9  1 6 °20 ' 1 68 ° 1 5 '  
PArA VILL - C EPI 20 1 6 ° 35 '  1 68° 1 2 '  
PArA B .  C EPI 20 1 6 °35 ' 168° 1 2 '  
f5AYALU CAMP . E EPI 20 1 6 ° 46 '  168 °20 ' 
PAYNGA/MAUNGA REPU MT EMAE 2 1  1 7 °05 ' 168°2 1 '  
PAKA VILL . C SANTO 03 1 5 °2 3 '  1 66°46 ' 
PAKALOLO VILL . C SANTO 06 1 5 ° 3 1 ' 167°00 ' 
PAKATAORA VILL . S SANTO 05 1 5 ° 36 '  1 66 °54 ' 
PAKAVES MT NW SANTO 03 1 5 ° 0 8 '  1 66 ° 46 ' 
PAKOY VILL . S STA MA 09 1 4 ° 19 ' 1 6 7 ° 2 5 '  
PAKUAPE PTE NW SANTO 03 1 5 °09 ' 1 6 6 ° 3 8 '  
PALANUA R I V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 56 '  1 67 ° 1 9 '  
PALANUA VILL . N MALAK 1 3  1 5 °56 ' 167° 1 9 '  
PALAO B .  NW EFATE 22  1 7 ° 33 '  1 68°20 ' 
PALAO RI V .  SW EFATE 24 17°43 ' 168° 1 0 ' 
PALIKULO B . /ANC . SE SANTO 06 1 5 °29 ' 1 67 ° 14 '  
PAL lKULO SETT . SE SANTO 06 1 5 °29 ' 1 67 ° 1 5 '  
PALlSALOLO MT W SANTO 03 1 5 °25 ' 1 66 °44 ' 
PALON VILL . E SANTO 04 1 5 °2 1 ' 1 67°08 ' 
PALU NAK PURUIA  RIV .  C EPI 20 1 6 ° 42 '  1 68 ° 1 5 '  
RALU NGAO R I V .  C EPI 20 1 6 °4 1 '  168° 15 ' 
PAMAL VILL . SE AM3RYM 1 9  1 6 °20 ' 1 68 ° 1 8 '  
PANAFO RI V .  NW EFATE 22 1 7 ° 35 '  1 68° 14 ' 
PANAOS RI V .  S PENT 1 8  1 5 ° 54 '  168° 1 6 '  
PANAOT PTE CE MALAK 16 1 6 ° 1 6 '  1 67 ° 40 ' 
PANAP VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 56 ' 1 68 ° 16 '  
PANAS VILL .  S PENT 18  15 °55 ' 1 68 ° 1 1 '  
PANASULU R I V .  NW EFATE 22 1 7 ° 37 '  168° 14 ' 
PANAvERO R I V .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 50 '  1 66 ° 4 5 '  
PANAVUNU RIV .  C PENT 1 8  1 5 ° 4 7 '  1 68 ° 1 4 '  
PANBAK RI V .  S PENT 1 8  1 5 °5 1 '  168° 1 5 '  
PANB I VLE R I V .  C PENT 1 8  1 5 ° 50 '  168° 14 ' 
PANBO R I V .  S PENT 1 8  1 5 °54 ' 168° 1 0 ' 
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PANBWEU� ANC . S PENT 18  16 °01  ' 168° 1 2 '  
PANDARA R I V .  S PENT 1 8  1 5 ° 53 '  168° 1 6 '  
PANDEH� VILL . CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 7 '  1 67 ° 39 '  
PANGNAO PTE SE EFATE 25 1 7 °4 1 ' 1 6 8 ° 32 ' 
PANGO PTE SW EFATE 24 1 7° 4 7 '  1 68 ° 1 5 '  
PANGO/EPANG VILL . SW EFATE 24 1 7 ° 4 7 '  1 6 8 °  1 7 '  
PANG-PANG VILL.  SE EFATE 25 17°  41 ' 1 6 8 ° 32 '  
PANGPANGLAP VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 5 7 '  168° 1 5 '  
PANGLL VILL . AB .  N AMBRYM 19  16° 1 0 ' 168°07 ' 
PAN I TA VILL . TONGOA 2 1  16°55 '  168° 31 ' 
PANKUMU RI V .  CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 6 ' 167 °38 ' 
PANKUMU B .  CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 6 ' 167°38 '  
PANLENUM VILL . W AMBRYM 1 9  1 6 °22 ' 1 6 8°06 ' 
PANLl MSI VILL . S PENT 1 8  15°57 ' 168 ° 1 1 ' 
PANL l OKA VILL . S PENT 1 8  15°57 '  168 ° 1 1 ' 
PANNGI VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 57 '  1 68 ° 1 1  ' 
PANO REG . NW SANTO 03 1 5 ° 1 0 ' 1 66 ° 3 8 '  
PANOKA VILL . S PENT 1 8  1 6 °00 ' 168° 1 3 '  
PANRAWAMLL R I V .  S PENT 18  15°56'  1 68 °  1 1  ' 
PANTAYAL PTE S PENT 1 8  1 5 ° 5 6 '  1 68 ° 1 7 '  
PAN TOP RI V .  EMAO 23 1 7 ° 30 '  168° 29 ' 
PANTOR HAM . S PENT 1 8  1 5 ° 54 '  168° 1 0 '  
PAO MT NW SANTO 0 1  1 4 ° 56 '  166 °40 ' 
PAONANGI SU VILL . NW EFATE 22  1 7 ° 32 '  168°2 4 '  
PAONAPEPE MT NW EFATE 22 1 7 ° 39 '  168° 1 3 '  
PAONAPOKAS MT NW EFATE 22 1 7 ° 39 '  1 68 ° 1 9 '  
PACNGEN MT N TANNA 28 1 9 ° 23 ' 1 69 ° 1 6 '  
PAONI HAM . SW EFATE 24 1 7 °  4 1  ' 168° 1 7 '  
PAONILAPA REG . NW EFATE 22  1 7 ° 39 '  168° 1 8 '  
PAOPAKOA/ERSK l NE  MT NW EFATE 22 1 7 ° 36 '  1 68 ° 1 6 '  
PAOTAFA MT TONGOA 2 1  1 6 ° 54 '  1 6 8 ° 32 '  
PAPAi"SALE VILL . SW SANTO 05 1 5 °29 ' 166°44 '  
PAPAi"SLLE VILL . SW SANTO 05 1 5 ° 2 8 '  1 66 ° 46 ' 
PAPANA PTE NW SANTO 03 1 5 °09 ' 1 66 ° 38 '  
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PAPI U< B .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 4 3 '  166°33 '  
PARAMATA HAM . tv'OTA 08 1 3°52 ' 167 °4 1 '  
PARAMAVOKE MT C SANTO 05 1 5 °28 ' 1 66 ° 49 ' 
PARANG TCHUWO R I V .  W EP I 20 1 6 ° 4 3 '  168°08 ' 
PARARAN MT NW SANTO 03 1 5 °03 ' 1 66 ° 3 7 '  
PARARATA MT W SANTO 03 1 5 ° 1 7 '  1 66 °42 ' 
PARED RIV .  SW SANTO 05 1 5 °29 ' 166°42 ' 
PAREREo VILL . N AtlBRYM 1 9  1 6 ° 0 7 '  1 68 ° 1 0 '  
PARETCHEMAE MT SE MALAK 1 6  1 6 ° 26 ' 167° 44 ' 
PAR I SA VILL . S SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 66 ° 56 ' 
PARPE I MT NW SANTO 0 1  14  ° 5 7 '  1 66 ° 39 ' 
PARU R I V .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 50 '  166 ° 33 '  
PASCO BANC N/MALAK 15° 49 ' 1 67 ° 1 1  ' 
PATASULE REG .  C SANTO 05 1 5 ° 3 1 ' 1 66 ° 54 ' 
PATI ARE VILL .  C SANTO 03 1 5 ° 2 5 ' 166° 4 7 '  
PATLAGH vENuE MT C SANTO 0 3  1 5 ° 2 7 '  166 °5 1 ' 
PATLAMBEVUS MT C SANTO 03 15°26 ' 1 66 ° 52 ' 
PATL I U  MT C SANTO 06 1 5° 30 '  1 66 ° 59 ' 
PATMARI FU VILL . S SANTO 06 1 5 ° 32 '  166 ° 59 '  
PATMELEMELE MT C SANTO 06 1 5 ° 3 1 ' 167°0 1 ' 
PATNAN ROC . N MALAK 1 3  1 6 ° 0 7 '  1 67 ° 1 0 '  
PATPoRo/LE HENAFF PTE E SANTO 04 1 5 °2 1 ' 1 67° 1 2 '  
PATTESON/LoLVAVANA PASS . S/MAEWO 1 2  15 °26 ' 168 ° 09 ' 
PATUATAVoA MT SW SANTO 05 1 5 ° 33 '  1 66 ° 4 7 '  
PATUI VILL . SW SANTO 05 15 °29 ' 166°45 ' 
PATUI TANo VILL . C SANTO 03 1 5 °26 ' 1 66 ° 5 1 ' 
PATUtlBEI VILL .  C SANTO 06 1 5 ° 3 1 ' 1 66 ° 55 ' 
PATUtlBUMA VILL . TUTUBA 06 1 5 ° 34 '  1 67 ° 1 6 ' 
PATUNASEPU MT SW SANTO 05 1 5 ° 30 '  1 66 ° 42 ' 
PATUNASEVU MT C SANTO 03 1 5 °2 5 '  1 66 ° 50 ' 
PATLNBANGA VILL . C SANTO 03 15 °25 ' 1 66 ° 55 '  
PATUNFARAtlBU VIL SE SANTO 06 1 5 ° 2 7 '  167 °04 ' 
PATLNILoVUTCHAVI RA MT SW SANTO 05 15  ° 32 ' 1 66 ° 46 ' 
PATUNMAi'LU MT C SANTO 05 1 5 °2 7 '  166°52 ' 
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PATLNMEVU VILL . C SANlD 06 1 5 ° 3 1 ' 166 ° 56 ' 
PATLNNATEU R I V .  S SANlD 06 15 ° 32 ' 1 66 ° 59 ' 
PATLNPAEO VILL . C SANlD 05 15°29 ' 166°50 ' 
PATUNVAVA VILL . e SANTO 06 1 5 °28 ' 166°56 '  
PATURLNA VILL . e SANlD 0 3  15°24 ' 166 °5 1 ' 
PATVUT PARAVU VILL . e SANlD 03 1 5 °2 2 '  166 ° 5 1 ' 
PAlL RF SW EFATE 2 4  1 7° 40 ' 168° 1 0 ' 
PAWE VILL .  SE AMBRYM 19  16°22 ' 168° 1 3 '  
PE AL ION RI V .  S VANLAV 08 1 3 ° 5 1 ' 167°23 '  
PE ANVLNU RI V .  S VANLAV 08 1 3 ° 54 ' 1 67°26 ' 
P� AREK R I V .  S VANLAV 08 13°50 ' 1 6 7 ° 32 '  
P� GAKWA R I V .  S VANLAV 08 1 3 ° 50 ' 1 67°2 3 ' 
PE LATES R I V .  N VANLAV 08 1 3 ° 45 '  1 67 ° 3 1 ' 
PE LAV R I V .  N VANLAV 08 1 3 ° 45 '  167°24 '  
PE MANMEKER/CROCODILE Rl VER/ 
CROCODILES ( RIVIERE DES ) R I V .  N VANLAV 08 1 3 ° 4 7 '  1 6 7 ° 32 ' 
PE MElLELN RI V .  N VANLAV 08 1 3°44 ' 1 67°26 ' 
PE MI ' I R R I V .  S VANLAV 08 1 3 °54 ' 167° 26 ' 
PE NAGPLN/SELVA RI V .  S VANLAV 08 1 3 °50 ' 167°32 ' 
PE NGUS RI V .  S VANLAV 08 1 3 ° 50 '  167°2 3 '  
PE SEVSEVNIN R I V .  N VANLAV 08 1 3 °4 7 '  167°23 ' 
PE WAN R I V .  S VANLAV 08 1 3 °54 ' 167°2 5 '  
PE WlLlL R I V .  N VANLAV 08 1 3 ° 4 7 '  1 6 7 ° 32 ' 
PEALALAO R I V .  NW SANlD 0 1  1 4  ° 5 8 '  166 ° 4 7 '  
PEAMA�TO R I V .  NW SANTO 0 1  1 5 °0 1 ' 166°47 ' 
PEAMANURE R I V .  NW SANlD 0 1  14 °57 ' 166 °47'  
PEAMATSI NA RI V .  NW SANlD 0 1  14 °56 ' 166 ° 4 7 '  
PEAMATSI NA VILL . NW SANlD 0 1  14°56 ' 166 ° 4 7 '  
P�AMEL� RI V .  W SANlD 03 1 5 ° 1 2 '  166 ° 39 '  
PEAPO� RI V .  NW SANlD 03 1 5 ° 10 ' 166 °38 ' 
PEAPLRA RI V .  NW SANlD 0 1  1 4 ° 59 '  1 66°4 7 '  
PEAVOT VILL . NW SANTO 0 1  14  ° 59 '  166°47 '  
PEAVOVOKO RI V .  NW SANlD 0 1  1 4 ° 59 '  166 °4 7 '  
PEHAPSAHA R I V .  NW SANlD 0 1  1 4 ° 55 '  166°47 ' 
PEKEL VILL . AB .  SE EFATE 2 5  1 7 °4 1 '  1 6 8 ° 30 ' 
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PEKNAPEP PTE N MALAK 1 3  1 6 °03 ' 1 67 °09 ' 
PEKOA AEROD . SE SANTO 06 15 °30 ' 167° 1 3 '  
PEKOMA R I V .  NW SANTO 0 1  1 4 °49 ' 166°44 ' 
PEKURATA R I V .  NW SANTO 0 1  14  °48 ' 1 66 °42 ' 
PELAPA R I V .  W SANTO 03 1 5  ° 1 1  ' � 66 ° 39 ' 
PELE 1 .  NlEFATE 22  1 7 ° 30 '  1 68 °24 ' 
PELE VILL . TON GOA 2 1  16 °54 ' 168°33 '  
PELEKEM R I V .  C E  MALAK 1 3  1 6 °04 ' 167°22 ' 
PELETAVEUROKON VILL . W AM3RYM 1 9  1 6 ° 16 ' 167°57 '  
PELl A  RI V .  NW SANTO 0 1  1 4  °54 '  166 ° 33 '  
PEL I PETAK EVER VILL . W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 5 '  167°58 '  
PELl VUSU VILL . NW SANTO 03 1 5 °03 ' 1 66 °4 8 '  
PELLONK VILL . ULl vEO 16 1 6 ° 3 1 ' 167°49 ' 
PEL MOL VILL . SW SANTO 05 15°37 '  166 °46 ' 
PELMOLMOLI MT NW SANTO 0 1  1 4  °42 ' 1 66 ° 37 '  
PELNAORE VILL . AB .  C SANTO 03 15 °26 ' 1 66 ° 50 ' 
PELOLO R I V .  NW SANTO 0 1  1 4 °4 7 '  1 66 ° 42 ' 
PELOLO VILL . AB .  NW SANTO 0 1  1 4 °4 7 '  1 66 °42 ' 
PELOLO KATKAT R I V .  NW SANTO 0 1  14 °47'  166 ° 42 ' 
PELORAi" R I V .  NW SANTO 0 1  1 5 °0 1 ' 1 66 ° 4 7 '  
PELOVU R I V .  NW SANTO 03 1 5 °05 ' 1 66 ° 37 ' 
PEMAP VILL . W AMBRYM 1 9  16 ° 19 ' 167°59 ' 
PEMETSI RI V .  NW SANTO 0 1  14 °46 ' 166 ° 4 1 '  
PENAMUR VILL . CE MALAK 14 16 ° 14 ' 1 67 °36 ' 
PENAORU RI V .  NW SANTO 0 1  1 4 °59 '  1 66 ° 36 '  
PENAORU VILL. NW SANTO 0 1  14  °59 ' 166 ° 35 ' 
PENAP VILL.  SE MALAK 1 6  16 °26 ' 167°4 8 '  
PENAPIL RI V .  NW SANTO 0 1  1 4 °48 ' 1 66 °42 ' 
PENAPO VILL . SE AM3RYM 1 9  1 6  °2 1 ' 168 ° 1 7 '  
PENARAT RI V .  NW SANTO 0 1  1 4 °57 ' 1 66 °38 ' 
PENBAGHUR VILL .  AKHAM3 1 6  1 6 ° 3 1 ' 1 6 7°38 ' 
PENESI ES VILL . SE MALAK 1 6  1 6 ° 2 5 '  167°47'  
PENOT MT CE MALAK 16 1 6 °20 ' 1 67 ° 31 ' 
PENTECOST/PENTECOTE 1 .  CD2/I C2 1 7  1 5 °4 5 '  168° 1 0 ' 
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PENTECOTE/PENTECOST I .  CD2/ I C2 1 7  1 5 °45 '  1 68 ° 1 0 '  
PENUVRE VILL. CE MALAK 1 6  1 6  ° 1 7 '  167° 4 1 '  
PEPEKSAT VILL . N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  1 67 ° 1 1  ' 
PEPETA RI V.  NW SANTO 0 1  1 5 °00 ' 1 66 °36 ' 
PEREI VAE VILL. C SANTO 06 1 5 °29 ' 166 ° 56 ' 
PEREN VILL . SE SANTO 06 1 5 °22 ' 167°06 ' 
PEROE RI V .  W SANTO 03 15° 2 1 ' 1 66 °4 0 '  
PERUA R I V .  NW SANTO 0 1  1 4  ° 5 1  ' 1 66 °45 ' 
PERVUI VUIKIE RIV.  W Af'lBRYM 1 9  16° 1 8 '  167°58 '  
PESENA RI V .  NW SANTO 0 1  14 °52 ' 1 66 ° 45 ' 
PEsENA VILL . NW SANlD 0 1  1 4 ° 50 '  166°4 5 '  
PES I AK  CAMP . W AMBRYM 19  16 ° 19 ' 1 6 8 °03 ' 
PESI LU B .  SE Af'lBRYM 1 9  1 6 °22 ' 168°09 ' 
PESKARUS/LOGHVARI VILL . UL l VEO 1 6  1 6 ° 32 '  167°49 ' 
PESP I A  R I V .  NW SANlD 0 1  1 4 ° 5 3 '  1 6 6 ° 3 3 '  
PESULE RIV .  C SANTO 03 1 5 °24 ' 1 66 ° 48 ' 
PESUMA RI V .  W Af'IBRYf.l 1 9  16 °20 ' 168°02 ' 
PETA ' AO R I V .  NW SANlD 03 15 °04 ' 1 66 ° 36 '  
PETAN I  VILL . NW SANTO 0 1  1 4 ° 4 7 '  166 ° 33 '  
PETAVAHALO R I V .  NW SANTO 0 1  1 4  °47 '  1 66 ° 33 '  
PETAWATA R I V .  NW SANTO 0 1  1 5 °0 1 ' 1 66 °36 ' 
PETAWATA VILL. NW SANTO 0 1  1 5 °0 1 ' 1 66 ° 36 ' 
PETAWE I PTE N MALAK 1 3  16°07 '  1 6 7 ° 10 ' 
PETEN I .  ROW A 08 1 3 ° 36 '  167°30 ' 
PE TERN GAR VILL . N MALAK 1 3  16°00 ' 167° 1 5 '  
PETEROS VILL . WALA 13  1 5 ° 59 '  1 67°22 ' 
PETERPEGHOR R I V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  167° 1 1 '  
PETERPU VILL. N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  167° 16 ' 
PETLl MA VILL . AB .  W SANlD 03 1 5 ° 16 ' 166 °4 1 '  
PETL I PMAP MT N MALAK 1 3  1 6 °0 1 ' 167° 1 4 '  
PETL I TANVAT MT N MALAK 1 3  1 6 °00 ' 167° 14 ' 
PETNAMU MT N MALAK 1 3  1 6 °0 5 '  167° 1 2 '  
PETNATA PTE N MALAK 1 3  1 6 °08 ' 167° 1 0 '  
PETSALl L l  R I V .  N W  SANTO 0 1  1 4  °49 ' 1 66 °4 3 '  
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PETUWA RI V .  NW SANTO 0 1  14  °59 ' 166 ° 37 '  
PELKOM MT N MALAK 1 3  1 6 °0 1 ' 167 ° 1 1 '  
PELLAK vENLE VILL . C SANTO 03 1 5 °2 3 '  1 66 ° 52 ' 
PELLEAKWE B .  SE AMBRYM 19  1 6 ° 1 5 '  1 68 ° 1 3 '  
PELNOAMP PTE SE MALAK 1 6  1 6 °25 ' 1 67° 48 ' 
PEUTEUMIEL VILL . AB .  N MALAK 1 3  16 °02 ' 167° 1 0 '  
PEVATUPURIA R I V .  NW SANTO 0 1  14 °55 ' 166°47 '  
PEVI RA RI V .  NW SANTO 0 1  1 4 °52 ' 1 66 ° 33 ' 
PEVLLVURA RI V .  NW SANTO 0 1  14 ° 5 0 '  166 ° 34 ' 
P IALAPA R I V .  NW SANTO 03 15 °03 ' 1 66 ° 48 ' 
PI ALULUP VILL. NW SANTO 03 1 5 °02 ' 166°47 '  
PI AMEGHU R I V .  NW SANTO 03 1 5 ° 0 3 '  166°48 ' 
PI COT/YEU ME TEN I A B . /ANC . HIU  07 1 3° 07 '  1 66 ° 3 3 '  
PIEILUAi"A PTE N TANNA 28 19 °24 ' 169°2 1 '  
PILA VILL. NW SANTO 03 1 5 ° 1 0 '  1 66 ° 49 ' 
PILATAME B .  E EPI 20 1 6 °46 ' 1 68°22 ' 
PIL ILuPI PTE E EPI 20 1 6 °46 ' 168°2 1 ' 
PILION VILL . NE SANTO 0 2  15°01 ' 167°04 ' 
PILIPILI  VILL . C SANTO 05 1 5 ° 2 7 '  166°49 ' 
PIL I URA VILL .  PELE� 22  17°31 ' 168 °24 ' 
PILNURI VILL.  C SANTO 03 1 5 ° 1 9 '  166°5 1 ' 
P ILOr PTE NW SANTO 03 15 °07 ' 166 ° 4 9 '  
P ILPAR PTE S ERROM 27 19°00 ' 1 69 ° 1 7 '  
PIL ' UM PTE NW SANTO 0 1  1 4 ° 58 '  1 66 ° 34 '  
P INALUM VILL. N MALAK 1 3  1 6 °0 1 ' 1 67 °24 ' 
PI NALUM PTE N MALAK 1 3  16°01 ' 167°24 '  
P I NBANG VILL . N AMBRYM 1 9  1 6 ° 0 7 '  168° 1 0 '  
P I RAO CAMP . NW SANTO 0 1  1 4 °54 ' 166°46 ' 
PI RAO RIV .  NW SANTO 0 1  14  °54 '  1 66 ° 46 ' 
PIRIA  REG . SE SANTO 06 1 5 ° 30 '  1 67 ° 1 3 '  
PIRIGIT  RI V .  S STA MA 09 14 ° 19 ' 1 67°2 7 '  
PI SIA VILL . W AMBRYM 19  1 6 ° 1 6 ' 1 67 ° 59 ' 
PITAR VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 6 ° 0 3 '  167° 1 3 '  
PITNI VAT RI V .  C EPI 20 1 6 °4 7 '  1 68 ° 1 9 '  
1 02 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
PI VLEl.A...I MT S MALAK 1 6  1 6 °29 ' 1 67 ° 38 ' 
PLAGHMASERE PTE e SANTO 03 1 5 ° 1 0 '  166°51 ' 
PLA I I\E  DE eENDRE/ASH PLAIN REG . E TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169 ° 26 ' 
PLAINE CE CENDRE/ASH PLAIN REG . e AM3RYM 19 1 6 ° 1 7 '  1 68°09 ' 
PLATE VILL . e EP I 20 1 6 °4 1 '  168° 1 8 '  
PDAL EAS R I V .  SE AM3RYM 1 9  1 6 ° 22 ' 1 68 ° 1 3 '  
POAL HAD RI V .  PAAMA 20 1 6 ° 30 '  168° 1 2 '  
POAL HERAT RIV . SE AM3RYM 1 9  16  ° 2 1 '  168 ° 1 2 '  
POAL HEREPI R I V .  SE AM3RYM 1 9  16°22 ' 1 68° 1 1 '  
POAL HOW R I V .  SE AMBRYM 1 9  16 ° 1 5 '  1 68° 1 3 '  
POAL L I MOS R I V .  SE AM3RYM 1 9  16 °2 1 '  168° 1 2 ' 
POAL M30N I R I V .  SE AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 5 '  1 68 ° 1 4 '  
PDAL WEP R I V .  SE AtlBRYM 1 9  16 °22 ' 168°08 ' 
PCEM3LE RI V .  W EPI 20 1 6 °49 ' 168 ° 1 3 '  
poi" VILL . SE EFATE 25 1 7°42 ' 1 68° 33 ' 
POi"NKROS VILL .  S PENT 1 8  1 6 °0 1 ' 1 68° 1 3 '  
PCJ<ORO VILL . N AM3RYM 1 9  1 6 °0 7 '  1 68 ° 09 ' 
POLEN I A B .  N ERROM 26 1 8 °45 ' 169 ° 1 2 '  
P,G... I VAK VILL . W AM3RYfvl 1 9  1 6 ° 1 8 '  167° 57 ' 
PG...OWN REG . SE EFATE 2 5  1 7°44 ' 1 68°28 ' 
Pa-lARE MT e EP I 20 1 6 ° 4 4 '  1 6 8 °  1 7 '  
PaN MARVO MT S PENT 1 8  1 5 ° 54 '  1 68 ° 14 ' 
PONA�LAS B .  N ERROM 26 1 8 ° 38 '  169 ° 02 '  
PONAMLAS VILL . N ERROM 26 1 8 ° 38 ' 169 ° 02 '  
PONBAL R I V .  S PENT 1 8  1 5 °55 ' 1 68° 1 6 '  
PONBARI TE B .  W AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 2 '  1 68°02 ' 
PCNG NAORA PTE ew MALAK 1 5  16  °23 '  167°23 ' 
PCNGKIL B .  S ERROM 27 1 8 °54 ' 169 ° 0 3 '  
PDNGKIL RI V .  S ERROM 27 1 8 °54 ' 169°03 ' 
PONGK IL MONGKI P  RI V .  N ERROM 26 1 8 ° 40 '  1 69 °00 ' 
PONGK IL SIP  RI V .  S ERROM 27 1 8 °5 1 ' 1 69 ° 00 ' 
PONI MGAOV MT SE MALAK 1 6  1 6 ° 2 7 '  1 67° 4 8 '  
PONI vE  B .  N ERROM 26 1 8 ° 38 '  1 69 °06 ' 
PDN I vE R I V .  N ERROM 26 1 8 ° 38 '  169 °06 ' 
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PONKOVI A  VILL .  W EP I 20 1 6 °40 ' 1 68 °08 ' 
PONOV VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 54 '  1 68 ° 16 ' 
PQ\lRA CAMP . S PENT 18  15 °55 ' 1 68° 1 6 ' 
PQ\lTASIPSIP  B .  N ERROM 26 1 8 ° 40 '  1 69 ° 09 ' 
PONTASI PSIP RI V .  N ERROM 26 1 8 °40 ' 1 69 °09 ' 
pQ\I TI RAOSAK VILL . S ERROM 27 1 8 ° 56 ' 1 69 °08 ' 
PONTUM RI V .  E SANTO 04 1 5 ° 24 ' 167° 1 1 ' 
PONUMB I A  VILL . S ERROM 2 7  1 8 ° 56 '  1 69 °08 ' 
PONUSEI R I V .  N ERROM 26 1 8 ° 4 1  ' 1 69 ° 10 '  
PONUSI A  R I V .  N ERROM 26 1 8 ° 38 '  169 °08 ' 
PONUSIA B .  N ERROM 26 1 8 ° 38 '  169 ° 0 8 '  
POPANPOE MT NW SANTO 0 1  1 4 °4 5 '  1 66 ° 36 '  
POPANRAWE PTE NW SANTO 0 1  1 4 ° 56 '  166 ° 3 4 '  
PORE ROC . NW SANTO 0 1  1 4 ° 53 ' 166° 33'  
PORIKI  REG. TON GOA 2 1  1 6 ° 54 '  1 68° 33 ' 
PORLAMB 1 .  CW MALAK 1 5  1 6 ° 23 ' 167° 2 3 '  
PORO ' OF I N  ROC . TGRIKI 2 1  1 7 °00 ' 1 6 8 ° 38 ' 
PORT BENI ER/Ai'SARI B . /ANC . AORE 06 1 5 ° 35 '  167° 1 2 '  
PORT HAVANNAH B . /ANC . NW/EFATE 22 1 7 ° 34 '  1 68 ° 14 ' 
PORT OLRY B . /ANC . NE SANTO 04 1 5 ° 0 2 '  167°04 ' 
PORT PATRI CK/ANfi.bVAN ANC. ANATOM 29 20°08 ' 1 69 ° 5 0 '  
PORT PATTESON B . /ANC.  S VANLAV 08 1 3 °5 1 ' 1 6 7 ° 33 ' 
PORT RESOLUTION B JANC .  E TANNA 28 1 9 ° 32 ' 169 ° 2 9 '  
PORT SANDW I CH B . /ANC . SE MALAK 16 1 6 ° 2 7 '  1 67 ° 46 ' 
PORT STANLEY B JANC . CE MALAK 1 3 1 6 °0 7 '  1 6 7° 2 7 '  
PORT-HAVANNAH SETT . NW EFATE 22 1 7 ° 34 '  168° 1 6 '  
PORT-KWE IMI VILL . E EPI 20 1 6 ° 4 7 '  168°2 1 '  
PORT-LAUTOUR SETT . AORE 06 1 5 ° 37 '  167° 1 0 ' 
PORT-OLRY VILL . NE SANTO 04 1 5 °03 ' 167 °04 ' 
PORT-PATRI CK REG . ANATOM 29 20°09 ' 1 69 ° 5 0 '  
PORT-STANLEY VILL .  CE MALAK 1 3 1 6 °09 ' 1 67°28 ' 
PORT-VATO VILL . W AMBRYM 19 1 6 °20 ' 1 68°02 ' 
PORT-VILA C I T .  SW EFATE 24 1 7 ° 44 '  168° 1 8 '  
PORT VILA B . /ANC . SW EFATE 24 1 7 ° 45 '  1 6 8 ° 1 8 '  
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
PORUVUT RIV .  N ERROM 26 1 8 ° 4 8 '  169° 1 1 '  
POTA REG. W SANTO 03 1 5 ° 1 4 '  166°42 ' 
POTCHERANGO R I V .  N ERROM 26 1 8 °44 '  1 68 ° 59 ' 
POTCH I ARUSIP  RI V .  N ERROM 26 1 8 °46 '  1 69 ° 1 0 '  
POTETELONWARA PTE N AM3RYM 1 9  1 6 ° 06 '  1 68 ° 09 ' 
POTIND I V  VILL . CE MALAK 1 3  1 6 ° 1 0 '  1 67°29 ' 
POTKALI A  VILL . C EPI 20 1 6 ° 48 '  168° 16 ' 
POTKOTE REG . CE MALAK 1 6  1 6 °25 ' 167°3 1 ' 
POTLAVAYSEVU VILL .  C SANTO 03 1 5°26 ' 1 66 ° 5 3 '  
POTLUS I VILL . S ERROM 27 1 8 ° 5 6 '  1 69 ° 06 ' 
POTNAMBWE VILL . URI P I V  1 3  1 6 ° 05 ' 1 67 ° 2 7 '  
POTNARVIN VILL . N ERROM 26 1 8 °45 ' 1 69 ° 1 2 '  
POTNINGA R I V .  CE MALAK 1 3  1 6 ° 04 '  1 67 ° 22 ' 
POTNUMA B .  N ERROM 26 1 8 °44 '  1 69 °  1 0 ' 
POTNUMA R I V .  N ERROM 26 1 8 ° 44 '  169 ° 10 '  
POTNUMLA R I V .  N ERROM 26 1 8° 44 '  169 ° 08 ' 
POTON VILL .  WALA 1 3  1 5 °59 ' 167°22 ' 
POTORA VILL .  RAND 1 3  1 5 ° 59 '  1 67°23 ' 
POTOVRO VILL . N MALAK 1 3  1 5 °5 3 '  167° 1 5 '  
POTSARA VILL . C SANTO 03 15°24 ' 166°52 ' 
POTUAO MT W EPI 20 16 °49 ' 168 ° 14 ' 
POTUAOVATU VILL . C EP I 20 1 6 ° 48 '  1 68 ° 16 '  
POTUN VILL . URIPIV 1 3  1 6 ° 05 '  1 67°26 ' 
POTVAL I M  MT N MALAK 1 3  1 6 ° 0 1 ' 167°20 ' 
POUSSABIER REG .  SW EFATE 24 1 7°46 '  168°22 ' 
POWRURU VILL. S PENT 18  1 5 ° 58 '  168° 16 ' 
PRAVO B .  SE MALAK 1 6  1 6 °29 ' 167°46 '  
PUALAPA RI V .  NW SANTO 03 1 5 ° 0 7 '  1 66 ° 38 ' 
PUAMA VILL . S SANTO 05 1 5 ° 35 '  1 66 °50 ' 
PuELI PLANT . TUTUBA 06 15 °34 ' 1 67 ° 1 6 '  
PUIOMPI OM MT S ERROM 27 1 8 ° 5 8 '  1 69 ° 1 9 '  
PUKAYKA MT E EPI 20 1 6 °46 ' 1 6 8 °26 ' 
PUKO ROC . NW SANTO 0 1  14  °50 ' 1 66 ° 32 ' 
PUKURA REG . SW EFATE 2 4  1 7 °43 ' 168° 1 3 '  
l OS 
NAME/NOM DESC . LOC. MAP LAT. LONG. 
PLKUTA B . /ANC . C �P I  2 0  1 6 ° 49 '  1 68 ° 1S ' 
PLLAi"VA TI T! RF EMAE 2 1  1 7° 04 '  1 68°2 1 ' 
PLLNGI B .  N AMBRYM 1 9  1 6 ° 0 7 '  1 6 8 ° 0 7 '  
PULPIARA B . /ANC . W �PI 20 1 6 ° 37 '  168 °09 ' 
PLLTAVU PTE SE AMBRYM 1 9  1 6 ° 1S '  1 68 ° 1 S '  
PLLU LAPA RI V .  E �PI 20 1 6 ° 4 7 '  1 68 ° 2 1 '  
PlLUI RI V .  W SANTO 03 l S 02 3 ' 1 66 ° 38 '  
PLLUMA RIV .  C SANTO 03 l S o 1 0 '  166° 49 ' 
PULUPANGA HAM . W EP I  2 0  1 6 ° 38 '  1 6 8 ° 0 8 '  
PLL�NU MT SE AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 9 '  1 68° 1 8 '  
PLL�NU PTE SE AMBRYM 1 9  1 6 ° 19 ' 1 68 ° 1 8 '  
PUMORUP CASC o N ERROM 26 1 8 ° 4 S '  1 69 ° 1 2 '  
PLNAHATSA REG . NW SANTO 03 l S 0 0 2 '  1 6 6 ° 37 '  
PLNANPEN MT S ERROM 2 7  1 8 °S0 ' 1 69 ° 0 2 '  
F'U'JEVUS MT C SANTO 03 l S 02 3 '  1 6 6 ° S 1 ' 
PLNG L I  ROC . SW MALAK l S  1 6 ° 32 '  1 6 7 °2S ' 
PLNILENG RI V .  N ERROM 26 1 8 ° 38 '  1 69 °0S ' 
PUNORO VILL . C SANTO 03 l S 02 3 ' 1 6 6 ° S3 ' 
PLNJWNOOM S .  N ERROM 26 1 8° 4S '  169°  1 2 '  
PUNPAN MT S ERROM 27 1 8 ° S 1  ' 169 ° 06 '  
PLNWOLNGON R I V .  N ERROM 2 6  1 8 ° 38 '  1 69 ° 0 2 '  
PUNWOROMPLL PTE N ERROM 26 1 8° 4 4 '  1 69 ° 1 1 '  
PURA VILL . N MALAK 1 3 l S o S9 ' 1 67 °22 ' 
PURAO VILL .  T(]\JGOA 2 1  1 6 ° S3 '  1 68 ° 34 ' 
PURl A VILL.  C SANTO 03 lS o 19 '  1 6 6 ° 4 8 '  
PURI AWO REG .  NW SANTO 0 1  l S 00 1 ' 1 6 6 °37 '  
PURI NE�R� PTE NW SANTO 0 1  1 4 ° 44 '  1 66 °40 ' 
PURK� VILL .  W �P I  20 1 6 ° 36 '  1 6 8 ° 0 9 '  
PURr.1ALI U  MT C �P I  20 1 6 ° 4 S '  1 68 ° 1 8 '  
PURNUW� RIV .  CE MALAK 14  16° 1 3 ' 1 67° 36 '  
PURPANGA KWALA MT W �PI 20 1 6 ° 40 '  1 6 8° 1 1 ' 
PURUFATUFATU RF SW �FA� 24 1 7 °42 ' 168 ° 1 4 '  
PURUIA B . /ANC .  C �P I  2 0  1 6  ° 4 1  ' 168° 1 S '  
PURUMAMASA 1 .  S/AORE 06 l S0 37 '  1 67 ° 0 8 '  
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NAME/NOM DESC . WC. MAP LAT. WNG. 
PUR�A PASS . N/LELEPA 22 17°35 '  168° 1 2 '  
PURUWARACl\IE RF SW EFATE 24 17°42 ' 168 ° 14 '  
PUTAWAT REG . C SANTO 04 1 5 °26 ' 1 66 °58 ' 
PUTNUAMBU B .  N MALAK 1 3  1 5 °56 ' 1 67 °20 ' 
PUTCNRO VILL . C SANTO 03 1 5 °24 ' 1 66 °4 6 '  
PUTlEN MT CE MALAK 1 3  1 6 °05 ' 1 67°22 ' 
PUTlET MT NE EFATE 2 3  1 7°37 '  168 °26 ' 
QlEI ROS CP NE SANTO 02 14 °56 ' 167°01  ' 
QUOI N  HILL AEROD . NE EFATE 23 1 7 ° 3 3 '  168 °26 ' 
RA/AYA VILL . MOTLAV 08 1 3 °43 '  167°38 ' 
RA/AYA I .  MOTLAV 08 1 3° 4 3 '  1 67°38 '  
RABSUNMEL HAM . S PENT 1 8  1 5 °54 ' 1 68 ° 1 0 '  
RAFENGA VILL . TaJGOA 2 1  1 6 ° 54 '  1 6 8 ° 32 ' 
RAGA REG . N PENT 1 7  1 5  °31  ' 168 °09 ' 
RAGHU MT CE MALAK 16 1 6 ° 1 7 '  167°33 '  
RAGHUH VILL . CE MALAK 1 4  16 ° 1 5 '  167°36 ' 
RAi"KAR PTE NE SANTO 04 1 5 ° 0 8 '  1 6 6 ° 5 7 '  
RAi"UK PTE SW TANNA 28 1 9 ° 38 '  169°2 1 ' 
RAKAOROA REG. FUTUNA 29 1 9 ° 32 '  1 70 ° 1 2 '  
RALAWO ROC . ANATOM 29 20 ° 1 3 '  169°53 '  
RAL I REG. C SANTO 04 1 5 ° 14 '  166°57 '  
RAL I UKE PTE N AMBRYM 19  1 6 ° 1 0 '  168° 1 1 ' 
RALl VAL RF S PENT 1 8  15°55 '  168° 1 6 '  
RAt-'BAKAMETl ANG MT CW MALAK 1 5  1 6 ° 1 7 '  1 67°26 ' 
RAMBAKURU MT CW MALAK 1 3  1 6 ° 1 5 '  1 67 °25 ' 
RA�'BALANGLAMP PTE TO�1MAN 15  1 6 ° 36 ' 1 67°28 ' 
RAMBAOP PTE S MALAK 1 6  1 6 ° 32 ' 167° 35 ' 
RAM3ATUAN MT S fl.1ALAK 1 6  1 6 ° 3 3 '  167°34 '  
RAM3A' YEL YEL PTE SW MALAK 1 5  1 6  ° 34 ' 167°27 '  
RAM3EK VILL . N MALAK 1 3  1 6 °0 3 '  167 °09 ' 
RAMBRANG MT CE MALAK 14  1 6 ° 1 3 '  167°32 '  
RAMBUAi" MT SW MALAK 1 5  1 6 °29 ' 1 67°26 ' 
RAt-'BliAN VILL . SE MALAK 1 6  1 6 °26 ' 167°48 '  
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RAMBUTUANA MAKAY MT CW MALAK 1 5  1 6 ° 1 S '  1 67 ° 2 4 '  
RAMPl.NAYAO VILL . S ERROM 2 7  l S 054 ' 169 ° 03 '  
RAMPUNALVAT VILL .  N ERROM 26 l S 0 3S '  1 69 °05 ' 
RAMPl.NARI RI V .  S ERROM 27 l S 0 54 '  1 69 ° 05 '  
RAMPUNISIAN VILL . S ERROM 2 7  l S 05S ' 1 69 ° 1 3 ' 
RAMPUNRl.NGU VILL . S ERROM 27 l S 055 ' 1 69 ° 06 ' 
RAMPU\lUMO REG . S ERROM 27 l S 0 5 5 '  1 69 ° 04 ' 
RAMTANWE RI V .  CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 7 '  1 67 ° 40 ' 
RANAYRANl.N MT SW SANlD 05 1 5 ° 39 '  1 66 °49 ' 
RANAM3Cl'J MT S PENT 1 S  1 5 ° 5 3 '  16S0 1 5 '  
RANAVUKA MT CW MALAK 1 5  1 6 ° 2 2 ' 167°25 '  
RANBE PTE C PENT 1 S  1 5 ° 47 '  1 6S 0 14 '  
RANBUILI SUSU MT S PENT 1 S  1 5 ° 54 '  1 6 S 0 1 3 '  
RANBWE VILL .  N AM3RYM 1 9  1 6 °09 ' 1 6S 0 06 ' 
RANBWETEON PLAGE W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 2 '  1 6S00 1 ' 
RANBWI PTE W AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 5 '  1 67°54 ' 
RANEOR/NEUR lDM30Y I .  SW MALAK 1 5  1 6 ° 30 '  1 6 7 °2 5 '  
RANEWEN I .  SW MALAK 1 5  1 6 ° 30 '  167°26 ' 
RANGANAWOWD PTE URI P I V  1 3  1 6 °05 ' 1 67 ° 2 7 '  
RANGIAVU PTE W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 7 '  1 67 ° 5 6 '  
RANI-()R VILL .  N AMBRYM 1 9  1 6 ° 0 S '  1 6S 00S ' 
RANHLJ-iUT ARA PTE N AMBRYM 1 9  1 6 ° 0S ' 1 6S 0 1 1 ' 
RANL I HARERE PTE S PENT 1 S  1 5 ° 5 1 ' 1 6 S 0 1 6 '  
RANLI VAK MT S PENT 1 S  1 5 ° 56 '  1 6 S 0 1 5 '  
RANMAR PEN . SW MALAK 1 5  1 6 ° 35 ' 1 6 7 ° 2 9 '  
RANMAWAT SETT . C PENT 1 S  1 5 °4 S '  1 6S 0 1 0 '  
RANMEUZEU MT C PENT 1 S  1 5 ° 4 7 '  1 6S 0 1 2 '  
RANMI AN PTE S MALAK 1 6  1 6 °3 1 '  1 67 ° 3 5 '  
RANMI R REG . W AMBRYM 19 1 6 ° 1 1 ' 1 6S 004 ' 
RANMLJ-iU VILL . N AMBRYM 1 9  16 °06 ' 16S 00S ' 
RANNGIOT PTE N AMBRYM 1 9  1 6  ° 10 ' 1 6S 0 1 2 '  
RAND I .  NE/MALAK 1 3 1 5 ° 59 ' 167°23 ' 
RANON VILL . N AMBRYM 1 9  1 6 ° 09 '  1 6 S 0 0 7 '  
RANON B . /ANC . N AMBRYM 19 1 6 ° 09 '  1 6 S 00 7 '  
1 08 
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RANPILI  VILL . AB .  SE AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 5 '  1 68 ° 1 3 ' 
RANPUT MT S PENT 1 8  1 5 °59 ' 1 6 8 ° 1 4  ' 
RANPUTOR VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 59 '  1 68 ° 1 1 ' 
RANRU VILL . S PENT 1 8  1 5  ° 5 1  ' 1 68° 1 0 '  
RAN SARA B . /ANC . N AM3RYM 19  1 6 ° 10 ' 1 68 °05 ' 
RANSIL I PO  PTE N AMBRYM 1 9  1 6 °07 ' 1 68°07 ' 
RANTULAP MT S PENT 1 8  1 5 °58 ' 168° 1 2 '  
RANVATSUL MT S PENT 1 8  1 5 ° 5 7 '  168 ° 1 1  ' 
RANVEREKON VILL . AB .  W AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 2 '  1 6 7 ° 59 '  
RANvEREMTO VILL . AB .  N AM3RYM 19 1 6 ° 1 1 ' 168 °06 ' 
RANVERGERE VILL . N AM3RYM 1 9  16°07 ' 168°07 '  
RANVETLAM VILL . N AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 0 '  168 °05 ' 
RANWADI SETT . C PENT 18  1 5 ° 4 7 '  168 °09 ' 
RANWAKON/DI P  POI NT PTE W AM3RYM 1 9  1 6 ° 14 ' 1 67 ° 5 4 '  
RANWALI S  PTE S PENT 1 8  1 5 °5 7 '  168 ° 1 6 '  
RANWAS VILL . S PENT 1 8  1 5 °58 ' 168° 16 ' 
RANWOPONTE PTE W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 2 '  1 67 ° 59 '  
RANWOYET VILL . W AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 5 '  1 67 ° 58 ' 
RAO TAPUS VILL . E TANNA 28 1 9 ° 35 '  169 ° 2 7 '  
RAOVI RI V .  C SANlD 03 1 5 ° 1 1 '  . 1 66 ° 53 ' 
RAOVI S  R I V .  N ERROM 26 18 °40 ' 1 69 ° 00 '  
RAPERS I V I R  VILL . SE MALAK 1 6  1 6 °2 1 ' 167°46 ' 
RARONKE VILL.  CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 7 '  167 ° 39 ' 
RASEV CASC o SE MALAK 1 6  16 °23 ' 167°46 ' 
RASPANAK REG . SE �1ALAK 1 6  16 °29 ' 167 ° 48 ' 
RATARD PTE SE SANTO 06 1 5 ° 36 '  1 67 °06 ' 
RATON VILL .  N PENT 1 7  1 5 ° 38 '  168°08 ' 
RATUA I .  S/AORE 06 1 5 ° 37 '  167 ° 10 ' 
RAVANG HAM .  S PENT 1 8  1 5 °54 ' 1 68 ° 1 0 '  
RAVENGA 1 .  E/VANLAV 08 1 3° 47 '  167° 33 ' 
RAVUGH R I V .  CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 8 '  1 67 °40 ' 
RAVUGHORO MT CE MALAK 1 6  1 6 ° 19 '  167 °40 ' 
REDCLI FF AEROD . S AOBA 1 0  1 5 ° 29 ' 167 °50 ' 
REDCL I FF/KWALUSUKU SETT . S AOBA 1 0  1 5 °29 ' 1 67 ° 49 ' 
1 09 
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REEF I SLANDS/ROWA IS  BANKS OS 1 3° 37 '  1 67 ° 3 1 ' 
REISU LULUI PTE EMAE 2 1  1 7 °06 ' 16S 022 ' 
REI SU NATITI PTE EMAE 2 1  1 7 °03 '  1 6S�24 ' 
REI SU O ' t-13ELE RF EMAE 2 1  1 7 ° 04 '  16S 024 ' 
RELAOS VILL . 5 PENT 1S  1 5 ° 57 '  1 6S o 1 1 ' 
REMBU VILL .  N MAEWO 1 1  1 5 °0 2 '  1 6S 004 ' 
REr-'BULOLO B .  N MAEWO 1 1  1 5 °0S ' 1 6S 005 ' 
REMENDUA MT CW r.1ALAK 1 5  1 6  °20 ' 1 67 °2 S '  
REMEP VILL . SE t>lALAK 1 6  1 6 °2 1  ' 167 °46 ' 
RENBURA VILL . N PENT 1 7  1 5 °36 ' 16S0 1 1 ' 
RENBURA ANC . N PENT 1 7  1 5 ° 3 5 '  1 6 S 0 1 1 '  
REr-EE/WAMBU R I V .  SE SANlD 06 1 5 ° 34 '  167°0S '  
RENGENAR CAMP . N MALAK 1 3  1 5 °54 ' 1 67 ° 1 2 '  
RENGENVANU VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 5 ° 54 '  167°  1 1  ' 
RENOW VILL . SE AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 S '  16S0 1 S '  
RENSARI ECOLE CE MALAK 1 4  1 6 ° 1 3 '  167°34 '  
RENTAPAO RI V .  SE EFATE 25 1 7 ° 4 S '  1 6S 0 27 '  
RENVI MT W EPI 20 1 6°40 ' 16S0 1 2 '  
REPANTCHI R  VILL . CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 6 '  1 67°40 ' 
REPENUNUR VILL . CE MALAK 1 4  1 6 ° 1 5 '  167°37 '  
REPUGURA MT TEGUA 0 7  1 3 ° 15 ' 1 66 ° 36 ' 
REQUI NS ( BAlE  DES ) /SHARK BAY / 
vEL I T  B . /ANC . E SANTO 04 1 5 ° 16 ' 1 67 °09 ' 
REREA PTE NIl SANlD 0 1  1 4 ° 4 1 ' 1 6 6 ° 3S '  
REREP VILL . CE MALAK 16  1 6 ° 1 6 ' 1 67°40 ' 
RERIKI  1 .  SW EFATE 24 1 7 ° 4 5 '  1 6S 0 1 S '  
RERMA R I V .  S PENT 1 S  1 5 ° 54 '  16S0 1 6 '  
RETCHAR VILL . CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 7 '  167°3S '  
RETEVOR B . /ANC . 5 PENT 1S  1 5 ° 5 1 ' 16S0 1 6 '  
RETOW MT UREPARA OS 1 3 ° 32 ' 167°2 1 ' 
RETUR VILL . SE MALAK 16  1 6°22 ' 1 67°46 ' 
REU MT E SANlD 04 1 5 °  1 1  ' 1 67 ° 05 ' 
REUNIKARAi' S .  MALO 06 1 5 ° 42 '  167° 14 ' 
REUPANIAS VILL . AKHAr-'B 16 1 6 ° 3 1 ' 167°39 ' 
l l O  
NAME/NOM DEse. we. MAP LAT .  LONG. 
REVO- IEU B . /ANC . W EPI 20 1 6 °44 ' 1 6S 00S ' 
REVOLIEU PLANT . W EPI 20 1 6 °44 ' 16S00S '  
REW I N  MT N MALAK 1 3  1 5 ° 57 '  1 67 ° 1 7 '  
REWOKA NAMALASI VILL . NGUNA 22 17°27 ' 1 6S022 ' 
REWOKA NAPUA/FAREAFAO VILL . NGUNA 22 17°27 ' 16S02 1 '  
RIEURA B .  TOGA 07 1 3 ° 2 5 '  1 66 ° 40 '  
RIK I V  R I V .  S STA MA 09 14 °22 ' 1 67 °26 ' 
R I MALTEI GA PTE TOGA 07 1 3 ° 2 4 '  1 66 °4 1 ' 
RIMBLAKSAT MT C SANTO 04 1 5 ° 2 4 '  1 66 ° 56 ' 
RI NGOOVE PLANT.  W EPI 20 1 6 ° 3 S '  16S 009 ' 
RINGI RI V .  C PENT 1 S  1 5 ° 49 '  1 6S 0 1 0 '  
RI NWUT PTE TEGUA 07 1 3° 1 5 '  1 66 ° 35 ' 
RI TAVOA ROCS S MAEWO 1 2  15  °20 ' 16S0 1 0 '  
R I TEUTO PTE TOGA 07 1 3 °25 ' 166°42 ' 
RI VAL VILL . tETOMA 07 1 3 ° 1 3 '  1 66 ° 3S ' 
RIVIERE ( LA )  SETT . SE SANTO 06 1 5°29 ' 167°0S ' 
RO I .  ROWA OS 1 3 ° 36 '  1 67 ° 32 ' 
ROGHLMBO VILL . CE MALAK 14  1 6 ° 1 4 '  1 67°37 '  
ROGHUROS VILL . CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 5 '  167°36 ' 
ROLES PTE LOPEVI 20 1 6 ° 30 '  16S  ° 19 ' 
ROMASON PTE N MALAK 1 3  1 6 °02 ' 167 °24 ' 
RON AM PTE S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 4 '  16S 0 1 0 '  
RONGA R I V .  e SANTO 03 1 5 °2 1 '  166 °55 ' 
RON GtERAN REG . C PENT 1 7  1 5 °4 1 ' 16SO l l ' 
RONGONAWO VILL . N MAEWO 1 1  1 5 ° 06 '  1 6S 005 ' 
RON GON AWO B .  N MAEwO I I  14 °54 ' 16S003 '  
RONGRONG VILL . C PENT 1 7  1 5 °4 3 '  16S 007 ' 
RONPIL PTE NW SANTO 0 1  1 4 ° 4S '  1 66 ° 33 ' 
RON UNUM MT CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 6 ' 167°35 ' 
RORI VILL . N MALAK 1 3  1 6 ° 0 2 '  167°24 '  
RORUN REG . N MALAK 1 3  1 5 ° 54 '  167° 1 3 '  
ROSE POINT/ROSE ( PO I NTE )  PTE S SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 6 7 ° 0 2 '  
ROSERAI E  ( LA )  QUART . SE SANTO 06 1 5 ° 32 ' 1 67°09 ' 
ROTAL R I V .  E SANTO 04 15° 1 S '  167°09 '  
1 1 1  
NAME/NOM DESC . LOC . MAP LAT. WNG. 
ROVORIKI ROC . NW SANlD 03 1 5 ° 0 7 '  1 66 ° 38 '  
ROWA R I V .  S SANlD 06 1 5 ° 35 '  1 67°02 ' 
ROW A/REEF I SLANDS I S  BANKS 08 1 3 ° 37 '  1 6 7 ° 3 1 ' 
ROWAR VILL . ATCH I N  1 3  1 5 °5 7 '  1 67 °20 ' 
ROWO VILL . AB .  NE SANlD 02 14 ° 5 7 '  167°02 ' 
ROWO VOLC . E .  W AMBRYM 19  1 6 ° 1 3 '  167°57 '  
ROWOK VILL . C PENT 1 8  1 5 ° 47 '  168° 1 0 '  
ROWOK S .  MAKlRA 2 1  1 7 °08 ' 168°26 ' 
ROWYATH RI V .  NE SANlD 04 1 5 ° 1 0 '  167°05 '  
RUAT ROCS S PENT 1 8  15  ° 56 ' 168° 16 ' 
RuEMARlT RI V .  CE MALAK 14  1 6 ° 1 3 '  1 6 7 ° 34 '  
RuERAMP R I V .  CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 7 '  1 67 ° 37 '  
RuERARA R I V .  CE MALAK 14  16° 1 3 '  167 °34 ' 
RUElDKH B .  CE MALAK 14  1 6 ° 1 3 '  1 67 ° 34 '  
RuEVUS RI V .  CE MALAK 16 1 6 ° 1 7 '  1 6 7 ° 3 7 '  
RULUWAS VARVARE VILL . C SANlD 03 1 5 ° 2 3 '  1 66 °50 ' 
RUMAK I MALA PLATEAU NW EFATE 22  1 7 ° 33 '  168° 1 8 '  
RUMTER MT N MALAK 1 3  16 °00 ' 1 67 ° 1 4 '  
RUNALA REG . N MALAK 1 3  16°06 ' 167° 1 2 '  
RUNGAMBURU VILL . TUTLBA 06 1 5 ° 34 '  1 67 ° 1 6 '  
RUOlDKA ROC . FUTUNA 29 1 9 ° 33 '  1 70 ° 1 2 '  
RUPLET VILL . N MALAK 1 3  1 6 °04 ' 1 67°09 ' 
RlRUA VILL . C PENT 1 8  1 5 ° 48 '  1 68 ° 10 '  
SAAMA VI LL .  NW EFATE 22 1 7° 33 '  168° 2 1 ' 
SADAR PTE C PENT 1 7  1 5 °4 1 ' 168 °06 ' 
SADAR VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 4 1 ' 1 68 °06 ' 
SAE-BETHEL VILL . SE AMBRYM 1 9  1 6 °22 ' 168° 1 5 '  
SAENAWAR VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 39 '  1 6 8 ° 0 8 '  
SAESAE R I V .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 15 '  168°07 ' 
SAFAK I F;£G . NE EFATE 23 1 7 ° 33 '  168°25 ' 
SAF I U  VILL . lDNGOA 2 1  16° 55 '  1 68 ° 32 '  
SAFUTl PTE EMAE 2 1  1 7 °06 ' 168°20 ' 
SAGIA RI V .  MOTA 08 1 3 ° 50 '  167°4 1 '  
1 1 2  
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT.  LONG. 
SAGIKWO B JANC . N MAEWO 1 1  1 4 ° 59 '  168 °03 ' 
SAHIL MT PAAMA 20 1 6 °29 ' 168 ° 14 '  
SAHUOT VILL . AB .  SE AMBRYM 19  1 6 °20 ' 168° 1 5 '  
SAY CAMP . S PENT 1 8  1 5 ° 56 ' 1 68 ° 1 5 '  
SAY RI V .  S PENT 1 8  15 °56 ' 1 68 ° 1 5 '  
SAINT-HENRI/VARSARE VILL .  S PENT 18  1 5 ° 54 '  1 6 8° 1 6 '  
SAI NTE-THERESE/LOLLE VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 54 ' 1 68 ° 1 6 '  
SAYONE MT MOSO 22 1 7 ° 34 '  168 ° 1 3 '  
SAYSAYLAK HAM . TONGOA 2 1  1 6 ° 55 '  168°33 '  
SAYSAYTEVEL MT NW SANTO 03 1 5 ° 1 0 '  1 66 ° 39 ' 
SAKAO/KHOTI 1 .  MASK 16 1 6 ° 30 ' 1 67°49 ' 
SAKAO/LATHI 1 .  NE/SANTO 02 1 4 ° 5 8 '  1 67°08 ' 
SAKAO/LOOPA VILL .  E EPI 20 1 6 ° 49 ' 168 °23 ' 
SAKAO �1BARAP RF CW MALAK 1 5  1 6 °22 ' 167°22 ' 
SAKASAK MT MAKURA 2 1  1 7° 09 '  1 6 8 °26 ' 
SAKE REG . PELE 22 1 7 ° 30 '  168°24 '  
SAKELE RI V .  W EPI 20 16 °49 ' 168° 1 1 '  
SAKOMAE R I V .  W SANTO 03 1 5 ° 1 1 ' 1 66 ° 40 ' 
SAKTUI VILL . C SANTO 03 15°24 ' 1 66°47 ' 
SALABA VILL . C PENT 1 8  1 5 ° 4 5 '  1 68 ° 1 3 '  
SALAMBA 8 .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 8 '  168°08 ' 
SALAP VILL . S PENT 1 8  15 °57 ' 1 68 ° 1 1  ' 
SALARAVATUPA MT C SANTO 03 1 5 °2 1 ' 1 66 °47 ' 
SALAVA B .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 44 '  166°33 '  
SALAVOA REG . AESE 04 1 5 °26 ' 1 67 ° 14 '  
SALE R I V .  C SANTO 03 1 5 ° 1 1 '  1 66 ° 5 3 ' 
SALE VILL . N MALAK 1 3  1 6 ° 0 1 ' 167°2 3 '  
SALE HOLU RI V .  LOPEVI 2 0  1 6 ° 32 ' 1 68 ° 1 9 '  
SALEA RI V .  EMAE 2 1  1 7 ° 06 ' 1 68°22 ' 
SALMAKALKAL RIV .  CW MALAK 1 3  1 6° 1 1 '  167°2 8 '  
SALNAVOKO REG . S SANTO 05 1 5 ° 35 '  1 66 °54 ' 
SALWOL VILL. C PENT 1 7  1 5 °44 ' 168°09 ' 
SALWOLWDL B JANC .  MOTA 08 1 3 ° 52 ' 1 67°40 ' 
SAMASANGA PTE E SANTO 04 15°24 ' 1 67° 1 1 ' 
1 1 3  
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG . 
SAMATUA PTE W EPI 20 1 6 ° 4 7 '  1 68 ° 09 ' 
SAMAVA VILL . N MAEWO 1 1  1 4 ° 59 '  1 68 ° 0 3 '  
SAMEO VILL . SE AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 8 '  1 68 ° 1 8 '  
SAMERI A  VILL . E TANNA 2 8  1 9 ° 34 '  1 69 ° 2 7 '  
SAM.'JA/NANG I SU NI UTAONE PTE NW EFATE 22 1 7 ° 35 '  1 68 ° 1 4 ' 
SANALI U  REG . N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  1 67 °22 ' 
SANAI\f3UR I A MAR . MALO 06 1 5 ° 38 '  167°09 ' 
SANAMPOi" VILL . MALO 06 1 5° 38 '  1 67 °06 ' 
SANAMPOi" VILL . MALO 06 1 5 ° 4 1  ' 167°05 '  
SANARA VILL . S VANLAV 08 1 3°53 ' 167°34 '  
SANASA VILL . MALO 06 1 5 °44 '  167 °09 ' 
SANASOM RI V .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 14 '  168°06 ' 
SANE SUP SCHOOL SE MALAK 1 6  1 6 ° 2 1 ' 1 67°45 ' 
SANESUP VILL . W AMBRYM 1 9  1 6 °20 ' 1 68 ° 00 '  
SANGAFA VILL . EMAE 2 1  1 7 °04 ' 1 68 ° 2 3 '  
SANGALAi" SETT . UL I VEO 1 6  1 6 ° 32 '  1 67 ° 49 ' 
SANKARA VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 56 '  1 68 ° 1 4 '  
SANLANG SCHOOL S VANLAV 08 1 3 ° 54 '  167°2 7 '  
SANMARADA REG . AESE 04 1 5 ° 2 7 '  167° 1 5 '  
SANTA MARIA I .  BANKS 09 1 4 ° 1 7 '  167°30 ' 
SANTE B . /ANC . S PENT 1 8  15 °55 '  1 68 ° 1 6 '  
SANTO PEAK/SANTO ( P I C )/LAIRIRI P .  SW SANTO 05 15°29 ' 1 66 °47 ' 
SAN TOP P .  N ERROM 26 1 8 ° 42 ' 1 69 ° 04 ' 
SANWARI B JANC . N MAEWO 1 1  1 5 °05 ' 1 68 ° 04 ' 
SANWI R  VILL . N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  1 67 ° 2 1  ' 
SANW I R  R I V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  167°2 1 ' 
SAONGWOA B .  N MAEWO 1 1  1 5 °07'  1 68 ° 04 ' 
SAON TAD TE B .  S AOBA 1 0  15°26 ' 167°53 '  
SADRI RI V .  W SANTO 03 1 5 ° 2 5 ' 1 6 6 ° 40 ' 
SAOT VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  1 68 ° 08 ' 
SARA VILL . E SANTO 04 1 5 ° 1 2 '  167°03 '  
SARA LOKAM3U VILL . W AOBA 10  1 5 °2 4 '  1 67 °4 5 '  
SARA LON GW AN DU VILL. W AOBA 10  1 5° 2 3 '  1 67°45 ' 
SARA LOVUl TORA VILL.  CN AOBA 10  1 5 °2 1 '  1 67 °4 7 '  
1 1 4  
NAME/NOM DESC. LOC . MAP LAT. LONG. 
SARA MAEWO VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 67°53 ' 
SARA I'lAHANGA VILL.  W AOBA 1 0  1 5 °24 ' 167°45 '  
SARA M3UAO VILL . eN AOBA 1 0  1 5° 2 3 '  1 67°46 ' 
SARA NAMBU<A VILL. W AOBA 1 0  1 5 ° 2 3 '  1 67 ° 44 ' 
SARA NAMLNDU VILL . CN AOBA 10  1 5 °22 ' 167°46 '  
SARA NANGWAE VILL .  CN AOBA 1 0  1 5 ° 22 ' 1 67°46 ' 
SARA NAlDA VILL . W AOBA 1 0  1 5 ° 2 5 '  1 67 °42 ' 
SARA NAlDKORO VILL . CN AOBA 10  1 5 °2 1 ' 1 67 °46 ' 
SARA NAV I A  VILL . W AOBA 10  1 5 °24 ' 1 67°45 ' 
SARA NGWANGI VILL . eN AOBA 1 0  15  ° 19 ' 167 ° 52 '  
SARA TANGAOLU VILL .  W AOBA 10  1 5 °23 '  167°45 ' 
SARAA RI V .  NE EFATE 2 3  1 7 ° 34 '  168°27 '  
SARAA VILL .  NE EFATE 2 3  1 7° 34 ' 168°27 '  
SARAi'LENGWASA VILL . E AOBA 1 0  1 5 °23 ' 1 67°55 ' 
SARAi'MBOE VUNDOLuE VILL . CN AOBA 1 0  15°20 ' 167°48 '  
SARAi'M30LO VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  167°51 ' 
SARAi'M3WI RU VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 2 1 ' 1 67° 56 ' 
SARAi'NANGE VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  167°5 1 ' 
SARAi'NETI VILL . CN AOBA 1 0  1 5 °20 ' 167°47 '  
SARAi'RAO VILL . CN AOBA 10  1 5 ° 20 '  1 67°54 ' 
SARAi'SESE VILL . E AOBA 1 0  1 5 °20 ' 167°57 '  
SARAi'TALAi'L I VO VILL . eN AOBA 10  1 5 °2 1 ' 1 67 °4 7 '  
SARAi'VI REWAGA VILL .  CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  167°53 '  
SARAi'VLLE VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 20 ' 167 °48 ' 
SARAi'VLLU VILL . E AOBA 10  1 5 ° 1 8 '  1 67 ° 54 ' 
SARAi'WAi' VILL .  CN AOBA 10  1 5 °20 ' 167°4 8 '  
SARAKATA R I V .  SE SANTO 06 1 5 ° 3 1 ' 1 67 ° 10 ' 
SARAMAEVO RF NoN SANlD 0 1  1 4 °48 ' 166°43 '  
SARAMI PLANT . E SANlD 04 1 5 ° 25 ' 167 ° 1 2 '  
SARAN A B .  N MAEWO 1 1  14 °56 ' 168°02 ' 
SARANANGWEA VILL . N MAEWO 1 1  1 5 ° 04 '  1 68 °04 ' 
SARANLANGI MT N MAEWO 1 1  1 5 °07 '  168°07 '  
SARAOUTOU SETT . SE SANlD 06 15°27 ' 167 ° 1 2 '  
SARAlDRA VILL . e SANlD 03 1 5 ° 1 9 '  1 66 ° 4 7 '  
1 1 5  
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT .  LONG. 
SARETE VILL .  S SANTO 06 1 5 ° 33 '  1 66 °58 ' 
SARI N....ANG VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 42 '  1 68 °09 ' 
SARI TANGWATA VILL . N MAEWO 1 1  1 5 °06 ' 168°07 '  
SARMETTE PLANT. CE MALAK 14  16 ° 1 2 '  1 67°32 ' 
SARMETTE B .  CE MALAK 1 4  16° 1 2 '  1 6 7 ° 33 ' 
SASCl\I RI V .  CE MALAK 1 6  16 °2 1 ' 167 °44 ' 
SASLL I PLANT .  r.1ALO 06 1 5 ° 38 '  1 67 ° 08 ' 
SAVAROA REG . SW EFATE 2 4  1 7 ° 4 1 ' 1 68 ° 1 9 '  
SAVAT VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 43 ' 1 68 ° 1 3 '  
SAWAGA B .  N MAEWO 1 1  1 4 ° 56 '  168°03 ' 
SAWALAPA VILL .  C PENT 1 8  1 5 °4 7 '  1 6 8 ° 1 0  ' 
SAWAREWO RI V .  SW EFATE 24 1 7 ° 42 '  168° 1 8 '  
SCORFF PASSAGE/SCORFF ( PASSE 
DU ) PASS . SE SANTO 06 1 5 ° 32 ' 1 67° 1 6 '  
SCORFF ( PO I NT )/SCORFF ( PO I NTE 
DU )/NGI RAPLANOPO PTE SE SANTO 06 1 5 ° 32 ' 167° 1 5 '  
SEGOND CHANNEL/SEGCND ( CANAL 
DU ) CNL SE SANTO 06 1 5  ° 32 '  1 67° 1 0 '  
SELAWAK RI V .  S PENT 1 8  1 5 ° 54 '  168° 1 6 '  
SELE PTE E SANTO 04 15° 1 4 '  167° 1 0 '  
SELELURAY VILL .  CE MALAK 1 3  1 6 °05 ' 167°2 4 '  
SELEMBANGA VILL.  TON GOA 2 1  1 6 ° 54 '  1 68 ° 35 '  
SELEMILMILING PTE CE MALAK 1 3  1 6 ° 05 '  167° 2 5 '  
SELENAMBORO VILL . URI 1 3  16°06 ' 1 67°2 7 '  
SELETASI LMAL VILL . CE MALAK 1 3  1 6 ° 04 '  1 6 7 ° 2 4 '  
SELVA/PE NAGPLN RIV .  S VANLAV 08 1 3 ° 50 ' 1 67 ° 32 ' 
SELWYN STRAI T/SELWYN ( DETRO I T  
DE )  PASS . S/PENT 1 8  16 °04 ' 1 68° 1 1 ' 
SENAY SCHOOL SE AM3RYM 1 9  16°22 ' 168° 1 5 '  
SENAL VILL . CE MALAK 1 3  1 6 ° 06 '  1 6 7 °25 ' 
SENAM3EAKO PASS . PAAMA 20 1 6 ° 29 ' 1 68 ° 14 ' 
SENAOL PTE PAAMA 20 1 6 ° 26 ' 168° 1 4 '  
SENBUGHAS VILL .  N MALAK 1 3  1 5 °55 '  1 67° 1 0 '  
SENEAL PTE BUN I NGA 2 1  1 7 ° 02 ' 168° 35 '  
SENVU PTE N MALAK 1 3  1 5 ° 56 ' 167° 1 0 '  
SEPAVAR PTE LAMEN 20 1 6 ° 36 '  1 68 ° 0 7 '  
1 1 6 
NAME/NOM DESC. LOC. fI.AP LAT. LONG . 
SERE MT N MALAK 1 3  1 5 °58 ' 1 67° 1 6 '  
SERE HAM . MERLAV 09 1 4 °26 ' 1 68°02 ' 
SERE ' AMA/SURETl MEAT MT S VANLAV 08 1 3 ° 47 '  1 67 ° 2 8 '  
sEREMBA PLANT. S VANLAV 08 1 3 ° 50 '  167°32 ' 
SEREPU PTE NW SANlD 0 1  1 4 ° 56 '  1 66 ° 34 ' 
SERElDG PTE N STA MA 09 14 ° 1 2 '  167°34 ' 
sEREUR MT NE SANlD 04 1 5 °06 ' 1 67 ° 0 2 '  
SER I NAO REG. FUTUNA 29 1 9 ° 32 ' 1 70 ° 1 2 '  
SERMALA MT NW SANlD 0 1  1 4 ° 56 '  1 66 ° 37 ' 
SERSER VILL . WALA 1 3  1 5 ° 59 '  1 67°22 ' 
SERlDGOLA PTE N STA MA 09 14  ° 1 3 '  167°35 '  
sESA S.  W AtlBRYM 1 9  16° 1 7 '  167°57 '  
SESAKE VILL. EMAE 2 1  1 7 °03 ' 168°23 '  
SESI VI MISS .  W AtlBRYM 1 9  1 6 ° 19 '  167°59 '  
SEU NDUM LAVA RI V .  S MAEWO 1 2  15  ° 1 8 '  1 68 °06 ' 
SEULAO LAL I NDA VILL . W AMBRYM 19 1 6 °2 1 '  1 68 °05 ' 
SEUNSE MT C PENT 1 8  1 5 ° 50 '  168° 1 2 '  
SHARK BAY SETT . E SANlD 04 1 5 ° 16 ' 167°08 '  
SHARK BAY/REQUI NS ( BAlE DES )/ 
vEL I T  B JANC . E SANlD 04 1 5 ° 16 '  167°09 ' 
SHEPHERD ARCH I PEL CD1/ I C 1  2 1  1 7°02 ' 168°30 '  
S I AS VILL . SE MALAK 16 1 6 ° 2 7 '  167°49 ' 
SI F I RI VILL. NW EFATE 22 1 7 ° 32 '  168 ° 19 '  
SI GOTARA PTE N MAEWO 1 1  1 5 ° 06 '  168°08 '  
SIHILAP PTE C PENT 1 8  15  °50 ' 168° 1 5 '  
SIKETKET REG . C SANlD 04 1 5 ° 1 7 '  166 °59 ' 
S ILIMAORI HOSP . TONGOA 2 1  16 °55 ' 168 ° 3 1 ' 
SILOWE VILL . LAMEN 20 1 6 °35 ' 168°08 '  
S I MAT CAMP . lDNGOA 2 1  1 6 ° 5 5 '  168°33 '  
S I ME  B .  PAAMA 20 1 6 ° 2 7 '  168° 1 3 '  
SINBI TAWO PTE C PENT 17 1 5 °4 3 '  168°07 '  
SINGA REG . "mSO 22 1 7 ° 32 '  168° 1 5 '  
SINGI L I  MT C EPI 20 16°35 '  168° 1 1 ' 
SI NGEL VILL . N PENT 1 7  15 °36 ' 168 °08 ' 
1 1 7 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
SINGO HAHUNGWE PTE W AOOA 1 0  1 5 °29 ' 1 67 °44 ' 
SINGO LAKUA PTE W AOBA 1 0  1 5 °24 ' 1 67 °42 ' 
S I NGO LAKWOA PTE S AOBA 1 0  1 5 °29 ' 167°51  ' 
SINGO LOLOARU PTE E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  167°57 '  
SI NGO NALILI  PTE W AOBA 1 0  1 5 °2 7 '  1 67°40 ' 
SI NGO NOi' TAMARAGAi' PTE E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  167 °55 ' 
S I NGO NOi'M3ATA PTE E AOBA 1 0  15 °20 ' 1 67°58 ' 
S I NGO VILOA PTE CN AOOA 10  15  °2 1 ' 167 °46 ' 
SINGOi' LALANGA PTE E AOOA 10  1 5 ° 2 4 '  1 67 °55 ' 
SINGOi' MARAE r-EMEA PTE S AOBA 1 0  1 5 °29 ' 1 6 7°49 ' 
SINGOi' M3AGA PTE E AOOA 1 0  1 5 ° 1 7 '  167°54 ' 
SINGOi' SARU PTE CN AOOA 1 0  1 5 ° 19 '  1 67 °50 ' 
SINGOi' TAKUA PTE W A08A 1 0  15  °22 ' 167°45 '  
SINGOi' TALAi' PTE CN AOBA 1 0  15 ° 19 ' 167°49 ' 
SINGOi' TAMATE OLD PTE S A08A 10  1 5 °2 6 '  167°54 ' 
SINGOi' TARA PTE N PENT 1 7  1 5 °27 ' 168 °09 ' 
SINGOi' TOTO PTE S MAEWO 1 2  15  ° 1 3 '  168°06 ' 
SINGOi' TLtJlU PTE S MAEWO 1 2  15  ° 2 1  ' 1 6 8 °07 ' 
SI NGON VILL . VAO 1 3  1 5 °54 ' 167° 1 9 '  
SI NGON VUTl PTE S AOBA 1 0  1 5 °2 9 '  1 67 ° 49 ' 
SI NGONA MT N MAEWO 1 1  15 °05 ' 168°05 ' 
S I NGSI NG PTE N PENT 1 7  1 5 ° 37 '  1 6 8 ° 1 1 '  
S I NOW PLAGE FUTlJ'JA 29 1 9 ° 3 1 ' 1 70 ° 14 ' 
SINOWOR PASS . SW MALAK 1 5  1 6 ° 3 3 '  1 67 °26 ' 
SION KWO PTE S VANLAV 08 1 3 °54 ' 167°25 ' 
S I RI CASC o N STA MA 09 14  ° 16 ' 1 6 7 ° 33 '  
S I R I T I G  VILL . N STA MA 09 14 ° 15 '  1 6 7 ° 36 '  
S IRIV  ROWRU RI V .  S VANLAV 08 1 3 ° 50 ' 1 67 ° 2 2 '  
S I SI OL VILL . S VANLAV 08 1 3 °54 '  167 ° 3 3 '  
S I V I RAT SETT . SE SANTO 06 15 ° 27 '  167°09 ' 
SIWA REG . EMAE 2 1  1 7 °05 ' 1 68 ° 20 ' 
SOBEL RI V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 5 7 '  1 67 ° 1 9 '  
SOGRI G PTE S VANLAV 08 1 3 ° 5 3 '  167°24 ' 
SOKOMETA MT EMAO 2 3  1 7 °29 ' 1 68°29 ' 
1 1 8  
NAME/NOM DEBC. LOC. MAP LAT .  LONG. 
SOKOW FARAFU RF �MAO 2 3  1 7 ° 30 '  168°29 ' 
SOLA AEROD . S VANLAV 08 1 3 ° 5 1 ' 167°32 ' 
SOLA SETT . S VANLAV 08 1 3 °5 3 '  167°33'  
SOLA B JANC .  S VANLAV 08 1 3 °52 ' 167° 33 ' 
SOLa<.AV� VILL . S AOBA 1 0  15°28 ' 167° 5 1 ' 
SONARAV� REG . AOR� 06 1 5 ° 36 '  1 67 ° 1 2 '  
SONGORP�H� PTE W AflBRYM 19 16 ° 16 ' 167 °55 ' 
S(]\JO/COLLE ( LA )  RIV .  SW �FATE 24 1 7 ° 4 3 '  1 68 ° 1 7 '  
SO� RIV .  S PENT 1 8  1 5 ° 57 '  168° 1 6 '  
SOSOROVARI RI ' I  R I V .  SW SANTO 05 1 5 ° 34 '  1 66°45 ' 
SOUTH RI VER/NORA R I V .  S ERROM 27 1 8 ° 57 '  169 ° 1 0 '  
SOUTH WEST BAY/�TENOVOR B . /ANC .  SW MALAK 15  16 °29 ' 167 °26 ' 
SOVARI A  REG . N MALAK 1 3  1 5 °57 '  1 67 ° 1 2 '  
SOW AN I • CE MALAK 1 3  16 °08 ' 167°27 '  
SOWKI REG . N ERROM 26 1 8 °4 3 '  1 69 °00 ' 
SOWK I /ELI ZABETH BAY/�L ISA8ETH 
( BAlE ) B .  N ERROM 26 1 8 °44 ' 168 °59 ' 
SOW MAL B .  N PENT 1 7  1 5 ° 37 '  168°07 '  
SOWVU MT N ERROM 26 1 8 ° 42 '  169 ° 07 '  
SUARO I .  CE MALAK 1 3  1 6 ° 07 '  167°27 '  
S��TA VILL . C SANTO 03 1 5 ° 19 '  166°5 1 '  
SUGHMOKAMP RF S MALAK 16 1 6 °3 3 '  1 67 °44 ' 
SUGHLLAMP RF MASK 1 6  1 6 ° 32 '  167°47 '  
SUGHURUGH RF MASK 1 6  1 6 ° 3 1 ' 1 67°48 ' 
SUI RANA R I V .  C SANTO 05 1 5 ° 30 '  166 °49 ' 
SLL�AP MT NW SANTO 0 1  1 4 °56 '  1 66 ° 34 ' 
SU��P� VILL . S SANTO 05 1 5 ° 34 '  166°54 '  
SLL�MATSO� MT W SANTO 03 1 5 ° 1 5 '  166 °4 1 ' 
SU�PARAV VILL .  C SANTO 06 1 5 ° 3 1  ' 166 °56 ' 
SLL�PONKOKO VILL .  S SANTO 05 1 5 ° 33 '  1 66 °50 ' 
SLLESAi' VILL . NW SANTO 03 1 5 ° 04 '  166°37 '  
SUL�SARI MT NW SANTO 03 1 5 °05 ' 1 66 °38 ' 
SLL� ' URAi'KAM MT SW SANTO 05 15 °32 ' 1 66 °44 ' 
SLL�VOVOi' VILL . W SANTO 05 1 5 ° 32 '  1 66 °42 ' 
1 1 9  
NAME/NOM DESC. LOC . MAP LAT. LONG. 
SULMATSE PTE NW SANTO 0 1  1 4 ° 5 7 '  1 66 °34 ' 
SLLOL VILL .  W AM3RYM 1 9  16° 1 5 '  1 67 °55 ' 
SLLPHLR BAY/I PELKEL B . /ANC . E TANNA 28 19 ° 3 1 ' 169°27 '  
SLLUA PTE S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 0 '  1 68°06 ' 
SLLUA PLANT . EMAE 2 1  1 7° 04 ' 168°22 ' 
SLLUA B . /ANC . EMAE 2 1  1 7 °04 ' 168 °22 ' 
SLMJROY B .  MATASO 2 1  1 7 ° 1 6 '  168°26 '  
SUMPRIN R I V .  N ERROM 26 1 8 °42 '  1 69 ° 1 0 '  
SUNAE VILL . MOSO 22 1 7 ° 32 ' 1 68° 1 7 '  
SLNGEUN HAROR PTE LATH I 02 14 °59 ' 1 67 °09 ' 
SLNGEUN LAMAL PTE NE SANTO 02 14  ° 5 7 '  1 67°05 ' 
SLNGEUN L I THIH  PTE NE SANTO 04 15°09 ' 1 67°09 ' 
SUNGEUN MOROR PTE NE SANTO 04 1 5 °09 ' 167°07 '  
SLNGEUN PEsOL PTE E SANTO 04 1 5 ° 1 1  ' 167° 1 0 '  
SUNGEUN RE I NGERE PTE E SANTO 04 1 5 ° 1 3 '  167° 1 0 '  
SUNGEUN REUf>l...UTH PTE NE SANTO 04 1 5 ° 04 ' 1 67 °05 ' 
SLNGEUN THEKAR PTE LATHI 02 1 4 ° 58 ' 167°09 ' 
SLNGEUN YELlj PTE LATH I 02 1 4 ° 5 7 '  167°06 ' 
SUNGMAS PTE NE SANTO 04 1 5 °08 ' 167°08 ' 
SUNGWEGUTI PTE N MAEwO 1 1  1 5 °06 ' 1 68°04 ' 
SURETI MEAT/SERE ' AMA MT S VANLAV 08 1 3° 4 7 '  167°2 8 '  
SURUNOA PLAN T .  SE SANTO 06 1 5 °2 8 '  167° 1 3 '  
SUSMANuEPE RI V .  NW SANTO 0 1  14 °46 ' 1 66 ° 3 3 '  
SUUH VILL .  C PENT 1 8  1 5 ° 50 '  168° 1 0 '  
SUVU PLAGE N ERROM 26 1 8 ° 48 '  1 69 °00 ' 
SLNUVA R I V .  N ERROM 26 1 8 °44 ' 1 69 ° 1 1  ' 
SWAYL I VILL . AB .  C EPI 20 16 °40 ' 168°  14 ' 
SWAKI NA B .  SW EFATE 24 1 7 ° 42 '  1 68 ° 1 5 '  
SWAMALO B .  SW EFATE 24 1 7°42 ' 168° 1 6 '  
SWANGO PTE SW EFATE 24 1 7 ° 42 '  168° 1 6 '  
TAAMA ANC . C EPI 20 1 6 ° 4 7 '  1 68°20 ' 
TAB AB ARA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 37 '  1 6 8 ° 0 8 '  
TABUMBATU VILL .  TUTUBA 06 1 5 ° 35 '  1 67 ° 1 5 '  
TABWEMASANA MT W SANTO 03 1 5 °22 ' 166 °45 ' 
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
TABW I MOLI VILL . AB .  e SANID 05 15 °30 ' 1 66 ° 55 '  
TAENA PTE NW SANID 0 1  1 4 ° 4 3 '  1 66 °33 '  
TAFA K I  MALAO MT NE EFATE 2 3  1 7 ° 3 3 '  168°25 '  
TAFA LAPA P .  �GOA 2 1  1 6  °56 ' 168 °32 ' 
TAFA NA MASUANA REG . TONGOA 2 1  1 6 °5 3 '  1 6 8 ° 3 3 '  
TAFA N I  ELAMA MT NW EFATE 22 1 7 ° 36 '  168°2 0 '  
TAFA NI NAPAROW MT NGU\JA 22 1 7 ° 2 5 '  168°2 0 '  
TAFA N I  SI MATA MT IDNGOA 2 1  1 6 ° 55 ' 168° 33'  
TAFA NI SOPE MT NGLNA 22 1 7 °2 5 '  168° 19 ' 
TAFA N I  URATA MT IDNGOA 2 1  16 °54 ' 168°33 '  
TAFA N I  WoRAFI U  MT TON GOA 2 1  1 6 ° 54 '  168°33 '  
TAFA TUI MT NGLNA 22 1 7 °25 ' 1 68°20 ' 
TAFENuMAN MT E TANNA 28 1 9 ° 32 '  169 ° 2 5 '  
TAFI A  VILL .  TGRIKI 2 1  1 7 °0 1 ' 168 °37 ' 
TAFU NA TEMANU MT sw EFATE 2 3  1 7 °4 1 '  1 68 ° 1 4 '  
TAFWAKAR RI V .  SE SANID 04 1 5 ° 2 7 '  1 67 °06 ' 
TAGABE QUART. sw EFATE 24 17°43 '  168 ° 1 8 '  
TAGABE/TEKAPU RIV .  sw EFATE 24 17°43 '  168° 1 7 '  
TAHAL NESA VILL. PAAMA 20 1 6 °30 ' 168° 1 2 '  
TAHAL NETAN VILL . PAAMA 20 1 6 ° 30 '  168 ° 1 2 '  
TAHENTCHE I  MT ANAIDM 29 20° 1 1 '  1 69 ° 5 1 ' 
TAHI VILL . PAAMA 20 1 6 °28 ' 168° 1 3 '  
TAHUTA VILL . AB .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 10 '  168°07'  
TAi"NARURU MT E EPI 20 1 6 °48 ' 168 °26 ' 
TAi"WARAKAMO B .  sw EFATE 24 17°45 '  1 68 ° 1 0 ' 
TAi"WI VILL . AB .  S ERROM 27 18 °55 ' 1 69 °05 ' 
TAKALA R I V .  NW SANTO 0 1  1 4  ° 4 1 '  166°34 ' 
TAKARA SETT . NE EFATE 2 3  1 7 ° 32 '  168°27 '  
TAKEKE RIV . e EPI 20 1 6 ° 49 '  168° 1 6 '  
TAKuPA B .  NW SANID 0 1  1 4 ° 39 '  166°36 ' 
TAKWE LAVA PTE N MAEWO 1 1  1 5 °00 ' 1 68°03 ' 
TALAi" SANGAVULU VILL .  CN AOBA 10 1 5 ° 19 ' 1 67°52 ' 
TALAMA B .  N MAEWO 1 1  1 4 ° 57 '  168 ° 0 5 '  
TAL AMP MT SE r.1ALAK 1 6  16 °24 ' 1 67°46 ' 
1 2 1  
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
TALAPON MT SW SANm 05 15 °29 ' 166°47 '  
TALASI VILL . AB .  SW SANm 05 1 5 ° 34 '  1 66 ° 4 5 '  
TALATAS VILL . e SANTO 03 15 ° 1 1  ' 166°52 ' 
TALIKO MT E EPI 20 1 6 ° 48 ' 168°2 3 '  
TAL IMASA/LEPANA MT EMAE 2 1  1 7° 05 '  1 68 ° 22 ' 
TAL I MORU PASS . SW EFATE 24 1 7 ° 4 5 '  1 6 8 ° 1 7 '  
TAL IOVO PTE S MAEWO 1 2  1 5  ° 1 1 ' 1 68° 1 0 ' 
TALI SE RIV .  S MAEwO 1 2  15° 1 0 '  1 68°06 ' 
TAL I 5E R I V .  N MAEWO 1 1  1 4 ° 56 '  1 68°03 '  
TALOA VILL . S PENT 1 8  16 °00 ' 1 68 ° 15 '  
TALOKAE MT e EPI 20  1 6 ° 4 7 '  168° 1 9 '  
TAM VILL . S MAEWO 1 2  15  ° 10 ' 168°06 ' 
TAMATE VILL . SW EFATE 24 1 7 ° 4 0 '  168° 1 5 '  
TMBARAMAN VILL . ew MALAK 1 6  1 6 °24 ' 1 67° 3 1 '  
TAM3EUSAR VILL . AB .  e SANm 04 15°24 ' 167°0 1 ' 
TAt-BO PASS . E SANm 04 1 5 °2 1 ' 1 67° 1 2 '  
TAM30TALO VILL . SE SANTO 06 1 5 ° 29 ' 1 67°05 ' 
TAMBUI RETI VILL . eN AOBA 10 1 5 ° 2 1 '  167°46 ' 
TAM3ULAGENA MT N MAEWO 1 1  1 5 °08 ' 1 68 °06 ' 
TAtlBUN M3WEKA VILL. MALO 06 1 5 °4 3 '  167°07 '  
TAMBUNAMALAO VILL . TUTU3A 06 1 5 ° 34 '  1 67° 1 6 '  
TAMBUNItlBWARA MT MALO 06 1 5 ° 40 '  1 67°06 ' 
TAMBURI VILL . e SANm 03 1 5 ° 2 5 '  1 66 ° 46 ' 
TAMI SS REG . SE r.1ALAK 1 6  1 6 ° 2 7 '  167° 48 '  
TANAFO VILL . SE SANm 04 15 °24 ' 167°06 ' 
TANAKAR MT e SANm 04 1 5 ° 22 ' 166°57 '  
TANAKAR LATI ftG. e SANm 04 15 ° 19 ' 1 66 ° 59 ' 
TANBWALE B .  TONGOA 2 1  1 6 ° 54 '  1 6 8 ° 35 '  
TANDO REEF/TANDO ( REeI F  DU ) RF NW/AOBA 15 ° 1 7 '  1 6 7 ° 4 3 '  
TANEU VILL. N AtlBRY�' 19  16°06 ' 1 68 ° 1 0 '  
TANGAVU VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 19 '  1 67 ° 58 ' 
TANGEN MT W TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 ° 1 6 '  
TANGI SI I .  S SANm 06 1 5 ° 36 '  167°0 1 '  
TANGKARAM VILL . e PENT 1 7  15 °44 ' 168 ° 1 3 '  
1 22 
NAME/NOM DESC. WC. MAP LAT. LONG. 
TANGOA VILL . S SANlD 06 1 5° 36 '  1 66 ° 59 ' 
TANGOA I • S/SANlD 06 1 5 ° 36 '  1 66 ° 59 ' 
TANGW I TA CAMP . S MAEWO 1 2  1 5  ° 1 8 '  1 6 8 °06 ' 
TANKEKARA MT NW SANlD 01 14 °57 '  166°37 '  
TAN LAO MT N MAEWO 1 1  1 5 ° 06 '  168°07 ' 
TANLAPA REG . NW SANlD 0 1  1 5 °09 ' 1 66 °40 ' 
TANMAElD VILL . N MAEwO 1 1  1 5 °05 ' 168°04 ' 
TANMAL I L I P  VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 5 ° 59 ' 167° 14 ' 
TANtlET VILL . e SANlD 04 15°26 ' 166°57 '  
TANMIAL VILL .  N MALAK 1 3  15 °57 ' 167° 1 0 '  
TANMI AL VILL . MALO 06 1 5  °42 ' 167 ° 1 2 '  
TANMIL I U  VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 6 ° 00 '  1 67°22 ' 
TANNA 1 .  S I/IS  2 8  19 ° 30 ' 1 69 ° 2 0 '  
TANO MALALA RF E/EPI 20 1 6 ° 50 '  1 68 ° 32 '  
TANDY VILL . AB .  e SANlD 03 1 5 °2 7 '  166 °48 ' 
TANOKARA VILL . AB .  e SANlD 03 1 5 ° 1 8 '  1 66 ° 4 8 '  
TANOL I U  VILL. NW EFATE 22 1 7  °34 ' 168° 15 ' 
TANOSIKAN HAM . MJTA 08 1 3 ° 50 '  1 67°42 ' 
TANOVOLI VILL . S SANlD 06 1 5 ° 35 '  1 67°02 ' 
TANOVUSI VUSI VILL. S SANlD 05 1 5 °38 '  1 66 °50 ' 
TANPONDIT IS N ERROM 26 1 8 ° 4 3 '  1 69 ° 10 '  
TANRI G  VILL . AB .  N MAEWO 1 1  1 5 ° 00 '  168 °05 ' 
TANSIP VILL .  e PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  168 ° 1 0 '  
TANTI VOW RIV . N ERROM 26 1 8° 47 '  1 69 ° 05 ' 
TANUTCHO VILL . AB .  NW SANlD 0 1  1 5 ° 00 '  1 66 ° 47 '  
TANVENVENMALA MT S MAEWO 1 2  15° 1 8 '  1 68 °08 ' 
TANWAO R I V .  N ERROM 26 1 8 ° 42 ' 1 69 ° 00 ' 
TAOMIALA MT NW EFATE 22  1 7 ° 36 '  1 68 ° 1 9 '  
TAOPAROPU R I V .  NW EFATE 22 1 7° 3 3 '  168°20 ' 
TAOPE VILL . S SANlD 05 1 5 ° 34 '  166°53 '  
TAORAN VILL . S MALAK 1 6  1 6 ° 26 ' 167°37 '  
TAPAKORO VILL. EMAE 2 1  1 7 °04 ' 1 68 °22 ' 
TAPES PTE SW EFATE 24 1 7° 49 ' 168°2 1 ' 
TAPI PTE W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 2 '  1 68 ° 00 ' 
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
TAP I KANGA VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 4 1 ' 168°08 ' 
TAPTI 0 VILL . AB .  W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 7 '  1 67° 57 ' 
TAPU R I V .  N ERROM 26 1 8° 4 7 '  169° 1 5 '  
TAPUIPILl VILL . AB .  SW SANTO 05 1 5 ° 39 '  1 6 6 ° 46 ' 
TAPLMARA REG . NE EFATE 23 1 7 ° 3 3 '  1 68 °26 ' 
TAPUN TAVOTAVO SCHOOL S SANTO 06 1 5 ° 3 5 '  167°00 ' 
TAPUNAMALO ROC . NW SANTO 03 1 5 °05 ' 1 66 ° 4 8 '  
TAPUNKWONA R I V .  MOTA 08 1 3° 50 ' 167°42 ' 
TAPUNVA VILL . C SANTO 06 1 5 ° 30 '  1 66 ° 55 '  
TAPUTOARA MT NGUNA 22 1 7 ° 2 8 '  168°20 ' 
TARAYBE V ILL . C PENT 1 8  1 5 ° 45 '  1 68 ° 0 9 '  
TARASAG SCHOOL N STA MA 09 14 ° 14 '  1 6 7 ° 35 ' 
TAREMP VILL . CE MALAK 1 4  16 ° 1 3 '  1 6 7 ° 34 '  
TAREUN VILL . SE AM3RYM 1 9  16 ° 16 ' 168° 1 5 '  
TARI K  VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 39 '  168°09 ' 
TARI WA RI V .  FUTUNA 29 1 9 ° 33 '  1 70 ° 1 3 '  
TAROK REG . E SANTO 04 1 5 ° 1 6 ' 1 66 ° 59 ' 
TASIEUTA B .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 2 3 '  168° 1 0 '  
TASILEATU B .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 24 ' 168 °09 ' 
TASI MATE V I LL .  PAAMA 2 0  1 6 ° 29 '  168° 1 2 '  
TASIRIKI  VILL . E AOBA 1 0  1 5 °2 1 '  167°56 ' 
TASIRIKI  VILL . SW SANTO 05 1 5 ° 36 '  1 66 ° 46 ' 
TASLAMANE PTE NW SANTO 0 1  1 5 °00 ' 166°36 ' 
TASMALlJ'<1 B JANC . S SANTO 05 1 5 ° 37 ' 1 66 °54 ' 
TASMALUM ECOLE S SANTO 05 1 5 ° 37 '  1 66 ° 5 3 ' 
TASMAORI VILL . AB .  N MAEWO 1 1  1 4 °55 ' 1 68 ° 04 ' 
TASMAT VILL .  tERLAV 09 14 °26 ' 1 68 °02 ' 
TASMATE VILL .  W SANTO 03 1 5 ° 1 3 '  1 66 ° 39 '  
TASMATE VILL . MOTA 0 8  1 3 ° 52 '  1 67° 4 1 ' 
TASSIRIKI  QUART.  SW EFATE 24 1 7 ° 44 '  1 68 ° 1 9 '  
TASVARONGO VILL .  N PENT 1 7  1 5 °37 '  168°08 ' 
TATAFO VILL . AB .  C SANTO 04 1 5 °2 3 '  167°00 ' 
TATAFU PLATEAU FUTUNA 29 1 9 ° 32 '  1 70 ° 1 3 '  
TATAYKALA VILL .  C SANTO 05 15°28 ' 1 66 ° 54 ' 
1 24 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT.  LONG. 
TATVILA V ILL . E TANNA 28 1 9 ° 34 ' 1 69 °28 ' 
TAUTU VILL . CE MALAK 1 3  1 6 °05 ' 1 67°24 ' 
TAVALA VILL . W AOBA 10  1 5 °24 ' 1 67°43 ' 
TAVAL l GATAMA VILL . N MAEWO 1 1  1 5 °06 ' 1 68 ° 04 ' 
TAvEAK VILL. SE AM3RYM 19  1 6 ° 22 ' 168° 1 4 '  
T A VEL NDANGA VILL . C SANTO 03 15  °2 1 ' 1 66 ° 5 1 ' 
TAVENDRUA VILL .  CW MALAK 1 5  1 6 °2 1 ' 167°22 ' 
TAVEUS PTE W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 8 '  167°57 '  
TAVIATA ROC . S SANTO 05 1 5 ° 38 '  1 66 °5 4 '  
TAVIE VILL . PAAMA 20 1 6 °26 ' 1 68° 1 4 '  
TAVIENESA VILL . PAAMA 20 16°26 ' 168° 1 4 '  
TAVl O  VILL . C EPI 20 1 6 °40 ' 1 68° 1 4 '  
TAVlO  2 VILL . C EPI 20 1 6 °4 1 ' 1 68° 14 ' 
TAVLOROW PTE TOGA 07 1 3°24 ' 1 66 ° 42 ' 
TAVLUN B .  S STA MA 09 14 ° 2 1  ' 167°34 '  
TAVOA VILL . AB .  C SANTO 06 1 5 °2 7 '  166 °59 ' 
TAVOATORO RF MALO 06 1 5° 38 '  167° 1 2 '  
TAVOL RI V .  C SANTO 03 1 5 ° 1 0 '  1 66 ° 49 ' 
TAVOLAVOLA VILL .  E AOBA 10  1 5 ° 1 7 '  1 67°54 '  
TAVORAE VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 38 '  168° 1 1  ' 
TAVUI f'IOLl VILL .  C SANTO 03 15°24 ' 166° 5 1 ' 
TAVLLAI" VILL . PAAMA 20 1 6 °29 ' 168° 1 3 '  
TAVL.NAPUI VILL. NW SANTO 03 15°09 '  166°49 ' 
TAVUT GAGARO MT N MAEWO 1 1  1 5 °07 '  1 6 8 ° 06 ' 
TAWALOALO MT C SANTO 03 1 5 ° 2 3 '  166°46 ' 
TAWE MT MOTA 08 1 3 ° 5 1 ' 167°4 1  ' 
TAWU REG. N MAEWO 1 1  1 4 ° 54 '  168 °02 ' 
TAYAC PTE C PENT 1 7  1 5 °4 1 ' 168°06 ' 
TAYON REG . NE SANTO 04 1 5 ° 06 '  1 66 ° 59 '  
TCHANAPAPA B . /ANC .  SW SANTO 05 1 5 ° 3 8 '  166°46 ' 
TCHARAMELE PTE SW SANTO 05 1 5 ° 3 3 '  1 66°44 ' 
TCHARNAM3A MT N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  1 67 ° 1 8 '  
TCHEt-1EN RI V .  CE MALAK 1 3  1 6 °06 ' 167°23 '  
TCHERENPO VILL .  E SANTO 04 1 5 ° 1 7 '  167 °09 ' 
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT .  LONG. 
TCHETCHEto:13EUR RF CE MALAK 1 4  16 ° 10 ' 1 6 7 ° 32 '  
TCHl r-'BWILET VILL .  N MALAK 1 3  1 6 ° 0 1 ' 167°2 3 '  
TCH I NAr-'BON VILL .  RAND 1 3  1 6 °00 ' 167°2 3 '  
TCHI NARMARE VILL . ATCHI N  1 3  1 5 ° 57 '  167°20 '  
TCHl NARNGATAN VILL . ATCHI N  1 3  1 5 °5 7 '  1 6 7 °20 ' 
TCHI NAROA REG. FUTUNA 29 1 9 ° 33 '  1 70 ° 1 2 '  
TCHI NATOT V I LL .  N MALAK 1 3  1 6 °0 1 ' 167° 2 3 '  
TCH l NEr-'B I S  VILL . RAND 1 3  1 5 ° 59 '  167° 2 3 '  
TCHl NEMBURU B.  N MALAK 1 3  1 6  ° 0  1 ' 167°2 3 '  
TCHlNEMTENWO VILL .  N MALAK 1 3  1 6 ° 00 ' 167°22 ' 
TCHl NEMTENWO RI V .  N MALAK 1 3  1 6 ° 00 ' 167°22 ' 
TCHl NENGATEP VILL . RAND 1 3  16°00 ' 167°23 '  
TCHl r-ETRA V I LL .  N MALAK 1 3  1 6 ° 00 ' 1 67°22 ' 
TCHI NGON NDARA PTE N MALAK 1 3  1 5 ° 56 '  167°2 0 ' 
TCHI NOWON� VILL .  N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  167°2 1 ' 
TCH I NLN I  VAVANA PTE SW SANTO 05 1 5 ° 33 '  1 66 °44 ' 
TCHONGW I CAMP . E SANTO 04 1 5 ° 1 S '  167°04 ' 
TCHOTORO PTE W �PI 20 1 6 ° 39 '  16S00S ' 
TCHURUM30 CAMP. E SANTO 04 1 5 ° 19 ' 167°05 '  
�A� R I V .  SW �FA� 24 1 7 ° 42 ' 16S0 1 5 '  
�ARI VILL . N M�WO 1 1  1 5 °05 ' 16S 004 ' 
T��MAS MT NW SANTO 0 1  14 ° 52 '  166°3S '  
�FALA 1 .  E/�PI 20 1 6 ° 49 '  16S0 32 ' 
�FALA KIKI  1 .  E/�PI 20 1 6 ° 50 ' 16S033 ' 
�GUA 1 .  TORRES 07 1 3 ° 1 5 '  1 66 ° 37 '  
TEKAMLNU MT NW SANTO 0 1  14  ° 4 5 '  1 66 ° 3S '  
�KAO RF FUTLNA 2 S  1 9 ° 3 1 ' 1 70 °  14 ' 
�KAPU/TAGAB� R I V .  SW �FA� 24 1 7 ° 4 3 '  1 6S 0 1 7 '  
�L�I B .  MOTLAV OS 1 3 °4 1 '  167°40 ' 
�L�RI ROCS NW SANTO 0 1  1 4 °46 '  166°33 '  
TEL�VI �  R I V .  PAAMA 2 0  1 6 °30 ' 16S0 1 2 '  
TELH� I SCHOOL MOTLAV OS 13 °42 ' 1 6 7 ° 37 '  
�LI T B . /ANC . N AMBRYM 1 9  16° 10 ' 16S 006 ' 
TELMITIG  VILL . AB .  MOTLAV OS 1 3 ° 40 ' 1 67°42 ' 
1 26 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT.  LONG. 
TELVI T  VILL. MOlLAV 08 1 3 ° 39 '  167°42 '  
TEMATU VILL . AB .  LOPEVI 20 1 6 ° 30 '  168° 1 9 '  
TEMBE REG . MOlLAV 08 1 3° 4 1 ' 1 67°40 ' 
TEMETUA REG . NW SANTO 03 1 5 ° 04 '  166 ° 37 '  
TENAK REG. W AMBRYM 19  16 ° 16 '  1 67°55 ' 
TENB I MB I  VILL . CE MALAK 1 4  16 ° 1 3 '  167°34 '  
TENE MT CE MALAK 1 3  1 6 °08 ' 1 67°26 ' 
TENMARU/ATEUNMARAO VILL . N MALAK 1 3  1 6 ° 02 ' 167° 1 0 '  
TENMIEL SETT . CE MALAK 1 3  1 6 ° 0 7 '  167°2 5 '  
TEOUMA B . lANC. SW EFATE 24 1 7° 48 '  1 68°22 ' 
TEOUMA RI V .  SW EFATE 24 17°48 ' 168°22 ' 
TEPU<OA RIV .  SW EFATE 24 17°42 ' 168° 1 6 '  
TEREVAL MT CE MALAK 1 3  1 6 °0 8 '  167°2 3 '  
TERU VILL . AB .  C SANTO 03 1 5 ° 10 ' 1 66 ° 5 1 ' 
TES/LETAS L .  C STA MA 09 1 4 ° 16 ' 167°32 ' 
TESPORI VILL . N MALAK 1 3  1 6 ° 00 ' 1 67°22 ' 
TETAKA I .  CE MALAK 1 3  1 6°06 ' 1 67 °26 ' 
TETALA B .  E EPI 20 1 6 ° 45 '  168°2 1 ' 
TETEMADU RIV .  NGUNA 22 17°27 '  1 68°22 ' 
TETEREMARATSA MT W SANTO 03 1 5 ° 1 8 '  166°43 '  
TETERIGI  PTE S MAEwO 1 2  1 5 °2 3 '  168°07 '  
TETGEN B .  S VANLAV 08 13°54 '  167° 3 3 '  
TEU VOLC . E .  M:RLAV 09 1 4 ° 2 7 '  1 68 ° 0 3 '  
TEUL I NG MT N MALAK 1 3  16 °03 ' 1 67°20 ' 
TEUNONO R I V .  SW EFATE 24 1 7 ° 42 '  1 68° 1 7 '  
TEUPEEU VILL . N MALAK 1 3  1 6 ° 00 '  1 67 ° 22 ' 
TEUTEN PLATEAU TEGUA 0 7  1 3 ° 16 '  166 ° 38 '  
TEUTVOT PTE LOH 07 1 3 °20 ' 166°36 ' 
TEUTW I L I  PTE TOGA 07 1 3 °25 '  166°40 ' 
TEUTWOT PTE HIU  07  1 3° 1 0 '  1 66 ° 35 '  
TEUVRAT VILL .  N STA MA 09 1 4 ° 15 ' 167°35 '  
TEVALA REG . NW SANTO 01  1 4 ° 52 '  1 66 ° 34 ' 
TEVAL I VILL . PAAMA 2 0  1 6 ° 29 ' 168° 1 3 '  
TEVALI AOT VILL .  PAAMA 20 1 6 °29 ' 168° 14 ' 
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NAME/NOM DESC. WC . MAP LAT. WNG. 
rEVI GHENUA MT N MALAK 1 3  1 6 ° 0 3 '  167° 1 8 '  
rEVRI VILL.  URIP I V  1 3  1 6 °0 5 '  167°27 '  
rEVU<H MAR. CW MALAK 1 3  1 6 ° 09 ' 1 67°2 1 '  
rEYOK VILL.  NE SANTO 04 1 5 °06 ' 1 67°05 ' 
THI ON 1 .  E/SANTO 04 15 °02 ' 1 67 °05 ' 
THONVURAN MT E SANTO 04 1 5 ° 1 2 '  1 67°05 ' 
T IFIT  MT L�ufpA 22 1 7 ° 36 '  1 68 ° 1 2 '  
T I GIRI GI R PTE f/ERI G  09 14 ° 19 '  1 67 ° 4 8 '  
T IK�L�L� VILL . E �PI 2 0  1 6 °4 7 '  1 68°24 ' 
TIKILASOA VILL . NGUNA 22 17°29 ' 168° 2 3 '  
TILMBEG MT MJTLAV 08 1 3 ° 40 ' 167° 4 1 ' 
TIL TAVA REG . MJTLAV 08 1 3 °42 ' 1 67 ° 39 '  
TIMB IKALA RI V .  �MA� 2 1  1 7 °02 ' 1 6 8 ° 2 3 '  
TINGVET REG . MOTLAV 08 1 3 ° 4 1 ' 1 67 ° 40 ' 
T I RAO R I V .  SW SANTO 05 1 5 ° 3 7 '  1 66 ° 46 ' 
TIRIKA PTE MATASO 2 1  1 7 ° 1 6 ' 1 68°26 ' 
TI SMAN PI-AN T .  CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 7 '  1 67°40 ' 
TI SMAN B JANC .  CE MALAK 1 6  1 6 ° 1 8 '  1 67°40 ' 
TISRI LNG SW MALAK 1 5  1 6 ° 3 0 '  1 67°26 ' 
TI SVEL VILL .  CW MALAK 1 5  1 6 ° 1 7 '  1 67 ° 2 3 '  
T I SVEL B . /ANC. CW MALAK 1 5  1 6 ° 1 7 '  167°23 '  
TI TAL�FA ROC. E/�P I 20 1 6 ° 50 '  1 68 ° 33 '  
T I T I M3W�I N  RI V .  W AMBRYM 19  1 6 °22 ' 1 68 ° 0 7 '  
T I T I RD  VILL . N M�WO 1 1  1 5 °04 ' 1 68 °04 ' 
TI URI /U M30RD MT C SANTO 04 1 5 °2 3 ' 1 67°02 ' 
TI VEL R I V .  N MALAK 1 3  1 6 ° 0 3 '  1 67 ° 24 ' 
TOAK VILL . SE AM3RYM 1 9  1 6 ° 2 1 '  168° 1 7 '  
TOAVA PTE TUTUBA 06 1 5 ° 35 '  1 67 ° 1 5 '  
TOAVA " VILL .  TUTUBA 06 1 5 ° 35 '  1 67 ° 1 5 '  
TOBGHANU V I LL .  VAO 1 3  1 5 °54 ' 167° 1 8 '  
TOGA 1 .  TORRES 07 1 3 °26 ' 1 66 ° 4 1  ' 
TOGHUNASU< MT N MALAK 1 3  1 6 °00 ' 1 67° 1 7 '  
TOKA TAPU RF AN IWA 28 1 9 °  1 3 '  1 69 ° 36 '  
TOKOR VILL . S STA MA 09 14 °20 ' 167°35 ' 
1 28 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
TOLAMP RF N/MALAK 1 3  1 5 ° 55 '  1 67° 19 ' 
TOLAPI U  RI V .  N AMBRYM 1 9  1 6 °06 ' 1 68 ° 08 '  
TOLAV VILL .  S STA MA 09 1 4 ° 1 9 '  1 67°25 ' 
TOLE VILL .  C PENT 1 7  1 5 ° 42 '  168°08 ' 
TOLOMAKO VILL. NW SANTO 03 1 5 ° 1 0 '  1 66 °49 ' 
TOMATA MT NW SANTO 01  1 4 °44 '  1 66 ° 34 '  
TOMBET VILL- C SANTO 03 1 5 °22 ' 166°53 '  
TOMMAN/URUR 1 .  SW/MALAK 1 5  1 6 ° 36 '  1 67°28 ' 
TCl\lBANG VILL .  N AMBRYM 1 9  1 6 ° 0 8 '  16 8°08 ' 
TONGM.£A VILL . EMAE 2 1  1 7°04 ' 1 68 ° 2 5 ' 
TONGARIKI  1 .  SHEPHERD 2 1  1 7 ° 0 1 ' 168°37 '  
TONGHOW R I V .  MOTLAV 08 1 3 ° 39 '  167°42 ' 
TONGOA AEROD. TCl\lGOA 2 1  1 6 ° 54 '  168°33 ' 
TONGOA/KUWAE 1 .  CDl / I C 1  2 1  1 6 °54 ' 168°33 ' 
TONGWE VILL . C PENT 1 7  1 5  ° 4 1  ' 168°07 '  
TONMALVAR REG . N MALAK 1 3  1 5 ° 55 '  1 67° 1 7 '  
TONOMIAL VILL . SAKAO 16  1 6 ° 30 '  167 °49 ' 
TONPEL MT SE EFATE 25 1 7 ° 4 1 ' 1 68 °2 8 '  
TONSI K I  VILL . AB .  C SANTO 03 1 5°26 ' 1 66 ° 53'  
TDNTAR VILL . N MALAK 1 3  1 5 °S5 ' 1 67 ° 1 0 '  
TCNTARASAK VI LL . N MALAK 1 3  1 5 °56 ' 167° 1 0 '  
TONUMBCl\lUM3 VILL . AB .  N MALAK 1 3  1 5 ° 58 '  167 ° 18 '  
TONVAR VILL - C SANTO 03 15°25 ' 166°54 '  
TOP RI V .  NW EFATE 22 1 7 ° 39 '  1 68 ° 1 2 '  
TOPOL VILL . N AtlBRYM 1 9  1 6 °07 '  168°08 ' 
TORAMAORI VILL . SW SANTO 05 1 5 ° 3 1 ' 166 °44 ' 
TORAVON GU VILL . C SANTO 03 1 5 ° 2 5 '  1 66 °5 3 '  
TORGIL SCHOOL E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  167°59 ' 
TORO R I V .  C SANTO 0 3  1 5  °23 ' 166 ° 5 5 '  
TOROWERE MT C SANTO 03 1 5 ° 19 ' 1 66 ° 4 7 '  
TOROWLO MISS . AB .  N MAEwO 1 1  1 5 °0 1 ' 168°04 ' 
TORRES ARCHI PEL NI/IN  07 1 3 ° 1 5 '  166 °37 '  
TORTLES ( BAlE DES ) /TURTLE BAY/ 
Cl\lARA B JANC . E SANTO 04 15° 2 1  ' 167° 1 1 ' 
TOSI VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 4 1  ' 168°08 ' 
1 29 
NAME/NOM VESCo LOC. MAP LAT. WNG. 
TOTOGLAG VILL . MJTLAV 08 1 3 ° 42 ' 167°37 '  
TO TOK AR VILL . E SANTO 04 15 ° 1 6 ' 1 67°09 ' 
TOVMAN R I V .  N STA MA 09 1 4 ° 1 2 '  1 67°28 ' 
TOVORUM MT eE MALAK 1 3  1 6 °08 ' 1 67°26 ' 
TOVOTOVO VILL . SW SANTO 05 1 5 ° 33 '  166°45 ' 
TOVUo MT N AM3RYM 1 9  1 6  ° 1 0 ' 1 68 ° 09 ' 
TOW VILL . W AM3RYM 1 9  1 6 ° 14 ' 1 67°58 ' 
TOW ALESERE MT S VANLAV 08 1 3 ° 5 3 '  1 67°29 ' 
TOW AMAR MT S VANLAV 08 1 3°53 ' 167° 3 3 '  
TOW AWASAG MT S VANLAV 08 1 3 °54 ' 167°30 ' 
TOW H KWA MT UREPARA 08 1 3 ° 3 3 '  1 67° 1 9 '  
TOW LANGLANGM=L MT UREPARA 08 1 3° 33 '  167° 2 0 '  
TOW LAP MT UREPARA 08 1 3 °33 ' 167° 1 9 '  
TOW LAV MT S VANLAV 08 1 3° 52 ' 167°30 ' 
TOW r-1ARAVRI G  MT S VANLAV 08 1 3 ° 5 1 ' 167°27 ' 
TOW PORO MT UREPARA 08 1 3 ° 3 1 ' 1 6 7 ° 1 9  ' 
TOW VETAM MT S VANLAV 08 1 3 °53 ' 167° 2 7 '  
TOW WONA PLATEAU H I U  07 1 3°07 ' 166°34 ' 
TOWAHLEUV MT W TANNA 28 1 9 ° 26 ' 1 69 ° 1 6 ' 
TOWELMALE R I V .  N AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 3 '  1 68° 1 2 '  
TOWEYAM RI V .  N AMBRYM 1 9  1 6° 1 0 ' 1 68 ° 05 ' 
TOWEYAM R I V .  N AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 1 '  1 68° 1 2 '  
TOWOL VILL . AB .  e PENT 1 7  1 5 ° 40 ' 1 68 ° 07 '  
TOWONGAR MT S VANLAV 08 1 3 ° 55 '  1 67°27 ' 
TRAI TORS ' HEAD/TRAhRES ( PO I NTE 
DES )/UVWORE PTE N ERROM 26 1 8° 4 7 '  1 69 ° 1 6 '  
TRAhRES ( PO I NTE CES )/TRAI TORS ' 
HEAO/UVWORE PTE N ERROM 26 1 8 °4 7 '  1 69 ° 1 6 '  
TROTAKEL PLATEAU LELEPA 22 1 7 ° 36 ' 1 68° 1 2 '  
TSARAEPAE VILL . AB .  e SANTO 05 1 5 °3 1 ' 1 66 ° 48 ' 
TSARAi'TAVIRI VILL .  e SANTO 05 1 5 °29 ' 1 66 ° 5 4 '  
TSARAPARO VILL . e SANTO 05 1 5 ° 29 ' 1 66 °54 ' 
TSARATI VILL . S SANTO 05 1 5 ° 3 4 '  1 66 ° 5 3 '  
TSAROi' RIV .  W SANTO 03 1 5 ° 22 ' 166°39 ' 
TSAROVA PTE NW SANTO 03 1 5 °04 '  1 66 ° 37 '  
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
TSAROVA VILL . S SANm 05 1 5 ° 3 8 '  1 66 °5 1 ' 
TSE�ATSA MT NW SANTO 0 1  1 5 ° 10 ' 166°43 '  
TSI MPI RIPIRI  VILL . CE MALAK 1 3  1 6 ° 04 '  167°27 '  
TSI NAMUR REG . CE MALAK 1 3  1 6 ° 04 ' 167° 2 3 '  
TSlt£WEGE SETT . C PENT 1 8  1 5 ° 44 '  168° 1 3 '  
TSl NE I NG I R  PTE CE MALAK 1 3  1 6 ° 04 '  1 67° 2 4 '  
TSI NGOi" LOMAE VILL .  C SANTO 03 1 5 ° 1 9 '  1 66 ° 52 ' 
TS INGOLON VILL . CE MALAK 1 3  1 6 ° 04 '  167°27 '  
TS I NGONDAGH I PTE AORE 06 1 5 ° 36 '  167°07 ' 
TSI NGON IARU PTE S SANm 06 1 5 °36 ' 167°03 '  
TS I NGONKORU VILL .  MALO 06 1 5 ° 38 '  167°06 ' 
TSI NMAKA REG . C SANm 05 1 5 ° 2 8 '  1 66 ° 54 ' 
TSI NOGHI A  LALAVOSAE PTE NW SANTO 03 1 5 °07 '  166 ° 38 '  
TSINOi"TAR I V  PTE S SANTO 05 15°39 '  166 ° 5 1 ' 
TSI NON I VUNLN PTE SW SANm 05 1 5 ° 39 '  1 66°46 '  
TSI NONVONARO VILL . C SANTO 03 1 5 °26 ' 166 °54 ' 
TSI NORORO REG . CE MALAK 1 3  1 6° 05 ' 167°2 4 '  
TSI NTS I NO  PTE NW SANm 01 1 4 °5 5 '  1 66 ° 33 '  
TSI RA RI V .  S SANm 05 1 5 ° 37 '  166°53 '  
TScr-\ARI R I V .  NW SANm 03 1 5 ° 06 ' 1 66 ° 48 ' 
TSOROvE VILL . C SANm 03 1 5 ° 1 5 '  166°50 ' 
TSUMASUMEU VILL . W EPI 20 1 6 °4 1 '  168°07 '  
TSUNG NIVIU  PTE CE MALAK 1 3  16°06 ' 167°28 ' 
TSUREVIU VILL . NW SANTO 03 1 5 ° 06 ' 166 °48 '  
TSUVURUTA VILL . W SANTO 03 1 5 ° 1 5 '  1 66°4 1 '  
TUAR CP NE SANTO 02 1 4 ° 58 '  1 66 ° 58 ' 
TuEPANGA RI V .  PELE 22 17°29 ' 168°23 ' 
TU<BU RI V .  N ERROM 26 1 8 ° 49 '  1 69 ° 03 ' 
TU<OSMERA MT SW TANNA 2 8  1 9 ° 35 ' 169°23 '  
TU<UTU<U SETT . SW EFATE 24 1 7 ° 4 3 '  1 68 ° 1 0 '  
TU<UTU<U B . /ANC . SW EFATE 24 1 7 ° 4 3 '  1 68 ° 1 0 '  
TU<WANG VAT B . /ANC . S STA MA 09 14 °22 ' 1 67 °28 ' 
TU<WETAP VILL .  MOTA 08 1 3 ° 50 '  1 67°42 ' 
TU....UAM B .  MAKURA 2 1  1 7° 0 8 '  168°2 5 '  
1 3 1  
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
Tl.LLE I VILL.  N MALAK 1 3  1 6 ° 09 '  167° 1 7 '  
TUMBURI A  VILL . AB .  SW SANTO 05 1 5 ° 35 '  1 66 ° 49 '  
TUfv'BUTUMBU VILL . AB .  W AOBA 1 0  15 °28 ' 167 °44 ' 
TUMEPU MT S SANTO 06 1 5 ° 34 '  1 67°00 ' 
TUMOW MT SW EFATE 24 1 7 ° 46 '  1 68° 1 7 '  
TlX-'ILLA PTE N MAEWO 1 1  1 5 °03 ' 1 68 °0 7 '  
TUMU\l PTE N Afv'BRYM 1 9  16° 14 ' 1 68 ° 1 3 '  
TUN TOG MT MOTLAV 08 13°4 1 ' 1 67 ° 38 ' 
TUPELEL VILL . C SANTO 03 15 ° 19 '  166°49 '  
TUPU\lI ME MT N TANNA 28 19°24 ' 1 69 ° 1 7 '  
TURMEL VILL . NW SANTO 0 1  1 4 °55 ' 166 ° 34 '  
TURTLE BAY/TORTLES ( BAlE DES ) /  
ONARA B JANC . E SANTO 04 1 5 °2 1 ' 1 67 ° 1 1 '  
TUTU3A 1 .  SE/SANTO 06 15  ° 34 ' 167° 1 6 '  
TUTlX-'IEL B . /ANC . LOH 07 1 3 °2 1 ' 1 66 ° 38 ' 
TUVANA 1 .  S/SANTO 06 1 5 ° 37 '  1 6 7 °0 1 ' 
TUVLEL MT CW MALAK 1 3  1 6 ° 14 ' 1 67°25 ' 
TUVLELAVA MT NW SANTO 0 1  1 4 °53 '  1 66 ° 35 ' 
TUVUR VILL .  S VANLAV 08 1 3°55 '  1 67°29 ' 
TLM I T  VILL.  N ERROM 26 1 8 °47 '  1 69 ° 1 3 '  
LDAPUA VI LL .  NGU\lA 22 17°29 ' 1 68°22 ' 
UDU\lA PASS . PELE 22 1 7 ° 29 '  168°2 3 '  
UGHA PTE AN ATOM 29 20 ° 10 ' 1 69 ° 5 3 '  
UGHAi" RI V .  C SANTO 03 1 5  ° 1 2 '  1 66 ° 49 ' 
U<APAEREK P .  ANA TOM 29 20° 1 1 ' 169°46 ' 
U<NGI PTE S ERROM 27 1 8 ° 55 ' 1 69 ° 04 ' 
U<ORO VILL . S SANTO 05 1 5 ° 35 '  1 66 ° 55 '  
U<UA PTE NW SANTO 0 1  1 4 °4 1 ' 166 °34 ' 
U<UAN I ROC . SW SANTO 05 1 5 ° 34 '  166 °45 ' 
LLAfv'B PTE S PENT 1 8  1 5 °52 ' 168° 1 0 '  
LLAMB RI V .  S PENT 1 8  1 5 °52 ' 1 6 8° 1 0 '  
uLE R I V .  C PENT 1 8  15 °50 ' 168° 15 ' 
uLEI VILL .  SE Afv'BRYM 1 9  1 6°20 ' 1 68 ° 1 8 '  
LLEI SCHOOL NW EFArE 22 1 7 ° 34 '  1 68° 1 6 '  
LLENDEUV/BAGATELLE 1 .  MASK 1 6  1 6 ° 3 1 ' 1 67 ° 4 7 '  
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT.  LONG. 
LL�U MT N ERROM 26 1 8°46 ' 1 69 ° 1 3 '  
LL I H I L I P  MT S ERROM 27 1 8 ° 5 1 ' 1 69 ° 04 ' 
ULl vEO 1 .  MASK 1 6  1 6 ° 32 '  1 67°49 ' 
LLUWA MT NW SAN"TD 0 1  1 4 ° 5 1  ' 166° 33 ' 
ULvEAH/LOPEVI 1 .  CD2/I C2 20 1 6 ° 3 1 ' 1 68°20 ' 
UMANAK PTE N ERROM 26 1 8 °38 '  1 69 ° 06 ' 
UVlATUO PTE S ERROM 27 1 8 ° 5 1 ' 168°59 ' 
L-M3EB B .  S MALAK 1 6  1 6 ° 32 '  167 °38 ' 
LM3WI N  RI V .  S PENT 1 8  1 5 ° 5 1 ' 1 68 ° 1 0 '  
UM::TCH B . /ANC . ANATOM 29 20° 1 5 '  1 69 ° 5 0 '  
UVlETCH VILL . ANATOM 29 20° 1 5 '  169 °50 ' 
UVlKRAi" MT S ERROM 27 1 8 °52 ' 1 69 ° 1 2 '  
U'4PLI PTE S ERROM 27 18°57 '  1 69 ° 1 0 '  
UM"ON fIOMPU VILL. S ERROM 27 1 8 ° 5 7 '  1 69 ° 1 0 '  
UVlPON YELONGI /HAPPY LAND VILL .  S ERROM 27 18 °55 ' 169°05 '  
UVlPUNDAGHAM MT S ERROM 27 1 8° 57 '  1 69 °20 ' 
UMRUP PTE N ERROM 26 1 8° 46 '  168°59 ' 
UMLLONGO VILL . N MAEWO 1 1  15 °06 ' 168°05 ' 
UMUNA MT W AOBA 1 0  1 5 °2 7 '  1 6 7 °40 ' 
UNAKAPU VILL . NGUNA 22 17°29 ' 1 6 8 °2 3 ' 
UNAMAR RIV .  S ERROM 27 1 8 ° 52 '  169° 1 7 '  
UNAPAKA LGN SE SAN"TD 06 1 5 ° 36 '  167 °06 ' 
UNAVWOLU CAMP . N ERROM 26 1 8 ° 45 '  169 °00 ' 
UNDINE B . /ANC . NW EFATE 22 1 7 ° 3 1 ' 1 6 8 °2 1 '  
UNDI NE  PASSAGE/UNDINE ( PASSE 
DE L ' ) PASS . SE SAN"TD 04 1 5 °24 ' 167° 14 ' 
UNDUMA ' ET PTE TGRIKI 2 1  1 7 °00 ' 1 68 ° 38 '  
UNDUVIAT PTE S PENT 1 8  15° 5 1 ' 1 68° 1 0 '  
UNE RIV .  S ERROM 27 1 8 °49 ' 169 °00 ' 
UNEFSEM VILL .  S ERROM 27 1 8 ° 54 ' 1 69 °02 ' 
UNETCHEN ITAP P .  ANA"TDM 29 20° 1 1  ' 1 69 ° 4 7 '  
UNGO PLATEAU N ERROM 26 1 8 ° 44 '  1 69 °00 ' 
UNMAKH VILL .  N MALAK 1 3  1 6 ° 1 0 '  1 67 ° 1 6 '  
UNM::T VILL . N MALAK 1 3  1 6°08 ' 167° 1 7 '  
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NAME/NOM DESC. LOC . MAP LAT. LONG. 
lA'JtJET B .  N MALAK 1 3 1 6 ° 0S ' 167° 1 7 '  
lA'JORA TANG AVLONGI R I V .  S ERROM 27 l S 0 5 0 '  1 69 ° 14 '  
lA'JORAS VILL . S ERROM 27 1 8 ° 57 '  1 69 ° 10 '  
lA'JPONGKOR VILL . S ERROM 27 l S 0 49 '  1 69 ° 0 1 ' 
lA'JPOTNDI RIV .  N ERROM 26 l S0 47 '  1 69 ° 1 2 '  
lA'JPOTNDI B .  N ERROM 26 l S 0 4 7 '  1 69 ° 1 2 '  
U\lTOVI N  PTE S ERROM 27 l S 0 52 ' 16S0 59 ' 
U\lUA B . /ANC . CE MALAK 1 4  1 6  ° 14 ' 167°36 ' 
U\lUA REG . CE MALAK 1 4  16° 14 ' 167°35 '  
U\lU\lPONG SETT . N ERROM 26 l S0 4 S '  1 69 ° 0 1  ' 
U\lWONA PLAGE AN ATOM 29 20° 1 0 '  169 °44 ' 
UPLI VILL . AB .  CW MALAK 1 5  1 6 ° 1 7 '  167°2 3 '  
URANALE�LE� I RF NE/EFATE 2 3  1 7 ° 3 1 ' 16S 025 ' 
URANTOP MT N ERROM 26 l S0 46 '  169 ° 14 ' 
URAOR ROC . PAAMA 20 1 6 ° 3 1 ' 1 6S 0 14 '  
URAP MT N ERROM 26 l S 046 '  1 69 ° 1 2 '  
LIRE URE 1 .  NE SANTO 04 1 5 ° 03 ' 1 66 ° 5 S '  
URELAPA 1 .  S/SANTO 06 1 5 ° 37 '  167°0 1 '  
UREMANU 1 .  NE EFATE 23 1 7 ° 3 1 ' 1 6 S 026 ' 
URENA PTE AESE 06 1 5 ° 2 S '  1 67 ° 1 5 '  
URENAHuEPE 1 .  S SANTO 06 1 5 ° 35 '  167°0 1 ' 
URENARAvE I • S SANTO 06 1 5 ° 36 '  167°01 ' 
UREN IMBAVI RF W/MALO 06 1 5 °42 ' 1 67 °04 ' 
UREPARAPARA 1 .  BANKS OS 13 ° 32 '  1 67°2 0 '  
UREWEREP VILL . C PENT 1 7  1 5 ° 43 ' 16S00S ' 
URI VILL . N MALAK 1 3 1 6 ° 0 S '  167° 1 7 '  
UR I  1 .  E/MALAK 1 3  16°06 ' 167°27 '  
URIPIV  1 .  E/MALAK 1 3  16 °05 ' 167°27 ' 
UROVUO R I V .  N ERROM 26 l S 046 ' 1 69 ° 1 0 '  
URU\lA MT W SANTO 03 1 5 ° 1 2 '  1 66 ° 40 ' 
URURONG PTE S ERROM 27 l S 0 53 '  1 69 ° l S '  
URUR/TOMMAN I • SW/MALAK 1 5  1 6 ° 36 '  1 67°2S ' 
URUVES MT S ERROM 27 l S 049 ' 1 69 ° 07 '  
USANARLMOTU RI V .  NW EFATE 22 1 7 °33 ' 1 6S 0 1 7 '  
UsELE VILL . CE MALAK 1 3 1 6 ° 06 ' 167°25 '  
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NAME/NOM DEse. we. MAP LAT. WNG . 
USIEvE VILL - C SANlD 03 1 5°25 ' 166°52 ' 
USULI� REG . S ERROM 27 l S 0 5 1 ' 1 69 ° 00 ' 
UTAi'D B . /ANC . SE AMBRYM 19 16°22 ' 16S 0 1 3 '  
UTALAPA VILL . C SANTO 05 1 5 ° 30 '  166° 53 '  
UTALU PTE LOPEVI 20 1 6 ° 32 '  1 6S022 ' 
UTANLANGI VILL . NGUNA 22 17°26 '  16S0 1 9 '  
UTAS VILL .  SE AMBRYM 19 16° 2 1 ' 1 6S 0 1 6 '  
UTCHE B .  ANATOM 29 20° 1 3 '  169 ° 4 5 '  
UTELAP REG . S ERROM 27 l S049 ' 169 ° 1 1 ' 
UTMETsETSE VILL . AB .  C SANlD 05 1 5 ° 2 S '  1 66 ° 50 ' 
UTNENKUT VILL .  C PENT 1 7  1 5 ° 43 '  16S009 '  
UVI U  PTE S ERROM 27 l S0 57 '  1 69 °20 ' 
UVUL I AR RI V .  C PENT l S  15 °50 ' 1 6S 0 1 0 '  
UVWORE MT N ERROM 26 l S 0 46 ' 1 69 ° 16 '  
UVWORE/TRAI TORS ' 
A 
HEAD/TRAI TRES 
( PO I NTE DES ) PTE N ERROM 26 1 S 0 4 7 '  169 ° 1 6 ' 
UWUNIA UN METCHI GHOP MT ANATOM 29 20° 14 ' 1 69 ° 52 ' 
UWUPTCHI ABO P .  ANAlDM 29 20 ° 1 3 '  169°49 '  
VAEMAL l HOSP . W EPI 20 1 6 ° 36 '  1 6S0 1 1 ' 
VAKOLA PTE W SANTO 03 1 5 ° 24 ' 1 66 ° 39 '  
VAKOLA R I V .  W SANlD 03 1 5 °2 4 ' 166 ° 39 '  
VALAE VILL . AB .  SW SANlD 05 1 5 ° 3S '  1 66 ° 49 ' 
VALEAO RI V .  C EPI 20 1 6° 4S '  16S0 1 7 '  
VALESDI R  PLANT.  W EPI 2 0  1 6 ° 4 7 '  1 6S 0 1 0 '  
VALESDI R  AEROD . W EPI 20 1 6 ° 4S '  1 6S 0 1 0 '  
VAL l AWl RI V.  C EPI 2 0  1 6°4 1 ' 16S0 1 7 '  
VALPEI VILL . NW SANTO 0 1  14  ° 46 ' 1 66 ° 33 ' 
VALPOA MT NW SANTO 0 1  14 °47 '  1 66 ° 37 ' 
VAL SUO PTE S VANLAV OS 1 3° 52 '  167° 2 3 '  
VALUWAIABLOW VILL .  MOTLAV OS 1 3° 40 ' 167°42 ' 
VANAi'A VILL . C PENT lS  1 5 ° 4S '  1 6S 0 1 0 '  
VANAMRONG R I V .  CW MALAK 1 5  16° 15 ' 167°23 '  
VANAVAT MT CW MALAK 1 5  1 6 ° 1 S '  1 67°25 '  
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LA']'. LONG. 
VANBANGAME VILL .  e PENT 1 7  1 5 ° 40 '  168°08 ' 
VANBARUS VILL .  e PENT 1 7  15°42 ' 1 68 ° 1 0 '  
VANBUAi" PTE SAKAO 1 6  1 6 ° 31 ' 1 67 ° 4 8 '  
VANBUK ECOLE e PENT 1 7  1 5 ° 4 1 ' 168° 10 ' 
V ANBWEUiSANGLL VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 39 ' 1 68 °07 ' 
VANOUE VILL .  CN ADBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  1 67°49 ' 
VAN GURU V ILL . N PENT 1 7  1 5 ° 42 ' 1 68 °09 ' 
VAN I HE B JANe .  E AOBA 10  1 5 ° 1 7 '  167°58 ' 
VAN I S  VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 42 '  168°09 ' 
VANKASI VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 4 1 ' 168° 1 0 '  
VANKAVI ALA VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 40 ' 168 °09 ' 
VANMASAKAROWT VILL . e PENT 1 8  1 5 ° 46 ' 168°09 ' 
VANM=L VILL . AB .  e PENT 1 7  1 5 °42 ' 168° 1 1 ' 
V ANMDM3W AL I T  VI LL .  e PENT 1 7  1 5 ° 40 ' 168° 1 0 '  
VANOWOM VILL . AB .  ew MALAK 1 3  1 6 ° 1 5 '  1 67 ° 2 3 '  
VANPAL VILL . AB .  N AM3RYM 1 9  1 6  ° 1 1  ' 1 68 °06 ' 
VANRASINI  VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 44 '  1 68 ° 1 3 '  
VANREWEREP VILL .  e PENT 1 7  1 5  ° 4 1  ' 168° 1 1 ' 
VANSASA VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 4 3 '  1 68 ° 09 ' 
VANSEMAKLL VI LL .  e PENT 1 8  1 5 ° 46 '  1 68 ° 08 ' 
VANU VILL . e PENT 1 8  1 5 ° 4 7 '  1 68 °09 ' 
VANU VILL.  e PENT 1 7  1 5  ° 40 ' 168°08 ' 
VANUA LAVA 1 .  BANKS 08 1 3 ° 50 '  1 6 7 ° 2 8 '  
VANUAKAM VILL .  e PENT 1 7  1 5 °42 ' 1 6 8 °09 ' 
VANVALAKARD VILL .  e PENT 1 7  1 5 ° 4 1 ' 1 68 ° 09 ' 
VANVAT VILL . e PENT 18  15 °48 ' 1 68 ° 10 '  
VANV I N I  R I V .  N PENT 1 7  1 5 ° 37 '  168°07 '  
VANWAKNASI MD  VILL .  e PENT 1 7  1 5 ° 42 ' 1 68°09 ' 
VAO 1 .  N/MALAK 1 3  1 5 ° 5 4 '  167° 1 8 '  
VAOLELl VILL .  PAAMA 20 1 6 ° 30 '  1 68 ° 1 2 '  
VAOLELl i'ESA VILL .  PAAMA 20 1 6 ° 30 '  168° 1 3 '  
VAPEPoi" VILL . MALO 06 1 5 ° 45 ' 1 67 ° 1 2 '  
VARABWA VILL . e PENT 1 7  1 5 ° 42 ' 1 68 ° 1 0 '  
VARAFURU VILL . N AM3RYM 1 9  1 6 ° 0 8 '  168° 1 1 '  
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NAME/NOM DEBC. 
VARELI GO VILL . 
VARI MT 
VARIRIN  VILL . AB .  
VARIWIRIP  VILL . 
VARMARA MT 
VARO 1 .  
VARSARE/SAI NT-HENRI VILL . 
VAR/VAY VILL . 
VASA VILL . 
VASALEA VILL . 
VASALEA B .  
VASI VILL. 
VASKCNANGA ROC . 
VAT DULE PTE 
VAT HULU R I V .  
VAT LATA ROCS 
VAT MAWORA PTE 
VAT NEMBWARATU ROCS 
VAT TOTLAV ROCS 
VAT VALVALAGA PTE 
VAT YARIV ROC . 
VATANGELE B . /ANC . 
VATARAPA VILL .  
VATARPOE MT 
VATAVAGA ROC . 
VATE/EFATE 1 .  
VATEREU VILL .  
VATI r-EMA MT 
VATI VEO RF 
VATLES B .  
VATLES VILL . 
VATMARIV VILL. 
VAlM3ILA PTE 
VATM3UANG VILL .  
WC. 
N PENT 
C STA MA 
N PENT 
C PENT 
S PENT 
S/MALAK 
S PENT 
M:lTLAV 
N PENT 
NW SANTO 
NW SANTO 
NW SANTO 
FUTLNA 
N PENT 
PAAMA 
N MAEWO 
N MAEWO 
S MAEWO 
M::RLAV 
S MAEWO 
CW MALAK 
N PENT 
E TANNA 
NW SANTO 
N PENT 
CD1 / I C 1  
N PENT 
PAAMA 
MASK 
N STA MA 
N STA MA 
MALO 
CW MALAK 
TOMMAN 
MAP LAT. WNG. 
1 7  1 5 ° 35 '  1 68 ° 07 ' 
09 1 4 ° 1 5 '  1 67 ° 32 ' 
1 7  1 5 ° 36 '  1 6 8 ° 0 8 '  
1 7  1 5 ° 42 '  168°07 '  
18  1 5 °53'  1 68 ° 1 2 '  
1 6  1 6 ° 33 '  167° 4 1 '  
1 8  1 5 °5 4 '  168° 1 6 '  
0 8  1 3 ° 42 ' 167°38 '  
1 7  1 5 ° 39 '  1 68 ° 0 7 '  
03  1 5 ° 1 0 '  1 66 ° 38 ' 
03 1 5 ° 10 ' 1 66 ° 38 ' 
03  1 5 ° 03 ' 1 66°48 ' 
29 1 9 ° 33 '  1 70 ° 1 2 '  
1 7  1 5 ° 32 '  1 68° 08 ' 
20 1 6 ° 2 7 '  1 68° 1 3 '  
1 1  1 4 ° 54 ' 168°05 ' 
1 1  1 5 °08 ' 1 68 ° 05 ' 
1 2  1 5 ° 2 3 '  1 68 ° 10 ' 
09 14 °26 ' 168°04 ' 
1 2  15 ° 1 1 ' 1 68 °06 ' 
1 5  1 6 ° 1 7 '  167°2 3 '  
1 7  15 °30 ' 168°08 '  
28 1 9 ° 32 ' 1 69 ° 30 '  
0 1  1 4 ° 4 5 '  1 66 ° 34 ' 
1 7  15°27 ' 168° 1 0 '  
22 1 7 ° 40 ' 1 68 °2 5 '  
1 7  1 5 ° 39 '  1 68 ° 0 7 '  
2 0  1 6 ° 30 '  1 68 ° 1 3 '  
1 6  1 6 ° 3 1 ' 167°50 ' 
09 14 ° 1 2 '  1 67 °2 8 '  
09 14 ° 1 2 '  1 6 7 ° 2 7 '  
06 15 °40 ' 1 67 °05 ' 
1 3  1 6 ° 1 1 ' 1 6 7 ° 2 3 '  
1 5  1 6 ° 35 '  1 6 7 °2 8 '  
1 37 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
VATM3UNG RIV .  N STA MA 09 14 ° 1 2 '  167°32 ' 
VATNDLLE MT N MAEwO 1 1  1 5 °03 ' 1 68 ° 06 ' 
VATOASA RIV.  C SANTO 05 1 5 ° 30 ' 166 ° 49 ' 
VATOV R I V .  N AM3RYM 1 9  1 6 ° 08 '  168° 1 1 ' 
VATRADI N MT C SANTO 03 1 5° 2 2 ' 166°5 1 ' 
VATRATA/VIRA ' A  VILL .  S VANLAV 08 1 3 ° 54 '  167°25 ' 
VATROTO VILL . C SANTO 03 1 5 °2 3 ' 1 6 6 ° 53 '  
VA TROW A CAf.1P . N MAEWO 1 1  1 5 ° 03 '  168°04 ' 
VATSUMRU ROCS CW MALAK 1 5  1 6 ° 1 7 '  1 67 °2 3 '  
VATU ALU PTE S A08A 1 0  1 5 °29 ' 1 67 ° 49 ' 
VATU AVI PTE W AOOA 1 0  1 5 °2 5 '  167° 4 1 ' 
VATU �4ANGWE PLANT . W NJBA 1 0  1 5 °2 8 '  1 6 7 ° 4 1 ' 
VATU M30E PTE CN ADBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  1 6 7 ° 5 0 '  
VATU TANGALOY PTE W AOOA 1 0  1 5 ° 2 7 '  167 °40 ' 
VATU TAVUI PLANT .  W AOOA 1 0  1 5 ° 2 7 '  167° 4 1  ' 
VATU LLOWLLOWANGA VILL . N MAEWO 1 1  1 5 °03 ' 168 °04 ' 
VATU VI NGWARAVU PTE W AOBA 1 0  1 5° 25 ' 167°40 ' 
VATUEM3A VILL . MALO 06 1 5 ° 39 ' 1 6 7 ° 05 ' 
VATUHI VAVlNE ROC . E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  1 6 7°59 ' 
VATU I AG RIV.  N STA MA 09 14 ° 1 2 '  1 6 7 ° 30 '  
VATlPA R I V .  N W  SANTO 03 1 5 ° 1 0 '  1 66° 49 ' 
VAUCLUSE PASSAGE/VAUCLUSE 
( PASSAGE DU ) PASS. E SANTO 04 1 5 °22 ' 167° 1 2 '  
VAVAY VILL. CN ADBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  1 6 7 ° 5 1 ' 
VAVATAMAOTE PTE S A08A 10  1 5°28 ' 1 6 7 ° 4 7 '  
VAV I AR RIV . C PENT 1 8  1 5 ° 50 ' 1 6 8 ° 1 0 '  
VAVu-J B .  S STA MA 09 1 4 ° 1 8 '  1 6 7 ° 2 5 '  
VAY/VAR VILL .  fIOTLAV 08 1 3° 42 ' 1 67 ° 38 '  
vEKAKA MT PAAMA 20 16 °28 ' 168° 1 4 ' 
vEKAL RIV.  E TANNA 2 8  1-9 ° 32 '  169°25 ' 
VELAVONGO REG . AORE 06 1 5 ° 37 '  1 67°  1 1  ' 
vELE REG . NE SANTO 02 1 4 ° 5 7 '  1 67 ° 04 ' 
vELI T/SHARK BAY/REQUI NS ( BAlE 
[ES ) B . /ANC . E SANTO 04 1 5 ° 16 ' 1 67 °09 ' 
VELURUWA PTE N ERROM 26 1 8° 44 '  1 69 ° 1 5 '  
1 38 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT .  LONG . 
VENAHAT PASS . PAAMA 20 1 6 ° 2 7 ' 168° 14 ' 
VEN Af'IBO AS VILL . SW MALAK 1 5  1 6 ° 29 ' 167°28 ' 
VENAVO MT PAAMA 20 1 6 ° 2 7 '  1 68 ° 1 4 '  
VENEr-ENDANG MT CW MALAK 1 5  1 6 °20 ' 1 67°24 ' 
vENEI>'E1U r.t3ARAP MT SW MALAK 1 5  1 6 ° 2 8 '  1 67 ° 2 8 '  
vENERLt-l PATAP PlC CW MALAK 1 5  16°22 ' 167°23 '  
VENES MT S PENT 1 8  1 5 ° 5 3 '  1 68 ° 1 4 '  
VENHAT VUAS RIV .  PMMA 2 0  1 6 ° 2 8 '  1 68° 1 3 ' 
VENHl-NGOVAE MT PAAMA 20 1 6 °2 7 '  1 68 ° 14 ' 
vENU VILL. VAO 1 3  1 5 ° 54 '  1 67° 1 8 '  
vENUI I .  S SANTO 06 1 5 ° 36 '  1 6 7 ° 0 2 '  
VENUI R I V .  S SANTO 06 1 5 ° 36 '  167°02 ' 
vEOR NACN I ROC . W Ar.t3RYM 1 9  1 6 ° 20 '  1 68 ° 00 ' 
vERAi" B JANC. NW SANTO 0 1  1 4 ° 4 1 ' 166°34 '  
VERSUP REG. W Ar.t3RYM 19  1 6 ° 1 8 '  168°05 ' 
vERtE VILL . N MAEWO 1 1  1 4 °5 7 '  168°03 ' 
VERVO PlC W AMBRYM 1 9  1 6 ° 19 ' 1 67 ° 59 ' 
vESEKAL MT N MALAK 1 3 1 5 °58 '  1 67° 14 ' 
VESUMUGHI PlC N ERROM 26 1 8° 44 '  1 68 °59 ' 
vETAOL L .  N MALAK 1 3 1 5 °58 ' 167°20 '  
vETAP VILL .  W Af'IBRYM 1 9  1 6 ° 1 8 '  1 67 ° 5 8 '  
vETAR ROC . N VANLAV 08 13° 4 7 '  167° 32 '  
VETBCNG VILL . SE MALAK 1 6  16°25 ' 167 °46 ' 
vETE MANl-NG I .  NE/ERROM 26 1 8 ° 42 '  1 69 °  1 8 '  
vETlEL PlC S ERROM 2 7  1 8°49 ' 1 69 ° 00 ' 
VETKOKON PTE C PENT 17  15°44 ' 168°07 '  
VETLA R I V .  MDTLAV 08 1 3° 4 1 ' 1 67 ° 4 1 ' 
VETLAM MT N Ar.t3RYM 1 9  1 6 ° 1 0 '  1 6 8 ° 09 ' 
VETMAN MT MDTLAV 08 1 3°40 ' 167°40 ' 
VETMAR MT S PENT 1 8  1 5 °52 ' 1 68° 1 3 '  
VETMAT MT SE MALAK 1 6  1 6° 22 ' 1 67 ° 4 5 '  
VETl>'EL PlC N AMBRYM 1 9  1 6 ° 07 '  1 68 ° 1 1 '  
VETSANGESANGE VILL .  CE MALAK 1 6  1 6 °2 1 '  1 67 ° 35 ' 
vE1UG MT MDTLAV 08 1 3° 4 1 ' 1 67 ° 49 ' 
VETURAH V I LL .  N MALAK 1 3 1 5 ° 55 '  1 67 ° 1 7 '  
1 39 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT.  LONG . 
VETVAY PTE MJ1LAV 08 1 3 ° 39 '  1 6 7 ° 42 ' 
VETWANO ROC . W AMBRYM 19 16  ° 11  ' 1 68 ° 0 3 '  
VELA-VELA- MT CW MALAK 1 3  1 6 ° 1 0 '  1 67°22 ' 
VELNMJKHESBCNG MT S MALAK 1 6  1 6 ° 3 1 ' 1 6 7 ° 34 '  
VEUTE PTE TOGA 07 1 3 ° 2 7 '  1 66 ° 4 1 ' 
VEUTUM30S0 V ILL . S VANLAV 08 1 3 ° 54 '  1 6 7 ° 2 7 '  
VEVAVAE B .  NW SANTO 0 1  1 4 °40 ' 1 66 ° 35 '  
vEVERAO VILL . MOTA 08 1 3 ° 50 ' 1 6 7 ° 4 1 ' 
vEWOAG PTE H I U  0 7  1 3 ° 04 '  166 ° 32 ' 
VI ASE VILL . S SANTO 05 1 5 ° 35 '  1 66 °52 ' 
VI AWOR RI V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 55 '  1 67 ° 19 '  
V I EN�LA MT TEGUA 07 1 3 ° 1 4 '  1 66 ° 38 ' 
V IETAM3 I E MT S MALAK 1 6  1 6 ° 26 '  1 67 ° 36 '  
V ILAKALAKA ECOLE W AOBA 1 0  1 5 ° 2 5 ' 1 67 ° 40 ' 
VILAVI V I LL .  LR I P I V  1 3  16 °05 ' 167°26 ' 
VILUSI VILL . PAAMA 2 0  1 6 ° 2 8 ' 1 68 ° 1 4 ' 
VI MALA VILL .  S SAN TO 05 1 5 ° 37 '  166 ° 5 3 '  
V I NAM3ULU V I LL .  W AOBA 1 0  1 5 ° 26 ' 1 67 ° 42 ' 
V I NANGWANGWE VILL . W AOBA 1 0  1 5 ° 2 4 ' 1 6 7 ° 44 ' 
V I NcE I GA MT S MAEWO 1 2  1 5 °20 ' 1 6 8 ° 07 ' 
VING I AY R I V .  W EP I  2 0  1 6 °49 ' 1 6 8 ° 1 1  ' 
VI NGTAR MT N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  1 6 7 ° 1 5 '  
V I N I  MT LA MEN 20 1 6 ° 36 '  1 68 ° 0 7 '  
V I NMAV I S  V I LL .  CW MALAK 1 3  1 6 ° 14 '  1 6 7 ° 2 2 ' 
VI NUA MT CE MALAK 1 6  1 6 ° 2 1  ' 1 67 ° 44 ' 
VI NLNGAP VILL . C PENT 1 8  1 5 ° 4 4 '  1 6 8 ° 08 ' 
VIONG PTE PAAMA 20 1 6 °26 ' 1 6 8 ° 1 3 '  
VI PAKA CAMP . LOH 07 1 3 ° 2 2 ' 1 6 6 ° 3 8 '  
VIRA' A/VATRATA V ILL . S VANLAV 08 1 3 ° 54 '  1 6 7 ° 2 5 '  
V I RAVI R  RI V .  CW MALAK 1 3  1 6 ° 1 0 ' 1 6 7 ° 2 3 '  
V I S I NA V I LL .  W EPI 20 1 6 ° 3 8 '  1 6 8 ° 09 '  
V I SURU V I LL . AB .  SW SANTO 05 1 5 ° 31 ' 1 66 ° 4 3 '  
V I T I GHO  RI V .  C SANTO 03 1 5 °20 ' 1 6 6 ° 54 ' 
VI TOLO VILL . AB .  C SANTO 05 1 5 ° 30 '  1 6 6 ° 5 1 ' 
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. WNG. 
VI TSEMAL I ROC . NW SANTO 0 1  1 4  °42 ' 1 6 6 ° 39 ' 
VI TUARA PLANT. E SANTO 04 15 °20 ' 1 6 7 ° 1 1 ' 
VI UNANGWANGWE VILL. W AOOA 1 0  1 5 °24 ' 1 67 ° 44 ' 
VI UNGNAOT VILL . N MALAK 1 3  1 5 ° 57 '  1 6 7 ° 1 9 ' 
V I URU VILL. S SANTO 05 1 5 ° 38 ' 1 66 ° 5 2 ' 
V I V I SA PTE S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 8 '  1 6 8 ° 1 0 ' 
VOAL I VILL. PAAMA 20 1 6 °28 ' 1 6 8 ° 1 3 '  
VOAM VILL . W EPI 20 1 6 °49 ' 1 6 8 ° 1 3 '  
VOAM3I VILL . W EPI 20 1 6 ° 49 '  1 68 ° 1 3 '  
VOAMBI RIV .  W EPI 20 16 ° 49 ' 1 6 8 ° 1 3 '  
VOi"K I PTE PAAMA 20 1 6 °28 ' 1 68 ° 1 3 '  
VOi"LI N  VILL . C SANTO 05 1 5 ° 2 8 '  166 ° 5 3 '  
VOi"SA/ABOKI SA 1 .  E/AORE 06 1 5 ° 36 '  1 67 ° 1 4 ' 
VOLOLO VILL . C SANTO 03 1 5  °2 1 ' 166 ° 4 7 '  
VOMAKHAL PTE C EPI 20 1 6 ° 50 '  168 ° 1 5 '  
VORAVOR V I LL .  PAAMA 20 1 6 °28 ' 1 6 8 ° 1 3 '  
VOROP PTE C PENT 1 8  1 5 ° 49 '  1 6 8 ° 1 5 '  
VORuvE PTE N ERROM 26 1 8 °38 ' 1 69 ° 06 ' 
VOSOVOANOi" PTE W EPI 20 1 6 ° 4 8 '  1 68 ° 1 0 '  
VaT MIL IGA PTE TEGUA 07 1 3 ° 14 '  1 6 6 ° 3 5 '  
VaT M I L I GALI GA PTE TEGUA 07 1 3 ° 14 ' 1 6 6 ° 39 ' 
VaT NEMBEK ROC . S VANLAV 08 1 3 ° 55 '  1 6 7 ° 33 ' 
VaT TANoE 1 .  BANKS 08 1 3 ° 1 5 '  1 67 ° 3 8 ' 
VOTLO PLANT. C EPI 20 1 6 °48 ' 1 68 ° 1 6 '  
VOVO VILL . W EPI 20 1 6 ° 48 '  1 6 8 ° 1 1 '  
VOVO R I V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 5 4 '  1 6 7 ° 1 2 '  
VOVO VILL . N MALAK 1 3  1 5 °54 '  1 6 7 ° 1 2 '  
VU RIV .  W EPI 20 1 6 ° 4 1 '  1 6 8 ° 0 7 '  
VUI L .  C AOBA 1 0  1 5 ° 24 ' 1 6 7 ° 49 ' 
VUI ALAO ROC . S MAEWO 1 2  1 5 ° 2 3 ' 1 6 8 °07 ' 
VUI GHALAO ROC . N MALAK 1 3  1 6 ° 09 ' 1 6 7 ° 1 2 '  
VUI MANGWETOLI VILL .  CN AOBA 1 0  1 5 ° 19 ' 167 °50 ' 
VUI M3AKA MBLLEI TAH I VILL .  E AOBA 10 1 5 ° 1 9 ' 1 67 ° 55 ' 
VUIM3ERUGU VILL .  CN AOBA 10 1 5 ° 19 ' 1 6 7 ° 5 1 ' 
14 1 
NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
VUI r-ELI� VILL .  SW SANTO 05 1 5 ° 2 8 ' 1 66 ° 44 ' 
VUI NABANGA/MAVUN LIF  VILL . SE SANTO 06 1 5 ° 32 ' 1 6 7 ° 05 ' 
VUI NAGO PTE E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  1 6 7 ° 5 8 '  
VUI NAVAE PTE W AOBA 1 0  1 5 °29 ' 167°44 ' 
VUI N[)(l'\IOO VILL . E AOBA 1 0  1 5 ° 19 ' 1 6 7 ° 5 7 '  
VUI I\ORAMAN MT CE MALAK 1 6  1 6 ° 2 3 ' 1 6 7 ° 33 ' 
VUI NGALATO REG. CN AreA 1 0  1 5 ° 2 1 ' 1 6 7 ° 4 7 '  
VUINGWEVU VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  1 6 7 ° 50 ' 
VUI TAVOA VILL .  CN AOBA 1 0  1 5 ° 19 '  1 6 7 ° 5 1 ' 
VUI TOKAR MT C SANTO 04 1 5 ° 1 2 '  1 66 ° 56 ' 
VULAY 1 .  MASK 1 6  1 6 ° 33 '  1 67 ° 4 7 '  
VULES EPE DI SP . S SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 67 ° 00 ' 
VULKARKARA MT C SANTO 03 1 5 ° 2 5 '  1 6 6 ° 49 ' 
VULMAT MT C PENT 1 8  1 5 ° 49 ' 168 ° 1 2 '  
V\.,LUA REG . SW SANTO 05 1 5 ° 39 '  1 6 6 ° 4 7 '  
VLN ' AY ' AMP VILL . TOMMAN 1 5  1 6 ° 35 '  1 6 7 ° 28 ' 
VUNAMALAE VILL . TUTlBA 06 1 5 ° 34 '  16 7 ° 1 6  ' 
VUNAM3AKASAR I VILL . AB .  C SANTO 03 1 5 ° 1 7 '  1 66 ° 50 ' 
VUNAORA PTE SE SANTO 06 1 5 °2 8 ' 1 6 7 ° 1 4 '  
VUNAPU VILL . NW SANTO 0 1  1 4 ° 50 '  1 6 6 ° 44 ' 
VUNASORI VILL . TUTLBA 06 1 5 ° 3 4 '  1 6 7 ° 1 6 ' 
VUNATAVOA B JANC. TUTU3A 06 1 5 ° 34 '  1 6 7 ° 1 6 '  
VUNAVAE V ILL . TUTU3A 06 1 5 ° 35 '  1 6 7 ° 1 5 '  
VLNBANG VILL . TOMMAN 1 5  16 ° 36 ' 1 6 7 ° 2 8 '  
VLNDARLAMP VILL . S MALAK 1 6  1 6 °29 ' 1 6 7 ° 3 7 '  
VUNE I VA MT S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 6 '  1 6 8 ° 0 7 '  
VUNPATI VILL . C SANTO 03 1 5  °27 ' 1 6 6 ° 52 ' 
VlRAS B . /ANC . S VANLAV 0 8  1 3° 55 '  1 67°26 ' 
VUREAS SCHOOL E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  1 6 7 ° 5 7 '  
Vut;NATORA R I V .  NW SANTO 0 1  1 4 °48 ' 166 ° 33 '  
VURNOS RF I'E SANTO 04 1 5 ° 09 '  167 ° 0 7 '  
VUS VATLBWAE MT N PENT 1 7  1 5 °29 ' 1 6 8 °09 ' 
VUSANAOMU PLATEAU N PENT 1 7  1 5 ° 30 ' 1 6 8 ° 09 '  
VUS I ANAGONA MT E AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 5 8 '  
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NAME/NOM 
VUSI EREVO 
VUS I GA Yr-13 I f'JB I HO 
VUSI KARAf'JBU-n 
VUSI LAVUO 
VUS I LONGAKWA 
VUS I MAHANGA 
VUSI f'JBANGA 
VUSI f'JBOE 
VUSI M:JLI 
VUS I NAf'JBAKEO 
VUSI NAMUI 
VUSI NGWARAVU 
VUSI  ONE 
VUSI TARI 
VUSI TASOVI 
VUSI VUl TAVOA 
VUSPARI 
VUT NAM:JTU 
VUTALI U  
vUTEKAY 
VUTI ALAEf'JBAKEO 
VUTI KEREKERE 
VUTI LAKWA 
VUTI t-EMEA 
VUTI NGLANGI 
VUTI TALAO 
VUTI TAMARAMA 
VUTI TAf'JBUNARAKWE 
VUTI TANGWANGI 
VUTI TAOTE 
VUTI TAPLNI KANDI 
VUTI TAVU<I 
VUTI TOKOLOTAHE 
VUTI VUVLNGANA 
DESC . 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
VILL . 
MT 
MT 
VILL . 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
MT 
LOC. 
E AOOA 
E AOBA 
E AOBA 
E AOBA 
E AOBA 
E AOBA 
E AOBA 
(J\j AOBA 
E AOBA 
S AOBA 
E AOBA 
E AOBA 
E AOBA 
(J\j AOBA 
C AOBA 
E AOBA 
C SANTO 
S MAEWO 
NW SANTO 
PAAMA 
W AOBA 
W AOBA 
W AOBA 
W AOBA 
S AOBA 
S AOBA 
S AOBA 
W AOBA 
S AOBA 
S AOBA 
W AOBA 
W AOBA 
W AOBA 
S AOBA 
MAP LAT. LONG. 
10 1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 5 5 '  
10  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 °55 ' 
10  1 5 ° 1 9 ' 1 6 7 ° 5 7 '  
10  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 5 7 '  
10  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 55 ' 
1 0  1 5 ° 2 1 ' 1 6 7 ° 5 5 '  
1 0  1 5 ° 2 4 '  1 6 7 ° 5 5 '  
10  1 5 ° 20 '  1 6 7 °52 ' 
1 0  1 5 °20 ' 1 6 7 ° 56 '  
1 0  1 5 ° 26 '  1 6 7 ° 5 3 ' 
1 0  1 5 ° 1 9 ' 1 6 7 °56 ' 
10  1 5 ° 2 3 '  167 °55 ' 
1 0  1 5 ° 2 1 ' 1 6 7 ° 54 ' 
1 0  1 5 °20 ' 1 6 7 ° 52 '  
1 0  1 5 °22 ' 1 6 7 ° 5 3 '  
10  1 5 °20 ' 167 °55 ' 
03 1 5 ° 25 ' 166 ° 5 1 ' 
1 2  1 5 ° 19 '  1 6 8 ° 0 8 '  
0 1  1 4 °4 7 '  1 66 ° 34 ' 
20 1 6 ° 3 1 ' 168 ° 1 3 '  
1 0  1 5 ° 2 4 '  1 6 7 °44 ' 
1 0  1 5 °25 ' 1 6 7 ° 4 5 '  
1 0  1 5 ° 2 5 '  1 6 7 ° 4 4 '  
1 0  1 5 ° 2 5 '  1 6 7 °42 ' 
1 0  1 5 °2 7 '  1 6 7 ° 5 1 ' 
1 0  1 5 °28 ' 1 6 7 ° 49 '  
1 0  1 5 ° 2 7 ' 1 6 7 ° 5 1 ' 
1 0  1 5 ° 2 7 '  1 6 7 ° 4 1 ' 
1 0  1 5 ° 2 8 '  1 6 7 ° 4 7 '  
1 0  1 5 ° 2 8 ' 1 6 7 °49 ' 
1 0  1 5 ° 26 '  1 6 7 ° 44 ' 
1 0  1 5 °26 ' 167 °42 ' 
1 0  1 5 °26 ' 1 6 7 ° 4 3 '  
1 0  1 5 °28 ' 1 67 ° 5 1 ' 
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NAME/NOM DESC. LOC. MAP LAT. LONG. 
VUTI ARA MT NW SANTO 0 1  1 5 °00 ' 166 ° 4 4 '  
VUTILAA MT NW SANTO 03 1 5 °04 ' 1 66 ° 42 ' 
VUTI MEU� t-IT NW SANTO 03 1 5 °02 ' 166 ° 42 ' 
VUTIt-lI�NA MT NW SANTO 03 1 5 °0 7 '  1 66 °42 ' 
VUTIORO VILL- C SANTO 03 1 5  ° 19 ' 1 66 ° 50 ' 
VUTI RONG VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 34 ' 168°08 ' 
VUTKAKA VILL.  C SANTO 03 1 5 ° 1 8 '  166 ° 5 2 '  
VUTKANA VILL . NW SANTO 0 1  1 4 ° 5 3 '  1 66 ° 46 ' 
VUTLAPA MT NW SANTO 0 1  14 ° 53 '  166 °45 ' 
VUTLAPA MT NW SANTO 0 1  1 5 °0 8 '  1 66 °40 ' 
VUTLAVA MT NW SANTO 0 1  1 4 ° 4 7 '  1 66 ° 35 '  
VUTMAT MT NW SANTO 0 1  1 4 °49 ' 166 °34 ' 
VUWO ' B . /ANC. N VANLAV 08 1 3 ° 4 4 '  1 67 ° 29 ' 
WADOWAAGA VILL . C PENT 1 7  1 5 °4 3 '  1 6 8 ° 09 ' 
WADUNM=L VILL . AB .  C PENT 1 7  1 5 ° 4 3 ' 1 6 8 ° 1 0 '  
WAY GAGAL I U  R I V .  CN AOBA 10 1 5 ° 1 9 ' 1 67 ° 5 1 ' 
WAY GAM3A R I V .  CN AOBA 1 0  1 5  ° 1 9 ' 167 ° 5 1  ' 
WAY LAGOLAGO RI V .  S MAEwO 1 2  1 5  ° 1 7 '  168 ° 10 '  
WAr LAVOA R I V .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 2 3 ' 1 68 ° 0 8 ' 
WAY LAWUA R I V .  CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 °53 ' 
WAr LEM3U R I V .  E AOBA 1 0  1 5 °22 ' 167 °56 ' 
WAr LEM3UTAGA L .  E AOBA 10 1 5 ° 1 7 '  1 67 ° 58 ' 
WAY LEVU<E RI V .  E AOBA 10 1 5 °24 ' 1 6 7 ° 5 5 '  
WAr MAETO RI V .  CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 5 3 '  
WAr MARA GAMBA R I V .  CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 9 '  1 6 7 ° 50 ' 
WAr M3ANGILULU RI V .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 19 ' 1 6 8 °07 ' 
WAY M3 I TI RI V .  E AOBA 1 0  1 5 ° 1 7 '  1 67 ° 55 '  
WAr M30E R I V .  S �1AEWO 1 2  1 5  ° 2 1 ' 1 6 8 ° 07 '  
WAY M3ULUM3ULU RIV .  S MAEWO 1 2  1 5  ° 2 1  ' 1 68 ° 0 7 ' 
WAY ttEMEA L .  E AOBA 10 1 5 ° 1 7 '  1 6 7 ° 59 ' 
WAY NASASA R I V .  CN AOBA 1 0  1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 52 ' 
WAY NAVUSI R I V .  E AOBA 10 1 5 ° 2 5 '  1 6 7 ° 55 ' 
WAr NDUMI R I V .  E AOBA 1 0  1 5 ° 2 4 ' 1 6 7 ° 5 6 '  
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NAME/NOM DESC . LOC. MAP LAT. LONG. 
WAY NI VENuE R I V .  E AOBA 10 1 5  °2 1 ' 1 6 7 ° 56 '  
WAY RI GI RI V .  5 MAEWO 1 2  1 5 °22 ' 1 6 8 °08 ' 
WAY RIKI RIV. E AOBA 10 1 5 °2 3 '  1 6 7 ° 56 ' 
WAY SALA RIV .  E AOOA 10 1 5 °22 ' 1 6 7 ° 56 ' 
WAY S I A  RI V .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 7 '  1 68 ° 1 0 '  
WAY SOGO R I V .  S MAEwO 1 2  15 °22 ' 1 68 ° 07 ' 
WAi" VURANDORO R I V .  CN AOBA 10 1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 52 ' 
WAi"GUWEU VILL .  CN AOBA 10 1 5 ° 1 8 '  1 6 7 ° 5 3 '  
WAi"LA RIV .  N PENT 1 7  1 5 ° 34 ' 1 6 8 ° 08 ' 
WAi"LAPA R I V .  S SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 66 ° 56 ' 
WAi"LAPA VILL . 5 SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 66 ° 56 ' 
WAYLENGI VILL. E AOBA 10 1 5 °2 1 ' 1 6 7 ° 56 '  
WAi"LEP VILL . PAAMA 20 1 6 ° 3 1 ' 168 ° 1 3 '  
WAi"MALAVA VILL . CN AOOA 10 1 5 ° 19 '  1 67 ° 52 '  
WAi"NIS  MT CE MALAK 1 3  1 6 °07 ' 1 6 7 °2 3 '  
WAYSAU� MAR. MALO 06 1 5 ° 3 8 '  1 6 7 ° 09 ' 
WAYSISI  VILL. E TANNA 28 1 9 ° 2 9 ' 1 69 ° 24 ' 
WAi"SISI  B . /ANC . E TANNA 28 19 °29 ' 169 ° 2 3 '  
WAi"VLNOOWE REG. C AOBA 1 0  1 5 ° 2 5 '  1 6 7 ° 49 ' 
WAi"WOS VILL .  C PENT 1 8  1 5 °46 ' 1 6 8 ° 09 ' 
WAKCN VILL . W AMBRYM 1 9  16 ° 1 4 '  1 6 7 ° 54 '  
WAL PTE N MALAK 1 3  1 6 ° 00 ' 1 6 7 ° 1 1 ' 
WALA 1 .  NE/MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  1 6 7°22 ' 
WALAHA REG . W AOBA 10 1 5 ° 2 5 ' 1 6 7 ° 4 1 ' 
WALAHA AEROD. W AOBA 10 1 5 °25 ' 1 6 7 ° 4 1 '  
WALAHA VILL . W AOBA 1 0  1 5 °25 ' 1 6 7 ° 4 1 '  
WALAP RI V .  S PENT 1 8  1 5 ° 56 ' 1 6 8 ° 1 1 '  
WALARANO MISS .  N MALAK 1 3  16 °00 ' 1 6 7 °22 ' 
WALAVEA SETT . W EPI 20 1 6 ° 37 '  1 6 8 ° 09 ' 
WAL l RI V .  S PENT 1 8  1 5 ° 55 '  1 6 8 ° 1 1 ' 
WAL l VILL . S PENT 1 8  1 5 ° 56 '  1 6 8° 1 1 '  
WALI MA/MALNGA RENGAFLRU MT EMAE 2 1  1 7°06 ' 1 68 ° 2 1 '  
WALNGOT MT N ERROM 26 1 8 °4 1 '  1 69 °04 ' 
WALO RIV .  S PENT 1 8  1 5 ° 54 '  1 68 ° 1 0 '  
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WALOMRA R I V .  CE MALAK 1 3  1 6 ° 04 '  1 6 7 ° 2 3 '  
WALUI t-.EO VILL . CN AOBA 1 0  1 5 ° 20 ' 1 67 ° 5 1 ' 
W AL l.Xv1BWE VILL . AB .  S AOBA 1 0  1 5 ° 2 8 '  1 6 7 ° 4 7 '  
WALURIGI VILL . CN AOBA 10 1 5 ° 19 '  1 6 7 ° 50 ' 
WALWAL RI V .  N MALAK 1 3  1 5 ° 59 '  1 6 7 ° 1 2 ' 
WAMBU/RENEE R I V .  SE SANTO 06 1 5° 34 '  1 6 7 ° 0 8 '  
WAMBUT RI V.  C SANTO 04 1 5 ° 2 4 ' 1 66 ° 56 ' 
WANGTOW VILL . AB .  N STA MA 09 1 4 ° 1 4 '  1 67 ° 3 3 '  
WANLASALAP RI V .  S PENT 18 1 6 ° 00 ' 1 6 8 ° 14 ' 
WANSA VILL . N PENT 1 7  1 5 ° 3 7 '  1 6 8 ° 1 1 ' 
WANSLNGKAWO R I V .  N PENT 1 7  1 5 ° 39 '  1 6 8 ° 0 7 '  
WANTOP P .  N ERROM 26 1 8 ° 42 ' 169 ° 0 2 '  
WANURU VILL . S PENT 1 8  1 6 ° 0 0 ' 1 6 8 ° 1 1 ' 
WANURU ANC .  S PENT 1 8  1 6 ° 00 ' 1 6 8 ° 1 1 '  
WARANGAi"HAHA VILL . W AOBA 1 0  1 5 ° 2 3 '  167 ° 44 ' 
WARARKAR PTE NE SANTO 04 1 5 ° 0 3 '  166 ° 58 '  
WARBOT RI V .  S PENT 1 8  1 5 ° 5 8 '  1 6 8 ° 1 1 '  
WARE RI V .  S PENT 1 8  1 5 ° 52 '  168 ° 1 6 '  
WARENGI RI V .  N ERROM 26 1 8 ° 39 '  1 69 ° 0 1 ' 
WARr.£T MT E SANTO 04 15 ° 1 1  ' 1 6 7 ° 0 6 ' 
WARORE R I V .  E SANTO 04 1 5 °20 ' 1 6 7° 1 1 '  
WARUHU RI V .  N PENT 1 7  1 5  ° 32 '  1 6 8 ° 0 8 '  
WARVOK RI V .  C PENT 1 8  1 5 ° 49 '  1 68 ° 15 '  
WASAT R I V .  C SANTO 04 1 5 ° 2 4 ' 166 ° 5 7 '  
WAS I A  B .  S MAEWO 1 2  1 5 ° 1 2 '  1 68 ° 1 0 '  
WASWUL MT C PENT 1 8  1 5 ° 48 ' 1 68 ° 14 '  
WATANSA I .  ROWA 08 1 3 ° 37 '  1 6 7 ° 3 1 ' 
WATCHLN RI V .  S PENT 1 8  1 5 °56 ' 1 68 ° 1 5 ' 
WAVLOW P .  N ERROM 26 1 8 °44 ' 169 ° 04 ' 
WAWAN REG . W AMBRY�1 1 9  1 6 ° 0 7 '  1 68 ° 1 0 '  
WAWET RI V .  S PENT 1 8  1 6 °00 ' 1 6 8 ° 1 1 ' 
WEDA MT LOH 07 1 3 °20 ' 1 6 6 ° 3 7 '  
WEOU MT S PENT 1 8  1 5 ° 57 ' 1 68 ° 1 3 '  
WE I NDUNGI RI V .  N MAEWO 1 1  1 5 °07 ' 1 68 °04 ' 
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WELBWETNI RI V .  W AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 5 '  1 6 7 ° 57 ' 
WELE�LE� VILL . AB .  CE MALAK 1 4  16  ° 14 ' 1 6 7 ° 3 3 '  
WELMANHI VI RI V.  W AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 3 '  1 6 7 ° 56 ' 
WEtlEUT R I V .  N MALAK 1 3  15 °59 ' 1 6 7 °  1 1 '  
WEN IA VILL . W EPI 20 1 6 ° 37 '  1 68 ° 1 0 '  
WEPE R I V .  S SANTO 06 1 5 ° 32 '  1 66 °59 ' 
WERIK PTE C PENT 1 8  1 5 °48 ' 1 68 ° 1 5 '  
WERtv£RI N  PTE N STA MA 09 1 4 ° 1 2 '  1 67 ° 34 '  
WESAL R I V .  N AMBRYM 1 9  1 6 ° 0 8 '  1 6 8 °  1 1  ' 
WESO B .  SE MALAK 1 6  1 6 ° 2 3 '  1 67 ° 46 ' 
WESO PLANT.  SE MALAK 1 6  1 6 ° 2 3 '  1 67 ° 46 ' 
WHI TE GRASS/LENKOWN<?EN REG . W TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  1 69 °  1 4 ' 
WHI TE SANDS HOSP . E TANNA 2 8  1 9 ° 30 '  1 69 ° 2 7 '  
WHI TE SANDS REG . C TANNA 28 1 9 ° 3 1  ' 1 69 ° 2 6 ' 
W I AL R I V .  C EPI 20 1 6 ° 42 '  1 6 8 ° 15 ' 
W I ANA VILL . EMAO 23 1 7° 30 '  168 °29 ' 
W I ARU VILL. N MALAK 1 3  1 6 ° 05 '  1 67 ° 1 5 '  
W I AWI  VILL .  N MALAK 1 3  1 6 ° 0 8 ' 1 6 7 ° 1 1 ' 
WIEL VILL . N MALAK 1 3  1 6 ° 09 ' 1 6 7 ° 1 2 '  
WIET B . /ANC . N MALAK 1 3  16 °04 ' 167 °09 ' 
WIHEP CASC o SW MALAK 1 5  1 6 ° 3 1 ' 1 6 7 ° 2 5 '  
WIKAWA CAMP . C EPI 2 0  1 6 ° 36 '  168° 1 2 '  
W I LAWA ROC. S MAEWO 1 2  1 5 ° 2 3 '  1 6 8 °07 ' 
W I L I AWI  RI V .  C EPI 20 1 6 ° 4 1 ' 1 68 ° 1 7 '  
WILIEKH VILL . N MALAK 1 3  1 6 ° 06 ' 1 6 7 ° 10 ' 
W IL I T  VILL .  N AMBRYM 1 9  1 6 ° 0 8 '  1 6 8 ° 1 1 ' 
W ILL IAM Rl VER/NU ORO'lG R I V .  S ERROM 27 1 8 ° 49 '  1 69 ° 00 ' 
W I M30 MT C SANTO 04 15 ° 1 7 '  1 66 °55 ' 
W I MBOS MT W SANTO 03 1 5 ° 1 9 '  1 66 ° 4 4 ' 
W IM3U VILL . AB .  C SANTO 04 1 5 ° 25 ' 166 ° 5 7 '  
W IM3LRI CASC o SW MALAK 1 5  16  ° 32 ' 1 6 7 ° 2 5 ' 
W I N  PASS . N MALAK 1 3  1 6 ° 05 ' 1 67 ° 09 ' 
W I N  VILL . N MALAK 1 3  1 6 ° 05 '  1 6 7 ° 09 ' 
W I I\I'4A R I V .  N MALAK 1 3  16 °0 2 '  1 67 ° 1 0 '  
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W I NTUA V ILL . SW MALAK 1 5  16 °29 ' 1 67 °26 ' 
W I PAGHAO R I V .  N MALAK 1 3  1 6 °09 ' 1 6 7 ° 1 3 '  
W I RIOR VILL . AB .  NE SANTO 02 1 5 ° 0 1 ' 1 6 7 ° 03 ' 
W l ROP VILL . URI P I V  1 2  16 °04 ' 1 67°26 ' 
W I TAVA V I LL . SW MALAK 1 5  1 6 ° 3 3 '  1 67°26 ' 
W I VI PASS . SW MALAK 1 5  1 6 ° 3 1 ' 1 6 7 ° 2 5 '  
WO EAP R I V .  W AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 9 '  1 6 8 ° 0 1  ' 
WO EAP KEKE I RI V .  W AMBRYM 1 9  1 6 ° 19 ' 1 6 8 ° 0 1 ' 
WO KETLJmO R I V .  W AMBRYM 1 9  16  ° 2 1 '  1 6 8 ° 04 ' 
WO LAP RI V .  W AMBRYM 1 9  1 6 ° 22 ' 1 6 8 ° 07 ' 
WO LEUvE R I V .  W AMBRYM 1 9  1 6 ° 1 8 '  1 6 7 ° 5 8 ' 
WO NAVO RI V .  W AMBRYM 1 9  1 6 ° 19 ' 1 6 7 ° 59 ' 
WO PANLENUM R I V .  W AMBRYM 1 9  16 °22 ' 1 6 8 ° 0 6 ' 
WO PEMBAK RI V .  W AMBRYM 1 9  1 6 ° 2 1 '  1 6 8 °05 ' 
WO vEvE RI V .  W AMBRYM 1 9  1 6 ° 2 1 '  1 68 ° 04 ' 
WOKE I R I V .  W SANTO 03 1 5 ° 1 6 '  1 66 ° 40 ' 
WOLOHOWO PTE FALEA 2 1  1 6 ° 59 '  1 6 8 ° 36 '  
WOMBALAO V I L L .  MALO 06 1 5 ° 4 1 '  1 6 7 °05 ' 
WOMBWANAVUA PTE MALO 06 1 5 ° 39 '  1 67 ° 05 ' 
WCN R I V .  S PENT 1 8  1 5 ° 5 5 '  1 6 8 ° 1 6 '  
WONGECNE PTE N MAEwO 1 1  1 4 ° 5 4 '  1 68 ° 02 ' 
WCNGYAGYOW PTE MOTLAV 08 1 3 ° 4 3 '  1 6 7 ° 37 '  
WCNGYAN I T  PTE MOTLAV 08 1 3 ° 42 ' 167 ° 37 '  
WCNGYE I T  PTE MOTLAV 08 1 3 ° 39 '  1 6 7 ° 39 '  
WCN I NGA PTE S ERROM 27 1 8 ° 57 '  1 69 ° 0 8 '  
WCNMAGH REG . N MALAK 1 3  1 6 ° 1 0 '  1 6 7 ° 1 5 '  
WONOS NAWON PEN . S VANLAV 08 1 3 ° 50 ' 1 6 7 ° 33 ' 
WCNVARA MT HIU 0 7  1 3 ° 1 1 ' 166 ° 3 3 '  
WOPGHILGHIL VILL.  N MALAK 1 3  1 6 °00 ' 1 67 ° 1 1 ' 
WOPOLA B .  S STA MA 09 1 4 ° 2 1 '  1 67 °25 ' 
WORA PTE NW SANTO 0 1  1 4 °49 ' 1 66 ° 45 '  
WORAFI U VILL.  TCN GOA 2 1  1 6 ° 54 ' 1 6 8 ° 33 '  
WORAi' B .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 40 '  1 66 ° 36 ' 
WORAKOTO B . /ANC. E EPI 20 1 6 ° 49 '  1 68 ° 2 4 ' 
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WORALAPA VILL. NGUNA 22 1 7°29 ' 1 68 °22 ' 
WORARANA ANC . EMAE 2 1  1 7°04 '  1 68 ° 2 3 '  
WORARANA VILL . AB .  E EPI 20 1 6 ° 48 ' 1 6 8 °22 ' 
WORARANA ECOLE EMAE 2 1  1 7 ° 04 '  168°23 '  
WORAS I F I U  ANC .  PELE 22 1 7 ° 3 1 ' 1 68°24 ' 
WORASI FI U  VILL . PELE 22 1 7 ° 30 '  168°24 ' 
WORATAMA1E B JANC . NW EFA1E 22 1 7 ° 34 '  1 6 8 ° 1 6 '  
WORAWORA NAMBANG ROC . TON GOA 2 1  1 6 ° 55 '  1 68 ° 35 '  
WOREARU VILL . PELE 22 17 °29 ' 1 68°23 ' 
WORI P  VI LL . N PENT 1 7  15°37 '  1 68 ° 08 ' 
WORLEP VILL . N MALAK 1 3  1 6  °00 ' 167°22 ' 
WORLES VILL .  TOMMAN 1 5  1 6 ° 35 '  167°2 8 '  
WORLESLES VILL . AB .  SW MALAK 1 5  1 6 °31 ' 1 67°26 ' 
WORMARA B .  SW MALAK 1 6  1 6  ° 35 ' 167° 30 ' 
WORMET R I V .  N MALAK 1 3  1 5  ° 58 '  1 67°20 ' 
WORMET VILL . N MALAK 1 3  1 5 ° 58 ' 167°20 ' 
WORMUS MT N ERROM 26 1 8 °43 '  1 69 °05 ' 
WORNAKHARET PTE N MALAK 1 3  16 ° 10 '  167° 1 4 '  
WORNAMBEK VILL . N MALAK 1 3  1 6 ° 0 1 ' 1 67° 1 0 '  
WORO ROC . S PENT 1 8  1 5 ° 57 '  168° 1 6 ' 
WORO�LAK I  VILL . N MALAK 1 3  1 6 °00 ' 1 67°22 ' 
WOR ' ONAR PTE SW MALAK 1 5  1 6 ° 36 ' 1 67°29 ' 
WOROVOKE VILL . C SANTO 03 1 5 ° 1 1 '  1 66 ° 5 3 '  
WOROWLOA REG. SW EFATE 24 1 7 °46 ' 1 68 ° 1 7 '  
WORPRI V  VILL. N MALAK 1 3  1 5 ° 59 ' 1 67°22 ' 
WORTATCHA VILL . N MALAK 1 3  1 5 ° 59 ' 167°22 ' 
WORWA MT W EPI 20 1 6 ° 37 '  168°  1 1  ' 
WOSAERIKI  RI V .  NW SANTO 03 1 5° 05 ' 166°37 '  
WOSAGA VILL . S VANLAV 08 1 3° 58 '  1 67°27 '  
WOSAYOLO VILL . C SANTO 03 1 5 ° 1 1 ' 1 66 ° 5 3 '  
WOSU 1 .  ROI'IA 08 1 3 ° 36 ' 1 67 ° 32 ' 
WOTRAVA PTE HIU  07  1 3 ° 1 2 '  166 ° 34 '  
WOW VILL . N AMBRYM 1 9  1 6 °07 ' 168° 09 '  
WOWI S  MT S ERROM 27 18°5 1 ' 1 69 ° 0 2 '  
1 49 
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WOW I S  P .  N ERROM 26 1 8 ° 4 5 '  1 69 °  1 4 ' 
WOWMEL MT MOTLAV 08 1 3° 4 1 ' 1 6 7 ° 39 '  
WOWO MT NW SANTO 0 1  1 4 ° 46 '  1 66 ° 39 '  
WLLAi" PLAGE W SANTO 03 1 5 °  1 1 '  1 66 ° 38 '  
WLLAi"RUA B .  NW SANTO 0 3  1 5 °09 '  1 66 ° 38 ' 
WUr-ERAM VILL. C PENT 1 7  1 5 ° 42 ' 1 6 8 ° 09 ' 
WUN MT N STA MA 09 1 4  ° 1 2 '  1 6 7 ° 33 ' 
WUNAHUS I RI V .  S SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 6 7 ° 00 ' 
WUNAM:lLI VILL . S SANTO 06 1 5 ° 35 '  1 66 ° 58 '  
WUNAPAKA VILL . AB .  W SANTO 03 1 5 ° 1 5 '  166° 40 ' 
WUNAPERAS VILL . AB .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 5 7 '  1 66 ° 4 5 '  
WUNAP I DN  VILL . AB .  W SANTO 03 1 5 °2 2 ' 1 66 ° 42 ' 
WUNARO RI V .  W SANTO 03 1 5 ° 1 7 '  1 66 °4 0 '  
WUNARJ RI V .  NW SANTO 03 1 5 ° 1 0 ' 1 66 ° 4 8 ' 
WUNAROHAEHARE REG . W SANTO 0 3  1 5 °2 1 '  166 ° 42 ' 
WUNASULE VILL . AB .  NW SANTO 03 1 5 °03 ' 1 6 6 ° 3 7 '  
WUNASLLE ROCS NW SANTO 03 1 5 ° 0 3 '  1 66 ° 36 ' 
W UNAVAE V ILL . NW SANTO 03 1 5 °05 ' 166 ° 3 7 '  
WUNAWAKA V I LL . AB .  NW SANTO 03 1 5 ° 07 '  166 ° 44 ' 
WUNBEMBE VILL . C SANTO 03 1 5 ° 2 6 ' 1 6 6 ° 5 3 '  
WUNOPUTSUR VILL . AB .  C SANTO 04 1 5 ° 2 5 '  1 66 ° 59 ' 
WUNEPARA VILL . AB .  H I U  07 1 3 ° 10 ' 1 66 ° 32 '  
WUNEV I S  R I V .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 4 5 '  1 66 ° 40 '  
WUNGOL MT MOTLAV 08 1 3 ° 40 ' 1 6 7 ° 4 1 ' 
WlNJN REG . NW SANTO 0 1  1 4 ° 54 '  1 6 6 ° 3 3 '  
WUNP I P I  V I LL . AB .  NW SANTO 0 1  1 4 °47 ' 166 ° 42 ' 
WUI\PLKO V I LL .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 42 ' 1 66 ° 34 ' 
WUNPLKO RI V .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 42 ' 1 6 6 ° 34 '  
WLNPLKO B . /ANC . NW SANTO 0 1  1 4 ° 42 '  166 ° 34 '  
WUNREVOREVO V ILL . C SANTO 0 3  1 5 ° 2 3 '  1 66 ° 53 ' 
WUNTAVI SLAVO VILL . AB .  NW SANTO 0 1  1 4 ° 49 '  1 66 ° 4 3 '  
WURERE CAMP . N MALAK 1 3  1 6 ° 00 '  1 6 7 °2 1 '  
WURO V ILL . W Af.13RYM 1 9  1 6  ° 16 ' 1 6 7 ° 5 5 ' 
WURPARUM ' REG . SE EFATE 25 1 7 ° 4 7 '  1 6 8 ° 32 ' 
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WUS TOWONGA MT N MAEwO 1 1  1 4 ° 57 '  1 6 8 °04 ' 
WUSANTEPAN LEPLEP MT C AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 9 '  1 6 8 ° 0 7 '  
WUSI VILL. W SANTO 03 15 °22 ' 1 66 ° 39 '  
WUS I AL I  PTE N MAEWO 1 1  1 4 ° 54 '  1 68 ° 04 ' 
WUSMAT I U  PTE N MAEwO 1 1  1 5 ° 0 3 '  1 6 8 ° 04 ' 
WUTPOPOSA MT NW SANTO 03 15 °05 ' 166 ° 4 0 '  
WUTSUNMEL V I LL .  C PENT 1 7  1 5 ° 4 1 '  1 6 8 °09 ' 
WUTUGLES PTE S VANLAV 08 1 3 ° 5 5 '  1 67°29 ' 
WUWUNG PTE TGR I K I  2 1  1 7 °00 ' 1 6 8 ° 3 8 '  
YA MT NE SANTO 04 1 5 ° 0 7 '  1 6 7 ° 0 3 '  
YA� I A  V I LL .  SW TANNA 28 1 9 ° 3 3 '  1 69 ° 1 9 '  
Y AHUWE I /Y ASLR VOLC . A .  E TANNA 2 8  1 9 ° 32 ' 1 69 ° 26 ' 
YAi"RAO PTE N ERROM 26 1 8 ° 38 '  1 69 ° 02 ' 
YAKAPELPELOW CAMP . E TANNA 2 8  1 9 ° 2 8 ' 1 6 9 ° 22 ' 
YAKAPERUS PTE SW TANNA 28 1 9 ° 37 '  1 69 ° 19 '  
YAKAPOANG VILL . SW TANNA 28 1 9  ° 32 ' 1 69 ° 2 0 ' 
YAKASEVER VILL. SW TANNA 28 1 9 ° 39 ' 169°24 ' 
YAKAYAVEN PTE E TANNA 28 1 9 ° 3 7 '  169 ° 2 8 '  
YAKOFALOKE VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 39 '  1 69 ° 2 6 ' 
YAKOVON REG . NE SANTO 02 1 5 °0 1 ' 1 67 ° 0 3 ' 
YAKUKAK VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 33 '  1 6 9 ° 1 9 '  
YAKuMA NERE I V I LL .  E TANNA 28 1 9 ° 35 '  1 69 ° 2 7 '  
Y AKUN A VEUKA VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 1 9 '  
YAKUNAVA VILL. E TANNA 28 1 9 ° 34 ' 169 ° 2 8 '  
YAKURI RUANG V I LL .  SW TANNA 28 1 9 ° 34 '  1 6 9 ° 2 1 '  
YAKUTAPUNGA VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 33 '  1 6 9 ° 26 ' 
YAKUTERA VILL.  E TANNA 28 1 9 ° 34 '  1 6 9 ° 2 5 ' 
YAKWA NG I AN B .  SW TANNA 28 1 9 ° 39 '  1 6 9 ° 2 3 ' 
YAKWA NG I AN R I V .  SW TANNA 28 1 9 ° 39 '  1 69 ° 2 3 '  
YAKWA NPAKER VILL . E TANNA 28 1 9  ° 34 ' 169 ° 26 '  
YAKWA NW I TA RI V .  SW TANNA 28 1 9 ° 35 '  1 69 ° 1 8 '  
YAKWA TUHMI EN V I LL .  E TANNA 28 1 9 °  36 ' 1 69 ° 2 7 '  
YAKWANP I R  B .  SW TANNA 28 1 9 ° 33 '  169 ° 1 6 '  
YAKWAR I TENG VILL .  E TANNA 28 19 ° 35 ' 169 ° 2 7 '  
------------------------------------------------------------------------------------------------
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YMWARAKA VILL .  E TANNA 28 19 ° 38 ' 1 69 ° 2 7 '  
YAKWARUR B .  E TANNA 28 1 9 ° 34 '  1 6 9 ° 2 8 ' 
YALELA B .  ANATOM 29 2 0 ° 1 2 '  169 ° 44 '  
YALEU<U NUW I VILL . E TANNA 2 8  1 9 ° 33 '  1 6 9 °24 ' 
YALK I S  VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 34 '  1 69 ° 2 0 '  
YALUVILIP  B .  W AMBRYM 1 9  16 °20 ' 1 68 ° 0 1  ' 
YAMATU<WAS VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 36 '  169 ° 20 ' 
YAMTAVANG/I MREANG VILL . E TANNA 2 8  19 ° 3 1  ' 169 °24 ' 
YANMU<A VILL . E TANNA 28 1 9 ° 3 3 '  1 6 9 ° 23 ' 
YANMWA VILL .  e TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 19 '  
YANAOLOW VILL . e TANNA 2 8  19 ° 3 1  ' 169 ° 2 0 '  
YANAPEK VILL .  SW TANNA 2 8  1 9 ° 3 3 '  1 69 °2 1 '  
YANAPU<LL VILL . e TANNA 2 8  1 9 ° 3 1  ' 169 ° 1 7 '  
YANARAW I A  VILL . E TAf\I'.IA 28 1 9 ° 30 '  169 ° 2 1 ' 
YANB I E  CAMP. W ArtBRYM 1 9  1 6 ° 16 ' 1 6 7 ° 59 ' 
YANB I L I  VILL. W ArtBRYM 19 16  ° 1 8 '  1 6 7 ° 59 '  
YANEAI VILL . SW TANNA 2 8  1 9 ° 36 '  1 69 ° 2 1  ' 
YANEAI VILL . E TAr-NA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 2 5 '  
YANEKAHI MT E TANNA 28 1 9 ° 32 ' 1 69 ° 2 8 ' 
YANEMAREI VILL . E TANNA 28 1 9 ° 38 '  1 69 ° 2 6 ' 
YANEMILEN VILL . E TANNA 28 1 9 ° 3 3 '  1 69 ° 2 4 ' 
YANEM<AWAT VILL .  SW TANNA 28 1 9 °35 ' 169 ° 1 9 '  
YANEUMMEL VILL . E TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 169 ° 2 7 '  
YANEUMRA VILL .  SW TANNA 28 1 9 ° 35 ' 169 ° 2 1 ' 
YANEUSUS VILL .  e TANNA 28 1 9 ° 2 7 '  169 ° 2 0 ' 
YANFENATOM PTE SW TANNA 2 8  1 9 ° 3 3 '  1 69 ° 1 7 '  
YANFLLI A  VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 33 '  169 ° 20 ' 
YANGAPALI MT ew MALM 1 5  16 ° 1 7 '  167°26 ' 
YANKLLA VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 32 '  169°24 ' 
YANKUSUVWOVWO VILL . AB .  W ArtBRYM 1 9  1 6  ° 1 7 '  167° 58 ' 
YANKWA NEKATETA VILL . E TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 2 3 '  
YANKWA NEMI VILL . E TANNA 28 1 9 ° 3 4 '  1 6 9 ° 2 7 '  
YANKWA NENEAI VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 37 '  1 6 9 ° 2 1 '  
YANKWA NENEP� VILL .  SW TANNA 28 1 9 ° 37 '  1 69 ° 2 1 ' 
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YANKWA NENPEK S I US VILL .  SW TANNA 28 19 ° 39 '  169 ° 2 5 '  
YANKWA NENTATA VILL . SW TANNA 28 1 9 °  38 ' 1 69 ° 2 1  ' 
YANKWA NETATNA VILL . SW TANNA 28 19° 32 '  1 6 9 ° 19 ' 
YANKWEAO PTE E TANNA 2 8  1 9 ° 3 1  ' 169 ° 2 7 '  
YANLUVUV I A  VILL .  W AMBRYM 1 9  16 ° 1 6 '  1 6 7 ° 59 '  
YANMERAi" VILL . E TANNA 28 1 9 ° 3 8 '  1 69 ° 2 7 ' 
YANUWAO PTE E TANNA 2 8  1 9 ° 39 '  169 ° 26 ' 
YAO VILL . W AMBRYM 19 1 6 ° 19 ' 1 67 ° 59 ' 
YAOHNANEN VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 3 3 '  1 69 ° 19 ' 
YAOTIL I E VILL .  W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 6 '  167 ° 59 ' 
YAPANGKAPI EL VILL . E TANNA 28 1 9 ° 33 '  1 69 ° 24 ' 
YAPETO MT C EPI 20 1 6 ° 4 4 '  1 6 8 ° 1 9 '  
YAP ILMAi" VILL . SW TANNA 2 8  1 9 ° 3 3 '  169 ° 1 9 '  
YAPKAMAVIS VILL . CW MALAK 1 5  1 6 ° 2 3 '  1 6 7 ° 30 '  
YAPKAPEN VILL .  E TANNA 2 8  1 9 ° 35 '  169 ° 2 7 ' 
YAPKATAS VILL . CE MALAK 16 16 °22 ' 1 6 7 ° 34 '  
YAPKEUSEP VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 33 '  1 69 ° 1 9 '  
YAPOWu.. VILL . E TANNA 28 1 9 ° 33 '  169 ° 25 ' 
YAPUN PTE N ERROM 26 1 8 ° 4 4 '  1 69 ° 1 5 '  
YAPL.NA VILL . W EPI 20 1 6 ° 38 '  168 °08 ' 
YAR PTE NE SANTO 04 1 5 °06 ' 1 6 7 °04 ' 
YAREYARA B .  CW MALAK 1 5  1 6 ° 2 3 '  1 6 7 ° 2 3 '  
YARI MT S ERROM 2 7  1 8 ° 49 ' 1 6 9 ° 05 ' 
yARKE I MISS. E TANNA 28 1 9 ° 30 '  1 69 ° 2 7 '  
YAROFI VILL . E TANNA 28 1 9 ° 36 '  1 69 ° 2 7 '  
YAROM POi"W I PTE S ERROM 2 7  1 8 ° 5 3 '  169 ° 00 ' 
YAROVKAR VILL . NE SANTO 02 1 5 ° 0 1 ' 1 6 7 ° 0 2 '  
YASA PLAGE E TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 30 '  
YASLR/YAHJWEI VOLC . A. E TANNA 28 1 9 ° 32 '  1 69 ° 26 ' 
YATAHU< VILL .  SW TANNA 28 1 9 ° 35 '  169 ° 19 ' 
YATAVATAVSIM VILL . E TANNA 28 1 9 ° 3 0 '  169 ° 2 1  ' 
YATAWEL VILL .  N TANNA 28 1 9 ° 2 3 ' 169 ° 1 8 '  
YATUKURI VILL .  E TANNA 2 8  1 9 ° 32 ' 1 69 ° 30 '  
YATUKWE I VILL . E TANNA 28 19 ° 35 ' 169 ° 2 7 '  
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YAVENKlA...A VILL .  SW TANNA 28 1 9 ° 3 3 '  169° 1 8 ' 
YAWA VILL • .AB .  HIU 07 1 3°08 ' 1 66 ° 32 ' 
YAW AS PTE HIU 07 1 3° 06 ' 166 ° 35 ' 
YAW I SAGHUWI VILL .  S ERROM 27 1 8 °58 ' 169 ° 1 3 '  
YAWUS VILL .  C TANNA 28 1 9 ° 30 ' 1 69 ° 1 8 '  
YAWUTUT B .  H I U  07 1 3 ° 1 0 ' 166 °32 ' 
YEKAR VILL . NE SANTO 02 15 °00 ' 1 6 7 ° 0 3 '  
YELAi" VILL.  W AM3RYM 19 16 ° 1 8 '  167 °58 ' 
yB..E VILL . AB .  W AMBRYM 19 16 ° 1 8 '  1 6 7 °59 ' 
YELEVA VILL • .AB .  W AM3RYM 1 9  16 ° 1 7 '  167 ° 58 ' 
YELOVUVU VILL . AB .  W At-f3RYM 1 9  1 6 ° 1 7 '  167° 58 ' 
YELWALU VILL . W TANNA 28 1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 15 ' 
YEMAMOSO VILL . W EPI 20 1 6 ° 42 ' 1 6 8 ° 0 7 '  
YEMI U  B . /ANC . W EPI 20 1 6 ° 39 ' 168°08 ' 
YEMIU MT W EPI 20 1 6 ° 39 '  1 6 8 °08 ' 
YENAES VILL . E TANNA 28 19°  34 ' 1 69 °25 ' 
YENAKAL I PTE E TANNA 2 8  1 9 ° 3 1 ' 1 69 ° 29 ' 
yENAKlA... VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 34 ' 1 69 °  1 7 ' 
YENAMAHU VILL . E TANNA 2 8  19°29 ' 1 69°25 ' 
YENAMU VILL . E TANNA 2 8  1 9 ° 37 '  169 ° 2 8 ' 
YENAOHIA VILL . SW TANNA 28 19 ° 32 ' 1 69 ° 1 8 '  
YENAOLA SCHOOL E TANNA 28 1 9 ° 30 ' 1 69 ° 26 ' 
YENAPUA PTE E TANNA 2 8  19 °29 ' 169°24 ' 
YENAPUAS VILL . C TANNA 2 8  1 9 ° 3 1 ' 169 ° 19 '  
YENAPUAS VILL .  E TANNA 2 8  1 9 ° 30 ' 1 69 °27 ' 
YENARPCN B .  E TANNA 2 8  1 9 ° 38 ' 169 ° 28 ' 
YENARPCN VILL .  E TANNA 28 1 9 ° 3 7 '  1 69 ° 2 7 '  
YENASUA RI V .  SW TANNA 28 1 9 ° 38 ' 1 69°20 ' 
YENATOKA VILL . E TANNA 2 8  1 9 ° 34 ' 169 ° 2 8 '  
YEN AW AN VILL .  SW TANNA 28 1 9 ° 39 ' 1 69°22 ' 
YENEMAHA VILL . E TANNA 28 19 ° 30 ' 1 69 ° 26 ' 
YENHUP VILL .  SW TANNA 28 1 9 ° 35 '  1 69 ° 2 0 '  
YENKW I VER VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 35 ' 1 69 ° 2 1 '  
YENO MT W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 6 ' 1 6 7 ° 58 ' 
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YENPENARAP VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 3 3 '  1 69 ° 1 9 '  
YENPI NAN VILL . SW TANNA 2 8  1 9 ° 36 '  1 69 ° 20 ' 
YENrELEN I O  VILL . W AMBRYM 19 1 6 ° 1 8 '  1 67 ° 58 ' 
YENrEN I R  B .  W AM3RYM 1 9  1 6 ° 1 7 '  1 6 7 ° 5 7 '  
YENUYARI S  R I V .  SW TANNA 28 1 9 ° 36 ' 1 69 ° 1 9 '  
YEP B .  S PENT 1 8  1 5 ° 54 ' 1 68 ° 16 '  
YEP R I V .  S PENT 1 8  1 5 ° 54 '  1 68 ° 1 6 '  
YEPNGI TALENG VILL .  SW TANNA 28 1 9 ° 3 3 '  1 69 ° 2 1  ' 
YERUARENG VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 39 ' 1 6 9 ° 24 ' 
YERUTANA VILL . SW TANNA 28 1 9 ° 35 ' 1 69 ° 2 1  ' 
YErAKAPE VILL . E TANNA 2 8  1 9 ° 38 '  1 69 ° 2 7 '  
YETALA MT N TANNA 2 8  1 9 ° 2 1 ' 1 69 °  19 ' 
YETAN MEREN VILL . SW TANNA 2 8  1 9 ° 34 '  169 ° 1 9 '  
YETAP VILL . SW TANNA 2 8  1 9 ° 35 '  1 69 ° 1 9 '  
YETAPI R VILL . E TANNA 2 8  1 9 ° 34 '  1 69 ° 2 8 ' 
YETCH IO PTE W EP I 20 1 6 °44 ' 1 68 ° 08 ' 
YETHRI ARU ROCS NE SANTO 04 1 5 ° 0 8 '  1 6 7 ° 09 '  
YETPALEN I EL VILL .  SW TANNA 2 8  1 9 ° 32 '  169 ° 2 0 ' 
YEU GAVI GAt-'ENA VILL .  HIU 07 1 3 ° 0 8 ' 1 66 ° 35 ' 
YEU tiETEN I A/P I COT B JANC . HIU  0 7  1 3 ° 0 7 '  166 ° 33 '  
YEWAO PTE E TANNA 2 8  1 9 ° 3 1  ' 1 69 ° 30 '  
YEYENWU CAV . HIU  0 7  1 3° 04 ' 1 6 6 ° 3 3 '  
YI NSEWI R I V .  W AMBRYM 19 16 ° 1 8 '  1 6 7 ° 58 ' 
YOKOPENAN VILL. E TANNA 28 1 9 ° 36 '  1 69 ° 2 7 '  
YOKWANA VILL . HIU  0 7  1 3 °09 ' 1 66 ° 34 '  
YOLO PTE C EPI 20 1 6 ° 35 '  1 6 8 ° 1 2 '  
YOMAO RF W EPI 20 1 6 ° 38 '  1 68 ° 08 ' 
YORUP PTE N ERROM 26 1 8 °40 ' 1 69 ° 00 '  
YOWA VILL. C EPI 20 1 6 °4 1 '  1 68 ° 1 8 '  
YUMRI GH PTE S MALAK 1 6  1 6 ° 3 3 '  1 6 7 ° 35 '  
YUNAHUN VILL. W TANNA 28 19 °29 ' 169 ° 1 5 '  
YUNAPEK VILL. C TANNA 28 1 9 ° 2 8 '  169 ° 1 9 '  
YUNI AR VILL . W TANNA 28 19 ° 30 ' 1 69 ° 1 5 '  
YUNIEL VILL . C TANNA 28 19 °29 ' 1 69 ° 2 0 ' 
NAME/NOM 
YUWLN I ER 
YUYAR 
DESC. 
VILL.  
R I V .  
LOC. 
W TANNA 
SW TANNA 
MAP LAT. LONG. 
2 8  
2 8  
1 9 ° 30 '  1 69 ° 15 ' 
1 9 ° 35 '  169° 1 8 '  
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